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BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
se.s ae la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo, coa 
cielo poco nuboso y algunas nieblas. Temperaturas: 
máxima de ayer, 28 en Tortosa; mínima. 1 bajo cero en 
Salamanca, Toledo y Teruel. En Madrid: máxima da 
ayer, 16; mínima, 1 bajo cero. (Véase en séptima pá-
gina el Boletín Meteorológico.) 
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L a " m a r c h a s o b r e B e r l í n " 
El racismo alemán continúa su marcha victoriosa. E l domingo pasado con-
quistó 12 puestos, de los 25 que forman la Dieta local de Birkenfeld, la mitad 
de los delegados en las Cámaras agrícolas de Sajonia y una proporción casi 
igual en las de Turingia. Conviene destacar estas elecciones agrarias porque en 
ellas no toman parte los jóvenes, reclutas entusiastas del socialismo nacional 
alemán: casi todos los electores son hombres maduros, poco propicios de ordi-
nario a la exaltación partidista, interesados en evitar las sacudidas y las re-
voluciones, cautos probablemente como buenos campesinos. Sin embargo, ni la 
edad, ni el conservadurismo de su clase les han preservado de la llamarada 
nacionalista. 
Ni fué mucho más eficaz la propaganda contra el racismo hecha por todos 
los periódicos, incluso los más favorables a Hitler, a propósito del complot des-
cubierto en Ilesse pocos días antes. Los electores de Birkenfeld, los propietarios 
y colonos de Turingia y Sajonia habían leído el documento elaborado por el doc-
tor Best. No hay dudas sobre su autenticidad. Tiene la aprobación de otros 
diputados y personajes racistas de Darmstadt; coincide en algunos puntos con 
el programa oficial del partido; significa la confiscación de las propiedades y 
de los Bancos; la estatificación de la riqueza, el monopolio del Poder por un 
solo partido, el arbitrio de formaciones militares en lugar de las garantías ju-
rídicas de la ley. Y, sin embargo, consigue los votos, no ya de jóvenes impulsivos 
y fascinados que arriesgan bien poco, sino de hombres en la plenitud de la vida 
cargados de responsabilidad. 
Salta a la vista que el 50 por ciento, a lo menos, de los electores racistas no 
L O D E L D I A Mensaje de los católicos 
L a colecta del martes holandeses 
Un déficit de 50.000 pesetas mensua 
les tiene que cubrir ya la diócesis ma 
drileña. Dentro de poco necesitará uní 
mínimo de 1.300.000 pesetas al afto. La¡ 
elocuencia de estas cifras indicará ai 
los católicos la magnitud del esfuerzo 
que de ellos se requiere. ^ 
Escribimos hoy de este asunto para Confiamos en la victoria definitiva 
referirnos concretamente a la primera! med¡ante |a colaboración y la 
solidaridad de todos 
Una lucha para mantener la liber-
tad y los derechos de los ca-
tólicos y de la Iglesia 
Declaraciones contradictorias de los racistas 
El enviado en Londres niega que se piense en un golpe de Esta-
do y la guerra con Francia, pero en Alemania se dice lo contrario 
LONDRES, 6.—El enviado de Hitler, ] blando esta tarde en una reunión ra-
Rossemberg, que se halla en Londres icista celebrada en Stuttgart, ha preci-
desde hace varios días con objeto de I sado de una manera violenta las decla-
' u ^¡y 
t e r r o u x s a l e h o y p a r a 
M a d r i d 
de las dos colectas extraordinarias, or-
ganizadas para este mes. Pasado ma-
ñana 8, festividad de la Purísima, se 
pedirá para el Clero y los Seminarios 
en todos los templos de la diócesis. La 
información que publicábamos ayer nos 
hace concebir esperanzas halagüeñas. 
Los católicos so han percatado de la 
situación creada a su Iglesia y ven lle-
gado el momento de acudir a remediar-
la con la más amplía generosidad. Ya 
se han registrado algunos hechos que 
prueban la existencia entre los fieles (V 
esa capacidad para el sacrificio, que 
sólo da la fe hondamente sentida. Sir-
El partido católico holandés nos ha 
honrado enviándonos la siguiente carta 
para expresar en estos momentos de 
prueba su adhesión a los católicos es-
pañoles. 
* * * 
"La Haya, 2 de diciembre de 1931. 
Señor director de E L DEBATE. 
exponer los puntos de vista de su par-
tido, ha declarado al representante de 
la Agencia Havas que la Importancia 
de las últimas declaraciones del jefe 
nacionalista se basa en que han sido 
hechas a representantes de la Prensa 
extranjera. 
raciones hechas ayer en el Palacio de 
los Deportes, de Berlín, por el diputado 
Goenhring. 
"Quremos—dijo—llegar al Poder para 
entablar la lucha con Francia y formar 
una alianza de todos los enemigos de 
los franceses. Cuando la potencia y el 
Todos los rumores según los cuales ^(jerfo de Francia vacilen, organizare 
esas declaraciones presagiaban un pí-ó-im0g ]ag fuerzas del pueblo alemán con 
ximo golpe de Estado, no tienen el me- |0bjeto de proceder a la lucha contra ese 
ñor fundamento. Nosotros—siguió di-¡pajg. una inteligencia con Francia es 
ciendo Rossemberg—no pensamos en-|una locura. Con Francia sólo la guerra 
trar en la coalición en los momentos'es pog îe » 
actuales; lo que pueda ocurrir después j strasser no ha expresado tampoco 
depende de la actitud de los demás par-:gran benevolencia hacia los adversarios 
ticlos- Ipolíticos interiores: "Con respecto a nuestra actitud fren 
Espera que habrá acuerdo sobre las 
leyes complementarias 
No participará en un Gobierno pro-
sidido por un socialista 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Definitivamente, como se 
ha anunciado hace días, el señor Le-
rroux saldrá mañana de París para rein-
tegrarse a España. Queda aquí el resto 
de la Delegación española, pues el con-
flicto mandehuriáno, que atrajo a Pa-
rís el jefe radical sigue sin resolverse. 
Al saludarle esta noche y oír hablar 
de la perspectiva de que en la semana 
próxima fuera jefe de Gobierno, el señor 
Lerroux dice: 
—Nada de eso. En la Cámara puede 
. van de ejemplo a todos. La colecta de 
creen en el programa del partido, sino en el espíritu nacional y autoritario de'pasacj0 mafiana {iebe ofrecer un re-
sus directores. Siguen a Hitler por su nacionalismo, por su doctrina de la auto-j guitâ o espléndido para servir adecua-
ridad y de la jerarquía, por su sentimiento patriótico excitado, por sus afirma-j uamente a sus fines, lo primero, y 
ciones tajantes sobre unos cuantos principios básicos de la patria y de la so-'también para manifestar que la con-
ciedad que echan de menos en los actuales momentos de crisis. jpiencia católica está despierta y ágil, 
No puede negarse—sería una ceguera tan inconcebible que habría de lia- ^ conüCe que ha llegado el momento de 
marse ceguera voluntaría—la influencia de los factores negativos—privaciones, i un^ ac^lóa eficaz. 
, . . , , 1 . -J J Conste que no escribimos por creer 
paro, hambre, humillación ante el extranjero—en el desarrollo y la ProsPendad nece¿aria ja exCitación. No. Los cató-
del movimiento hitleriano. Pero esto no seria alarmante. Lo verdaderamente licos"tjenea el ánimo dispuesto y serán 
grave en el triunfo racista es el aspecto positivo del mismo, es la idolatría ger-1 generosos y desprendidos. Pero impor-
mánica establecida como principio fundamental de la sociedad futura, es la ta mucho que todos sepan que la Isíle-iy d 
Madrid 
Señor director: Cumpliendo el acuer-¡ "Con respecto a nuestra actitud fr^-j "Cuando gobernemos — dijo — será la'seguir muy bien el actual Gobierno o 
do del Consejo del partido católico neer-l1^ a Francia es completamente falso lucha fjna]>. sl no consegTjinlos nuestro'una combinación semejante. Es lo más 
landés tornado en la reunión de La Ha-1^^f1- 5ue l0S nacionalistas son unjobiet0i vendrií el bolchevismo. Eso loladecuado dada la composición de las 
da 
en su persona al pueblo católico de Es- l}»^ no ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 9 ^ «Hantéí. Una de dos: o bien vivimos nos.jrias, no he de fijar ahora su número, 
paña, para expresarle su viva «imP^lcencíón del ^ y matamo3' 0 b5en serán los otros Será decisión del Gobierno y de la Cá-
y profundo sentimiento por la lucha dl- S ° o n p e d K W vivan ? maten' ? entonces nos mará, y espero que se llegue a un acuer-
MéU y grave que los católicos españoles, ^ ^ J ^ f ' ^ P o r ^ * « 3 ^ . ^ [ g ; bündlrem^ |do. Yo no señalo el número exacto. Ha-
"¿Cuándo se apoderarán del Poder|brá que buscar la concordia, y no vale del 
"fanatización" en nombre de la patria de millares y millares de espíritus, no sia necesita su apoyo intonso y cons-
fiólo de jóvenes y de Indigentes, sino de hombres y mujeres de toda edad y 
condición. 
Porque no debe engañarnos la actitud adoptada por Hitler desde mayo úl-
tante. Al mismo tiempo que la aporta-
ción a las dos colectas extraordinarias, 
debe cada uno suscribirse en su parro-
quia por una cantidad fija, pequeña o 
o 
Pedimos sólo 
cía, es decir, el derecho elemental ^ 
toda nación que se respeta nacional socialistas.' , se le na pre-|ia pena de hablar de una mas o una me-
Creemos que sería oportuna una re- eu"tad°- , M - ^ , r , ^ i h03, Ahora que reSÍ3tramos un aPaci-
vísión de tratados de paz y de repa-' e contestado: Quizá el ¿3 de guamiento en los partidos, no conviene 
:raciones. En materia de deudas, no se febrcr0' al reanudar sus sesiones el,a la República discordias que pueden 
n el triunfo trata de anu,ar lag deudag comerciales !Reichstag:- Q"'lizá antes. si se originase i serle dañosas en estos momentos. 
sostienen en estos momentos en defensa 
de su libertad y de sus derechos y de 
la libertad y los derechos de ia Iglesia 
El partido católico neerlandés expre-
j definitivo de los católicos españoles, . i . i . j . . • ' „ . , „ sino solamente las deudas políticas." quienec con la ayuda indinpensable de ~ ^ ^ L , . . ... ' , XT 4. o a . * „„„„„^ Rossemberg ha añadido que su vi Dios Nuestro Señor, sabrán vencer las1 
del momento sita no tiene carácter oficial. 
LONDRES, 
una crisis ministerial, y acaso después, por otra parte, el Consejo de minis-
enndo la Conferencia del Desarme ter-jtros ha tenido la deferencia de esperar 
mine, después de haber constituido un a mi regreso, y no sería delicado ha-
"fiasco". jblar más del asunto. 
Deseamos ardientemente la caída de Respecto de la futura combinación di-
Contrariamente a lo Briining y trataremos de provocarla porjp]friática, es prematuro también hablar 
timo. Admitimos su deseo*de no salirse de la legalidad, de conquistar el P^e^jjfrá]¡^e'"g¿ tan graves l por 
por medios pacíficos. ¡Si no necesita la violencia! Desde setiembre de 1930 el ûe se' pU,-da y' como se pueda- pero mcdio de una colabora<"i6n .V n™ soli-
racismo progresa con ritmo acelerado e inexorable. Ha conquistado Hesse, ¡compromatiéndos<í todos a la coniribu- daridac1 fuerte y estrecha. 
Brunswick, Mecklemburgo, Birkenfeld. Puede estar seguro de que en las elec- ción regular que ha de permitir a la El presidente del Consejo pensral delique se había dicho, Roussemberg, dele- todos los medios pasibles. Ahora bien^ún de su existei.cia. Es cierto que el 
ciones prusianas tendrá una más resonante victoria. Hitler efectúa una "mar- Iglesia española elaborar sobre datos partido ^católico neerlandés, Aalberse.—j gado de Hitler, no saldrá de esta capí- no nos apoderaremos del poder más que;Señor Danvila se sacrificó para venir a 
cha sobre Berlín" -silenciosa y tranquila, sin ultimátums ni movilizaciones gue-¡sólidos su presupuesto y distribuirlo con 
rreras. No pide esto el temperamento alemán, aunque tampoco pueda afirmarse . arreglo a las diversas necesidades, 
que le desagradan las banderas y los desfiles. Tenemos la convicción absoluta de 
I! que de este trance saldrá la Iglesia 
' - Gobierno. 
Por el Comité directivo del partido ca-|tai hasta mañana, a las veinte y doce/cuando tengamos completamente enjparís, con el deseo de volver pronto a 
tólico neerlandés, C. Oosetlng. presiden-• dirigiéndose directamente a Alemania, nuestras manos el Ejército y la Policía". Buen¿s Aires pero hay que determinar 
te. Frans Teullns:, secretario." ¡vía Harvvích (Holanda). 
La violencia de Hitler en la oposición es mucho menos alarmante que en de 
i robustecida y en posesión de mayores 
Poder. Tememos al Gobierno de un partido que adora la fuerza y hace al culto med.os de log que jfl brindó ha?ta aho_ 
patriótico fuente del derecho y de la justicia. Tememos al estatismo, consecuen-1 ra la c¡oatería de un Estado que liqui-
cia lógica de esas doctrinas. Y estamos seguros de que una vez afianzados en el da la cuenta de un expolio, despojando 
Poder, ninguno de los puntos demagógicos del programa será puesto en vigor;; definitivamente al acreedor. Ahora van 
en cambio, permanecerá la doctrina de que el racismo es el Estado, y el Estado | a s?r los católicos quienes tengan a sil 
la Patria y en nombre de la Patria es lícito aplicar cualquier ley o establecer eargo de un modo directo el sosteni-
mirnto del Clero y del culto. Es ló 
El vino, comprendido en el 
precio del cubierto 
Un comentario inglés 
f\ . . j * - J iel momento y esta determinación co-
Comumstas detenidos|rregponde ai ministro de Estado con el 
RECKLINHAUSEN, 5.—La Policía ha i 
| LONDRES, 5.--l)cu,pándose de las penetrado en un local donde varios co-' a^nr7n a1 nprC!nnni ñ(> ia Embala-
| declaraciones de Hitler que se refieren ^unigtaS significados enseñaban a gran. "" almuerzo al personal de la Embaja 
El señor Lerroux obsequió hoy con 
i almuerzo al personal de 1? 
.la y del Consulado.—Solache. 
cualquier práctica, sea lícita o ilícita, justa o injusta. 
.a la prioridad de las deudas comercia- nl-imer0 de alumnos "el arma v manera, 
les sobre las pohticas. el "Evening Stan- de r ]a revolución". Han sido pARTq 5 El ministro de Estado 
| dard' hace .bservar que é objeto per- áeíentáas cincuenta personas. ^ h^o ^ la A^"c*a 
( seguido por el jefe nacionalista es crean i'ia necno ai corresponsal ne ja -agenda 
es^Lo dispOIlC así la "Gaceta" de a y e r h ^ V™"**. P - "na £"> El comercio de divisas:Fabra las ^ ' ^ e s declaraciones: 
Por esta razón vemos con tristeza ios progresos del racismo. No Peemos ^ P ^ 1 ^ «? H * te, e Inflaterra y los Estados Unidos,! 
flrrmar sobre el oueblo germánico toda la responsabilidad de esta formidable í . " ™ ^ : y ~ «ucumsa paia ios p0r otra> la p0sicjón adoptada; BERLIN. 5. 
t ^ t l J ^ l f J ^ n S ^ m u ^ bí^r ^ r S ^ a tóa e-oismos ? CSf\ í Un A cada Cliente, un cuarto de litro por Hitler va a ser un factor de gran chsbank ha decidido restablecer, en de- nes de las Cortes y y enfermiza exaltación. Es, en muciia parte, una respuesia a otros e0oiomua pobje orĝ Uo ]ns católicos de España, y , imnortancifl en i™ awinf* infn n* • i 
nacionales; es una consecuencia de los ataques a los resortes del espíritu hu- a eso legaremos, que Dios Muestro Sf-1 P2TV "inu nsificar el cor im. " de vi- na'-s 
mano. Prueba de ello es la firmeza del bloque católico alemán frente a tantos ñor sabe tornar en bienes los mayoresino3tnHCÍonales un decr̂ to d J ministerio 1 
factores de disolución. ¡Los otros grupos de Alemania no tienen una fe segura!males. |de EConom¡aj en la "Gaceia" de ayer, 
que los sostenga en la prueba! Mas ni las explicaciones ni las excusas pueden Es su hora dispone que en todos los establecimien-¡ BERLIN. 5.—Uno de los colaborado- ciones"y seVvirír"deTnt'e"rmediario entre!al ac^al, integrado por iguales elemen 
ocultar la realidad del peligro. El racismo está en el umbral del Poder. Asistí-i - .. i tos, sean cualesquiera su denominación res de Hitler, el diputado Strasser, ha-i compradores y vendedores. 't03 y eT1 la3 misiria9 proporciones. SI 
mos a la" últimas etapas de la "marcha sobre Berlín". Una hora grave para Le ha faltado tiempo al ministro de y categoría, en los que se sirvan co-
1 Justicia para presentar a las Cortes Kt ffiidas por cubierto o a la carta, cuando'— i' 
Alemania y para Europa. I proyecto de ley de secularización de el precio del servicio individual no ex-
•! cfcmnnterios. ¡Tanto le apremiaba sol-iC(>diere de 10 pesetas, se considerará; 
tar esta preocupación! ¡Tan urgente, comprendido en aquél y se facilitará a; 
'tan necesaria le parecía para el bienes-1 cada cliente la ración de vino de unj 
'itar y la paz de la República! cuarto de litro y de alguno de los tipos: 
"Marcho a España entusiasta y disci-
Se anuncia que el Reí-lpP.'iado, dispuesto a acatar las decísio-
• del Poder modera-
i portancia en los asuntos internacio-1terminada medida la libertad del comer-!^or. En mi opinión, el futuro Gobier-
!cio de divisas a plazo. i™ debe sen y será rrobablemcrte he-
La violencia1 Con este fin se crearía una Oficina o ñ - ^ S ^ e o . 'Tratándole del mrw. Par-
La \ioiencia concentraría Man las opera-1 liento, el Gobierno debe ser análogo 
i f i m u n u i u n Al 
de m m k m la b ü 
DE LA UBI 
Elecciones de 
'anda 
Ayer juró su cargo el Presidente de Chile 
LONDRES, 5.—Aj'er se han celebra-
do las elecciones para renovar un ter-
Superfluo es aquí todo análisis de laj corrientes en la comarca en que se ha-
¡ significación U-el proyecto. El propio iie abierto el establecimiento, 
'ministro habla bien claro en el preám-j Además se tendrá siempre a dispo-
bulo. Había que remover "la supedita- gición de los clientes que lo soliciten 
¡ción en que ha vivido la legislación cí-jvinos sueltos de los tipos corrientes de¡ 
¡vil española respecto de la canónica".j]a producción de la respectiva comarca,] 
Es 
El Directorio Militar de El Salvador consta de seis oficia-
les y cuatro subalternos. Continuará el mismo Gobierno 
l se solicita mi concurso personal en un 
¡Gobierno de esas condiciones ,1o pres-
taré gustoso. Solamente, ratificándome 
en mi decisión, no formaré parte de un 
Gobierno presidido por un socialista." 
Hablando de la actual situación en 
PJspaña, el ministro de Estado se mos-
tró muy optimista. "Los extremismos 
actuales—dijo—son extremismos ver-
bales. Todos sentimos por igual la ne-
cesidad de llevar a cabo reformas ra-
dicales en la estructura de España, y 
si divergimos acaso en los procedimien-
tos es porque a algunos nos lo aconse-SANTIAGO DE CHILE, 5.—Ante laque éste le había acusado de dirigir un decir, había que vulnerar el .dere-lios cuales se expenderán a un precio ¡Cámara, reunida en sesión extraordina-i levantamiento hace bastantes meses, 
ció del Senado (Seanad Eirean), con¡cho eclesiástico, había que ultrajar la|qUe no podrá exceder del 200 por 1(V I "a y con asistencia de numerosos dipu-cuando el coronel Sánchez del Cerro pre-'ja así la experiencia. 
NO habrá nSCjOCiacionCS COmerCia-i'-os siguientes resultados: jconciencia religiosa, llevando el laicis-: de su adquisición y en fraícos conltados, ha prestado juramente el piesi-lsídía ¡a Junta de Gobierno provisional.—I ^ República va por muy buen ca-
IGS C0n ItlOlaterra Partido del Gobierno (Cumann nan|mo s,>ctario hasta la propia tumba, don- etiqueta en que se expresará clara yldente electo señor Montero. Associated Press. Imino, y terminado este período de tran-
. — Gaedhcal), 9 puestos; pierde 2. ide duermen los antepasados de la Es-; permanentemente lugar de pnrfeden-1 Una lucida representación de la socie- * Anidarifmp»? fnlcic: si:ción con la eleccidn del jefe de Es-
PARIS, 5.—La Agencia Havas cree Republicanos (Fianna FáiH, 7 pue3-jpaña católica. |c.a, grado alcohólico y precio por iltro.|<lad chilena llenaba las tribunas. Mcusaciones Taisa5.tado allanadas todag laí, dlficultadea, 
saber qué el Consejo de ministros que1 tos; ganan 3. ". Para apoyar su propósito el minis-j El mismo limite máximo de precio El señor Montero ha sido proclama-! LA PAZ. S.—El vicepresidente de <a todo se Pacif'caríi V reinará de miovo 
se ha celebrado esta mañana ha aproba-l Independientes, 3 puestos; pierde 1. tro confiere, a título de una figura litr |se observará en los establecimientos en'do presidente de la República de Chile.¡República, don José Luis Tejada Soló'r-!la confianza Gn lns espíritus, y asi po-
do el p'-oyecto de ratificación del coave-1 Laboristas, 2 puestos. raarta, el carácter de sagrados a todosiqUe se expenden vinos suelto?., aunque Su mandato expira en 3 de diciembre zan0 ha hecho ayer ante la Cámara au'drcmos aprovechar las condiciones de 
nio entre el Gobierno y el Banco de Los senadores son elegidos por los ios cementerios. No es eso, señor P i3ean embotellados, siempre qué los frasJ ^ 1937. ¡defensa contra las acusaciones lanzadas! ^ P 3 ^ - ^ es el PaÍ3 Vje meíor Pue-
Francia encaminado a cubrir las pér- diputados, con arreglo al sistema de re-1 ios Ríos. No es "el halo de misterio; cos no vengan precintados de origen.l Después de su proclamación como !Contra él por un pequeño ffrupo de diou-ide hacer frente a la actiml crisi3 ec0-
didas del Banco a consecuencia de la presentación proporcional. i religioso de la muerte", ni "el respeto| otr0 precepto de menor interés com- Presidente, el señor Montero ha ido a laidos a nronósitn ÍÍP pnnrpsinnp* | cómica que sufre el mundo." 
desvalorización de la libra esterlina. 
Según los datos que han sido recogí-1 
dos después del Cone jo en los círculos; 
políticos generalmente bien informados,! 
las pérdidas sufridas por el Banco se-¡ 
rían cubiertar con la entrega al Banco; 
de los bonos del Tesoro en igual canti-
dad que Sería cambiada contra los bo-
nos negociables de la Caja de amorti-j 
El bono sería amortizado progresiva-
mente, conjuntamente con los bonos de!. 
Tesoro, que el Banco de Francia recibió 
en el momento de la estabilización en: 
cambio de los antiguos bonos rusos. 
El Banco de Francia, siendo partici-
pante en la cantidad descubierta. con-i 
la amortización por medio; 
a ¡S¡ i mmnmifl ¡S B'>"H'i!ifli!Hi«l!i!|i!i:ni¡¡ll||y veneración que enciende en el alma'pigta el decreto de referencia, que re-lOatedral, donde se celebró un solemne chas a la Compañia Standard ¿JJ' 
" - 1 el sentimiento de la separación eter-¡girá desde 1 de ener0 de 3933. |Tedéum. | E] ñ Telada hizo una defen 
f- 10 da carácter F r̂ad0 a l a s : ^ - S r x ™ ^ s ™ ™ ^ ^ ^ ™ i í , En $ ^sfile militar organizado con fla^S v éstTfué^íSSidá S 
i i i d í c c - r ^ ^ n n i c n 'tumbas funerarias-Es el senUdo cris- - ^ 
'En definitiva, la resolución del caso ha 
a propósito de las concesiones he-
J Oil. 
defensa bri-l 
„ y esta fué aprobada por todal 
la proclamación del nuevo|]a cámara, a excepción de dos dipu-
6 diciembre 1931 
Deportes Fág. 
Charla* del licnipo (La en-




I,a vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Semana ciiiojimlográfica .... 
Inf'orninción c o m e r c i a l y 
(iimnclcra 
No puede haber castas 
de republicanos 
tiano de que los cementerios son unai^ S c Í S i v r í e Í ^ m d t ó | f r f ? "flor Matero ha sido en.|^0v^a,:a' 3 excePcl0D de diPu-| Se refirió luego el señor Lerroux a la 
prolongación de los templos; es el culto;H(3l r^aí,nn „_lp repetímos-nada t e - ^ a ; [ ^ todo el! c , , ^ el aeftor Tejada abajldonaballlamada masa neutra y a la d.v^ó.! de 
el edificio del Congreso, el público le'103 republicanos en dos castas diferea* 
cuanto a la amnistía anunciada,| * * * \hizo objeto de una gran manifestación tes- "L'a lahor de propaganda quá siesa-
SANTIAGO DE CHILE, 5.—En losjde simpatía y desagravio. .jPre hemos efectuado los repiibiitanaa--






a los muertos perpetuado desde las 
'catacumbas; es la creencia de un mási „ _ ,_ 
i frcarn^Ulo%tStcÍCVcraTaÍUerf^''e'«mM * « " * » • " " S I   ILE, 5 
l ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ b S ^ ' ,'° •»»?• ^ <*-t..Si i c lo, líti a.   
* ° 1 ^ J (estrictamente jurídicos de amnistía. Bnjsidente Montero tiene la intención de I a f . eP' lÓn d e H o n o r a l i n ' RecJ:iazar Por so^p.chas a 
^ el orden político no lo es. Y el carácterj ratificar su confianza a los miembros 5 " 1 u c * *"*iwr <x U"|ahora se les rinden sena aOsurc Llega, sin embargo, más allá 
libertad de conciencia el ; pretendida ^ . . ^ . ^ - san lo típico de la amnistía 
i, proyecto de ley aludido. En primer û j amnistía es más eme 
;§:ar' ^ " I t i f J ^ ^ r . i N o es sólo la remisión de la pena. Es 
y los móviles y los efectos políticosj del actual Gobierno. 
el indulto ^ situación de El Salvador 
c o m a n d a n t e e s p a ñ o l 
ríos privados o el ensanchamiento de¡ 
tribuiría a 
de un pago inmediato en metálico y Los boiUlloa de Pepin, por 
deípUÓi é» pagos anuales proporcionales || "Curro Vargas". (Dibujos 
al rendimiento de sus productos brutos.. 
Al final del Consejo se indicaba, por! 
otra parte, que el Consejo regente del. 
Banco de Francia y el Consejo «ê  ad-
ministración de la Caja de amortiza-
ción parece ser habían aprobado las diS- Ñolas del blook 
posiciones antes mencionadas. , , 
El arancel inglés 
Pág. B 
el perdón, el olvido, la esponja que lava 
absurdo. Ls a-
bamos cansados de repetir que la Inmea-
¡sa mayoría del país era repub.icaria y 
PARIS, 5.—En la Escuela de Guerra|a pe3ar de eUo' ^ " ^ e cuarenta áfloa, 
SAN SALVADOR, 5.—El general MaxI se ha celebrado el acto de imponer las'hCmos k!o .a las Plecciones sm conae-
ÍMartinez, que ocupó el ministerio de la¡ insignias de la Legión de Honor al co-, 8'uir mayoría- Y. s;n embargo, tengo ¡a 
de Casado Herrero) Pág. 
C'hinitas, por "Viesmo" Pág. 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por " T i r s o 
Medina" 
los actuales. Y por sí fuera poco, vedai . . A I T A I ' 1— " " — —I-T"*» " 
¡terminantemente las inhumaciones eniy, O""». el pasaao, ia reconciliación,, QUerra en ^ Gabinet,e dei señor Araújo,! mandante de Estado Mayor español Se.! convicción de esa masa m uua efy 
'los templos o en sus criptas, y en lasj*;1 ad(jmaD generoso, con que ei I preside el nuevoOir^ctorlo militar, con r̂ftor Barroso, que cursa sus estudios en'mayoría de clue hablábalos, era rspu-
icasas religiosas o en locales anejos a.i0J. a°rf_ sus .Draf3ü aî  venciao, ja pa-(pUesto p0r seis oficiales y cuatro subal-;dicho establecimiento. ¡bhcana. Pero por varias razonas, entre icificación nacion l, en fin. unos y otras ¡Qué libertad es esa quej 
impide satisfacer en a hora supremal Gobierno es todo lo con 
de su conciencia legitimas aspiraciones 
La alegría que 




a ciudadanos'que no quieran ser ente- trarío. La da para los amigos de la Re pública; se excluye de ella a los per-
seguidos—que perseguidos seguirán— 
¡temos. impuso las insignias el director de la 
El nuevo Dinxtorio ha sido aclamado( Escuela de Guerra, asistiendo el agre-
como Gobierno nacional, quedando res-¡gado militar español, 
tablecido el orden. - -
PARIS, 5.—La Agencia Havas cree 
saber que el Gobierno francés ha teni-
do conocimiento del sentido general de 
la contestación que Inglaterra dará a 
la proposición de negociaciones direc-
tas, encaminadas a un reajuste de las; 
tarifas de aduanas. . . . . 
La comunicación del Gobierno britá-i 
nicó deja poca esperanza a que pueda! 
llegarse a una solución favorable en lai 
actualidad. • 
Parece seguro que Francia renuncia-
rá, pues, provisionalmente al proyecte ' 
de envío de negociadores a Londres, que 
debían salir para la capital Inglesa d 
lunes próximo. 
L a petición argentina 
PARIS, 5.—Los servicios competen-; 
tea de los ministerios de Agricultura,; 
Comercio, Negocios Extranjeros y Ha-
cienda examinan en la actualidad la pe-tj 
tición formulada por el Gobierno de la; 
República argentina para que deje dei 
aplicarse la sobretasa de compensación i 
del cambio al maíz importado de aque-
lla República. ! 
Es probable que el G o h i e J ^ [ r ^ l 
tarde aún ' 
decisión. 
MADRID- El presupuesto municipal 
de 1932. Se discutirá en sesión extra-
ordinaria, que dará comienzo el mlér-
cóleS. El total de sueldos y jornales 
tetra el personal del Interior es de 
cuarenta y un millones de pesetas.— 
Clausura de la A.snmblea de Juven-
tudes Católicas (páginas 5 y 7). 
— o— 
PKOVII'.CIAS.—Se ratifica la con-
fianzh al gobernador de Barcelona. 
Ha terminado la huelga de barberos. 
Coacciones a los obreros en el puer-
to de Gijón.—Se ponen al cobro nue-
ve millones de recibos atrasados en 
Valencia (páginas 2 y S). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ha dimitido el re-
presentante chino en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones y el mi-
nistro chino de Negocios Extranje-
ros; la situación se agrava en París 
y en Mandchurla.—No habrá nego-
ciaciones comerciales entre Inglate-
rra y Francia—Ha fallecido el Gene-
ral de los Sabíanos (págs. 1, 3 y 12). 
ellas la económica, no podía extcr.o.i-
zar sus sentimientos. En eíccto, r.o pue-
de exigirse a todo el mundo el heroiámo 
que ha demostrado la legión relaüva-
Ayer se produjeron varios encuentros! t n a f a u n a v i a r í a » , v o n m ñ mc,níe reducida de españolea fi( 
¡proyectada atropella ahora más que ^ " ' " " ^ " r ¿ T D ^ ^ T M ^ ;r6"™.nsangrientos, los que resultaron va-1^c 1"aL<* UAt a v m u u r y a n i l u l pre, durante la Monarquía, ai ideal re-
nunca los derechos de esa libertad. An-f£ar el o<f0 «e Ja f eP'Ul3'lca- ,.EF " T Í T tiof muertos, entre ellos el ministro de ' pubücano. 
te., los que no querían la confesión ca-ltia a todas los autores de delitos poli-|Hacienda> señor Francigco Espinosa.- DETROIT, 5.-E1 aviador norteameri-: Todos esos elemen!os - agregó-que 
tóllcá eran sepultados en los cemente- ticc;s co™etldo3a ^ J ^ . í f l J " 'iAssoc,atod P™* - cano Lcmrell R. Beylcs. que trataba de'constituyen la mayoría de que hablába! 
ríos civiles. Ahora se obliga a los ca- ^ ^ J K L S f l ? ^ 9 ^ La actitud do Norteamérica f^^J^marCa.m,,,nf,ial de velocidad: mos son ios que J o r a en ciV u.s a i s 'tólicos a un enterramiento en lugar no 
isaprado, común con todos 
dinarios; y es evidente que esos deli 
tos eran otras tantas agresiones con 
t , ' r „ " , . , ¡tra el régimen anterior. Los, supuestos vvA^IUN^IU^, O . — C I uepar-amemo nterri^i 
Y el atropólo se comp eta negando: rea!eg& cometidog ^ derde Estado de los Estados Unidos ha de- ,^enl0 d91 aterr,zaJ 
.| : - m a r ^ f J 1 * r'3"!ta1do T e r t 0 f1 ^ " i fav^ables se aeciclen a intervenir en la 
est s! WASHINGTON, 5.-E1 de rt ent !"a^eo^ont71 el 31,6 0 « aParato en el vida pública. Incorporándose a los re-
est-0!¡^ TrDto.i. i ^ ™a,^a TTniHon Ho. ame to el terrizaje. — Associated nohü^nnc * IT.. f 'atpd| publícanos. Yo, por mi parte, le jo : de 
lo que conced^ron las Partidas <ol Key Rn régimen, por no estar senten-parado que el reconocimiento del nue- ^ : • irechazarlos los recibo con alborozos y 
Sabio, la sepultura en los templos, el ^ ^ ^ g p ^ b i n ^ e g en trámite_!vo Gobierno de El Salvador depende dcLilHail ¿l imnisJih^ i , du sc afla 
homenaje póstumo a los Santos, a loslo h ^ s.do realizados d ég del la reorganización constitucional y de la m M SUFR I O R NRIH ON Cn la democra"ia r publi. an 
^ r p . : " ^ nr i RíMnnn m ñ [ j m ^ que £ea la íUiació:! política que ad p-
ÜL r#ííj"[i íten' Porclue la Repúb.ica dsbe ser da io-
dos y para todos". 
.n e.i jt- u..t .uu ^uuJa  K«1O ^ REALIZADOS D ^ Ú( 
hijos preclaros de ^ Iglesia, al par que, de no artici arán dePlog ^ 
el sepelio privado da las Ordenes reli-;n la ^ n i s ü ¿ Con raz6n dic 
gio^as. ¿Con qué autoridad legisla unLup . nucido eol«ra "A Tí n- nt» -M 
be. elección del nuevo presidente de de e 
dice cha republicana, puesto que los Estados 
I", ""'nuestro querido colega "A B C" que "la Unidos tendrán que tener en cuenta el 
ministro en matena de tan es neta; ^ no erúongi^ Tratado de las Cinco Potencias, firmadoj LEON, 5.-Ánte las protestas formu 
competenc a eclesiástica como el u * perdonai ni ni quiere pacl. en 1923, en el que se establece el nollada. por numerosos m?estros el C™e-
dejm legiuraa P'yP^oaa. '^^f^P^^: ifjcar los espíritus, ni atraer a una fra- reconocimiento da regímenes políticos no jo provincial de primera enseñanza ha En verdad, que ha de embargar 
muchos la sorpresa ante tamaños de-
sáfuéros. Pero el poder tenebroso de 
libremente 
extrañarse dr nada. Ea su 
a'ternal convivencia a todos los españo-,estahlecido3 constitucionalmente. 
les. Se empeña en retener en posiciones chited Tress. 
Assn-
! hostiles a algunos millones de compa-la., sectas campea te. No h*y io con lo cual a la vez ;or_ 
ouo r  f,n  =P  . s  horfi.Ligte cn 0(1io,a^ persecuciones, incurre 
Y ya llegara la de la verdad y de la| 
justicia. ¡cn la insensatez dr mantener, contra jsi misma, un estado colectivo de pro-
¿AmnintíaTitesta y do repulsa. 
Ningún comentario 
Se dispone el Gobierno a concederlTal error político es 
lun indulto y una amnL-tia. Del primero,1':! solo se comenta... 
nada tenemos qu? decir. Contra él 
El duelo Martínez-Sán-
chez del Cerro 
aprobado conceder vacaciones desde el 
día 21 del actual al 2 de enero. Antes se 
habían suprimido las vacaciones Ésta 
medida r.nizá sea la única tomada en 
E?pnna por Consejos semejantes, y 
La suspensión de periódicos 
Por último, a una pregunta relativa 
a la suspena ón de periódicos, el señor 
Lerroux, contestó: 
"Como periodista soy, en principié 
l nue de maVzo^n-ade^nle; w'10"0 a-Cll'; Per0 COm0 hOn0brd tJe ( 
LIMA, 5.—Los padrinos del coronel!habia disminuido 
•Sánchez del Cerro y del general Martí-]1 
hemos de añadir, nez han decidido que el duelo entre sus1 
tan enorme, que'representados no puede tener lugar, por-! 
¿No será tiempo que el general Martínez ha tardado de-
ha aún, siouiera en los dias de la stmanaimasiado tiempo en desafiar al coroneP 
[uc el ^ S S ^ T I S *rír4>fcA '^•'B r''"-'' 7 " 7 i^nsa social. Son de peso. Mas contra; dialidad y a la elevación de espíritus,; El , general Martínez desafió recién!6- D 0 C C P A G I N A ^ 1,11,0 ahoVla'i i 
s días en adoptar u n a ^ j ^ O E B A T L , C o l e g i a t a , / [eUas también aduce las suyas la piedaa.'al menos al buen sentido político? .mente al coronel Sánchez del Cerro, por-,Su precio es dP r c l ^ * 13 ^ 00 naj 
I s e UiL¿. LtNTIMOSta todos loj iniei 
argüido el ministro de Hacienda con:pomposamente llamada "d.' gloria", pa- Sánchez del Cerro, desde el momento en 
SY•'!!'H'i''B.-'8' razones inspiradas en un criterio de de-, ra abrir un resquicio, sr no a la cor-'que so consideró ofendido 
Ife s  i l.   .  t  i li    l  l i   s í it s,; l , general artínez desafió rerienl^ 
lla asistencia de los niños^a las escuela?1 i^!?0;"^^10 COn CTierS^~CT':o qi.e es u.vc. - lasIinadmUible e iutolei.ible que sc ha^au 
¡campañas violentas y tendenco as coa* 
|tra la República a la que ahora bdoa 
I debemos prestar colaboración cuno pa-
ftriólas, en benelicío de España d\Já do-
la un margen de tiempo sufic eote Dáfa 
desenvólverso. Y, ea resumen, como péi 
¡nod^ía y come hombre de Gob'ern id 
'"ito ahora la suspensión, con̂ . le-ándo. 
•i1llBl!liHlli;B':;,H1il'li!ii!ai:v5:i!!iam|l|¡:i|||B̂  
t i presente número de 
D E B A T E 
consti de 
D O C E P A G I N A S 
E L 
menor (¡ue Hn'.e 
tereses de Ba|>afla/' 
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Los olivareros de Jaén no 
recogen la aceituna 
Es económicamente imposible con 
las actuales bases de trabaio 
Juntas parroquiales para 
las suscripciones 
Una nueva Comisión pide al Go-
bierno que las modifique 
SEGOVIA, 5.—Con gran entusiasmo se 
han constituido en todas las parroquias 
de la ciudad las Juntas parroquiales que 
serán filiales de la Acción Católica con 
objeto de secundar loa deseos del Episco-
pado español para recabar fondos con 
destino a las necesidades del Culto y Cle-
ro. Son numerosísimos los ofrecimientos 
' ¡particulares hechos a las autoridades 
Cerca de 4/00 propietarios de olivarísi eclesiásticas. Se han abierto suscripcio-
de lül pueblos de la provincia de Jaén nes que a juzgar por el entusiasmo que 
han venido a Madrid para pedir al Go-ihan despertado prometen alcanzar cifras 
biiiino que intenvenga en la modifica-]de consideración. 
ción de xas bases de trabajo lijadas para| Desde el próximo domingo habrá en 
la recogida de aceituna, porque entien i todas las parroquias e iglesias colectas 
den que, ademáa de haberles sido im-1 para los fines expresados. La recauda-
putstas por coacción, lea imposibilitan, ción estará a cargo de feligreses de to-
económicamente la cosecha. das las clases sociales. El Obispo, doctor 
En la mañana de ayer estuvieron en i Pérez Platero, dirige en el "Boletín Eole-
el ministerio de Trabajo, donde fueron siástico" una sentida circular respecto 
recibidos por el subsecretario de Tra a las colectas que se harán el dia de la 
bajo, en nombre del ministro, y después! Inmaculada. 
visitaron al preaadente del Consejo. Lai En Sevilla 
mayor parte de los comisionados—la- ^ , 
bradores modestos y hoy "apurados—han SEVILLA, 5—El día de la Inmaculada 
tenido que volver a sus pueblos; pero se ceiebrar¿ en todas las iglesias. Hay 
ha quedado en Madrid un comité per- nombrada3 juntas y megas petitorias pa-
manente en espera de la respuesta del' hacer la colecta extraordinaria reco-
Gobierno. Lo forman los señores Herizo,| mendada p(>r el Episcopado. En la Ca-
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
de Sorihuela; Borrero, de Martes; Ar-
náiz, de Andújar; Ortega del Val, de 
Lopera; Navarrete, de Cazorla; Vargas 
de Marmolejo, y Urra, de Santibáñez: p0r gu santid?d. 
tedral celebrará misa de Pontifical el 
Cardenal Ilundain y al final dará la ben-
dición papal, expresamente autorizado! 
Ya ha habido numerosas personas que : 
se han suscrito en favor de la Iglesia.; 
Se han recibido también numerosas can-i 
tidades. Algunas suscripciones son emo-| 
clonantes, pues se trata de empicados | 
que asignan un tanto por ciento de 
sueldo y ganancias, a favor de la 
sia. 
del Puerto. 
Han expuesto al Gobierno que se re-
unieron en Jaén representantes de los 
patronos y de los obreros para fijar las 
bases de trabajo en la recogida de acei-
tuna. El señor Largo Caballero envió co-
mo delegado oficial, al socialista señor 
Barrios. 
Varios delegados se ausentaron del Go-
bierno civil, donde se celebraba la re-
unión para no firmar las bases. Otros no, 
lo hicieron, y a altas horas de la noche,! AVILA 5—En el "Boletín Eclesiás- _ 
cuando grupos de obreros rodeaban •! publica el Prelado de esta diócesis; — ' . 
erhficio, el gobernador les advirtió que:una arocución pastoral relativa a la su- £1 Ayuntamiento de Valencia QUIS 
no respondía del orden ni aun de la se-, ión del presupUeSt0 de Culto y Cle-
juridad de sus personas si no firmaban |.0 pol. parte del Estado y a la necesidad 
de sustituirlo con las aportacionBS de 
Las bases' ios fieles 
Incendio en nn garage N O T I C ^ J ^ U ^ 
Acto de Acción Nacional Fracasa una rebehon en 
el Perú Arden cuatro coches de línea Oviedo A media noche de ayer se declaró un̂  violento incendio en la calle de GarcíaI Cfil 
de Paredes, número 19. finca de una 
planta, de construcción moderna, donde! .TT--Tt- nnM ANTONIO 
se encuentran instaladas las oficinas. CONFERENCIA DE DON ANIUIMIU 
talleres y garages de la Sociedad "Om-| QOICOECHEA 
nibus La Castellana". Las pérdidas son! 
LIMA, 5.—El Gobierno ha publicado 
una nota de carácter oficial en la cual 
se da cuenta de un complot revolucio 
rtV.|nar¡o abortado anoche en las ciudades 
.ViNacTonal KO¿üDOl6 J ^ - ^ ^ f i ^ S T ^ u á t o a U i i , entre los cuales 
de consideración, pues se quemaron cua- OVIEDO 5—En los locales de la Ac 
— — ^ — — •' clon iNacionHi pi-w»»t«»»w.w - - , 
la edificación sufrió grandes desperfec-:confercnc¡a don Anton^r^co^ch^ ^ ^ . - ^ e]ementoa de lSL política, afilia-
El siniestro fué observado por los|presentación def íínferendante don Jo-¡(log tí parUdo^aprisU y p a ^ i d = 
| tos. 
agentes de vigilancia don Francisco h.ó María Fernández Ladreda. 
Martin Veas y don Ramón Garcia, afee-! Al levantarse el señor Go^oechea, fue|una fábrlca de m e]éct 
iwarun veas y üon llamón üarcia, arec-i levaiiu^o^ .atmnm Dii0 quei""" , 
tos a la comisarla del distrito de Cham-| libido con grandes aplaWK* U i * ^ y cortaron la corr 
berí, cuyo local está frente al siniestra- !os a8™deT * nCv as: prime- a algunos barrios 
ex presidente Leguía, se apoderaron de 
161.,,̂  «¿hrtnn de luz eléctrica en Choslca 
lente, dejando sin luz 
extremos de esta ca-
Llmn lograron dominar la situación. 
La Junta de Gobierno provisional, cu-
yo cometido termina dentro de dos días, 
cree que el movimiento tiene coneccio-
.am ento no está puesto en el deseo de neS con otros de carácter huelguístico y 
-obernar mi país. Añade que ha de di- turbador; pero manifiesta que esta 
vidir la conferencia en cuatro P™1"3-1 preparada para reprimir con energía 
comprendidos dentro del Derecho P^'j'|{,uaiquier atentado contra la paz interior 
" del país".—Associated Press. 
EQUILIBRIO INESTABLE SOBRE E L ABISMO 
las bases. Y firmaron. 
re cobrarlos ahora 
berí, cuyo local está fren e al siniestra 
¡do. Dich s agentes advirtieron que e l ; ^ u i ^ v u i a k del tema u 
'fluido eléctrico tenia grandes oscílacio-'^1^ obcf S f e r é s del acto personal. Los rebeldes se hicieron dc ,a.s 
nos y oyeron una fuerte detonación. Ks- E;n cuanto a la objetividad del tema, di- prlncipales calles e hicieron r"^" 
tas circunstancias les hicieron asomar- re nue ha creído necesario hacer anteH¡(le las casas. Fuerzas de la l oncia y 
'se al balcón de la comisarla y vieronIun examen del Derecho publico en te- (lel Ejércfto enviadas inmediatamente de 
un gran resplandor de llamas en el ga-¡'ación con España y en PUWltp W owj 
rage. Inmediatamente, con el inspector ^erós ûyo que ^ ^ Z ̂ r y ^ 
señor Vázquez y los guardias de servl- p, a^or de siempre. Es desinteresa-
do, se trasladaron a la finca incendia- da mj actjtud porque se ve que mi p̂ n 
da y penetraron en el garage, violen-
tando los cierres de hierro. Prevlamen-
•te avisaron al parque de bomberoj. 
Los agentes de vigilancia, una vez ^ 
dentro del local, vieron que ardían de co de España: Problema J*1*'0^'-
una manera aparatosa varios coches de fensa de la familia; derecho uc la prg 
linea, los talleres y techumbres. \ P Í r ^ v o Z ¡ Z ? 7 e V ^ Z , T T . 
A los dos minutos de haber r e c i b i d o l ^ ' ^ ^ S ^ ^ Ubectad de¡r>l 1 0 " ftr¡r ^,1^' ¡ W Q 
el aviso se presentaron ios bomberos cujtoSi la geparación que algunos pro-ilJl lu i f l l U U l U C IC4AIO 
con el material del parque de la Dl-'p^n-in ¿e la Ieles;3 y el Eftadn y legi-1 ' " 
, local de "La Unica", y con un 
rebosante, se celebró anoche la 
.¡asamblea de propietarios de automóviles 
vega, y ci jete ae zona señor, ei;tabiece la libertad de cultos. de alquiler, convocada para que la Co-
Creaclon definitiva de «dueiafc-Bl M^p»- ,. , . Iljempre que se ponga a salvo el r̂ ^̂ ^̂ ^ 
ministerio de Instrucción publica ha ele-1 Al advertir los bomberos que se tra-, ' a4]a cristiana, y ahora se SUs gestiones, así como de la presen-
vado a definitiva la creación que con ca-! taba de un incendio de autobuses. cu-Lambia ía frase mr>ral cristiana con lo taclón, en la tai Je del viernes, do Ion 
racter provisional habla hecno de 264 ŷos depósitos pudieran contener gago-¿a m'omi pública Pero la excepción qnr 
escuelas en ei pasado mes de julio. La re-Una, se dirigieron sus primeros traba-!"P impone es que no se permitirá nin 
Í ^ J ? ^ « " S S 1 * * S * ! ? * * en la "Gf-¡Jos a la extinción de las llamas de losi-nm género de manifestaciones públicas. 
^ ^ ^ • ^ ^ i i S S Í ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ' Sí> tropezaron con grandes difl-lDe suerte que subsiste la regla general 
De las primeras corresponden j nilUnHoc _ ^ fa„n An6 m d^nuye la excepción. 
M"«hl(j d» las Con>-.t't.vr!oP«»s otro? 
• ^ i D í i n i l i f t o o f v o c a / l A c n / t f P < * / « I I A I O » «• »ri«rtí . fri-r>« rccción y el Primero V loí; tanques del tlmldad o Ilegitimidad de laa Ordm^. 
i g i ^ i v c c i D O S H i r a S a u o s p o r L s c u e u i s v m a e s t r o s sp?undo y ^^to, mandado todo 01 pm- .of^.m-n ^ M-^UI. EnPi 
1 J sonal por el segundo jefe, señor San- de la Constitución del 76. y dice que aiU|llcno r( 
El Obispo de Avila!valor ^ ̂ yg millones' — ^ ̂  1 * *" « ̂  
VALENCIA, 5.—Las contribuciones es- f.f̂  ' ~~ — ' — „ 1 cultades nnr la falta HP hrinihSm 
Se refiere a la afirmación que pe halpeciale3 que el Estatuto municipal con- IW a maestro^ y 97 a muestras. En cuan-i' " P " r la ra ,a P'es-on 
En dichas bases se preceptúa una Jor-|hecho de que los fieles nostengan 3U,CEDE a los Ayuntamientos con motivo de to a las mixtas, 24 serán regentadas por;'1»"3. 7 nuco necesidal de hacer íun- t.aít,e3'' " ias""aue siempre se respetó la 
nada de seis horas con Jornales de seisiculto y de que la Iglesia viva por síila reforma urbana que realicen, están en'mae3tros >' ̂  por maestras. Las restan- Alonar activamente los tanques. El We- ^ maycria predominaba 
pesetas para loe hombres y cuatro paralmisma. y dice: "No ha cumplido todavía;valencia sin cobrar desde el año 1926. tes seran de párvulos. go de los autobuses fué atacado direc- ' ̂  ^ ]a Constitución española, 
las mujeres. No se fija rendimiento mi-'un siglo que así em en nuestra ama-!Esia cantidad asciende a unos nueve mi-' 
nimo diarlo y sí un máximo. Idísima España. La Iglesia nada pedíainones ¿e pesetas. El Ayuntamiento ac 
jíicios de "lock-out". 
El señor Alvarez, que fue el primero 
ea hablar, aludió a la última sesión del 
Ayuntamiento y dijo que durante ella no 
sólo los concejales habían obrado sin 
¡onocimienLo del problema, sino sin ha-
bilidad. Pregunta si la Comisión h* he-
oho mal al presentar los oficios de "lock-
cut" y la Asamblea contesta unánime-
'os 
A los que pasen de éste se les abo-.ni recibía del Estado. Mas en 1837. laifual las ha puesto al cobro, pero hay 
nara un real sobre el salario. impiedad, inspirando a ia política, cla-;muchos propietarios modestos a quienes 
Como ?e obliga a IOB propietarios H mó todo lo contrario de lo que actual-íes será muy difícil el pago en una solabas 
que las familias de .los obreros (ancla-; ment.e clama. El Estado no reportó vez de lo que adeudan v hacen gestiones' También se dispone que de laa 200 nue-
nos. niños y lisiados), sean precisamen-. provecho notable porque malvendió para que él Avuntamiento se dé cuenta vas escuelas que fueron concedidas al 
te los que recojan la aceituna que aqué-ii08 bienes que habla arrebatado a per-de su situación y establezca plazos o Patronato escolar de Barcelona se creeniCUatro y con gran rapidez, porque los 
grandes CVHÍ̂ IWO uc, 
viviendas. Habia en el garage 14 co-ihabla de que los españoles somos dife-,dar sin comer. Sostiene que 
ches, de los cuales ardieron totalmetnel»^*" «*« otros países. _ ^ ^ r^ , móvil que guía 
1103 vayan dejándose en el campo, y ade-|90nas ¿e desaprensiva conciencia que prórrogas. El alcalde al hablar de este.ahora con carácter definitivo 50 para depósitos estaban abarrotados de ga-
más que se Ies compre esa rebusca al fUeron igg qUe se lucraron" ¡asvnto ha dicho hoy que es imposible lo! maestros y otras tantas para maestras, j .solina y dispuestos para partir en el 
precio comente. No se necesita ser un! Expresa su confianza en que la ac- que pretenden tales propietarios porque: El nombramiento del personal corres-ifija de hoy. 
lince Para prever lo que ha de ocurrir: ¡tual hora de pasión desenfrenada pa- el Ayuntamiento necesita el dinero parajponde al ministerio a propuesta del cita-i Después de muchos trabaios nuedA 
consolidar el crédito municipal. do Patronato. L„~,«i!,< J „• i , i ^ 
Escuelas Normales.-Para las direccio-' comPletamente dominado el fuego cer-
que el propietario volverá a adquirir en;sar4 y especialmente en que los abulen 
venta gran parte de su propia cosecha.|?C3 aman m fe y darán pruebas de ello. 
Los muleros contratados por anualida-| Anuncia las colectas que se verificarán 
des, según es costumbre, han abando-|ei día de la Inmaculada y el día de Na-
nado en masa los cortijos ante el espe-¡Vic|ad en todas las Iglesias, esperando 
Juelo de las gangas ofrecidas, vulnerandolque todos los fieles acudan a ellas con 
descaradamente otra cláusula de las ba-jSu óbolo, así como que participen en 
«es que prohibe tal proceder. ias suscripciones que se abran en la dió- contribuciones especiales, contra las cua 
En estas condiciones, los propietarios! wsis para ^ sostenimiento dal Culto y !« hizo la campaña electoral la conjun- español.—Hemos 
la industria a hacer 
Este intento de separación de la Igle-j'^s peticiones que hace es el de mon-
sia y el Estado constituye para mí una| ji7,aria, dando a u: os hombres honrados 
extrañeza que no me acabo de explicar.j medios indisppnsables para vivir. 
. | Después intervinieron gran número de 
Las Ordenes Religiosas ¡oradores, todos los cuales coincidieron en 
fustigar a las autoridades municipales 
Dice que para justificar la ilegitimidad Inor su incompronr.ión. Al terminar, el 
Pnnfrlkinmnnac oonnmoln^l A T "i í T' "7— ij.- madrufida ¡de las Ordenes religiosas se apoyan en Alvarez. que hizo el resumen de la 
ContribUCIOneS eSpeCiaieS'nes de las Normales de ^ ^ ^ \ ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ la tesis falsa de que el Concordato (le reunión, recordó las palabras del señor 
Murcia y Alicante se nombran, respec-i En el garage no se encontraba n i n - ^ ge tec?nocÍ3L ia legitimidad de tres Maura m e] Ayuntamiento: ;A votar, y 
San Vicente|Tiase ]0 qUe pjise!, y ]a3 glosó diciendo: MURCIA, 5.—En la última sesión del i tivamente, a los señores don Miguel Bar-:guna persona, porque, a las ocho de la Qrdenea relipiosas- la df 
Ayuntamiento, que ha terminado a al-,gaiió, don Domingo Abellán y don Elí- noche encierra el último vehículo, des-'paul FeMoe Nerí v una a 
tas horas de la noche se acordó cobrariSeo Gómez Serrano. ¡pués de rendir su viaje, y los locales | S-mtk Sede. Esto es un er aprobada por lal -Al "lock-out, y pa?e lo que pa-̂ e! El se . . . error. Alude alaif^r Gómez, por su parte, dió fin al acto 
Frente único del Magisterio primarlolge ciAU5Uran sin ninguna vigilancia. idoflmción jurídica que dió don Antonio,e3ta fr^p. __¿os ofiriog de ..,ock. 
cosecha quien quiera. • ¡r'en'Taŝ  dotaHonê s lán^ex^uas\l7^Ío^ de la misma se han conven- ^ c V e U r \ ñ T n ¿ ¡oirfórmula laa quei^ent" de Vigilancia, se cree quc Constitución reconoce la lejritlmHíl^^'^ríí^,~"^T''.M^:v^",t."" 
Consideran nulas las bases por la coac-|sncerdoteg. Añade p„e se enviará sacer-'cido que es el único medio de poder según ellos pudieran ser aspiraciones de! fu€g:o W originó un cortocircuito. Laslí!-1* >fPi! lTO.!!?"-!:^^ no3. ,lpv3n al "lock-o;it . .viva el 
cion que obligo a firmarlas y por la vio- dote a toda parroquia de la diócesis cu-!terminar Jas obras de reforma urbana ia ^ ^ 1 ^ ^ de ia clage ¿e\ Magisterio.! pérdidas son de consideración 
lacion de las mismas por parte de los y0g feligreses reúnan la cantidad pre-: Paralizadas desde la caída de la Dicta- A ese fln proponen a las Asociaciones, n Ul t 11 
trabajadores, como en el caso de los mu-c}sa pgra el sostenimiento del mismo.jdura. x | como base de estudio, las siguientes: L»ODle atropello 
ê os• "No son los pueblos para los sacerdotes.! • \ Aspiraciones legislativas: La vida pro-1 En la calle de Bravo Murillo, esquina 
Lo que piden sino los sacerdotes para los pueblos." . . , r * 1. ' fesional de los maestros debe regirse por a la glorieta d? Cuatro Caminos, fuéide la conciencia, y el Estado'no puede 
— ¡Recuerda las palabras del Papa cnandoit,! j u r a m e n t o 1 a S C I S t a idéntica legislación que la de los demás arrol]ada por una paproneta la joven 'mnedir que haya ouien haga voto de 
Solicitan los olivareros del Gobierno li ¡confía "en que con la ayuda de Dios y| _ i funcionarios del Estado, tanto en sltua' de quince años Manuela Panadero Gó-1 ^hreza en Ins interioridades saerada? 
anonica',"lock-out"! Ambas frases fueron acogi-
das con ovaciones cerradas, y todoa se 
iad de todas las Instituciones 
i mente vigentes. 
Añade que la legitimidad del voto no m(>straron unán'mes en ir al conflicto puede darla el Estado porgue debe ig 
nornrla. ya nue los voto« «on pitrimonlo 
bre contratación de obreros a jornal ojmerced al concurso de todas las buenas 
destajo por fanegas. energías y por las vías justas y legítl-
' ción activa como pasiva. Una ley aproba-
ROMA, 5.—La cuestión del juramento da por las Cortes debe regir toda la vi 
Si a esto no se accede, quieren unas mas. no ŝ lo serán reparados lo-* dnñoo fagcjsja obligatorio para los catedráti- da profesional del maestro, en lo que ha 
bases parecidas a las do SfviUa. y .Gór .ya padecidos, sino que ŝ rá roniurado. Universidad ha sido resuelto fa- Tan de ser sus deberes y derechos, que-; mta suya de ocho meses La criatura nr t̂di a ^ riPTlcia v n u patria exce-lpp^TVJTp A V A T I C A N A 
doba. En ésta el alza de jornales signi-aquel otro que sería el más grave de t o - ^ umvexaiuau im 0 L dando al ministerio la interpretación y sufrió lesiones de importancia y la v n t „ ^wi^r,*- pero ttefif ñm inf lu io l^- ' í^^>'*^A V / \ 1 lV^/^. lN/ \ 
flea un 27 por 100 sobre los de 1930. Idos, esto es. el de ver oscurecerse y apa-voraoiememe en 10 que ae re"fre ai aplicación en cada caso concreto. muchacha lesiones leves. El conductor «mefal tan ennrrne one constituve uní • 
Que se fije un minimo de pieducción¡garse los esplendores de la fe de los pa- ber de conciencia de los católicos. L-a Aspiraciones económicas: Aunque el del coche, Martin Ezeouiel Vega f u é r ' ^ o ^ ñ ^ n fj» 4Í*fíiM&a de las Or-i v>™* n K u u ^ 
diaria. jdres. única salvación de los pelieros que Santa Sede ha contestado a los que le, Com¡t(j Cree tener elementos de j",icio, rietenido. «tf̂ fK hn de nrodu îr un eran cnebranto.i RÜMA« 5-— Hoy han regresado a 
Y, por último, exhaustos los labrado-ltambién en Esnaña amenazan al mismo preguntaban si era licito prestar el Ju- suficientes para afirmar que la Repúbíi- ^ , ^rofíi inê o de dívprsns riieetlones de!Floma. terminadas las vacaciones, mon-
res de numerario, piden al Gobierno an-jconsorcio civil" 
tlcipos reintegrables a través del Crédito 
Agrícola, las Cajas de Ahorro o el Banco 
de España, para poder pagar los jorna-
les de la recolección, porque, aprovechán-
dose de los ahogos actuales, hay acapara-
dores que compran la futura cosecha a 
los olivareros a 14 pesetas la arroba de 
aceite, cuando su mínimo precio remunc-
rador debe ser 21 pesetas. 
Los comisionados se reúnen por las tar 
des para orientar sus gestiones en los 
locales de la Asociación de Olivareros, 
mez, que habita en Bravo Murillo, 85.r5*1 h n ^ r - Debe conceder— ŝrr^Era— 
^'del aestro<'enTo"que ha- T que llevaba en brazos a una herma- ^ ¡ ^ l ! invpIiri';n * *nn ¡J1*?1 ^ l ' -l a i 10 nd. , . . . ra al afirmar que la Componía de Jesús 
si las autoridades se obstinan en no bus-
car una fórmula de transacción. 
Presentados los oficios en la Direc-
,;ón de Segruridad, el paro de taxíme-
tros dará comienzo a las doce de la no-
ĥe del dia 12. 
Peticiones de Córdoba 
CORDOBA, 5.—La Cámara Agrícola 
ha interesado del Gobierno que acuerde 
aumentar en 30.000 pesetas el máximo de 
los préstamos con garantía de aceite, 
dando seguridad del rápido despacho de 
las operaciones que se soliciten al obje-
to de contener el descenso iniciado de 
manera alarmnte .Se expone la situa-
ción crítica de los olivareros. Asimismo 
se solicita que se abone rápidamente las 
subvenciones a los cultivadores de maíz 
del pasado año con objeto de poder aten-
der a las labores de la época. 
I n d a g a c i e n e s s o b r e e l 
d o b l e a s e s i n a t o 
ZAMORA, 5.—La Guardia civil conti-
núa sus gestiones para descubrir a los 
autores del doble crimen cometido en 
Rlcoballo. 
En este pueblo se presentó Fabián Ro-
mán Blanco, de veintisiete años de edad, 
soltero, natural de Alcorcillo que lleva-
ba una escopeta, con la cual amenazó 
a todos cuantos se encontraba, y en es-
pecial a la Benemérita, la cual logró 
desarmarlo. El detenido trabajó en los 
Saltos del Duero y ha estado cinco ve-
ces en la cárcel. Se sospecha que sea 
cómplice del crimen y se asegura que 
estuvo apostado en la carretera con el 
propósito de matar a la hija de los ven-
teros cuando regresara del pueblo, pero 
el paso de un automóvil le hizo huir. 
Otro individuo que ha desaparecido, se 
llama Antonio Ferreras Gil, de veintisie-
te años, natural de Montbucy que fué 
despedido de las obras por sus malos an-
tecedentes. Hay Indicios de que este in-
dividuo haya participado en el crimen. 
Muerto de un tiro 
VIGO. 5.-—Comunican de la aldea de 
Herbón, del término de Padrón, que se 
presentó en una taberna José Mínguez, 
que hace pocos días regresó de Cuba 
Con el dueño del establecimiento. Anto-
nio Rivera, sostuvo una discusión y 
Mínguez sacó una pistola y disparó so-
bre el tabernero, pero el proyectil al-
canzó a Manuel Garcia que salía del es-
tablecimiento de comprar pan. 
El herido fué conducido a la casa del 
médico y pocos momentos después falle 
cía. El agresor se dió a la fuga. 
Condenado por el Jurado 
CUENCA. 5.—En la Audiencia se ha 
visto la causa seguida contra Manuel 
Perea que el día 5 de abril dió muerte 
en Villardo de Fuentes al guarda jura-
do León López. El fiscal pedia catorce 
años "de prisión y la defensa ap . - - -
Smente cuarta del Código penal y_pl 
inviiiniiiüniaüiin-üniiii'BiiüHüi!:! w a 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
UREGIOB: OOCT03 l'ITflL ?Z1 
ramento de fidelidad ai Rey, a la familia ca satisfará las aspiraciones económicas 
real y al régimen fascista que pueden del Magisterio, entiende obligado al mo-
Carnicero, herido grave [aTracta y dice que los patronos no t^i8efior Plzzardo, secretario de Asuntos 
El dependiente de una carnicería de la "or';,1''TtlPÍ(!>n- control obrero v cuestión ¡ Eclesiásticos, y monseñor Borgonoini, 
por lo oue significa in-i Nuncio en el Quirinal. 
ra sus libros y indns-l _ H a sido nombrado encargado do 
r.or, o'in «« Ha un arma Negociog M Vaticano en Liberia cl 
l!lll!VT«!lll!n!lilBilBlii;iin!l!|il!!iWIII!l!l'>IB 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509 y 72805 
!!!!ir»E3K!!:TOiRmiBm!!iw:s.H;::rBJi::!:B 
hacerlo, porque en la fórmula el régimen mentó hacer ^ ¿ ó \ f ^ n r . ^ m e n - que,calle de Segnvia, número 29. Victorianos^. p1 /^ntrol 
fascista viene después del Rey y de l a , ^ ^ E s c a l l s T o n porcentajes Moreno Sánchez, de diez y siete años ^ l ^ J ^ 
forma monárquica del Estado. Por con- idénticog a lag de los demás funcionarios. edad, fué alcanzado por una máquinn ^ ñp taelM) a , organis!aclonM o b r e - \ n ~ f A n f W ^ ' ^ u V Z Z ^ . Z 
siguiente, como en todas las fórmulas dentro ¿0] nivel económico en que se1 de fabricar embutidos. Resultó con la: ras. jprerecto de aquella nación, 
de esta clase no designa un partido po- coioqUe al Magisterio, que no debe sei ;mano izquierda seccionada. Fué llevadoi Rffir'éndoso n la rnestión. nolitica. d^oí '—R\ PonUfice ha recibido hoy al po-
lítico, sino el Gobierno de la nación, y inferior a los de preparación y trabajo ¡a la Caga dp í5ocorro ¿ei distrito de Pa-!n"p ern neĉ pnrio aeruparse para de- dre Gillet. general de los Dominicos, 
al Gobierno del Estado se le debe, se- semejantes. ]acj0 » después el Eauipo Quirúrgico if',r"1pr lnp Hpn,Pf' v cita *»l ejemplo de acompañado del postulador general, pa 
Segundo. Mientras subsista el según-
do escalafón, y en tanto se lleg-
gún los principios católicos, obediencia 
y fidelidad, salvo, como en todos los 3* . .^ n deberá ^ 
ramentos que hacen los católicos l o s , ^ se congideren convenien 
derechos de Dios y de la Iglesia.—Daf-
-"¡Mta donde se encuentra en estado muy gra-|to,'!0%1ns ^ ahor;¡ Bf> ^ndeidre Guerrini. Ofrecieron al Pontífice 
ner las've, desnués de la amputación del a n t e - \ l l \ Í Z r ™ Z " • 7 " , pn̂ n'5- lina colección de libros, entre los que 
fina. 
BBlllBn I l'lilB!iBi!liBilliiBllli:B:;mililBllilHlllllB:!!i:i9 H I i 
COCHES, CAMIONES Y OMNIBUS 
P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G I T I M A S 
T a l l e r e s d e r e p a r a c i ó n : 
R o n d a d e A t o c h a , 2 3 - T e l é f o n o 7 5 0 4 0 
tes para elevar la dignidad profesional j N;ño intox¡cad0 
de los que lo integran. 
Aspiraciones profesionales: El Magis- En su domicilio, calle de la Encomien-
terio primario desea que su formación da. 7. el niño de ocho años Francisco 
profesional sea todo lo seria y eficiente Qarcja ¿e Diez, tomó por equivocación 
que demanda su cometido, según el ca- „rRn cantidad de lejía Sllfre intoxica-
da día más elevado concepto de su fun- ción de pronógtico reí,ervado. 
ción, y por ello, se entiende obliprndo a' 
pedir medios y trabajos para su perfec- , # , 
cionamiento constante y progresivo, en | L a CCSlOn 
la medida, y forma que se considere ne-1 
cesarlo 
le u n 
onMismo 
d'do. 
El soñor Goicoechpft fué (•bqeoi'iado 
â tp nopv«p ron un hanouetfi v m r̂î na 
dará otrq "^"««rencia en Acción Cató-
Moa de la Mujer. 
G i l R o b l e s e n B a l e a r e s 
. . ! PALMA DE MALLORCA, 5.—Mañana 
edinC10¡Procedente de Barcelona, llegará el di-
putado señor Gil Robles, que ha sido in 
firmar el culto a Alberto Magno, el ca-
tálogo general de la Orden, la obra del 
padre Lagrange "Le Judaisme au temps 
de Jésus" y 22 volúmenes de trabajos 
de la misión arqueológica en Persia y 
las excavaciones de Susa, que dirige cl 
padre Scheil.—Dafflna. 
vitado por la Unión de Derechas, de la Imación en la que se dice m,» «i ^i^,.* 
Firman la nota por la Asociación Na-' _ Y*TORIA, 5.—Los periódicos de hoy'quees socio_ para visitar la isla. ¡do señor Gil Robles visitado 
en Bar-
^rano;'"poria" Confederación, los señ¿-¡ral de la diócesis, al diario de la Izq^uler-!hasta el VÍemerirSíiM* eá̂  manifestó 
res Martz Page. Santos y Alfaro. y porjda La Libertad . que en su numero de.para Ibiza. Durante su estancia realiza-i ción del PresidentP H0 i w • l̂ 1"'1 eleC" 
la Unión de Maestros españoles, los se-janoche censuraba su actitud por negarjrá diversas excursiones por la isla v vi- nue firme en ,n .= 1 - publlca• Vor' 
ñores Fúster. Narváez y Guadalajara. al Ayuntamiento el edificio del Patronatolsitará las famosas cuevas de Manacor ! no ' nuM- amPa,?a. revisionÍ8ta, 
D o s b u q u e s d a d o s d e b a j a 
. • **v«*»• c. v. ' .ii'ijíi ia,a ramosas cuevas de Manacor no nnoHo J¡„. . r . -̂ ••••̂ wnioi.a., 
_ j del Pilar que ha sido solicitado para es-jArtá, monasterio de y F ^ ^ t o ? ! ^pter ¿ n ^ ^ « ^ indirectamente. 
CU¿,aS- . Mañana asistirá a la Junta ffenorai I que nane di • En esta respuesta se relatan las ges-extraordinaria que se celebrará ^ 
aitjones verileadas y se explica el.motivoisalón Mallorca, convocada por Ta Unión hSuHdtó ^ í S a ^ a S l S i e a,SUn0 de la negativa que obedece a no haberse _ „ . , , . Igarantizado por el Ayuntamiento el res-
FERROL, 5.—Se ha recibido orden del|peto a ja enseñanza cristiana en aque-
ministro de Marina, para que sean da-j]ias escue]ag-
dos de baja en la lista de buque? de la 
Armada, el crucero "Carlos V" y la cor- 1:l»W"K!«i«¡!IIBffl 
beta "Nautilus", que se encuentran fon- Lea a d¡ari0 nuestros anun-
deados en este puerto. Con tal motivo r:ne urQ i 
se recuerda entre los marinos los gran- c,os POr paiaDras, CiaSITI-
servicios prestados por ambos bu-¡ Gados en secciones. En ellos 
ques, sobre todo el "Nautilus" cuando i 
dió la vuelta al mundo en viaje a la 
vela. 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
de- Derechas. Esta mism  entidad obse-
quiará a dicho diputado con un banque-
te en el Gran Hotel. El señor Gil Robles 
probablemente, dará una conferencia en 
los locales de la Asociación de Estudian-
tes Católicos. 
El viaje del presidente de Acción Na-
cional ha producido gran entuslamo. 
Juventud de A. Nacional 
MOLI?ÍA DE SEGURA 5 - So ha 
S r á u e ^ JVVentUd d¿ Acción^ Na-
cional que cuenta ya con má,s de un 
centenar de adheridos. La Affrunación 
lepara im curso de conferenc^Tén-
No votará, reFi0* f'enea reina gran entusiasmo. 
Bla?ca y en Ci"dí se han consti 
SALAMANCA, S.-Esta noche publi-W0 oentros Acales de Acción Nació 
cara "La Gaceta Regional" una infor-
LA E X C E L E N T E SEÑORA (leyendo una tar-
* f •' * 
seal pedia catorce — • 
Sos^dT prisión y la defensa apreció lajjeta de Navidad)—Hay aquí impresa una poe .... . ; , . (i:iu 
- Cervantes. Pues, mira; no sabía yo tamos aquí cuatro o cinco. Espérese usted P^8^0 Por esta época estaba yo raUlución^ElJurado'dictó vere-¡sía y firma 
.̂o de culpabilidad condejia 
ce años y un día de reclusión ^ - -
V \ S de indemnización a los herede 
ros de la víctima. 
E L TRAIDOR (en el escenario) .—¡Ah, 
desgraciada! ¡Te voy a matar, ahora que 
estamos solos! 
UNA VOZ DEL PUBLICO.—¡Eh! Que es-
E L ACOMPAÑANTE NOCTURNO, 
ESPONTANEO E I N D E S E A B L E — 
;Las vueltas que da el mundo, ca-
ballero! ¡Cuando pienso que el año 
dió la atV'OluCión lUl Jlirauu UII;LW Y - . - JIU. J — - - | —-i 
dicto de culpabilidad c o n ^ ^ ? ^ * 'que Cervantes había escrito tarjetas de Navidad.ja mañana. ("London Opinión", Londres) X'Tassing JS1IO%", Londres) 
laún cumpliendo mi condena por 
jdoble asesinato! 
I ("Humorisr, Londres) 
—¿Tu crees que me querrá mi marido cuan-
do yo tenga el pelo gris? 
—¿Por qué no? Te ha querido con el pelo de 
otros varios colores. 
("EveryBcRly-s", Londres) 
E n G o b e r n a c i ó n 
Desmintió el ''cuento"ia¿ í , ^ " - 1 -
mtaistro-que había «r... ,l0 llamo el 
rlódloo d^la noche í íí"0'do en un 
la detención del "eñr.r n q'Je 9e refcr5a 
Dijo finnUntr" : o'e,^,3 * < * ^ ™ -
presentación de M Í L ! plaZ0 Para ^ 
mtaión en ía T e í f ó S ^ ^ la rcad-
16. y es improrrogable el dia 
La amortización en 
Telégrafos 
t o ^ e l l S r i ^ 
Poniendo se amoríce Tor •T,ones dis-
« Por 100 de ^ 61 
Administración y Z] SrTr** de Jef&« de 
jefe de Negociado dS K 100 (le lai» de 
¡nafos, mnn.on Omlo f in(Uerpo de Tc^-
"a de Oficiales C intogra la Plantl-
A m e n a z a d e h u e l g 
g e n e r a l 
a 
reunieron los mozi v L ^ l 
«ucén y acordaron no de al" 
mercancías que Z y T n n í t ^ " 1 ' en las 
™* de percal no a s ^ " r r ma-
ise acordó propone" «i S ^ - También 
Idle la conveniencL ¿ ^ ^tu-
Sa general cuanto antes arar la hueI-
MADRID.—A.ño XXI NÚm, 6.979 E L D E B A T E (3 ) Domingo 6 de (Bdembre de 19S1 
DITE EL mESEHIEiOS ESIUOIANTES INVADEN 
EL PMA1F0 DE LA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL 
DE LAS. DEN. 
También ha dimitido en Nankín e! Querían celebrar una asamblea 
ministro de J^eqocios^ Extranjeros contra e| monopo,io de ,a re. 
presentación escolar 
Eleinentos de la F. U. E . se opo-
nían al acto y fueron arrollados 
Aumentan las dificultades en Pa-
rís y en Mandchuria 
No hay acuerdo sobre la zona neu 
tra, y se temen nuevas operaciones 
LONDRES, 5.—Comunican de Nan 
kin a la Agencia Reuter, que el minis-j 
tro de Negocios Extranjeros, señor We-
llington Koe, y el doctor Alfredo Szé.i 
que representa a China en el Consejo ¡Se 
de la Sociedad de Naciones, han pre-
sentado la dimisión de sus respectivos 
cargos. 
M U E R A L A F . U. E . " Y " V I V A 
L A L I B E R T A D " 
produjeron varios choques en-
tre ambos bandos 
La noticia ha causado gran sorpresa.^! ministro dijo por la mañana que 
El presidente Chang-Kai-Chek ha te 
legrafiado al señor Szé, a Paris, solici-j 
tando de él que retire su dimisión y 
asegurándole que cuenta con el apoyo 
absoluto del Gobierno chino en todos 
los esfuerzos que realiza en favor de 
China. 
El presidente ha escrito también al 
ministro de Negocios, rogándole quelraninfo de la Universidad Central. Los 
permanezca en su puesto, pero se cree' estudiantes independientes convocaron 
una asamblea que había de celebrarse 
en el paraninfo para tratar de la repre-
sentación escolar en los Claustros. Ele-
había normalidad en las Uni-
versidades 
"Muera la F. U. E ." y "Viva la li-
bertad" eran los gritos que ayer tarde 
resonaban en los pasillos y en el pa-
BU que el señor Szé no irá mañana a 
despacho. 
Se cree saber que la dimisión del doc-
tor Szé como principal delegado de Chi-
na en la Sociedad de Naciones no afee- mentos de la F. U. E . trataron de im 
tará a su puesto da ministro plenipo 
tenciario. 
de desmentir la dimisión de los seño 
res Koo y Szé. 
pedir el acceso a los estudiantes y se 
registraron choques entre ambos ban-
PARIS, 5.—Los miembros de la De-jdos. hasta <ilue fué invadido el paranin-
legación china han declarado que no fo. Después de algunos alborotos co-
están en condiciones de confirmar ni menzó la asamblea; los pocos estudian-
tes de la F . U. E . que allí había dccla-
¡raron el acto de la asamblea ¡lícito y 
Una negat.va japonesa iabandonaron el local Sigáier0I1 los in. 
PARIS, 5.—El Comité de redacción! cídentes y se registraron varias coli-
del Consejo de la Sociedad de Naciones siones en medio de gran escándalo y 
ha estado reunido esta mañana desde i , ^ . ^ , . . TT . 
las once hasta las doce y media. |de ^lto3 Contra la Federacito Univer-
El señor Ito ha llevado la respuesta I sitaría Escolar. Estos al fin se retira-
del Gobierno de Tokio al proyecto de I ron y continuó pacíficamente la asam-
pacto del Consejo. blea, en la que se acordó pedir al rec-El Gobierno japonés no acepta, tal L u ^ . . , \ A i * -J-TÜ. tor que no sea monopolio de una aso-como esta redactado, el pacto propues-1 ' r 
to y pide la modificación del articulo cíacíón la representación escolar en los 
quinto, relativo a las representaciones Claustros. 
en la Comisión da encuesta encargada 
Cruzada en favor de los Se ratifica la confianza a Anguera de Sojo 
niños pobres 
Circular del Obispo de Santander 
El gobernador de Barcelona dice que podrá obrar de 
manera eficaz. Ha terminado la huelga de barberos. 
Los metalúrgicos intentan celebrar una manifestación 
SANTANDER, 5.—En el "Boletín Ecle-
siástico", se ha publicado una circular 
|del Obispo de la d'óccsis, bajo el titu-
lo de "Gran cruzada de caridad en fa-¡ 
vor de los niños pobres". 
Se refiere en ella al llamamiento que. 
en 2 de octubre último ha hecho Su San-
S E CONSTRUIRAN MAS PALOMARES EN E L PARQUE DE MONTJUICII 
Mr. Robert Lincoln O'Brien, nuevo presidente de la Comisión de 
Aranceles del Senado norteamericano 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 5.—Ya están preparados los uniformes de gala de la Guardia 
tidad Pío XI a la caridad de los hom-¡urbana, con sus lustrosos arreos y sus pomposas pluma.?, para dar solemnidad al 
bres para que mitiguen la miseria que acto que se celebrará maañna domingo, con discursos y música, para derribar 
invade a clases enteras de la sociedad, la tapia que en el cementerio nuevo separa el recinto católico del civil. Los pe-
Faltariamos a un deber—dice—si riódicoa izquierdistas dan al acto excepcional importancia, como si se tratase de 
cuanto permitan nuestros medios y ia|algo transcendpntalísimo y vital para Barcelona. En realidad, la Esquerra repu-
T l o f q V U T e n ^ de Catalunya ha logrado con creces en esta ocsión ofender en lo más 
mentos de niños que piden de comer: vivo los íntimos sentimientos de la majaría de católicos que hay en Barcelona, 
llorar triste y callado de madres que lu-j El Prelado, los rectores de las 40 parroquias de la ciudad, la Junta diocesana 
chan con la miseria, y cientos y cientos de Acción Católica y gran cantidad de entidades católicas han exteriorizado en 
de hombres «anos y robustos, que reco-lyano su protesta y ante ella los periódicos esquerranos anuncian que "no se ha 
rren los talleres y las fábricas sin en-j^g^Q m¿s qUe comenzar" en la labor eminentemente demagógica de la Esquerra 
contrar trabajo, para volverse a casa a on el Ayuntamiento. 
devorar en 8Ílencio_ una desgracia^que no j Lo cierto eg que no g61o no se ha resuelto nlníruno de los graVeS problemas 
estT invierno 3 d ? T a ^ económicos y culturales que había planteados, sino que se ha creado in-
que se echa implacable sobre HOMOIIOS.¡necesariamente un conflicto que antes no existía en Barcelona: el religioso. La 
deben constifuir ta pred'1p(>f-:ón de núes-.profanación del cementerio en la forma y con la solemnidad que mañana se va 
tros cuidados, si no queremos que la a dar al acto, tiene todos los caracteres de una provocación. Con ello la Esquen a 
anemia o la muerte causen destrozos multiplicará el número ya considerable de sus enemigos y no logia captar ni 
irreparables en sois débiles cuerp^üos un sój0 a(iepto más. 
Anuncia una gran cruzada de caridaa ^ acuerdo mUnicipal contra el cementerio católico, logrado merced a una pro-
^dos^a'qu: T o ^ Z y ^ T J * S ^ U c t ó » de no ha lugar a deliberar en medio de un escándalo formidable, con 
limosnas v ayuda. groserías palabrotas y amenazas e intransigencias y con la actuación de los guar-
' '" ' I ' ¡dias cívicos de Maciá en el hemiciclo del Ayuntamiento, no constituyó ciertamen-
(IIMITP MU niPlíTUDÍI Wfll/ftRRÍl ^ un blillante trin11̂ 0 esquerrano ni logró arrastrar el entusiasmo de las masas. 
ÜÍIIIIIL UN UlrUIHUU ¡íHinnilü; La Esquerra cuenta con la enemiga de los católicos, de las gentes de orden, 
PAMPLONA «i-Don Amadeo Marcos, los españolistas, de los propios grupos de vanguardia separatista y también 
i . r̂ Tjg0 ¿n"]a Comisión gestora de del Sindicato Unico. 
¡aDirttAcion ha dimitido con carácter: Lo ocurrido anoche en el mitin de Puablonuevo ha sido el comentario del día. 
irrevocable como protesta por el acuer- Por segunda vez los hombres deV Sindicato Unico no sólo han Impedido hablar 
ido adoptado por aquélla de anular el ^ j03 oradores de la Esquerra, sino que desde la propia tribuna han combatido 
'donativo que hizo la anterior Diputa- a¡ partido de Esquerra republicana de Catalunya con una dureza y un ensaña-
| ción, de medio niillón de pesetas Pa?a" imiento despiadados. NI el propio Maclá se libró de los silbidos y denuestos, a pe-
Ideras en cinco años, para la c o M t r u o - ' ^ que &̂Y& iiaiagar ai aildit&rlú no titubeó en desautorizar y combatir al 
ción del Seminario, cuyas obras se n jgobprnador civil que acaba de llegar de Madrid con amplios poderes del Gobierno. 
empegado hace un̂  m^. , "Solidaridad Obrera" subraya la actitud hostil de sus masas contra la 
1̂  fíinr»?» gente de la Esquena y señala la conducta del jefe de la minoría municipal, señor 
r e p a r t C ' n Vina, ^****'a:(jaSanüvas. Es fácil que todo ello en medio del esplendor de las fiestas funerarias 
ide mañana recapacite sobre la gravedad que entraña el que, a pesar de todos sus 
MURCIA 
'que en la 
termino municipa 
vecinos de Cándete con azadone.-; y pi-
cos, los cuales procedieron a ha-̂ er h-
ineas divisorias para repartirse la finca. 
La Guardia Civil sorprendió la opera-
ción por la denuncia que nt:E:rtó e! 
5. — Comunican de ^ecla IesfuerZos demagógicos el Sindicato Unico, que con tanta efectividad le dió sus 
finca Doña Elena, de ac,I. i.-otos hace ocho meses, se trueque hoy en despiadado enemigo. —Angulo, 
i i i l, se presentaron aietj 
Regresa el gobernadorivil sefñor Anguera de Sojo, quien por 
=> & 'encontrarse resfriado se dirigió direcla-
<~>tPT/-»TVT A K Vn Pt pxnre«o ha1 mente a su domicilio para guardar cama, propietario, don Francisco G*au Paya, ^ f ^ ^ ^ r i r i T el gobernador el-1 E1 gobernador, al recibir por la tarde y detuvo a los Individuos, .regresado de Madrid el gooernaaor ci a ]os period¡sta3 les man¡fesló que hibia 
.unánimes de los estudiantes allí reunl-
Estudiantes independientes ¿os. 
• • —! Cuando pocos momentos después se 
En la Universidad se repartió ayer por reanudaba la asamblea, grupos de la 
L l señor Ito ha formulado también ia mañana el siguiente manifiesto: "Com- p u. E. reforzados ya, intentaron pene- ~ 
de redactar u a ponencia sobre la 
tuación en Mandchuria. 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s en t o d a E s p a ñ a 
algunas objeciones sobre el derecho de pañeros: Acudid a la magna asamblea trar en el salón y se produjeron inciden 
persegxiir a los "bandidos" chinos. que se celebrará el sábado día 5. a las tes y choques aislados. Al parecer. 
. En los círculos de la Delegación Ja- seis de la tarde, en el paraninfo de la'balconcillo situado al fondo del paran 
ponesa se considera que el artículo quin- Universidad, donde los estudiantes no f0 lanzaron unos frascos que sr-mbra 
to constltuve el nrinHnal nhstápiHn v pertenecientes a ninguna Asociación tra- ia confusión en la sala: inmediatamente 
10 consucuje ei principal obstáculo y tarernog ¿e nuestra intervención en los se notaron olores fétido se noiarim uiuies leuuus. con los que los 
que la Delegación no puede hacer nin- claustros universitarios. No dejéis de elementóa de la F. U. E. quisieron des-
guna concesión sobre este punto. ¡asistir a esta reunión, donde defende- pejar el paraninfo. Dos de los frascos, 
El resto de la contestación contiene remos nuestros derechos y haremos va- recogidos después llevaban esta inscrip- ^ 
enmiendas, sobre las cuales se cree que 1er nuestra representación." ción: "50 grados. Acido sulfhídrico Ba- Hoy lian GntradO VaHOS tlimOS 
será posible llegar a un acuerdo suv Poco ant,?s de dicha hora estudiantes turado." "16 grados, sulfuro amónico". I,.no* o?Hrón on ene mioclnc • 
^Vuelven al trabajo en IOS PBWROS DE CÜZ 
Altos Hornos i M LLEGADO ^ 
tropezar con grandes dificultades. de todas clases llegaron a las puertas de También se oyó una detonación de El Consejo se ha ocupado, por su par- la Universidad y se encontraron con que toIa de pistón. J ^ , i» un grUp0 de estudiantes. 
y ci' 
lu es esta á e sus puestos tocios 
5. pertenecientes 
te, de la organización de la zona neu- a ^ F [ u. E. , £e oponían a la entrada 
"a^ j de los que querían celebrar la asam-
Se espera la respuesta del Gobierno blea. Con (,ste motivo se registró la pri-
de Tokio al 
los obreros 
cuestionario enviado ano-1 mera colisión, de la que resultó herido 
che por el señor Yoshizawa. 
Parece que el Consejo se muestra dls 
puesto a dejar a las negociaciones di 
Continúa la asamblea Son libertados 23 de los detenidos 
en los días pasados 
Mejora la huelga de panaderos 
¡Coacciones a los obreros 
de Gijón 
Comisionados ele la Casa del Pue-
blo obligan en el puerto a aban-
donar el trabajo 
llegado bien y que se mostraba muy sa-
tisfecho de su estancia en Madrid así 
j como de las atenciones recibidas. Le han 
| sido dadai toda clase de facilidades y 
j cree que se ha llegado a un acuerdo pa-
j ra que pueda realizar su labor en Barce-
lona de una manera eficaz. Agrega que se 
ocupa actualmente de manera inten-a 
I respecto al subsidio del paro forzoso de 
los obreros metalúrgicos, 
i —También llegaron de Madrid en el 
expreso, los diputados señores Gil Ro-
bles. Fabra Ribas, Luis de Tapia. Com-
panys. Guerra del Río y el director ge-
neral de Industria. 
L a huelo-a de barberos 
BARCELONA, 5.—La huelga de barbe-
ros ha quedado terminada. Con este mo-
i tlvo "Solidaridad Obrera" publicó una 
I , nota del Comité en el que da instruccio-
Parcce que el lunes volverán a SUS nes para que todos los obreros se reinie 
Sin tmbargo. los estudiantes, pese a 
Huelga de muleros en Cariñena puestos y se garantizará la libertad ^ trabajo. En esa nota se dice: 
0 , " ' 0 , "Una serie de circunstancias han hecho 
BILBAO, ñ.—Esta mañana se ha rea-| CADIZ, 5.—La huelga de panaderos i GIJON, 5. 
que un conflicto que por la justicia (]ue 
A las tres de la tarde, una | ,.epresenlaba debiera haber sido una vic-un estudiante. lo excitados que estaban los ánimos, de-Los llamados independientes dieron la cidieron continuar la asamblea. Los ora-
vuelta y penetraron en la Universidad dores que hablaron acentuaron sus ma- nudado normalmente el trabajo en to- mejora. Han entrado ai trabajo algunos comisión de la Casa del Pueblo m êrvi-j torja se haya tornado en un fracaso mo-
por el pabellón Valdecilla. Una vez den- nifestaciofies hostiles contra la F. U. E. da3 laií fábricas de Altos Hornos En obreros y hay más abundancia de pan no cerca de los obreros de la J^nt? de ment¿nea:._..^ ^ ^ J ^ s ^ 
tro, se reprodujeron en los pasillos los Hicieron ver la fuerza patente que los ^estao han entrado en el turno de la que en días anteriores. La solución del obras del puerto para que abandonaran] 
rectas anunciadas entre China y Ja-
pón el cuidado de llegar a un acuerdo iñcidentesf Las'agresiones's? sucedían estudiantes allí reunydoí represeVtaban f13"3"3- 120 obreros en la fábrica La conflioto depende solamente del despido sus trabajos, cosa que hicieron, siendo 
la administración de la zona neu-
China tampoco acepta 
PARIS, 5.—(Del corresponsal de lâ  
sobr 
tra 
colectiva o individualmente, hasta que y uno de ellos dijo que aunque no te-iVeS3: 75' en La Vizcaya, y en Baracal- por los patronos de los obreros esquilo-.secundados por el personal de cargade-
los elenjentos de la F. U. E. subieron nían guardias de Asalto como la citada fJo 510. En el turno de la tarde han en- les. Siguen las precauciones adoptadas, ros y grúas, a excepción de siete, 
por la escalinata central, cerraron la entidad, sus convencimientos eran más t rado a trabajar un número parecido al La huelga de pesqueros sigue en igual j Siguieron trabajando el personal de 
verja y. se estancaron en los rellanos y firmes y les abrirían todas las.puertas. cle la niañana, y se cree que el lunes estado, pues en la reunión de esta maña- tracción, el de Aboño y el del Ferroca-
en el primer piso. JJno de ellos dijo que había que Ir con- estarán en sus puestos todos los ope- na no hubo acuerdo. Se proyecta otralrril de Langreo. Intervino la fuerza pu-
Por los pasillos junto al paraninfo ere-,tra la F. U. E. que es un mero farlseis-'rarios- reunión para ver de arreglar la huelga.¡bllca que detuvo a cinco de los comisio-
Agencia Fabra): El Consejo de los Doce cleron las voces y surgieron los orado- mo, contra las autoridades académicas Hoy ha sido detenido un joven, afilia- u . . . Inados de los Sindicatos, pero uno de 
se ha reunido esta tarde, a las cuatro,1 res, que. subidos en los bancos, arenga-;en forma correcta y fina, pero enérgica,ido al Sindicato Unico, por repartir ho nlielga de muleros|eii0d consiguió fugarse. El turno de la! 
Los metalúrgicos 
BARCELONA, 5.—Esta tarde en los 
locales que tienen en la Rambla los 
obreros metalúrgicos intentaron reunir-
se, pero como no había sido autorizada 
la Asamblea los guardias de Asalto lo 
impidieron. Con este motivo se produje-
ron algunos sustos e incidentes. 
eia ban a los estudiantes independientes, di- y contra el ministro de Instrucción pú-iJas clandestinas en las que se combatía 
Iciéndoles que la asamblea se debía ce-;blica, a quien dijo que hay que quitarle la vuelta al trabajo y se vierten Injurias 
mité de redacción puso co-ilebra •̂ E1 Paraninfo permanecía cerra- las gafas, y las gafas que usa: la F. U. E a la autoridad. 
ai r-̂ noo-î  r\r. i„ ^ ^ W . A ^ ,^0 Y los bedeles no permitían la entraben la cual inspira todas sus resoluciones. Folioi+irlnnce TÍ o-nhprnarlnr 
al Consejo de lo ocurrido e3ta|da. Casi sin interrupción se oían estos Se propuso que una comisión visitara en hellCltaciOnes al gobernador 
mañana, examinándose también las pro- gritos coreados: "Muera la F. U. E." aquel mismo momento al rector para ¡n-
posiciones japonesas a la declaración i "Viva la libertad". ¡vitarle a venir al paraninfo. El rector 
presidencial y al proyecto de resolución. 
permaneciendo en sesión hasta las s 
menos cuarto. 
E l co ité 
rríente 
•—-——̂1 noche de Aboño y otros serv.cios que: 
ZARAGOZA, 5.—En Cariñena se han deb¡an entrar a las cinco de la tarde, 
declarado en huelga los muleros por ha-Ipermanecian a eáa hora agrupados sim 
ber presentado unas bases a los patro-
nos que no han sido aceptadas. El dele-
gado del Trabajo ha citado a una co-
misión de estos huelguistas para arre-
glar el asunto. 
Conflicto de pastores 
El Centro Industrial de Vizcaya, ha 
Cansados de esperar, los estudiantes W e s t ó a la comisión que a q u e ^ ^ 
Se ha hablado en la reunión de esta fntmciaron a los bedeles que protegían blea no estaba autorizada y él no P O Ü I a ^ X l conflicto v para darle cuenta 
tarde principalmente de la zona neutra y la en.tra?a al ^ m n f o que daban c,n- autorizarla con su presencia. fuVcon esta fecha habTan cursado un 
de la ' conJón investigadora de M a ^ M y ^ ^ r ~ ^ : ^ n ^ ^ ^ ~ M í T ^ l 
chuna. Creemos saber también que el|iba a llegar de un momento a otro, pero que la representación escolar rn los|en.el que ^ í ^ ^ ? ? ^ ^ ? 0 " 1 ^ * ^ 8 1 ? - ^Idéi Trabajo ha celebrado una reunión 
Consejo ba decidido considerar las re-i pasados los cinco minutos, y contadosiclaustros no sea monopolio de una nso-
eervas formuladas por China como si'cinco segundos, la masa de estudiantes!claclón, sino que los representantes se 
afectaran solamente a la primera reso-l*1116 ocuPaba el pasillo echó a un lado nombren por elección entre todos los es-
los bedeles e invadió sin tumulto el tudlantes. Acordaron, además, dar un 
decidirse a entrar creyéndose que no lo 
Más palomares 
BARCELONA, 5.—La Comisión de 
harían, en vista del sesgo qu¿ tomaba Parrl"es * P ^ i o s de Montjuich ha, pu-
el conflicto. La Benemérita realizó nu-¡bllcado en, la P^nsa una nota en la que 
merosos paseos y el ingeniero jefe de la • d,ce W d^d» a la manera de como se 
Junta, acompañado del teniente de la | ha" multiplicado las palomas se ve obh-
Guardla civil, salieron para Oviedo con | &ada la Comisión a construir unos paio-
objeto de dar cuenta de lo que ocurre! mares de &r3ri capac dad. en los que se 
ZARAGOZA, 5.—El delegado regional 
'?!nador,*por su actuación Inspirada en e l ! ^ ¿AaTomisión~de" pastores de la"vllla 
al gobernador. 
Reanudarán el trabajo 
lución del Consejo y no a la segunda, o' 
sea a la nrimera modificada nar diversas! P ^ ' " ^ ^ Ia Umyers^ad No habían plazo para que esto se lleve a cabo y de sea a la pnmeia moamcaoa pot giversas]terminado de entrar los estudiantes cuan-.no suceder así, celebrar una nueva asam-
GIJON, 5.—A las seis de la tarde llegó 
el gobernador civil acompañado del In 
enmiendas. do llegaba el rector, que penetró en blea y acordar la actitud que deben adop-
China, en efecto, parece que se opone una de las habitaciones conjuntas. ¡tar. 
a evacuar su propio territorio, retiran I ^ j * estudiantes ocuparon todo el es-' Los estudiante? salieron desde el para-, 
do sus tropas detrás de la gran muralla i írado Presidencial, que estaba comple- ninfo directamente a la calle con todaiyoria de los obreros de Allos Jrlorn 
mantenimiento del orden, respeto a jalde Sos del Rey Católico, que se habían 
autoridad y garantía de la libertad de|declarado en hueiga| y ha logrado re-
trabajo, que tan felizmente ha conduci-1 SO]ver ej confl¡cto. 
do a la resolución de este problema. ¡ 
Con el mismo objeto han visitado al Conflicto en León 
gobernador civil distintas representado-, 
nes de los partidos republicanos y dej LEON, 5.—La huelga planteada porros de ía Junta, quienes más tarde re 
alojaran las palomas, y podrán criar. 
Agrega que más adelante instalará en 
los jardines de Montjuich ejemplares de 
faisanes, pavos reales y otras aves, que 
con las palomas tan'.o adornan quellos 
lugares. Recaban la cooperación de to-
genero jet7 de ' a T ^ I T ^ del d - ^ ^ ^ ^ ^ . J . , i J i var a feliz termino tal proposito, puerto, y marcharon al Musel, donde es- - F i 
La enseñanza en catalán ¡taban reunidos la mayoría de los obre-
para constituir asi una zona neutra, 
parece que los delegados españoles están! 
carece que los delegados españoles están 
conformes en admitir que sea de cinco! 
miembros, siempre y cuando uno de ellos' 
el es-
trado presidencial, que estaba co ple- ninfo directa ente a 
tamente lleno, y algunos se situaron tranquilidad. 
abaja Una Comisión de estudiantes Indepen-
p . | r ii r dientes nos ha visitado para hacernos 
contra la r. U. t.jConstar su protesta por las coacciones 
de que fueron objeto. 
los Ayuntamientos donde residen la ma- iog electricistas se ha resuelto. Los obre-¡Jactaron una nota en la que se dice que 
ros más modestos han salido más benefi-il03 reunidos tomaron el acuerdo de re-
dados, ¡anudar el trabajo el lunes. 
Eii La Bañeza se presentaron en una1 E1 gobernador ha conferenciado con 23 detenidos en libertad 
BARCELONA. 5.—Se ha reunido el 
Comité de la Juventud socialista de Bar-
celona con los estudiantes de todas las 
Facultades y Escuelas especiales que 
fábrica azucarera cinco jóvenes pidiendo;61 presidente de la Patronal y el mter-1 forman e. Comité en favor de la ense-
. í a " S d° Í K í 2 ^ ~ * , ^ 2 5 ! ^ í S ; * * * * * W encargado les dijo que no po-ken or de Estado en los Ferrocf nles, ñanza en p ^ n de 5 on . las ad 
Después de la confusión de los prime-
sea representante de una pequeña po-i rof P101116̂ 03 y renacida la calma, un 
tencia, sin intereses en el Extremo f^fIantt de la F- U^E•• dirigi^la ?a-^ . ' « Í̂ AI-IL ÎJ labra a jog concurrentes para decirles, 
Uneme. iqUe ^ -p ^ E . era una entidad profe- El ministro de Instrucción pública hl-|posiclón del Juzgado 
Como la dimisión del señor Szé no esjsional y apolítica. (Silbidos y protestas zo Por la mañana a los periodistas las 
conocida oficialmente, mañana por lale interrupciones). Esta asamblea, dijo, siffuientes ,manifestaclones: 
tarde, a las tres y media, se reunirá el¡e3 de tipo confesional. (Un estudiante! —Desp.iés de unos días de alguna 
comité de redacción para escuchar al se adelantó en medio de las protestas i anorma"dad en dos o tres Unlversida-
delegado chino [generales y le dió el manifiesto repar-'des. se ha vuelto a la vida académica l   l  
^ ^do). En medio del alboroto siguió" di-1 normal. Es de Justicia reconocer a la 
La impresión en los circuios de la Con- ciendo que su aí!OCÍación egtab6a com.!F. U. E . la parte principal que ha toma-
puesta por muchachos liberales, que ha-ido' manteniendo y contribuyendo a res-
bian luchado en las calles y en las au-|tab,ec£'r la disciplina, 
las, pero que era apolítica. Aludió al' '̂as causas de la anormalidad no est.a-
MUKDEN, 5.—Los agregados milita- movimiento estudiantil y dijo, ójala ê-1 ban justificadas Por esto ella ha dfs- mantener el ord actuará 
. rr̂ b-T: J L O.OK^ A * ™ asi y no un instrumento político. (El IaPareoJdo tan pronto. E ministerio haido sea precis0i ateniéndose siempr 
trés de los detenidos últimamente porj dia atenderleg por carecer de trabajo.|Para tratar del conflicto Declaró que;hesjones de particuiares recibidas hasta 
los pasados conflictos y quedan aun en- individl los marcharon al pueblo dejS^ntizara la libertad de trabajo porila fecha Qn[TQ lag se destac;,n 
n. . . . . carcelados un centenar de ellos. El go-jIja .os deshicieron el canal de agua encima de todo, y no permitirá coaccio-: d L d 50 catedrátlcos'v nrofê ores 
Dice el ministro bernador manifestó a los periodistas Que! mJuev¿ la fábrica destrozando aslmls- "es. Los obreros le pidieron que dejara ^ ^ i d n ^ ^ n c M ^rmafuT 
'82 de éstos detenidos, lo estaban a dis- ^0 ^ cauce ea libertad a cinco detenidos por la tar-i j ^ ( " ^ ^ 
. . . i • u • Pe ^ accedió a ello, pero con la obliga-' 
Vuelven al trabajo jción de presentarse mañana en la Co-
¡misaría de Policía, Los obreros de los 
SEVILLA, 5.—Ha sido resuelta la huel-1 cargaderos quedaron en dar la contesta-
ga general en Lpra del Rio. que se sos-;cjón definitiva mañana domingo, de si 
tenía desde hace quince días. Han rea-; ̂ anudarán el trabajo el lunes. 
E n V i t o r i a 
ferencia es análoga a la de ayer 
Nuevas operaciones 
VITORIA, S.—Con motivo de la nuel 
ga de los obreros panaderos, han venl 
do de Burgos algunas tropas que se ocu-ini,dado esta mañana las tareas de reco-
parán de ia íabriración de pan. HasUi iecc¡ón de aceituna todos los operarlos, 
ahora el mercado está abastecido. Era éste el único pueblo en que no se 
El gobe.nador ha publicado un bando rec0g-,a ia aceituna. GIJON. 5.—Se ha hecho efectivo el 
en el que dice que, a partir de las doce| E1 gobernador ha dicho que sabe que I acuerdo adoptado por e' Sindicato de 
De-e 
Escuelas Normales, Co-
mercio y Artes y Oficios, así como varios 
centenares de estudiantes y muchos 
hombres de carrera, industriales v obre-
ros de todos los oficios. Se hin adherido 
también casi todas las aerupTiones y 
lliventuden socialistas de España, y va-
Mercancías boicoteadas rias entidades culturales v republicana 
En la mayoría de las adhn<--?ones se pide 
concretamente que el Estarlo mâ ten'ra 
el id'Wia español en todos los írridr>«! de 
del día, la Guardia civil se ocupará de en algunos sitios se está pagando la acel- Transportes de boicotear las mercancías enseñanza, sin perinirio de OUP la Gene-
cuan"¡tuna de molino a 18 céntimos el kilo, descargadas por personal no asociado, a ' ^ ' d ^ pueda oftánlzar wpñanzas en 
orador tuvo que callarse en medio dejindlcado a los rectores la convenle, ^ f f i ^ ^ ^ ^ L S ^ ^ i L ! ? I P » * * » ^ ^ ^ ^ ^ l ^ f ^ Á 6 ! ? » ^ efecto. " han negado a man.pular ' 
•<Ei!de mantener el orden, reuniendo 
rp<? pxtranieros en Tokio oue acaban delltt y no un instrumento político 
efectuar UÍ recorrido a través de M a n d - ^ ^ t o s ^ ré h ? c l S % ^ ^ reunie n7onl\̂ C¡̂  re^me"nt?-HDe a - ^ ° J - ^ los obreros de la fábrica de made 
churia para estudiar la situación, han ^ ^ d o befáis lg2al"VOSOtrOS' ^ I l í n t H ? GobXrnT y ' p ocediendo "con | ^ f X ^ í o i í S ^ i r ^ S ^ I 4 6 este aSUnt0 inmediatamente- \ ™ Posada, que fueron despedidos negán 
terminado su viaje y llegarán a la ca-! Se levanta a hablar otro orador, estu-1justicift. Per0 con severidad, contra Qaiei[igual. 
pital japonesa dentro de algunos días, diante independiente: —Yo no pertenez-!nes pretendieron alterar o suspender el s e ' han publicado hojas clandestinas 
En una interviú han declarado que susico—dijo—a ninguna de las asoclaciones'trabajo en las clases. 'defendiendo la huelga. 
¡existentes en la Universidad. Este es uní El ministerio confió desde el principio 
. dose a abandonar los talleres. Este caso 
Disturbios en BollullOS se repitió en otros almacenes donde que-
Idaron interrumpidos los transportes. 
observaciones personales permiten ^\movim{enio -&{- curso a loa Claustros, la resolución. 
que son inevitables nuevas operaciones,man.fiesta0el se^tairgu^me de los es-|de aquellos problemas sobre organiza- £ n a : e n a c i ¿ n ¿ e u n a f i n c a 
japonesas. ¡tudlantes. La "F. U. E." por el contracción de estudios, que presenta un curso x-'tI<*Jc*1<"'w"w; 
TOKIO, 5. Un despacho de Mukden|rio. ha sido y es manifiestamente poli-¡con un plan provisional de teatérias ^ 
a la Agencia Rengo dice que se ha re 
HUELVA, 5—En el pueblo de Bollu-
llos los socialistas hicieron varios dispa- j 
ros contra los guardias municipales, que! 
repelieron la gresión en Igual forma. La 
Tripulaciones en huelga 
gistrado una concentración de guerrille 
ros armados con ametralladoras en aque 
Ha región. 
tica. Todos reconocerán que el móvil de mo el actual. En loa casos de carácter MURCIA, 5.—Se ha firmado la escri-
esta entidad es político. Nosotros somos general, el ministerio no ha pensado re- tura de transacción de-l famoso pleito de 
estudiantes independienteis, no porque solver sin asesoramlento de las Faculta- gen¡ei sostenido por el marqués de Río-| 
seamos católicos, sino porque nos consi- des y del Consejo de Instrucción públi- frj0 con jos arrendatarios de aquel tér-' 
deramos como Independientes. Dice el|Ca. integrado por profesores de Indiscu-imin0( a quienes ha enajenado las fincas 
GIJON, 5.—La fuerza pública desalojó 
Benemérita, que intervino, apaciguó los ,1a fábrica de maderas de Bertrand, sin 
ánimos y realizó algunas detenciones. |que ocurrieran incidentes 
No ha habido ningún herido. 
Cataluña, y se protesta enérlocamente
de que en muchas escuelas oficiales de 
toda Cataluña los maestros expliquen 
sólo en cata-lán, imp'diendo así oue los 
niños obreros aprendan el cs^ñol que 
tan necesario les será en la vida. 
Los acreedoras de la 
Exposición 
Además, el general Ma-Chang-Shan seíorador que no puede consentirse el mo- tih'e autoridad. Por esto mismo y dadas pr)r Valor de un millón de pesetas, paga-
poara para atravesar el río Liao conjnopollo de la representación escolar con- estas garantías que aseguran la autono-ldero en doce años. El asunto alcanzó 
" la resistencia que 
a t r a c o a l a C e n t r a 
f e r r o v i a r i a Fntpnrlñn sea-únnarece de ocupar KungJ cedido a la F. U. E., y manifiesta que, i mía de la Universidad, y un rigor clen-jgran notoriedad por 
tot^tíó* e e ^ pwece, a e ^ ^ f ^ 1 1 * : atmque estud:ante, antes que estudiante tífico en las resoluciones ministeriales.!ofrecían los colonos 
Taipu, que se halla a Kuomei.rua a,jj(jg Q ^ J J ^ (Estas frases fueron acogí- el orden en la Universidad es obligado' didales; llegaron en algunos momentosI SAN SEBASTIAN. 5.—A consecuencia 
Sudoeste de Mukden. con una gran ovación.) V ha de ser y será permanente. El orden ;a cometer actos de violencia en la per-jdel asalto a la Central de Ferrocarriles 
TPTPA *¡_ATiiineian de Moscú aue! Otro estudiante hizo análogas manlfes- es. por un parte, el derecho que ha de:Sona e hijos del marqués de Ríofrío. Lajdel Norte se han practicado 31 deten-
K Í U A , o. A"u"-'';u * finn en Itaclones. y dijo que se sometiera el asun-.concederse a los profesores que qu eren j soiución se ha logrado gradas al arbl-idones. Ocho de los detenidos ingresa-
ban sido detenidos en MUKaen oou cu i ^ vc>tación, y se vería de quien era ¡enseñar, a los estudiantes que quieren traje del gobernador de la provincia, que ron en la cárcel y doce están en los ca-
munistas chinos. ,„ mayoría. ' . aprender y al prestigio de las Institucio ifia dejado satisfechas a ambas partes. | labozos de la Comisaría y diez fueron 
BARCEI-ONA, R.-Lo? acreedores di 
Las tripulaciones de los vapores "Nu-i'a Exposición se presentaron nuevamen-
ma", "Iratl". "Coto" y "Urola", afectos I ê en el Ayuntamiento para ser recibi-
a la Confcderac'ón, se han declarado en ¡dos por el señor Casanova, quien se ex-
huelga de brazos caídos. Los capitanes1 cusó de hacerlo. En vista de dio. lo? en-
de los barcos han dado cuenta de lo su- misionados a quienes se conoce con el 
cedido a la Comandancia, la cual ins-nombre de "escuadra Inglesa", visitaron 
truye las diligencias oportunas. al alcalde haciéndole presente «u protee» 
ñor Casanova. Dicen que ellos ni como 
G A B A N SESENA ¡acreedores del Ayuntamiento, ciudadanos podían consentir atención. ni como esa des-
Un banquete Arido «;Lilfhídrico:nes- Y 69 por 0,ra part<k un deber e11 MCIOQ SUITmarico mantenerlo Inflexiblemente que f»e no« 
S^L * J- • A ~ i„ TT tr «mmior.!'napone a cuantos, desde Otro estudiante de la F. U. E . propuso ^ estamoa nblipadoít a que la 
s R "I s H • 
PARIS, 5.-E1 lunes próximo, la De- otr  cst i t   ]  . u. . opuso'^J?^ * Seado" P 
legación japonesa obsequiará con un ,le se nornbrara una Mesa responsable f ^ - J S J i S ó n 
banquete a todos los miembros del Con- de lo que sucediera en la Asamblea, pe- Universidad cum 
f 11 
E n V a l e n c i a 
seio5 de"la Sociedad de Naciones. i ro inmediatamente salió otro de la mis-
acj — ma entidad y dijo que no podían admi-
t f r -KT l • tir la Mesa porque el acto que se estaba 
O l a d e f r i O e n Yu^OeslaVia.Cplebrando era Ilícito, Aludió en una fra-, VALENCIA. S.-Los estudiantes inde-
i co a] cariño fraternal de los estudlantes¡pendlente3 de las Facultades de Dere-
•RFT f'RADO 5 - U n frió intensísimo y dijo que el rector no había autorizado,cho. Filosofía y Ciencias han celebrado 
Ll-iL.uiwvuu, o. uu iww n„nA0jA\n\.n aotn v nue hacían un uso ilícítoihoy una reunión para tratar del confllc-, 
ha sucedido a 1** a ^ d f l t e * X ^ S-'to1^escolar. A J Asamblea asistieron^ 
de estos últimos días, en la región ÍUt- t t 1 te ^ oradores que acababan también algunos elementos de industrias. 
CheVO. J Ide hablar pertenedentes a la F. U. E. Se ha acordado que continúe la absten-1-; 
El termómetro ha bajado a 24 gradas diipr0n e]Ios SP retiraban del acto, ción en las Facultades de Derecho, Filo-;: 
baio cero en Kraljevo y trece grados ba-iv Jen efecto, descendieron del estrado enlsofía y Ciencias y celébfar ñueva asam-„ 
jo cero en Belgrado. , 'medio de los gritos, silbidos y mueraslblea el prox.mo dta 8 de enero. \ 
u s i U p ó W V 
libertados. Uno de los que entregó la 
Guardia civil coinciden sus señas perso-
nales con las facilitadas por algunos co-
mo autor del asalto. Esta tarde se han 
practicado Importantes diligencias. 
M a r i n o s a l e m a n e s d e v i a j e 
do 50 a 20(1 ptas., en todos colorea y for-
mas; más baratos que en liquidaciones. 
CRUZ, 30, y SUCURSAL CRUZ, 27. 
Por abofetear a un abobado 
r J ± R ^ L p N t A ' 5-E1 l irado don En-rique Galofret. que fué abofeteado por 
L a f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a T ^ ^ r ^ " Í S S 
, tonlra la misma en el Jiizsa,lo. La sc-
SEGOVIA, 5. - RMpondtewSo a las d í l í S í l j l l í con<|™,"1,> <:"" una multa 
. consultas Hechas por ¿istlntos pueblusi y Pag° lt" c<>3tas-
PONTEVEDRA. 5.-Ha (ondeado J 2 l V \ ^ 7 S i Z V l ^ Z ha! Un!l á * * * * » 
^ í o V a ' n S r ^ a U r r c o ^ r ^ 1 ^ BARCELONA. « - U ^ . , , , ^ 





Hospitalet, y que logró huir do 
'la persecución de los campesinos 
Anun).— ^ " xxr—Nrtm. e.979 
Domln/jo 6 de diciembre de 1931 (4, E L D E B A T E 
Dice un ministro que en el almuerzo de 
Lhardy quedó resuelta la crisis 
Espera que se ratificarán los poderes al actual Gobierno. Mar-
celino Domingo opina que en el nuevo Gabinete deben estar 
representadas las mismas fuerzas que en el actual 
LOS OLIVAREROS DE JAEN PIDEN UN CREDITO DE 16 MILLONES 
DE PESETAS PARA LA RECOLECCION DE LA ACEITUNA 
N o h a y p i s t a d e l c r i m e n d e 
L a A r b o l e d a 
r>a mejor affiia medicinal y de mnsa. 
Evita infecciones, 102 años de éxtios 
TABI.E WATER RAV rA»l.lr. 
•Illlil iiB!{aii!i»i!iiíB:i¡iniii;Ki:ili:ii«iHi<i''B!l 
Recibió el señor Azaña a una comisión ] paña, ya que loa catalanes, una vez que libertad, 
de olivareros de Jaén, que Integraban' no tengan la preocupación de su proble-
BILBAO, 5.—Como resultado de las 
diligencias pracUcadas sobre los su-
| puestos complicados en el asesinato del 
^ ^ n o ^ ' c ^ ^ S r a ^ l íe f ^ v ^ „ , • . , ' 
!procesamiento contra ninguno de ellos, ® 
; ya que no tienen relación con este crl- ^ 
1 men. Hoy ha declarado ante el Juz-
gado el otro sacerdote que acompañaba 
¡a la victima en el momento de la agre-
sión. 
' Tampoco hay nada nuevo con res-
poeto a los dos detenidos como supuea-^ 
i toa cómplices en el asalto a la Sucur- X 
Isal de la Caja de Ahorros Vizcaína de 1'i 
i Las Arenas, y se espera sean puestos en 
EL CASTILLA VENCE AL ATHLETIC CLUB POR UNO - CERO 
L o . ¡ « . . d o r . . . . p ^ l . . . c l . ™ d o . » d c " ^ ^ . H ™ , » 
L o n d r e s . L a « n a l d e l c a m p e o n a t o d e _ b 8 p a n a 
d e c a r r e r a s d e g a l g o s , 
t e r e s a n t e p r o g r a m a d e p o r t i v o p a r a h o y 
representaciones de la Cámara agrícola, 
federación de labradores y cooperativas 
de olivicultores presidida por el gober-
nador 'de aquella -provincia. Recabaron 
la concesión de un crédito por seis me-
ses anticipados por conducto del Banco 
3: 
de España, de unos 16 millones de pe-!había enviado un delegado a Aleoy. don 
ma, dedicarán sus esfuerzos al engrande-, #» -
c j ^ n o d, Esi»fi* on ^ a n t í e p i l e p t i c o 
E n T r a b a i 0 ! d e F U R G E L L 
El ministro de Trabajo manifestó que 
setas, para atender a los gastos de re 
colección de la aceituna. 
El presidente acogió favorablemente 
los deseos de los olivareros y quedó en-
cargado el gobernador civil de Jaén pa-
ra entrevistarse con el gobernador del 
Banco de España para que, por encargo 
del jefe del Gobierno, gestione la solu-
ción de este asunto. 
Piden el monumento a 
Alfonso XII 
(F6rmuln <l«*l Dr. Bayó) 
de hay temores de que se presente un ¡de positivo» rejiultado* en la KI'ILKIMA 
conllicto. ya que una empresa de aque-i> toda cíii*e de afewlonoi» nerviosa* 
lia localidad no quiere admitir a las obre- De venta en todas las farmacias y cen 
ras que se casan y ha surgido un peque-ltroa de especiflcos y en los depósito* que 
ño incidente porque se ha casado unai indica el prospecto. 
de las obreras. También dió cuenta de! Precio de venta, pesetas 8.70 frasco 
la solución de tres pequeñas huelgas en!(timbres incluidos). 
G O Y A 
M A Ñ A N A 
S U N O C H E 
D E B O D A S 
p o r l a g r a n a r t i s t a 
Imperio Argentina 
2—2 
0-0 « . i n iBradford-Port Vale 
r O O t b a U preston-Notes County 
El Castilla vence al Athletlc L I G A E S C O C E S A 
En el campo del Castilla se jugó ayer rrímt'ra División 
un partido correspondiente al campeo- ^irrA-Ma «• • • • • .... 3—1 
nato regional entre el Castilla y el Ath-lBmDmomANS-Hear^ ^ 
letic Club, que terminó como sigue: 
•CASTILLA F. C 1 tanto (Moraleda) 
Athletic Club 0 — 
CELTIT-Thlrd Lanark 






3 - 1 
mediano. Jugaron | MOTTERWELL-St. Mirren 4—1 
4—0 
1—1 
Partido más bien 
algo más los atléticos, pero lea faltó unjj^^QEf^.Falkirk 
poco de suerte. Por otra parte, el guar-|Duncjée Unlted-Clyde 
dameta contrario Jugó bien. I Clasiücación 
Arbitro: Señor Rodríguez (Angel)' Con los partidos jugados Wta Urdej 




la provincia de Zaragoza. 
Protección a la mujer 
m m 
Ayer mañana, presidiendo el ministro 
de Jpsticla, se reunió la Junta del Pa-
tronato ae Protección a la Mujer. Asis-
tieron, la directora de Prisiones, doña 
María L. de Martínez Sierra, el ministro 
togado Jefe de la Jurisdicción de Mari-
na, la señora Huici, los señores Herre-
ro. Jiménez. Sánchez Domínguez y doc-
tor Sarabia. 
Se trataron cuestiones en relación con j 
Visitó al jefe del Gobierno la Junta 
Nacional del homenaje a Riego, para 
tratar de la reivindicación de la memo-
ria de éste. La comisión hizo entrega 
ai señor Azaña, de las conclusiones apro-
badas en la reciente asamblea. Piden 
que el Gobierno designe un representan-
te en la Junta Nacional y que el himno [e] heneflcio de la mujer, que se desen-
de Riego sea confirmado como nació-'v.ueive en cierto ambiente moral, adop-
nal. Itándose orientaciones de carácter pre-J 
También solicitaron que sea entregado j ventivo en ese aspecto 
el monumento de Alfonso XII en el Re- , . rnnfarpnr¡a { 
tiro, para dedicarlo a la memoria de losj nUy Id LUIII vi CilUd j 
mártires de la libertad. En él serian co-
locadas las estatuas de Riego, Lacy, Ga-
lán y García Hernández y otros. 
Los altos caraos en la 
Orteaa v Gasset I 
Hoy, a las once v meoia de la maña- | 
na, don José Ortega Gasset desarrollará I 
su anunciada conferencia de carácter j 
político en el Cine de la Opera (antes | 
Real Cinema). 
El próximo indulto i 
casa presidencial 
Para ocupar los cargos cerca del pre-
sidente de la República se indican a los 
señores siguientes: General Queipo del, ^ penados del Dueso nos dirigen un; 
Llano como jefe de la Casa Militar; ai telegrama en el que nos piden roguemosl f:illBl!l!t 
don Rafael Sánchez Guerra como secre-
R E G I S T R O D E I M P O R T A C I O N E S 
Ante las declaraciones del señor ministro de Hacienda, sobre inutilidad 
de intermediarios en las oficinas del Registro, las firmas que suscriben, de-
dicadas desde hace muchos años exclusivamente a operaciones de ADUANA 
y TRANSITO, advierten a sus clientes, cámaras de Comercio y de la In-
dustria de España, e importadores en general, que no tienen interés ningu-
no en lucrarse a costa del Registro, y menos aún desean entorpecer su fun-
cionamiento. Bastante tiene con su impopularidad, reflejada en las proles-
tas de las cámaras de Comercio 
Por obligación profesional, prestaremos servicios cerca del Registro, y 
atenderemos consultas a aquellos clientes que lo soliciten, sin ambicionar 
en absoluto los encargos de esta clase; nuestro decoro nos lo impide, dej-
pués de unas declaraciones en las que no se distingue a los intrusos de loa 
verdaderos auxiliares especializados, que han ido y van al Registro por re-
querimiento libre y expreso del comerciante. Madrid, 5 de diciembre de 1981, 
V I C E N T E LLUOH G O M E Z , J U A N F E L I U MA5ÍAS, B A T L L E ARMBliUS-
T E B , S U C E S O R DE J O A Q U I N T A G E S , V I U D A DE A. F E R N A N D E Z E 
H I J O , C A S A G U S T A V O G U G G E N B U H L . C O M E R C I A L COMBALIA SA 
G R E B A , S. A., R. R O G E R , A G E N C I A U N I V E R S A L DE T R A N S I ' O K T E S 
L . C H A B L O Z , A. C H A B L O Z S U C E S O R , A. C O N R A D Y COMPAÑIA, RA-
Q U E R A K U S C H E Y M A R T I N , S. A., P L A C I D O P E R E R A , W E L T I F U -
R R E R , S. A DE T R A N S P O R T S I N T E R N A T I O N A U X , DANZAS Y 
C O M P A Ñ I A 
_ • queda como sigue: C. F. C—Pacheco. Alvaro *- Conde. 4 u ^ 
Antoñito—Valle — Jaso, Vozmediano—' 
, Moraleda — '•Charlqt" — "Campeón"— 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , / Biázquez. 
A. C—Bermúdez, Corral—Pepín, San-
tos — Ríoja — Arteaga, Marín — Gui-
jarro — Cuesta — Buiria — Martín. 
Clusiíicación 
La tabla de puntuaciones de la man-
comunidad Centro - Iberia - Valladoiid. 
queda establecida así: 
J. tí. E . P. F. C. Pn 
m!iiin!!!in;;i»!ii!!ii:i;inrH;;iin!!iin;,v!a m.-.m:mm¡ 
1 Í¡ A t h T e U c 1 0 4 3 4 IT l l 10 a t r ^ P o r t . ^ 630 peactas 500 yarda,. Final 
3 N a c i o n a l ' 8 4 ' " *' " ifl nio^hnm- IQ Sonderland: UO.Ide la Copa (Jallo. 
4! Iberia 8 3 
5. Valladolid ... 9 3 
1, Everton 18 
2, West Bromwicb 19 
3, Arsenal *8 
4, Shef. Wednesday IB 
5, Liverpool 18 
6, Aston Villa W 
7, Huddersfleld 1« 
8, Shef. United 18 
9, Newcastlc 1* 
10, Middlesbrough 















Bolton; 14. West Ham; 15, Manchester 
rón I"; 6.—"Montes I"; 7.—"Still 
re". s._"Aldeana". 
Tercera carrera (Una), tercera 
(eyorfa. 875 pesetas; 500 yardas, 
oeni eliminatoria. 
l_"Boothly Glldcr'; 2.— Lista I"; 
3—"Triguero"; 4.—"Radjah of Bong"; 
'5—"Valdeavcro"; 6.—"ülvided Affec-
tion": 7.--"Paj<> ReaV¡ 8.-"Zúffoll". 
Cuarta carrera (Usa), lerrera rat..-
!;oría, 375 prM'l.is; 500 yardns. Cuarta 
¡•llnilñatorla. 
l.~"Soriano"; 2.— Carmela , 3. — 
"L'Eneo"; 4.—"Fortuna I"; 5.—"Voj. 
eei«. (j_"Hats of Dunogan"; 7.—"Pa-
iomó"; 8.—"Lola IV". 
Quinta carrera (lina), todas las ca-
fegorlas. 3.000 [M-seta»; 550 yarda». Fi-
nal del campe"""!» (,,• Lsl»«ñli-
1—"Handy Ben (J. A. Gray); 2— 
"Champion Cutlet (A. Figueroa); 3.— 
Melksham Rock" (F. S. Cabezudo): 4. 
"Solicitor (marqués de Villabrágimal; 
5.—"Four Balls" (J. L. Ruiz); 6. — 
"Fashionable Shade" (conde Lérida). 
Se\ta carn-ra (valla*), cuarta cate-
goría, 215 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Zoquete"; 2.—"Barrera"; 3. — 
"Mimosa III"; 4.—"Linda"; 5.—"Lo-
la I"; 6.—"Volante I"; 7.—"Luna"; 8. 
"Viento". 
Séptima carrera (lisa), terrera eate-
3 11 11 »ity; 18. Blackburn; 19, u c ; 20, 
4 13 14 7 
5 11 26 7 
Chelsea; 21, Blackpool, y 22, Grimaby. 
Irlanda vence a Gales 
BELFOST, 5.—El partido internacio-
nal jugado hoy en esta población ha 
6, Castilla 9 2 0 7 7 27 
Planeti del equipo español 
LONDRES, 5.—El equipo español de terminado como sigue: 
"football" ha empezado su entrenamien-^LA^DA. 4 tantos 
to. La alimentación del "once" español pajs Gales 0 — 
se hace a base de comidas británicas, 
y ninguno de los jugadores ha solicitado C a r r e r a s d e g a l g O S 
la adición de un plato nacional o de 
vino de su país. Campeonato de España 
Se califican para esta carrera los dos 
primeros de las cuatro primeras carro-
ras. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: O P E N SACK, 
"Woodland". 
Segunda; CATETO, "Still Sure". 
Tercera: PAJE REAL, "Divided Af-
fetion". 
Cuarta: HATS OF DUNOGAN, "Car-
mela". 
tarío general, y ai señor López Lago, je-1^ a^eracoMado^r^^ Court""," y el^Ws^lon^oT p o r g a l - Regata» a remo 
¡•illilKliMiR'WiflV 
La mañana de hoy los jugadores es-| La ?ran finaI del campeonato de Es- rQ"lnt.f: CHAMPI0N CUTLET, "Han-
:i pañoles la han dedicado a d e s c a n s a r , ú e carreras de galgos se celebra- «avf!1.' 
siriijpues se encontraban bastante fatiga-Jr¿ tarde en el Stadium Metropo-
g ¡dos por su viaje. jlitano; es una prueba esperada pon ex-
Mañana domingo el "once" español traorcj}nari0 interés por todos los afi-
Sexta: VOLANTE I, "Lola I". 
PKOC.RAMA DEL DIA 
fe del Gabinete diplomático. La escolta 
la mandará el señor Jiménez Orge, ac-
tual ayudante de órdenes del ministro 
de la Guerra. 
Albornoz cree que continua-
mas amplio posible, a fin de que gocen ;s 
de sus beneficios todos los penados. 
Congreso africanista 
Ayer mañana visitó al ministro de Tra-|S 
bajo una Comisión de diputados del gru-ls: 
po africanista que piensa realizar a fl-IS 
nales de mes, un viaje por la zona del|S 
Protectorado español de Marruecos. -
Manifestaron los comisionados que S 
iban a proponer al señor Largo Caba- 5 
llero, gestión que harían luego a los res- S 
tantes miembros del Gabinete, la conve- s 
niencia de realizar una acción aficaz en 2 
aquella zona, o por el contrario, ir pen- = 
sando en su abandono definitivo, ya que:5 
el presupuesto de Marruecos asciende á|S 
más de cuatrocientos millones, y real-iS 
mente, es un gasto excesivo, teniendo en 
cuenta los resultados que se obtienen de 
dicho Protectorado. 
Hace dos años, dijo uno de los comí-1 ~ 
alonados, que se recogen muy malas co- js 
sechas, y este año no se ha sembrado S 
apenas. Esta situación, agregó, no pue- 5 
de continuar, ya que estamos expuestos S 
a, que haya sublevarión de indígenas que|S 
obligaría a España a tener que enviar 5 
tropas. Si el Parlamento como pareée, S 
terminó, no se interesa por aquella zona 
serla preferible ir pensando en su aban. 
rá este Gobierno 
El ministro de Fomento recibió a los 
periodistas y les habló del panorama 
político. Díjoles que en su creencia se-
ría muy breve la solución de la crisis. 
Mi opinión es que se ratificarán los Po-
deres al Gobierno" actual. 
Un periodista le preguntó: 
—Pues, ;.y los radicales? 
A lo que contestó el ministro: —Lo 
que ocurre no son más que cabildeos y 
andanzas de su minoría, pero cuando 
llegue el señor Lerroux, yo creo firme-
mente que no pondrá ninguna dificul-
tad, porque virtualmente la crisis está 
ya resuelta desde el almuerzo de Lhar 
dy, pues allí quedó acordado todo lo que 
podría ocurrir. El mismo señor Lerroux 
dió su asentimiento, y es hombre que 
cumple su palabra. 
Pót-" iTlfimSr'Qfjo' ~queu el falgVcolesí' se' 
reuniría la minoría radical-socialista pa-
ra acordar lo que fuera oportuno con 
respecto a le solución de la crisis, aún 
cuando ya se conoce de antemano cuál ¿¿ño definitivo 
es el criterio que impera Si fuera yol Agregó' qUe en el mes de enero se cele 
presidente, ya lo tendría todo resuelto. |brará en Madrjd un Congreso Africa 
Los ferroviarios desneclidos nista8< en 61 que se ^uparán de todas 5 
estas intcroTntes cuestiones. ^ 
;.lra Alcalá Zamora | 
a América? 
Visitó al ministro de Fomento una co-
misión de ferroviarios seleccionados de 
la Compañía de M. Z. A. del año 1904, 
para hacerle entrega de la respuesta que 
la Compañía les ha dado negativa a sus 
pretensiones para que fueran readmití-1 En los Centros bien informados se ase- s 
dos, por entender que no les es aplica- gura que, una vez consolidado el régi- 5 
ble la disposición dictada en favor de men, uno de los primerds actos del pre-|¿ 
los despedidos del año 17. El ministro bidente de la República será un viaje's 
ofreció a sus visitantes ponerse al ha- a América del Sur, en cuyo caso, visita-
bla con la Compañía para que vea la ría las Repúblicas de habla española, 
manera de atenderles. 
Un Gobierno análoqo al actual N o t a s v a r i a s 
El ministro de Economía marchó ayer 
mañana para Toledo y de aquí seguirá 
su viaje para Barcelona. 
y ofrecerse a la señorita Kent para cuan- ¡s 
co afecta a la situación post-carcelaria de S 
E l ministro de Instrucción conversó li-
bremente con los informadores acerca de 
la situación política. Se expresó en tér-
minos de gran optimismo, respecto a la I « • » 
solución de la crisis que ha de plantearse ^ directora de peones ha recibido 
Hn dS P S S ? 6 ^ de la|a Comisión de Graduados de la Es-
m f ^ í rnhiírno ^ t f n ^ Í W * ! ? ' N * * Socl¿1 P*™ exponerle su adhesión 
que el Gobierno que se forme, ha de es-
tar integrado por representaciones igua-
les a las que integran el actual, ya que'j" ¿ 10 
los nombres importa poco y lo importan-j ' « « « 
te en un Gobierno que tiene por misión 
la aprobación con estas Cortes de las le- Varios diputados han presentado un 
yes complementarlas, es que mantengan rueS0 a la Mesa de las Cortes Consti-
la misma prporción de fuerzas parlamen-ituyentes pidiendo se autorice con la ma-
tarías, pues una minoría tan numerosa !yor urgencia la creación del Instituto 
como la socialista o la radical, colocada |de Crédito, propuesto por la Confedera-
en la oposición, haría difícil la labor de ción Española de Cajas de Ahorro Be-
las Cortes, y por tanto, la del Gobierno. néf:cas' cuyo proyecto, ya informado fa-
. ivorablemente por el Ministerio de Tra-
t l LStatUtO Catalán bajo, se halla pendiente de trámite en 
el de Hacienda. También habló brevemente del proble-
ma catalán, diciendo que el Estatuto ha 
de aprobarse porque así conviene a Es-
B E g s H ffl B a: a H B a ir 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión más importante del año 
con la GRAN FINAL DEL CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA. 
Esta tarde, a las TRES Y CUARTO. 
» • » 
El día 8 de diciembre, a las nueve de 
la noche, se celebrará en el Hotel Flo-|H 
rida, el banquete-homenaje organizado 
por la Casa Regional Murciana, en ho-
nor de los diputadas Constituyentes de 
sus dos provincias, Albacete y Murcia, 
y a cuyo acto están invitadas todas las 
autoridades. Corporaciones y personali-
dades de dicha provincia. 
I A C O N T E C I M I E N T O 
R A D I O F O N I C O 
Hoy domingo 
f A LAS ONCE Y MED1A DE LA MAÑANA 
lugar en el 
D E L A O P E R A 
el esperado discurso de 
D . J o s é O r t e g a y G a s s e t 
Este discurso será retrans- | 
mitido por las emisoras de | 
t UNION R A D I O D E MADRID I 
B A R C E L O N A 
S E V I L L A 
SAN S E B A S T I A N 
y V A L E N C I A 
s empezará su verdadero entrenamiento, güS que -han quedado calificados. Es campeonato de la Sociedad GimnáíU-
= haciéndolo en Stamford-Bngge, y des- un lote cuyo valor intrínseco no baja ca ^pafioia. A la» nueve en eJ estanque 
Sjpués depositará una corona en el ce- de laá 50.OÜO pesetas. del Retiro 
S¡notafio. Además de un premio de 2.000 pese-
Seguidamente visitarán los miembros, taSi ei ganador obtendrá e! Trofeo Sta- v^WW 
del equipo español ol Jardín Zoológico| cjiumj una valiosa Copa que importa ca- Prueba de la Unión Ve'oclpédica Es-
de Londres, y p r̂ la noche asistirá a 8| tanto como el premio en metálico, pañola. La salida se dará en el Paíeo Je 
una función de teatro. ¡Esta formidable carrera vale sola por la Castellana, a las nueve de la mañana. 
El martes será dedicado al descanso, j t(Xia la reunión. Atletismo 
Pero el Club Deportivo Galguero Concur80 en la Univer3Ítaria. 
querido que la reunión do esta final se 
considerar como la mejor delíA las cllez y cuarl0-
Su prosentarlón en el campo del 
West Ham 
. 1 x 1 ». u» pueda considerar co o la ejor El jueves asistirá al match que,^ incluyendo la Cora Gall0i prUeba:Basket ball 
i t e f 1 ^ T Z Z Z % f Z n J i ^ P*™ tercera categoría con cuatro eli- importantes partidos en Chama: Un. 
i u ^ m t S L í K £ r ^ * ^ y CUya final 86 c o r r e r á l I ^ " cuarto, Snce y cuarto y doce y 
5 una vez terminauo esce maten ». •*»U,, la misma reunión. Es una carrera,; cuarto, 
n jugadores españoles tomarán el trenI en la tamb.én que H^u°' 
E de noche que les llevará a Dublin, f ™^PStán £ 32 mejores galgos de España Hockey 
celebrarán otro partido y donde perma- fle terccra categ0ria Partido en el Club de Campo. A Ir3 
necerán tres dina. | Entre las doa finale3 ge ha inte^a.1 once y media. 
. ^ ™í™ i ' J ^ n / n r l r i o ^ ^ d0 una bue»a carrera de obstáculos. : Lawn tennis de más de 30.000 espectadores los ju- He [os de interesante 
gadores que componen el equipo espa-1 . ' 1 r-,n ei ^uo ae v̂ ampo. A las once y 
ñol de "football" hicieron W ^ M ^ ^ S S carrera (lisa), tercera cate-'^^'0 ^ a ^ treS• 
en el campo donde se ha j .gado el en-i J primera Footban 
cuentro entre los equipos d*l Everton ^ j ^ , ^ ^ ^ de , a ' 0 a l l o . 
y West Ham. 
Los miembros del equipo español Iban 
acompañados por sir Frederik y Ladv 
! *MA1)RID F. C. contra IBERIA S. C. 
1.—Woodland"; 2.—"Estampa"; 3.—|A las tres. 
"Obispo"; 4.—"Escarcha"; 5.—"Open'Carreras de galgos 
| Wall, que serán sus cicerones m i e n t r a s ' Q u i n ^ . r e t 0 11 7—"Tuna"í *•] 
7(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111̂  
dure su estancia en Londres. L03 espa-
ñoles tenían grandes deseos de ver 
actuar a los célebres jugadores ingle-
•Elaes Dixie Dean, Johnson q Gee, que se-
5 rán los adversarios más temibles con 
•5 que habrán de enfrentarse en el terre-
Si no el próximo miércoles. 
El señor Duran a Londres 
Anoche marchó con dirección a Lon-
E Jres el presidente de la Federación Na-
cional de Football, señor García Durán, 
que va con objeto de asistir al parti-
do Inglaterra-España. 
Campeonato británico 
LONDRES, 5. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes a los distintos campeonatos. 
L I G A I N G L E S A 
Primora División 
ASTON VILLA-Derby County.... 2—0 
WEST HAM-Everton 4—2 
BLACKPOOL-*Bolton 2—1 
_ CHELSEA-Manchester City 3—2 
rlSUNDERLAND-*Grimsby 3—1 










MANCHESTER UNITED - Mill-
wall 2—0 
= PLYMOUTH-*Southampton 6-0 
SiBRADFORD CITY-Tottenham... 5—1 
~ WOLVERHAMPTON-Bury 6—0 
Charlton-Oldham 2—2 
Notes Forcst-Leeda 3—3 
Stoke-Bristol 
Segunda carrera (Usa), tercera ca-
tegoría, 375 pesetas; 500 yardas.—Be-
finida eliminatoria. 
1.—"Cateto"; 2.—"Foot Loóse"; 3.— 
"Chispa III"; 4.—"Lola III"; 5.—"Ne-
i las tres y cuarto. Véase aparte el pro-
grama y las apreciaciones. 
¡Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
1 cuatro en Jal Alai. 
mnü 
- N i me h a c e f a l t a 
- F u e r t e e s t á s , 
aunque no te entrenaste, 
m i e n t r a s e x i s t a el g r a n 
reconstituyente, J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
D a l a v i ta l idad y v igor necesar ios , evi tando 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
ole gran tónico es infllterahle y se fnm^ on 
N S*ALUP P^ra evitar imiiacioncs. 
í^o se vende a granel. 
CHARLAS DEL T I E 
L A E N T R A D A E N E L INVIERNO 
Hemos entrado en el Invierno meteorológico. Desde 
el primer día de diciembre ya se puede asegurar que 
las bajas temperaturas han de presentarse sin espe-
rar muchos días. Bueno será, pues, que recorramos, si-
quiera imaginariamente, nuestra Patria para estudiar 
dónde nos convendría instalarnos a pasar el invierno, 
al menos el comienzo de la estación fría del afio. 
Al realizar ese estudio, lo primero en que pensamos 
es en la temperatura. Mil veces hemos dicho aquí que 
en España siempre, en cualquier época del año, se 
puede encontrar un lugar, o muchos, donde se disfruta 
de un ambiente plácido y confortable. En pleno invier-
no también. Si a nosotros los castellanos, que ya em-
pezamos a tiritar de frío, nos dicen que en Canarias 
tienen temperaturas mínimas de 17", nos resulta un 
poco difícil imaginárnoslo, pero es ciertisimo el hecho. 
Mientras está helando en ambas Castillas, se puede 
dormir sin manta en Tenerife o en Las Palmas, y 
mientras aquí no bastan ya los abrigos de verano, so-
bran en esas islas Afortunadas, aun por la noche 
Pero no nos alejemos tanto del centro mismo de la 
Península. En Cádiz, en Málaga y en general en toda 
fa costa meridional de ella reinan ahora temperaturas 
comprendidas entre los 20 y los 10". que son, f n ¿uda 
a n n a las más amables, las más simpáticas de todas 
De la templanza y benignidad de la costa andaluza 
MHGUNA 
HfL'AOA 
LUNB/ 50 N0V JUEVff 5 Olí 
M R T B / i n/r. YltfíNf/ t OIC 
*lf l?C0¿tf2D/C SABADO 5 Ü/C. 
T t M P E m U R A S M I N I M A S 
se pasa a una mayor dureza de contrastes termométrl-
cos en el interior de esa región. Ya desciende por la no-
che en Sevilla a 5°, temperatura que sin ser exagera-
da no permite llamar absolutamente primaveral al cli-
ma. Dijimos en otra ocasión aquí que era noviembre 
el mes delipioso de la región hética, no diciembre. 
La costa levantina sigue en bondad climática a la 
andaluza, pero con temperaturas máximas de cada día 
inferiores a las de Málaga. De todas las poblaciones 
de ese litoral, Alicante es la que alcanza mayor núme-
ro de grados, pero con una diferencia en menos de 
unos dos o tres respecto a Málaga. 
Un pugilato terraométrico entre ambas poblaciones 
sería sumamente interesante en esta época del año y 
despertarla curiosidad intensa el que se pregonasen 
con alguna trompetería los datos diarios do ambas po-
blaciones para que el público se diese cuenta de las 
condiciones climático-tiuísticas de las dos. En tempe-
ratura, casi no habría excepciones. Málaga triunfaría-
pero en horas de Sol. elemento tan apetecido actuaK 
mente, la lucha sería muy reñida. 
El otro elemento, la humedad del aire, también es 
de considerar, y hay que colocar en lugar primero las 
islas Canarias, porque en ellas el aire está en general 
más seco que en nuestras costas. Esta noticia parece-
rá algo extraña a muchos que no conozcan aquel de-
licioso archipiélago, pero los datos obtenidos continun-
mente en los observatorios del mismo no nos dejarían 
por mentirosos. No disfrutan, en cambio, durante el 
invierno, tantas horas de Sol como Alicante. 
En conclusión. SI estableciéramos comparaciones en-
tre los tres puntos de máximo interés turístico inver-
nal de España, se llevarla la palma de temperatura 
elevada Canarias; la de temperatura deliciosa, Mála-1 
0 
de^ho^afdeTo^ ^ f ^ ^ T t a m b i é n Canarias, y"la ae ñoras de Sol acariciador, Alicante. 
* * * 
do mThontn e. 10 qUe Snele ocurrIr ^ sitios 
pcrmifPgTMambÍCnte en e3ta ¿ P ^ . Pero olio no 
S S l M ^ ^ S T rcCorfk'™ ^ -udezas ¿el 
ir ¿ « i c r u ^ S o t , 1 0 8 q"e - ^ 
^ Z ^ o ^ ^ ha n ^ «orno ve 
invierna con b an?,.^/ ,Grnhre' lna^rando así el 
ras bajo cero s V í I 6",'3? 133 primeras temperatu-
ContinuaroTlue^ del D,lero ^ êl Tajo, 
meseta « T e l ^ ^ de v 
abarcaron plenament» -f^l í 3' Se densificaron V 
Teruel se r e S ^ i ^ f9 astillas ^ Navarra. En 
sido la menogftemporÍTur3aCÍSnfrd.OS ba^ cer°- ^ han 
mana. No quedó nfuT^ a ^ la anterl0r ^ 
mismo dia vió b . W i ! / a PamP:o™. que en ese 
mismo, la tomp'ítura * * ' A partir del 
de soplar Wbre nue«£L ¿ í Í 5 ™ } ™ ™ ^ - Ha cesado 
nos llegaba do Rusia Ah '^ aS ^ Vlcnto del NE- ^ 
una corriente de aire afrSno" '^ í '"1 ™ 
costas de la l'eninsuía v n í • qu,e hordea todas ,a9 
te nuestra a ^ ^ ^ ^ ^ ^uy amablemen-
el A U á S t u n a t n r i f e " ^ la ^ 
piado con o murM^oue h . ^ Uentr,0 de ese aire tem' 
bable aparición yde a Z-r2nP .0r el 0Ceana y ,a prP' 
choque por la. co^aS de 0 ^ 1 ^ % ^ Z 
temperatura mejoraría en \ l u % a8Í ocurrie8e la 
zarinn las lluvias Noanfrn. . E9pafia' per0 comen-
a ser algo Z Z ^ T ^ S ! * ? ^ " 
METEOR 
M A O B I D . — V u , x ? . I . — N ú m . 6.979 
y 1» 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 6 de dic iembre de 1931 
P r o g r a m a aprobado p o r l a A s a m b l e a de A c c i ó n N a c i o n a l fu^iadas por r a z ó n de ideas pn entida-des bancarias extranjeras o en la t rad i - , cional media de lana de cada cual, es 
tan desatinada que no merece siquierai 
ios honores de un examen atento. La d i -
ea l i zac ión y generadoras de ap'5-
La Asamblea de Juventudes Católicas 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el texto Infe- debe darse F l 
gro del p r o g r a m a que a p r o b ó la A s . m - ^ N i K - í n n n l ^ ^ . ^ r n m s t ^ a V - r como g ^ í e r n ^ y ' c ^ ' ^ a V ^ T v ^ ^ ! ^ K í a ^ m ^ ; ^ ' p S ^ ^ e ^ ' s ^ ^ 
blea del iberante de A c c i ó n Nacional a n ' l i r ^ í a 'íUP -seJasplra: "m™™0 > m crisis de la au tor idad que en E s p a ñ a Be derecho que el Estado, en uso de su nue Itltos ta 
. . 1 en,srr • PMUltante do una verdadera t ran- padece con s í n t o m a s a t e r r a r l n , ^ v M . L * « .^4K..«- J "e_ " . . U e j L ' l ? s , f a t a m b i é n imposibles de satisfacer; la 
Se i n c r e m e n t a r á n los C í r c u l o s de e s t u d i o s . " L o s c a t ó l : c o s 
e n l a s a v a n z a d a s s o c i a l e s " . S e c r e a r á u n a r e v i s t a de l a 
o r g a n i z a c i ó n . E l s e ñ o r H e r r e r a d i s e r t ó s o b r e " L o s C í r c u l o s 
de e s t u d i o s o b r e r o s s e g ú n l a " Q u a d r a g e s s i m o A r m o " 
te r e u n i ó n celebrada el pasado J - e s , ' ^ 
día 3. L a ent idad tiene el p r o p ó s i t o d e ^ ' T l V Z ' í ^ ^ X ^ ^ Á l i i U í ^ ^ 1 9 " ^ M a ñ 0 i , e s , M l d w - ' ,os amorP3 ^ odios q u e ' d X x c e p c ^ 
hacer una t i r a d a m u y copiosa del D r J e o e t e í í r M ^ • f » , ^ a 61 P1"7^" ' ^ e?cucla , í l ira ^ r o n a la b a ñ a y diarios contra la propiedad r ú e - — 
g r a m a adjunto , y una t i r ada ^ q ^ t e , d C a S ^ S S S S T y J ^ ^ X T ^ o S ^ \ T ^ i ^ l v i l S T Ú Í $ Z Z c o ^ ^ Z Z ^ ^ t ^ V ^ Í Y ' " C r ^ n U Ó 5 S ^ ,a. A s * ^ H a n pasado en.re ambas cuarenta 
contenga en breve espacio los p J t o . ' mst i tuc io- .medio la pompa de e n é r g i c a s declara ^ S S S V i v l a n i ^ l o " ^ d i c ^ 
esenciales del mismo P 03 ? a ^ ^ ^ a d a s . |ciones a flor de labio, el despliegue de y a su tes t imonio y a l de la experiencia m á s audaces; tales son y no otras. I « i ff^tíS^^Stó^tó? ' P cli- onces hnbnan sorprend.do y escanda-
esenciales del mismo, extractados con- A ^ c ó n Nacional reitera, finalmente, su.fuerza mater ia l o la p r o m u l g a c i ó n apre- ^av que atenerse: " L a neutra l idad no b a c a n a s de que E s p a ñ a haya malbarata- J o c U 0 ^ e n n H ^ / f a s C X " l a Asamblpa CJ"'¿B?0- Es m u r h 7 Innovadora. Y he 
venientementc. S**^"} ^ S ? « ' ^ « ^ a d Vigente y su ™ ™ ' 1 * J f ^ de e x c e p c i ó n . E l resorte g r ¿ Vamás m á s que una ment i ra dlplo- do en bien escaso t iempo el f ruto de la u n r ^ C c i ó n de rue '-os L s ^ T SU P ' ^ o p a l , c a r a c t e r í s t i c a con rela-
p opos.to de obed.encia al Poder consti- |{rias poderoso y eficaz de la autor idad má(icJa> La hemos invocado para ador ne- labor creadora de cincuenta a ñ o s . A g r á - ^ d ^ E n c í c l i c a s , que son recuen. 
UUd0- 'ha-de COnSÍStÍr en Saber p i t a r l a . Dft¡eer e s c r ú p u l o s ; no hemos tenido J a m á s van la intensidad y proporciones del mal ^ e ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ' ^ ^ 
¡Otro designio que hacer una Univers idad « ? L ^ e c t i v ; de una ' * ^ J ¡ ¡ ™ % ina ls t . en la necesidad de luchar cont ra ^ i m o X n n o " abre c a m i n o , n u e v w . t í í 
1. que sena, t-i las c n c u n s t a n c i a » i a la p0 in0graf ia . el s e ñ o r l o m e , en la pro- on , : . . nn,5tiro 
r m í eran, inaplazable y que, sin em- Da/r9nda fle ia buena Prensa v en oue o i « e n social como en u poiuico. 
rgo. h a b r á do impone, al ahorro y al P * ^ ™ * ^ ¿ a n t a Serio la d e f t n l d V d l ! P ^ ' u Z ? ? I X T J l ^ J l } * 
C a r á c t e r d e l 
p r o g r a m a 
A r c i ó n N a c i o n a l , 
d e s d e el momento 0 1 « r 
aé su c o n s t i t u c i ó n , ! o o b r e l a f o r m a 
ne^o ser un p'artido1 
pÓIÍtiOÓ. No se pue-
Accion 
d e G o b i e r n o . d ' tampoco af i rmar 
que sea una f ede rac ión producto de un 
pacto entre diferentes organizaciones. 
Acc ión Nacional 
una 
de u n i ó n entre ciudadanos de d i v e r s a | c i ó n ' N a d o n a T W 
deologia. y sumados o no a otros par- d u c i é n d o s e a apartar los todos del cuadro S S Í T e fortaleCM la^^^^ 
ri f .nns r í ; i^ iünl m-nhlPm aPrec'3c'6n ' 'mi tado y c i rcunscr i to de sus act ivida- W ^ t a n o subvierten, 
dn u n o . cuantos problemas capitales yjdes. encaminadas a la c o n s e c u c i ó n de mf,do!, de preeeptos impersonales en ins-
t rumentos de lucha de un par t ido o clase 
I contra otros, engendran en el á n i m o de 
los que obedecen, no un sano e s p í r i t u de 
discipl ina social, sino el explicable deseo 
de u t i l i z a r a su hora, desde el Poder o 
r c r e s c r ú p u l o s ; no he os tenido i a m á s van la intensidad y proporciones del a l fereambio de lovenes1 el de VallaHniui i 
nada s e r v i r á n las leyes mas nuuias si eS tr.0 d e 8 , ¿ I o que hacer una Univers idad la h¿r«ww.H«i¡ . ¿ « 'rpfnrroa moneta- ^ ^ " l 0 . . ^ ^ I ^ Y J S Í í l f , . ^ ! 1 ' ^ 1 . 0 / ^ neo tesoro de la t r a d i c i ó n : la "Quadra-
i en s u s ^ T M c S U . . r r f a- y SObr,i lOd0J9Í " ^ i r r e U g i o e á de una manera act iva, m i l i - r la . 
asociad o s o pan los cudadnnos a convencerse de q u e ¡ l a n , e v belicosa." permit ier sólo la convic- «1 H . M * L f 1 ! amnU "l •cu 0;lf,(,"cl<in Completado el establecimiento de la es- barRO. hhw.o w •MMT'—* — • - - - se msie a la aanta r^enr IB uenn.cion aeiiRncfMlMi r,n,-a o.,» voñic hncto , . „¿ r>,,n 
c ión que tenga T n ^ t £ ™ i ? co1nf5,f,rr;,r,0t1? 3 ,alcuela laica y ú n i c a con la p roh ib ic ión de'los capitales va formados y en gran par- Ia ..Mpdia(.ion univc i>al y de la Asun- ? S í t M b í i n t r é n i d o e' artié v o T e 
cada cual f o í . ^ n ! ^ . ' q ; , e ^ n s e ñ a r impuesta a las Ordenes religio- te ciegamente destruidos, nuevos y dolo- ión de )a Vi s a n t í s i m a " . E l r e r u e . ^ o r ^ 
. mada respecto a la t o r p S % ^ l l ^ X ^ Z ^ ^ ^ l y ^ l c ^ I ^ ^ ^ V ^ s c u b 4 t o , r = Hanif ic ios : ' ^ ^ ^ n de la H j - scntante de Cád iz comenta v j ^ j n V te^^ 
m ac i a l aspira a const i tu r sino la l iber tad nara defender fuera <\e •• n,"11UHs > a^pnM^,0 ' a d ó n d e se va y con que claras v f rmes cienda. en la qu* na tu i cimente repeicu venclones Léese una p r o p o s i c i ó n de un nt,sino r.nrnn v ,„ ' * i A „ 
f ó r m u l a de Inteligencia y un lazo su o r g a n i z a c i ó n su r e s p e S v ^ i d e a l Ac- ellas sean c ' n n d ó Z Z ^ u l Z ™ rnn finalidades. Acc ión Nacional f a l t a r í a a te -1 decrecimiento, por no dec.r la r m - de leg í .do de Menorca sobre la s i . u a c i o u C o m o o h ^ * la c o n c e p c i ó n del 
en la so luc ión que a ellos otros fines. 
Defensa de la Religión 
la paz social 
El problema económico 
da o r g a n i z a c i ó n bancarla . acentuada^ con 
jla d i s m i n u c i ó n de la g a r a n t í a m e t á l i c a 
del bil lete y la c o n v e r s i ó n en organismo 
L o s m a r i n e r o s c a t ó l i c o s trabajo. Pero red i in | r no quiere d^cir que 
Ol pobre sea r ico: es hacer desaparecer 
E l cura de Cambados, don J e s ú s Ro- la inseguridad, es conver t i r a los obre-
b u r o c r á t i c o " estrechamente dependiente driguez Cadarso, diserta sobre "Secreta- ros en propietarios. E l Papa, sin embar-
del Tesoro del má« firme de los pilares riado nacional de Circuios de Estudios de gn, no dijo que haya npcesariamente de 
fuera de él, i d é n t i c o s recursos. N nar t ic ipa A c c i ó n Nacional de la!de la e c o n o m í a , e l B a n c o de E s p a ñ a ; la los mar ine : os". Ensalza la obra de las implantarse el salario fami l i a r y menos 
T o d a v í a mayor estrago sufre el p r i n - ^ de J&neB piensan que la actual improbabi l idad de todo auxi l io del ca- Juventudes C a t ó l i c a s y recuerda la fra- por razón de Juetlfela conmu at iva. 
cipio de au tor idad cuando, faltos los q u e | J P ^ ^ " ^ 1 , ! ; ^ dp ¡ ¡ E c o n o m í a es- p i ta l extranjero y de toda ape l ac ión al se del Papa que la l lama "n ina de sus ¡ L a r edenc ión , en cuanto al obrero del 
Cualesquiera que sean los puntos de vldades, en 1-ualdad Juridicb con los de-1'0 ejercen del freno Jurldic , que re- • ?o la ¿ debe a inevitables repercusio- nacional, en momentos ancrustiosos en ojos". De a n á l o g a manera a como el Pa- campo, CH c l a n . i m a , y diafano el pcn.a-
1bu- Wlm HP la crisis mund ia l que se han reducido al m í n i m o el credi- pa la ama, la amara Cristo. |mi vista individuales — no sólo dignos d e l | m á s ciudadanos, a la e n s e ñ a n z a y a la 
mayor respeto, sino algunos cordialmente 
compart idos por quienes redactan este 
esquema—acerca del porveni r posible de 
las relaciones entre el Estado y la Igle-
-nio el dpt?li"'l-« n " t n r a l de e t r i  miento dfd Papa: hay que aumentar el nos de la crisis mund ia l . 
de e s p í r i t u desapasionado quienes Jp toda traba const i tucional que declare sión e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a tiene causas 
sia. parece indiscut ible que la f ó r m u l a j u - | i l i c i t a la p r e s t a c i ó n a la Iglesia c a t ó l i c a '8 Pnmera Y runoamenta i ae sus Ka- op.ag unag sf!neraleg otrag esppcificag 
r í d i c a " m í n i m a " para una convivencia 
cordia l entre e s p a ñ o l e s puede y debe en 
cerrarse en estas dos palabras: " l i be r t ad" 
de subvenciones o auxil ios, justificados 
no sólo 
de anteriores 
j en rada ramo de la riqueza, susceptibles 
como devo luc ión ^ m p e h e a d o r a ^ ^ f f 1 u n ^ F « ^ « de ser designadas con nombre y 
.cW  despojos, sino por la e v i - 1 * ^ ™ * ? «« w f . . f ™ r f ^ « ^ - 'apellido, f ru to casi todas de errores i n -
y "d ign idad" . Reconquistar para la Igle- dente in jus t i c ia de que se mantengan ^ ^ en los nue ^^^^^ en los cuales, sin embargo, 
sia y para los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s la po-, excepcionalmente para el fin religioso " 1 ' nn H L la -'AV, HiVlnil se perdura, con temerar ia y a n t i p a t r i o t i - para que el equi l ibr io 
s ib i l idad de la v id ; i d i - n . i y l ibre de que prohibiciones que no alcanzan a otro* ™ mandar rv, n h ^ i n a p i ó n . Itablezca: que se afii 
hoy e s t á n pr ivados: t a l es la necesaria fines humanos, no m á s elevados y, s in , * ^ 
r e i v i n d i c a c i ó n a que hoy (li bemos aspl-embargo, cada d ía m á s favorecidos con A u t o n o m í s i 
rar . E n su consecu<mcia. Acción Nncjo- ayuda dol Estado, que. en definit iva. sa-| 
nal p r o p u g n a r á : 1." E l reconocimiento de tisface, a veces contra su voluntad, la ¡ 
la personalidad de la Iglesia ca tó l ica y m a y o r í a c a t ó l i c a del pa í s , y 4.") La su-¡ r e f f i c n a l 
el de su derecho a regirse por sus pro- mis ión del complejo de relaciones entre1 
r ipen para af rontar s i t u a c i ó n tan d e ü - ' s a l v a r los escollos de su t r a v e s í a ; la ma s i tuac ión que aflige actualmente a 
cada y difíci l . i n s t r u c c i ó n religiosa es imprescindible, repriones enteras de E s p a f í a ! ¡Qué res-
Acc ión Nacional ve como la op in ión pues ia intel igencia no puede permatip- p n n ^ b ü i d a d la dp las el 
da nara ese estado de cosas un solo cer neutra. Cita frases de N a p o l e ó n y de qUe han obligado a que la 
medio cond ic ión previa e ineludible RoueeeaU, que de una maneta exp l íc i t a rja ven-a precipi tada, c 
las clase? directoras. 
Reforma agra-
como un ból ido toda 
^ e c o n ó m i c ó se ves- o indirectamente tes t imonian la necesi- ra ido del cielo ' " ¡Que no puedan dp^'r 
i f i rme de verdad el dad de la Re l ig ión . S e ñ a l a la convenien- j0 mismo de nosotros nuestros hijos! E l 
pias regios, as, como su co locac ión en el Estado y la Iglesia, sin mengua p a r a i d r a d o res to a toda m a n ¡ ^ s l a c i ó n es. 
el rango y c o n s i d e r a c i ó n que merece, la d ignidad del pr imero , pero con res- o n t á n e a de ]a v ida locali COmenzando 
aparte de otras cansas, por el papel pre peto t a m b i é n para la de la segunda a la debe spr bage p r , m a r i a de 
ponderante que tuvo en la f o r m a c i ó n y un r é g i m e n concordatar io que resolve- toda ella !lun ahora apareZOa injus-
consolidacion de la nacionalidad espano- na en condiciones de mutua t ran^ipen- tarnentp preter ida- la realidad h i s t ó r i c a 
la y por ser la que profesa la inmensa cia todas las dificultades planteadas por deí Mun ic ip ¡0 cuya a u t 0 n o m í a plena, sin 
m a y o r í a del p a í s ; 2.°) L a legalidad de la,el camino ú n i c o capaz de t ranqui l i za r la o t ro ] jmjte q,je la i n t e r v e n c i ó n del ór-
existencia. sin excepc ión , de las Ordenes conciencia de los creyentes y de asegurar;pano j u d ¡ r i a ] debe ser a toda costa pro-
1 clamada y mantenida. 
Acción Nac iona l af i rma la necesidad. 
;ca o b s t i n a c i ó n . 
Acc ión Nac iona l t e l . L.a h i p ó t e s i s enunciada 
S e S ^ f i ™ ^ ™ ^ 
vicc ión con t ra r i a a realizada 
todo centra l ismo ab- Para ahogar 
sorbente y su acen c ío universal de especies monetarias, re-1 rés púb l ico . 
religiosas y de la a p l i c a c i ó n de sus ac t l - i | a paz relisriosa. 
annoue na rez -b re s t i - i o de la autor idad v que cese en cia de la f o r m a c i ó n de los j ó v e n e s en el p r inc ip io de la Reforma es justo, y lo 
'a l turas d e ^ ^ Espam una a c t i v i - a m o r pa t r io mediante los Circuios de Es- dpbemos pr0eiamar. aunque nos l lamen 
. m b ^ s S e m á t ^ H I l a t i v a y reglamentar ia y una t j g o j ; C n j o dio . ^ S g ^ • socialistas. E i p r imer Imp-Uso -
ñ o r los poseedores de capi ta l d e s o r g a n i z a c i ó n admin i s t ra t iva , notoria cuando l loro an e J é t U s W é n , que se les e(,a h€nios de 3entii los catol 
Patria, Familia, Propiedad, Trabajo 
a tó l i cos , debe 
) 
pr incipios de la igualdad, l íber- " v p n ' rjian"t"0 a" los trabajadores i n d u l -
tad y f i a t e rn idad que. en lo que t ienen trjalps Lpon x i l l no pasó del salariado, 
;de sublimes no son f ru to de la» Revolu-; v p 5 0 ' x i af i rma que el salariado puro, 
clon, sino retonos de la Cruz; el respeto ^0 es in1„qto. Los que o t ra cosa escrl-
¡a la au tor idad y una i n s t r u c c i ó n rel igio- b r n no sabon ]o d i ron e ¡nf igren una 
Isa. con arreglo a tres programas: inf l- e ofpns3 a x n i . ej, pu(M!i un 
,mo medio y superior. En esta par e ^ ' -jgtcma pcon6mino admisible. La t e n d ó n -
dedica una al estudio de las E n c í c l i c a s . ñ p5o X I sin Rmbargo< a moátíi-
Alien ta a los a s a m b l e í s t a s a perseve- . , pl ^glmB* de t r á b a l o . 
ra r en su labor como avanzadas de la .. , , a ina 
para rcaoWar de una vea e, „ a m a d o f r o - ^ ? £ ¿ Z ^ % ^ ? ^ ^ \ ^ ° £ ' £ £ y ^ J i * £ t S f P r o g r a m a S o c i a l C a t ó l i c o ' - n U M U I 
blema regional , de llegar, no a una mera floar e| derecho ind iv idua l y la riqueza los propietarios indemnizados, impoelbi 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s t ra t iva , sino a:DÚbIira a la conveniencia malsana de en- li tados de ena enar todo el papel de; For la U l t p i e ^ d i o el «enor Campos, 
la^ conces ión de una verdadera M t í m ^ l ^ ^ i é * ^ S ^ t í ^ ^ U » masas obre- |Deuda que como i n d e m n i z a c i ó n i r ec iben . í con eJ consil iar .o s e ñ o r G a r c í a Goldaraz. 
, m í a , tan amp l i a y r ica 
como lo permi ten la ca{ 
; de c o n t e n i d o : „ proEramas pomposos es el pro en pensionistas del Tesoro p ú b l i c o : 5.") E l presidente de la Juven l 
^ a c i d a d pol í t i ca ™ c t o J e a q u í m á s ^ o r el enorme cost^ que para el Estado|de la parroquia de San Jeron 
A v a n c e s s o c i a l e s c a t ó l i c o s 
E l presidente de la Juventud C a t ó l i c a E l Papa va. francamente, al repar to 
mo de Ala-1 de los beneficios. ; .Cómo se puede negar 
D e f e n s a d e 
dp H rpo-iñn QH vninntTH mificiontpinpn-1^—I" V 1'~ ~"' ¡ronrpwpnfnrá P! nsentamiento de sescn-ldrid s e ñ o r A p a r i c i . p r e s e n t ó un p r o y e c t ó l a los obreros toda i n t e r v e n c i ó n en la 
N o ha sido capricho-ula, que no es, a ju i c io suyo, mera fo rma f e la ^ f ? 0 ? ' s" ° " su.ncl?nleinLn lvasto el escenario y mayores las repercu-irepresentara el Í 
" " l sienes, porque la pob lac ión campesina i ta m i l famil ias 
j e t ivo "nac iona l" pa-inuaciones graduales hasta l legar a toir™i^:?.Cw,Vw'^ muy elevada p r o p o r c i ó n defdos sus gastos 
to m i l tani\í\tia rada a ñ o aun calcula- encaminado a la c r e a c i ó n de una revis- contabi l idad para comprobar el reparto 
sa la e lecc ión del a d - ¡ t r a n s i t o r i a de vida, susceptible de • ^ S » ^ 2 í & t e ¡ é ! n t e r t ¡ M í r t í l . ? ? | * , 0 l l e * la i ^ ^ ^ f f Í J l f e ^ . ^ S t f i de inst" l^c óo v a p S t a de las J iven tudes C a t ó h c a s que re- lde los beneficios, s e g ú n las eondiolonei ipf ivo "naciona " na-lnuarionfls PTíidua'ea hasta ee r a  piopio.s f.V. 1C10S e «"íf™868 > e\ icspe irenres nta m u y elevada p r o p o r c i ó n de 
n a c i ó n 
j e u v u uau.uiiai |>a.-iuuauiuueB giuuua.ca iia.=,i.a u«e<»* • i i 0 [naitidlble a la unidad v sent imiento í " 1 " " ' " - ^ T ' V v t « i / ^ M n l M i t a de la c i f ra i r r i so r i a deifunda aigunas existentes y que, respon-, establecidas? E l lograr lo supone, sin em-
ra cal i f icación de lajcompleta soc i a l i z ac ión , sino cond ic ión ne- ^ " ^ . b l e a la unidad y sent imiento a e s p a ñ o l a y ^ nqueza I f ^ ^ ^ p o r g mfia-: diendo al lema de "piedad y estudio". ' hargo. una mayor cul tura en los obreros, 
o r g a n i z a c i ó n que nosleesaria para el ejercicio P r ^ ^ o J ^ ^ ^ de ]a r e a l i d a d t e ^ l f f ^ á V S í S t e m ^ d T c X d i t o que p r o d u c i r á n r e p e t í joriente e impulse l o s d r c u l o s de Es tu - :An te el con t ro l obrero los ca tó l i cos no 
proponemos m i p l a n - j a * actividades humanas y base msust i - v ^ ica de s u ' p io cr[ierio ^ U g M ^ L ^ J ^ y dpflcientemente ,nctus emÍ31ones óz Deuda, sin aumentoidios y sea el ó r g a n o cent ra l de las Ju-1 deben mantener n inguna de las do^ po-
t a r y d i fund i r . E l l a muestra ya que. a tmble y perpetua de toda o r g a n i z a c i ó n a Acción Naoional a p r 0 € l a á a r con leal i tria'1Zad0- „ A . • ^ , , A l g u n o "efectivo", antes bien, con noto- ventudes Ca tó l cas. I siciones extremas con que se le ha recl-
nuestro entender, es la n a c i ó n la pr ime- social d igna de t a l nombre. E n su v i r t u d . franqueza> sin miedo a la impopular idad1 No se ocuUa a A ^ n n Nacional la eoin-1*» dpgva lo r i zac ión de uno de los facto-, In t e rv in ie ron el consi l iar io de San Gi- bido. NO hay. en efecto, que precipitar.-e, 
r a y pa lp i tante real idad que considera- lprociama: l . " ) Que, lejos de ser necesa- qUR ta l dec]araci(-n pUeda acarrearle, que,veniencia y aun la n^es 'd3/1 de una re- principales de la riqueza púb l i ca , y nés . v los representantes de Santander,1 pero hay que andar. 
mos amenazada. L a acechan dos gene-,rio abol ir , n i repent ina n i gradual y len- ag¡ el texto const i tucional re la t ivo a las ; forma que prepare una mejora de la 81- . Jpor ^ re ,a t iva ineficacia de tales Cádiz y M á l a g a . E l s e ñ o r Campos pro-, A algunos patronos que. en pr inc ip io , 
ros diferentes de enemigos: el umver- tamente. la propiedad privada, la tenden- relaciones entre el Estado y las regio- tuaoion e c o n ó m i c a del obrero deK.eam- de Reforma agraria , a c r e d i t a d a ¡ p u s o a la Asan bloa que se nombraran! a d m i ^ n la c o l a b o r a c i ó n d? empleados v 
ealismo pacifista y socialista qiie, su-;cia de ]as leyes debe ser generalizarla, a nPSi como la pr0pUeSta hasta ahora co- P0- l 133" Poco ha insuficientememe Pa- en otros pa í se s , y s ingularmente en Me- como ponentes de la revista a los s e ñ o - ; obraros ñ e r o que alegan la fa l ta de re-
poniendo la existencia en el hombre ae i f in de que l leguen a d is f ru tar de ella el nocida de a l g ú n Estatuto, lejos de con-|Pado y a l imentado en determinadas co-; ¿ u m a n i a para conseguir cosa d i - res Gonzá l ez Ruiz (don N i c o l á s ) , Apa r i - p ^ c i t a H ó n . a és tos vo les p r e g u n t a r í a 
deberes hu^an i ta r iosJ : inconcjhables^ con!^a a la so luc ión del problema, d a - b a r c a s y presa^ f a c i l ^ p o r ^ e i m m i ^ de ^ ^ ref lpían estaa p a l a b r a s | c ¡ . G a r c í a Va l , G ó m e z Ledo y Santiago, si ^aren tbdo lp posible para qUe l i d i e n 
|del ex presidente mejicano E l í a? Ca l l es : !^ que se a p r o b ó por a c l a m a c i ó n . l a dicha c a p a c i t a c i ó n . ( E l orador Subraya 
E l s e ñ o r G a r c í a Abal , del S e c r e t a r i a - ¡ las ú l t i m a s palabras mn acento de gran 
ido nac 'onal de C í r cu lo s obreros d i s c r t ó ! c o e r c í a y golpea la me^a con la mano, 
sobre la f o r m a c i ó n de un cuestionario E l públ ico le impide t^r-wi'nar p r o r r u m -
Jc e n s e ñ a n z a s .-'ocíales. L o ha d iv id ido ' p ierdo r.n una salva de aplausf>s.) 
'ín 30 lecciones. Dada la ampl i tud de la Muchas de las cosas c.u^ o igo conde-
mater ia , el conferenciante expuso su- nar a c^itólicoe de buena fe las defienden 
c imamentc los puntos fundamentales de ' los directores del movimien to c t í M i r o en 
ia doc t r ina social c a t ó l i c a . H 'zo h i n c a - ¡ e l extraniero. Y tenemos, amieos m-o-. 
pié, al referirse a las actuales circuns-1 que caminar de prisa, porque =1 no. i n f -
ancias mundiales, en que la ú n i c a ba-1 daremos polos y los ohmros no e s t a r á n 
I r rera que puede d ' v i d i r a las clases, es con nosotros en lo social, y lo oue es 
Urge, innecesario parece decirlo, la j ia fa l ta de caridad. | m á s t r i d e . tampoco en lo religioso. 
e la i (Aplausos.) 
jo rna t la , . . . 
fijarse con a r r é e l o a la índole O b r a r o s Y C i u d a d a n o s 
s implemente a considerarlo como formu- c¡ci;o de sug derechos por el p rop ie ta r io lnar lo . F ú n d a s e para es t imarlo a s í : 1.") Eni103 delirios sociales mas u t ó p i c o s . Pero . .Repar t i r t ierras a diestro y siniestro, 
la h i s t ó r i c a y t r ans i to r i a de vida, y la y combinar lo con el bien c o m ú n , l legan- 'que la a p r o b a c i ó n de los Estatutos " d e i l a r ea l i zac ión del proyecto actual, a C M - L j j , resuUado que cr.-ar para la na-
d e g e n e r a c i ó n malsana de un regionalis- d0i en ocasj0nes just i f icadas, a la expro-iEstados a u t ó n o m o s dentro de la R e p ú - ^ a de inmensos sacrificios del E s t a d o , | - . ó n compromiSos pavorosos." 
Necesidad de la revisión 
constitucional 
e p ú - I ^ a ae i e s s saennems aei cs taun, | c.^  c nr is s a r s s.' 
mo' ex t remis ta que cree ver en la ex¡3- !p ,¿c j6n p0r razones de u t i l i dad social ; blica e s p a ñ o l a " , bien pudiera represen- que hubiera sido cien veces mejor ap l i - i 
tencia de E s p a ñ a algo ar t i f ic ia l , efime- pero « ¡ e m p r e con la cond ic ión inexcusa-Jtar la imp l í c i t a t r a n s f o r m a c i ó n de la or- car a aumentos de ia rentabi l idad de 
ro y generador sólo de v í n c u l o s de her-lb]e de que a la eXprop iac ión a c o m p a ñ e g a n i z a c i ó n u n i t a r i a de E s p a ñ a en unaj las fincas mediante obras de intensifica-
mandad, susceptibles, a voluntad, de ser:la ad(.cuada y jUsta i n d e m n i z a c i ó n , y fo rma enormemente agravada del s is- 'c i6n df!l r e g a d í o y a expensas de la Casi 
atados o desatados. Contra uno y o t r o ^ , ^ Qne aun a d r n i t ¡ d a , como debe en; tema federal pactista, nunca ap l i cado ' t n t a l expo l i ac ión de los actuales posée-
pel igro r e a c c i o n a r á Acc ión Nac iona l .en • conciencia admit i rse , la conveniencia de, hasta ahora a la coexistencia de nació- i dores, no a p o r t a r á so luc ión del problc-
la medida de sus fuerzas. Acc ión Nació-1 en determinados casos sust i tuya lalnal idades diversas dentro de un solo Es- ma, ni s iquiera posit iva mejora de si-
na l af i rma, como p r i m e r postulado de su oducc.(.m coleetiva a la p r o d u c c i ó n l i - ; tado, sino siempre a la de Estados d i - ' t u a c i ó n para el labriego proletar io. Ac-
a c c i ó n , la sus tant iv idad de E s p a ñ a : la ^ ^ debe ser egtimada como re-: versos dentro de una misma n a c i o n a l i - i c i ó n Nacional considera inadmisible el 
a f i r m a c i ó n vigorosa de su un idad Per-j enpral : pues en E c o n o m í a , cuanto dad. 2. ') E n que. anteriores en te^\pray9etít:--l,*) Pttif la i n v o l u c r a c i ó t T q u e en: , m V i ñ ; f 9 ; r ¿ i T « r ' ¿ i i a • ' i ioi l t lca de recti-l Combate el cameter tonaliterVi ñ 
petua e indes t ruc t ib le ; la e s t i m a c i ó n pre- S ' a S e n r i s i s t e m á t i c a de la l n - a l g u n o s Estatutos a la C o n s t i t u c i ó n , es él se establece del magno y permanente ' ^ p l a n t a c i ó n de " J 1 » ^ " ^ ^ " ? " ^ " J ^ ^ el ca iac ter igua l i ta r .o d 
ferente del deber de c o o p e r a c i ó n cor- ™ P r * ^ Ael campo con el problema' ficción; la v ida de ^P.^" n rpn d i rio" , K f - OCl 0 ° ^ ^ ^ JO" 
dia l e i l i m i t a d a que engendra, para con d n •duahdad y de la J f ^ S ^ f S ' C ó d i g o f u n d a m e n l a l ^ e l a t i v ^ a la ma ' t rans i tor io e incidental del paro obrero. « « alto en el camino empi endido., j emera fijarse, con a r r e z o a la in 
la pa t r i a ú n i c a , el hecho de nacer y V1- ^ sdeVido g t an nocivo como el verdade-, ter ia , no son u n molde 1 — — - - - — — i t „ P 
v i r en ella. . ' i—»— ; 
Consecuencia de todo ello es la nece-|ro comunismo, 
sidad, a nuestro entender, ineludible, de r \ £ J p l 
robustecer la personalidad d i E s p a ñ a e n ' L , c l K l ^ í 
la vida exterior . T a l robustecimiento no | : 
p o d r á lograrse sin actos que demuestren,! t r a b a l O 
a la vez que nuestra carencia de ansias| » 
imper ia l i s tas , nuestra fidelidad a los 
compromisos c o n t r a í d o s , cualesquiera quo 
ellos sean y el r é g i m e n que los concer-
t a r a ; nuestra r e s o l u c i ó n de permanecer 
en Marruecos en el ejercicio de u n Pro-
tectorado que es g a r a n t í a de nuestra in 
dependencia; de mantener, en el cum 
con un c r i t e r io nacional. 
Acc ión Nacional de- cupieran los diferentes 
fiende, como los de ^ ^ J ^ 6 » ^ ¿ ^ f ^ ^ S ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ l ^ . P - P - i t o s de host i l idad; Ac- ^ J ^ ^ fas T v a n T " ; 
la propiedad los de- g f J S S f M Ú * W T S K o a r t ^ f f i ! aloiados v con la f a l " â^̂^̂^̂  Nacional reclama como med.ria in-,,Jas de las conquista8 ,ociale:! y deben torta, la cond ic ión humana. E n c o n t r ó -
rechos del ^ ^ ^ ^ ¿ S g y S l t ? ' ^ ' S ? m « r L ^ t o de ^ í m S S i á d í dispensable una r ev i s i ón de la obra cons- p r e s t a r nc ia t .vas al Gobieino. Reba-' con la esclavitud, donde el hombre es 
Pero no los defien- ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " J , 6 . pievaieciera ' soblfi ei f iesmeiecimiento ne ia propieaan, ^ t i tuc iona l . N i j u r í d i c a , n i social, n i poli- (e el concento bolcheviaue v el concento "na cosa al servicio de ot ro h o m b r e 
de por el " e n i e S U ^ e t o ' c l i P - A f ella subsistir ta l - m o l ^ ^ f ^ ^ V ^ r y aboga por l i s í c - ¡o c o n v i r t i ó d e s p u é s en róbdito. E l hom-
ci l del utopismo, consistente en P ™ ™ ^ . X s " a C O n S ^ la co lec tMzac ón de t o r r a s ' s u s autores ,a concibieron. J u r W Camett- c IonM MamadlUJ de malaria A l t r a t a r de ^ e , en este caso, e s t á a l servicio de 
con unos cuantos decretos y unas h]envls t ^ c ^ X % s y de í m n o H a í d a ' o u é t ra ta de f m ^ a n t a r en R ^ l a SSJ ^ frente a la conveniencia cada l09 r o n f :clri3 sociales, compara las huel- ° t r o hombre, pero en beneficio propio : 
tas leyes, la c r e a c i ó n de una sociedad J i ^ ^ o í T e í a t W a l 1 ^ c í n ^ r t i r a os dia m*a recomendada, de racionalizar , los viock ou t " i las ¿ r m a s que son de s ú b d i t o lo hizo ciudadano, es decir, 
nueva en que no se produzcan injust icias , n s P ñ a ' " V al nrri^n ^ h i i ^ ' . i o - i „ f * ^ J , ^ ! J f ^ J u ^ l que vale tanto como moderar el Poder. * ^ ^ emnloen en de- ,es da i n t e r v e n c i ó n en el Gobierno. Pero 
y en que e'stén remediados todos los » H ^ S Í T a ^ n ^ S l u ^ f f i ' i n a d ^ i " m a T f o " p ^ C o n s t i t u c i ó n ^ t u . ^ n r ^ ^ 00 e r a g S n l n f f 0 C o n t e r a i no contenta con es>o. a m M i d a que U 
les. E l m a y o r y mas grave de los que ¿ / n ^ fmcc ionam entos í - bajo la forma de a«en tamÍPn?os q u e \ n " r p 3 r i " uniCO de c rRac l °n y .eJecuc:ondel totalmente reprobables los sabotajes y e n t u r a rrece. va conv.r t iendo la figura 
p l i m i e n t o de una m i s i ó n h i s t ó r i c a , con hoy se sufren estriba precisamente en 2 £ ¿ l W e s de la L o b e ^ i a d T l a n á c l ó S i S d á i f s f f i ó n ^ derecho capaz, en su d e s p ó t i c a omnipo-le] e i r ¡ tu deP]urha de claaeSi y , de sujeto pol í t ico que Santo T o m á s 11a-
f o r t u g a l y con los pueblos americanosihaber conver t ido f ^ 1 ^ " ^ ^ E n que. a s i m t ó S 2 p r ^ ' E n t r a en este momento don A n , e l ^ . a ' ' ^ v u l g a n s " en el "c iv i s dlus-
de nuestra raza, relaciones cada vez m a s ^ o religioso sin dogmas y s in castigos. qUebranto notor io de la unidad nacional d a c i ó n a la t i e r ra , ni dist inguen para el i ^ " ' f , ^ > ™ ^ i f f ^ í ^ l f n S S Í ^ r S ' H c r r e r a el s a lón , y los a s a m b l e í s t a s . ' . . , „ , 
í n t i m a s y cordiales y, finalmente de pero con p a r a í s o ter renal . Acc ión ISac.o- y dc t r imen to grave para la Hacienda p í l l t r a t o entre los h o l g a z a n e é fneptoa y ' c r i S s de eíla v en l a ^ i s e r a S f é c ú a U d a d ' ^ n pie. le aplauden largamente.) 1 « ^ e concepto lo queremos l levar al 
o to rgar cuidado preferente a l E je rc i to y na propugna, hasta donde la jus t i c ia bUca, la t ransferencia no concertada v ü o s laboriosos y capaces, ni respetan l a i ^ / s n a ñ o l ' s a i ^ t o t e ^ ^ i ^ l S S E1 s e ñ o r Garcia Ab!id combate 
l a M a r i n a nacionales, reducidos hoy a ¡exi ja y las fuerzas e c o n ó m i c a s del p a i . temporal , sino perpetua, a las regiones: c i m e n t a c i ó n r u r a l de ^ a m l H a c a m p ¿ ^ de los C o m i t é s p a » » 
cuadros modestos de o r g a n i z a c i ó n , a e o s - ¡ c o n s i e n t a n , la a d o p c i ó n de nuevas leyes de ¡as contr ibuciones directas. No me-ls ina; 3.") Porque la a p r o b a c i ó n del pro- m ^ f en su bre-e h is tor ia han estado su-j ¿ t f " j i ^ ^ ^ ^ 0 , ^ í i r K 
t a de sacrificios que deben tener su na-ide re fo rma social. Cuantas meadas de ñ o r riesgo h a b r í a en que la e j e c u c i ó n I y e c t o va a coincidi r . d e s g r e c l a d a m e W ^ a los patronos p r í m e r a i n e ^ t e ; M C l ^ ^ ^ £ J ^ ^ eJ. ^ l e . r n ^ 
t u r a l c o m p e n s a c i ó n en un aumento v i - mejora no hayan sido aun implantadas d e i o s Estatutos quedara confiada a p a r - ¿ o S la in t ens i f i cac ión de una crisis hon-, ^ " n ^ ^ ^ m er^ses^^ ^ los o b " r o s d e s p u é s , y al m i m b r o d S 2 la l ? t o ^ d ^ S l v ^ n ^ K ^ 
sible de la eficacia combat iva ; en Justa y no representen una nueva a rma para tidos y hombres no susceptibles de ins-lda de la riqueza ag r í co la , a la que i n - fin « ^ U e S M » ^ » Cons i tu^ ión r raba jo ú l t i m a m e n t e . (Aplausos.) & rttto&^'pT^SllSÍ = T ' 
p r o p o r c i ó n todo ello a nuestras fuerzas ^ lucha de clases (Accionanado obrero, p-rar. por sus antecedentes doctrinales fieren rudo<i e-olnes * !n ver la falla rie1^* , Y>oiq}}^ o ^ a ia c o n s t i t u c i ó n ^ H lsus satisfacciones esp.ntuales. supeno-
e c o n ó m i c a s , no a la boga que alcancen |salario f ami l i a r , seguros sociales, abara- y po l í t i cos , la necesaria Z ^ S ^ l m S ^ S ^ ^ T c á l \ ¿ f e a s ? l ó g ^ e í t e 0 es? par t ido W - ^ ñ n r H ^ r r ^ r a i a u n a la c u a n t í a del salario. 
'mundo dol trabajo, dando a! obrero en 
' l es te orden la func ión que la Iglesia otor-
los e n s u e ñ o s pacifistas o la in teresadaj tamiento de las viviendas, g e n e r a l i z a c i ó n op in ión nacional . Nadie nos aventaja en 1 día hos t i l idad de quienes piensen que la re-
d u c c i ó n a l m í n i m o de los e j é r c i t o s per-
manentes es el p r i m e r paso hacia su de-
finitiva d e s a p a r i c i ó n . 
D e f e n s a d e 
de la e n s e ñ a n z a profesional) , t e n d r á n el anhelo de que se disipen en una cor- mico 
nuestro voto y nuestro apoyo. Pero la de- dial e fus ión diferencias que n i n g ú n pa-; censo 
fensa de los derechos del t rabajo ha de t r io ta P » e d e desear que se ahonden; pe-jrabies consecuencias del "modus viven-! p a r a c i ó n para toda obra ú t i l de g o b i e ^ l s e g ú n la "Quadragessimo A n n o " . 
consis t i r m u y pr inc ipa lmente en la labor ro j a ^ p r e v i s i ó n mas elemental obliga a d i " concertado con F ranc ia ; 4.") Por s u i n o . por el odio en que se inspira a la! ?-
No s e r í a exacto decir que la Enc ic i i -
a m á s acentuado nacionalismo econó- quien sirva de g u í a espir i tual para su L e v a n t ó s e a c o n t i n u a c i ó n don Angel ca suprime el cont ro l pero si que e 
ico de los pueblos importadores, el des- i m p l a n t a c i ó n y desarrollo. Y ese par t ido Her re ra para diser tar sobre "P rogra ¡con t ro l no es t á m u y conforme con e 
nso de la l ibra esterlina y las dep lores , precisamente, por su fa l ta de pre- ma para Circuios de Estudios o b r e r o s , ' e s p í r i t u de la E n c í c l i c a . 
l a f a m i l i a 
L a r e f o r m a d e l E s t a d o . 
c i o n a 1 al oroblema rJ'"''~" 7 ' 1 . '1 o\ rio „ „ „ «1 nrn tatutos r n n ^ i f n v o nr, — , | .UIUMICIH eviuenie en ei erecto! actual o r g a n i z a c i ó n social, por la dlsci - ;JHerreia-que no hab la r la a n i n g ú n pU-| • 1 
n ü r e n i u e l v e la d e - i í f estaS t r f ^ ' ¿ Z T^ón Ha^-nieí — gimen S ^ S ^ ñ í f f e , ^ 61 r H [ e t r o a e t i v o de la ley, en el orden s e ñ a - ¡ p l i n a feudal que impone a sus huestes, blico con [anta i lus ión como a vosotros,! Otro aspecto in t e re san tn imo que quie-
snyueive m oe jbieTna s o c i a l - c o m o dec ía L e ó n H a i m e l - , g i m e n , su o torgamiento puede ser o n - lado para las expropiaciones, en el hecho; el m á s capaz de preparar, con el t r i u n f e n p r imer lugar, porque r e p r e s e n t á i s a ro comentar de la o p i n i ó n de P i ó X I es 
Cnnrpdf Acción N a - l " "^Tí- '¡V ^" ' « « ^ c . o r i i ^ ni «hro.-r. dpHarar nuo «i io r,n W~~—ti "• 'J"btU" 1 • » . ; r-ui f u i n o , por ei onio en que se inspira a ia¡ Os a s e g u r o — c o m e n z ó diciendo el s e ñ o r 
Concede Acc ión w a iaspera y d l f i c l l de persuadir al obreto 1 declarar que, si la no c o n c e s i ó n de Es-, i n t r í n s e c a in jus t ic ia evidente en el efecto! actual o r g a n i z a c i ó n social, por la d i sc i - |Her re ra -que , no h a b l a r í a a n i n g ú n pú-
fensa de la ins t i tu - i es ólo u n problema de albergue, de gen de riesg s no menos graves para 
c ión fami l ia r , la ma- ja l .mpntac i6n y de vestido, sino de paz en E s p a ñ a . 
— , y o r a t e n c i ó n e im- . j corazón> ya que de nada s e r v i r á mc- F n o - f í o n - r i i ^ f6r™ule para la rc-
por tancia . A su ju ic io , y seguramente a ]a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del o b r e r o , ; ' - x l 5 " - I l c " I ' £ ' « so luc ión del problema 
de cuantos examinen con serenidad el l j a l colT,p4g se crean en él nuevas i n - d e l a e n s e ñ a n z a n o 
asunto, no cabe, para mantener ^ a c t a l ietudeg ambiciones y codicias; 2.°) De puede ser, a ju i c io de Acción Nacional , 
la f a m i l i a como base p r i m a r i a de la or-j ue en ¡ m i m a sol idar idad y compenetra- mas que una: " l i be r t ad" . La l iber tad del 
g a n i z a c i ó n social, t omar ot ro camino que J * ^ el obrcro con las d e m á s clases so- que e n s e ñ a no es m á s que el desarrollo 
c ía les , con ellas t e n d r á que perecer o na tura l del derecho ind iv idua l de comu-
salvarse, ya que el comunismo sólo pre- 'nicar a los d e m á s lo que se sabe. L a l i -
i« nara para él. en el orden intelectual , l a ber tad del que aprende es derecho de 
ble el v í n c u l o m a t r i m o n i a l . arrolia,nn(10 mcu i tu r a - en el orden pol í t ico , la opre - ¡e lecc ión indiscut ible en el adulto, pero 
sus t radicionales padres por 3!""- Y en el orden e c o n ó m i c o , la mise-jno menos^ indiscut ible en el padre, de 
una conf i scac ión 
do, de su natura . 
de facultades para la e d u c a c i ó n , la ins 
t r u c c i ó n y la 
de sus hijos. 
el de asegurar legalmente su estabilidad, 
y no se asegura, sino que se destruya 
esa estabil idad, convir t iondo en dlBOlU-
estar curado. Dr. I l lanes. fl. Hortaleza, 9 (antes 17). Te l é fono 15970. 
l i a l e g í t i m a y p r ivando a I)adrf!S' ptor j-ia 'y 3 o) De que, inevitablemente, t r a - i d é n t i c a manera cuando lo ejerce por si 
 conf i scac ión en provecho del 1LS\a"l1, ' i í L cruerra de clases en desampa- 'mlsmo que cuando confia a otros ese' 
l y sagrado P a t r \ m ü P j 0 ^ ' , c ' 0 ¿ pc0 clel 0brero y en lucha s inicuidado como cor re la t ivo que es a su 
 f lt  r  l  i , ^ ' " ' ^ ^ . ^ e i de u n o s trabajadores c o n t r a ' o b l i g a c i ó n . imposible de desconocer mien-
t r u c c i ó n y la d i r e c c i ó n de la 00IKJlen<aajCwrie i^u^ evo luc ión que preten-l t ras la f a m i l i a exista, de educar e ins-
da sus t i tu i r como base de o r g a n i z a c i ó n t r u i r a sus hijos. 
As imismo entendemos necesario p r ^ l ^ esp l r i tua l i smo cr is t iano por el Acc ión Nacional d e f e n d e r á ese dere-
- m a r que debe ser ob ia Sr.ad"al 7 K e r i a l l s m o h i s t ó r i c o , la verdadera comicho, no sólo por serlo y por venir l igada 
l a con exquisi ta Prodfencjteja estriba, no 'su existencia a la de la v ida y p re r ro 
^ J * » ^ 3» í Precisa-Salivas naturales de la i n s t . t u c i ó n P f a m i 
vada con exquisi ta prudencia la incor 
p o r a c i ó n a l Cód igo c i v i l de medidas quí 
t i endan a establecer absoluta igualdad 
j u r í d i c a entre los individuos de sexo di-,mente en resis t i r la , 
ferente. F á c i l m e n t e se advierte la necc- > , 1 1 • -"- - Robustecimiento de! prm-
I Ñ I G O M U E B L E S 
barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15. 
I 
cipio de autoridad 
v ida p o l í t i c a con la conces ión , por nos-
otros reclamada y aplaudida, del voto a 
la inujer , sino en m ú l t i p l e s aspectos de 
la v ida f ami l i a r , para hacer desaparecer 
pr iv i legios masculinos contrar ios a toda 
j u s t i c i a ; para segurar en el r é g i m e n de 
bienes el ^ J ^ ? » * 0 * J j ^ " ^ r e c l á m e m e e n l e n d i - y " , ^ m e ac t i tud . E l Estado no t i e i 
chas veces f r u o de su p iop io ^ necesidad de v igor izar el p r i n c i p i ó í e c h o ^ ¡ m p o n e r la una ni la 
para p e i m i t n lo »> desemp no ^ ^ ! ^ autol . idad. L a experiencia de los u l t i - se a ¿ a l . t a . al imponerlas, de su verda-
actividades que hoy | f , esUin vedadas oe ^ demostrado sobradamente flera ^ ¡ ¿ n . La escuela " ú n i c a " no es, en 
l iar , sino t a m b i é n porque precisamente 
jen beneficio de los que no seben la en-
' s e ñ a n z a . por su na tu ra l complejidad, por 
isu va lor social, por su enorme coste, no 
i puede convert i rse en mater ia de mono-
Ipolio n i encerrarse en los l imi tados cua-| 
dros de un servicio admin i s t r a t ivo . Con] 
!lo dicho basta para que se sobreentien la 
leuá l es, enfrente del problema de fft. es-
Acc ión Nac iona l af irma como base i n - CUeia " ú n i c a " y 'Maica^', nuestra resuelta 
ne de-
ot ra . 
^ ^ L ' J ^ d T Í ^ v i g o r i z a c i ó n no hay n i p o d r á ; l p f in i t iva i m á s que el comunismo aplica-, 
l i l i mengua de la e l ^ f "V3 ' " a a!haber bienestar ind iv idua l , ni buen n o m - d o a la e d u c a c i ó n . Sólo de la creencia dei 
de su nacionalidad bre para la n a c i ó n en la vida exterior.: 
de expropiarse sin i n d e m n i z a c i ó n tierras) fo completo de su programa, el acaba-|la juven tud e s p a ñ o l a organizada, y en su op in ión sobre la reforma del Estado, 
de propiedad pr ivada, como las pertenc-j miento en E s p a ñ a de todo conato de segundo, por la Índole del tema, que es Cree el Papa que es necesario t a m b i é n 
c í e n l e s a las Corporaciones religiosas y l v i d a l ibre, d igna y civi l izada. ¡de a c c i ó n ca tó l i ca . Pues aunque las ac-. la refoma de les insti tuciones, y. espe-
!''9>IHVl,"Rl!!lW'><B'Hn,,,i'n¡rB" B CIRR BU a a • •,>B n ta • ' • B R • mr ltu>1,es circunstancias obl igan al ca tó l i co cialmente. e! Estado, r,] Papa 
• 1 •IHI.WIIIIB«I*''•'•".•lllllBililiBlll.iBi.iliWltl.BlllilBIIlhwlliiBilllRlllln'hM a in terveni r en todos los campos, como hacer con un sentido t rad ic iona l ; 
A T l \ ^ O P P A M A Q \ / A D l / T C I I I / T D A C Pl Pnli, ico V Pl s indical , creo que la ver- puntee f u n d a m f ú t a l e s son: la descentrali-
/ A L . l V I V - / I \ I \ / \ l > / \ 0 — \ / \ t \ l K * l L i ¡ J — U L . l - . l l . K / \ i J Idadera E s p a ñ a ha de salir de vosotros; zación y el r é g i m e n corporat ivo. E l p n n -
Tra t amien to cu ra t ivo cient í f ico, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta , t o d " lo d e m á s son paliat ivos. No hay que ciPio se halla maravi l losamente resumi-
; esperar la nueva E s p a ñ a , ins i s t ió , de los do en un texto de León X I I I que tcne-
part idos n i de los Sindicatos, sino de la mos que aprender de memoria y pensar-
f o r m a c i ó n de una conciencia nueva. Re- lo mucho; " L a a c c i ó n v i t a l , de un p n n -
!cuerda las palabras que el Sumo Pon- cipio interno procede; pero un impulso 
jtíflee le di jo en una entrevista par t icu la r : ! externo, f á c i l m e n t e lo destruye". 
— Y bien: hay que m i r a r de frente a l | E l Papa cree que hay que var ia r la 
i porvenir , que de los males Dios saca bie- c o n s t i t u c i ó n actual del mundo, y sienta 
nes. Es preciso la f o r m a c i ó n en E s p a ñ a ¡el pr inc ip io de A r i s t ó t e l e s : " E l hombre 
| d í un grupo so lée lo de j ó v e n e s que cu l - que t rabaja tiene que estar unido en so-
t iven los asuntos sociales y pol í t icos y ciedad na tu ra l con el amo". En el mun-
que sea a modo de levadura. Te enco-|do del t rabajo, ambos factores deben ser 
miendo que a t e n d á i s pr incipalmente a la aliados. 
!n' ' ' '>nl"1.?.ntrp ,as d e m á s obras de la Ac-1 Para el Papa, el corpora t iv ismo e<i un 
.ción Ca tó l i ca . pos tu lado de po l í t i ca social. 
¡Ya c o m p r e n d e r é i s , pues, mis quer i - | Expone el conferenciante l a cr i t ica aue 
[dos amigas - a ñ a d e el o r a d o r - e l gusto el Santo Padre hace concretamente del 
¡ r 0 E s ? " V 0 0!Lhab,o!., , ; E ^ a d o i ta l iano, y propone a K ¡ a s a » -
JLste Papa ha venido a luchar cont ra b lefs ta i que estudien este tema a la luz 
ei modernismo social, he re j í a en la oue do los sanos pr incipios del Papa 
tantos ca tó l i cos incur ren . Lee a cont i-! H a y que buscar hombres nuevos v ê  
nuacion unos neveros p á r r a f o s del Ro- tos hombres los han de dar las j u v e n 
¡ m a n o Pont í f ice en los que. al hablar de ludes c a t ó l i c a s . Pa ra ello procurad en 
1 O / P ™ - r T rPlna Pn 133 * * * * * y pn primGr t é r m i n o ' ^ e ^ r o propio perfeC 
esp í r i t u» d e s p u é s de la gran guerra.l c ionamiento espir i tual , y en segundo 1^-
n ™ b Z n Z T V r ™ ] 0 df',nde ^ t á n % q M » - ! g r a c l una só l ida f o m a c i ó ñ I S Í t u á í 
« ? crist ianos que son absolntn-| La Acción Ca tó l ica no debe entrar en 
m e n t ó flp,„ „ , e n ^ ñ a n z a . de la I g l e . el campo estr ictamente sindica] 0 noli 






a base de cacao fosfatado^ 
KepresentHiile, A p n r t a í t o 10.026. Madr id 
S 8 B 19 H • 9 ü R • U l 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 . - M A D R I D 
terna, de la pa t r i a potes 
c o n s e r v a c i ó n l ibre de su 
oponeos, romo r r i s t i a - | ' o r m a r hombres dentro de «u «¡onn 
naclnnno v^«l:i! rv, ó c- t ̂  .,1 - i . cllul 
r o . l n i Ubre y t r anqu i lo ejercicio de los de- g 
h u i r del p r u r i t o de establecer precipita-
damente entre los c ó n y u g e s igualacio-
nes que, oun fundadas en razones de 
l i be r t ad y aparente jus t ic ia , destruyan 
la au tor idad paterna y la sus t i tuyan por 
u n r é g i m e n de latente y, m á s o menos, 
d i s imulada a n a r q u í a . 
1 1 A f i r m a Ac-
D e f e n s a d e l a p r o - c ión Nacio-
Hacienda só l ida , n i e c o n o m í a prospera 
A c c i ó n Nac iona l , que comienza por es-
t a m p a r a la cabeza de su programa sus 
p r o p ó s i t o s de obediencia al Poder, sin 
Oue de t a l camino baste a separarla el 
prevalecimiento en la g o b e r n a c i ó n del 
Estado de ideas que no son jas suyas y 
de procedimientos y modos que no son 
, tampoco,- por desgracia, los que la jus-
na l la ne - l t i c i a dicta, ni siquera los que e s t á n en 
cosidad d e p r á c t i c a en las naciones m á s libres y 
m a n t e - I p r ó s p e r a s , cree tener a l g ú n derecho para 
ner intan-1 p roc lamar con toda e n e r g í a la absoluta 
p i e d a d p r i v a d a 
gible el p r inc ip io de la propiedad priva-1 necesidad, en i n t e r é s de E s p a ñ a , de que 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 . T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z G a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
M á q u i n a s de o c a s i ó n a precios reducidos. Cintas y papel 
c a r b ó n " W ü R D " . Modernos talleres p j i ra la r e c o n s t r u c c i ó n 
de m á q u i n a s . Abonos l impieza mensual a domic i l io . 
Se necesitan representantes. 
inos a todas las nasione-* poliMea^ 
e* e l r e p r e s e n t a n t é do Pris to el que 
habla. LOS cristianos conocen las doct r i 
b i 7 n ~ e s n - i h é n r v n d o ^ I F ^ ^ ' ppro ^ Pn ro» comnenads h a b r á n w n c M ^ V l S 
mas tarde puedan actuar. 
Alaba la obra que lo«i a s a m b l e í s t a s rea-
l izan; lea elogia por los o b s t á c u l o s que 
• A h ! . sí. Mucbo=. Barecdotes, m i w * o « rp-
Mgiosos sé conducen de eets forma. PUSÍ 
"stamos. mis nucridns amigos, para evi 
, T £ ^ ¿ * ^ 6 SCCIaI se 
^ L a r e d e n c i ó n del p r o l e t a r i a d o é ^ u ^ T , J L C T ^ & 1 
^ ^ t W o r de- lleno K ^ S í S S ' £ l u r a * í " J ^ 0 ^ - ^ s i ó n ' de 
de la r n c V l i c n "Quadragesvmo A n n o " <CIÍi,u,u,ra' V a '«« «nec , se t r a s l a d a r á n 
y íe f ta l . l o , a v n n é S q . ^ u p ^ 31 P » ' « l o de ¿ ™ ™ 
' lacion a la " R e r u m N p v a r u S v Ideschinl " reCÍb¡rá m o n 3 e ^ " • • 
T e i m i n a con las palabras del salmista: 
m Dios esta c o i nosotros, ¿ q u i é n con-
I r a nosotros?" (Muchos a p í a i s o i T 
T a g r a m a de h o y 
Domingo 6 de diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Ajto XXI.—Núm. 6.979 
T I N F I N A N C I E R 0 - N o v i e m b r e 
D E N C I A DE L O S INDICE 
No pretendemos en el parco espacio de 
esta impresión, interpretar el conjunto 
de los fenómenos que integran la coyun-
tura, al presente. Son estas lineas pura-
mente descriptivas. L a situación, en E s -
paña y en el Extranjero, es extrema-
mente compleja y delicada, y en conse-
cuencia, el momento actual convida más 
a la observación prudente en todos los 
órdenes, que al pronóstico de cualquier 
género. 
E l cambio exterior de la peseta ha em-
peorado durante el mes de noviembre. 
E n la conciencia nacional siguen exis-
tiendo, sobre este problema. Ideas con-
fusas, contradictorias, temores h a s t a 
cierto punto, fundados sobre el valor de 
las doctrinas monetarias que encarna-
ron en la práctica de la post-guerra. Pe-
ro todo ello, más que producto de pru-
dencia admirable, es el fruto de una 
gran desorientación. Fuera más grave 
la situación de la peseta y siempre ha-
bría lugar a que en el terreno de la po-
lítica o de las finanzas, se levantara una 
. sólida cabeza que Impusiera a la opinión 
nacional, al menos una orientación. Esto 
es lo que no se ve y conste que no va 
el cargo solamente a la cuenta de los 
políticos. 
L a creación de dinero mediante la In-
troducción de billetes en la circulación, 
que llegó a límites Inquietantes en el 
mes de julio, viene desde entonces cons-
triñéndose. Las fuentes de crédito que 
fluyen del Banco de España (descuentos 
y cuentas) se hallan estacionadas en ni-
vel aproximado a él, de agosto; por lo 
cual ha sido forzoso, para que se produ-
jera la reducción de billetes, una reinte-
gración, de parte de éstos, al Banco de 
España en forma de depósitos en cuenta 
corriente. L a circulación flduciaria al-
canzó en julio una media de 5.418 mi-
llones, y se ha reducido en noviembre al 
promedio de 5.036. Sin embargo, no to-
da la diferencia, hay que calificarla co-
mo reintegro de dinero a la Banca; por-
que frente a esa reducción, en sentido in-
verso y paralelo el Banco de España ha 
visto disminuir, y el mercado aumentar, 
el dinero plata, en una cantidad aproxi-
mada a los 200 millones de pesetas. Asi, 
pues, si una mitad de la reducción de los 
billetes es efectiva, la otra supone mera 
conversión en metálico. 
E l lector podrá apreciar en el gráfico, 
correspondiente a las Cámaras de Com-
pensación, el intenso descenso de la mis-
ma a partir de julio, hecho que en el 
fondo viene a significar una disminución 
de la velocidad circulatoria del dinero 
en el conjunto del territorio español. 
E n íntima correlación, con el anterior 
fenómeno, se presenta la recaudación fe-
rroviaria por pequeña velocidad en las 
dos grandes redes, cuya depresión—^mo-
vimiento estacional eliminado—s e h a 
agudizado, progresivamente, durante el 
periodo jimio-octubre Inclusive. 
E l índice de precios al por mayor de 
los grandes productos de Importación y 
de los productos de economía interior se 
mantiene—carbón exceptuado—, bastan-
te estable. Por el contrario, a partir de 
agosto, el declive del índice de produc-
tos exportables aparece bien definido. 
L a Bolsa en general, durante el mes 
de noviembre, ha visto frenar la precipi-
tada caída de las cotizaciones. Reaccio-
nan los índices de valores eléctricos, de 
alimentación y químicos. Dulcifican su 
caída transportes, monopolios, textiles, 
minerotnetalúrgicoa, construcción mecá-
nica y los valores de renta fija. Siguen 
contumaces en el descenso los títulos de 
negocios dedicados a la construcción, se-
guros y Bancos. 
L a política económica Imperante está 
concretada en torno de una reforma so-
cial, sobre cuyo valor sistemático y téc-
nico, c a b r í a gran discusión. L a idea, 
aceptada por tantos economistas, de que 
el primer postulado de la reforma social 
debe ser la posesión de un buen impues-
to global, sobre la renta, aparece como 
no reconocida. Y por fuerza resulta pre-
visible que tal orientación habrá de rec-
tificarse, en no largo plazo, ante Impla-
cables exigencias de la realidad. 






Cuentas Crédito ... 1.889 
Cuentas corrientes. 1.127 
C a m b i o d e l d ó l a r 
Septiembre ..< 
Noviembre .. . 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 






B t u m s 
ñ. A. W. J. J. A. 5.0. N. D 
O f S C U E N T O S 
0. N. D K k A J. J. A 
m e o 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Media N.0 Indice Promedio N." Indlrí' 
11.097 180,9 
11.1-07 ni ••n-isijl 
11.572 188,7 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908 





Q 0 L A R 
Cédulas y obliga-








Hipotecario 6 % 
Crédito Local 6 9 
Chade 6 % 
Norte 3 %, 1 
M. Z. A(, 3 %, 1 
Azucarera 4 % s. c 
Altos Hornos 6 % 
Indice total . J. A. S. 0. N. 0 E . F . « . A A 
f O / M O S P U B U C 0 S 
m m s m u i r o 
fl. J. J. A. 3 
L F. ñ . A ñ. J. J S. 0. N. 0 
\ . F. M. /V W. J. J. A. 5 
Y O B L I G A C / O m U U m A S COfíÑIEHTES CtDULfiS 
O B S E R V A C I O N 
rodos los números índices es-
tán calculados s o b r e la base 
enero 1929 = 100 
E. F. K A. W. J. J. A. S. 0. N. D 
AZUCAR BAtiCOS 
E. F. K. A. K J. J . A. S 
E. F. 
C A M m S O E COñPfífSACIOH 
160 * C £ J T £ 
¿8 
E. F. M. A. M J . J. A. S. 0. N. 0 
30 










L F. M L F. ft. A. «. J L F. W. A tt. J- J- A S- 0 N-
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Septiembre, 1931 Unidad. 
Cotización. 
Pesetas. Indl«-
Grupo A.—Productos de Importación. 
Algodón Strlct Middling i 
Cueros Montevldeos 
Cafó Moka Extra 
Indice del grupo 
Grupo B.—Productos de economía Interior 
Trigo candeal Castilla 
Vacuno mayor 
Carbón cribado asturiano 
Azúcar miel 
Indice del grupo 
Grupo C.—Productos de exportación. 
Vino Mancha tinto 
Aceite corriente, bueno 
Arroz Benlloch O 
Indice del grupo 

































C A f E 
E. F. M. A. H J. J. A. S. 0. N. D. 
C U E R O S 
100 
t . F. K. A. W. J. J. A. 5. 0. N. 0 
A M O Z 
E ; F. M. A. M J . J . A. s. o. N. O 
m / a G M P O A 
9; 
9? 
t . F. M. A. K. J. J. A. S. 0. N. D 
I N D I C E GRUPO B . 
F. M. A. IA. J 
W D I C £ G P U P O C . 
í. F. ÍA. A. fA. J. J. A. 5. 0. N D 
N E G O C I O S 
I 1-31 diebre 
|rronied.|lndlo 
Elóctrlcos: 
(M.) Telefónica, prefs, 
Chade (M.) 
Hidro Ibérica (3.°) 
Sevillana Electricidad (M.). 
U. E . Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
Minero Metalúrgicos: 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (B.0) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.u) 
Sierra Menera (B.0) .. 
Hullera Española (B.') 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica: 
Construcción Naval (M.) .. 
Babcock Wilcox (B.0) ... 
Auxiliar F . C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B/) . 
Hispano Suiza. (B/ ) 
Euskalduna (B.0) 
E . C. Eléctricos (B.*) 























Petróleos (M.) i 
Tabacos (M.) 
Fósforos (M.) 
Indlc« del grupo . 
200,00 1125,0 
Alimentación: 
Azucarera Gral. Ord. (M.). 
Industrias Agrícolas (B.'), 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) ... 
Indice del grupo 
Textiles: 
Fabra Coats (B.1) 
España Industrial (B / ) 
Cuadras Prim (B.*) .. 
Indice del grupo 
Químicos: 
Explosivos (M.) 
Resinera (B.0) ... 
Papelera (B.0) ... 
Cros (B.») 
Alcoholera (M.) 
¡Salinera (B / ) ... 











Auxiliar Construcción (B.*) 
Asland (B.') 
Fomento Obras (B.*) ...... 
Constructora Ferrov. (B.1). 
Valderribas (M.) 
Consts. y Paviments. (B. 
Indice del grupo 
Transportes: 
165,00 1103,l| Norte (M.) .. 


















108,6|Transmediterránea (M.) ... 
69,2 Madrileña Tranvías (M.) .. 
113,0 Tranvías Barcelona (B.1) .. 
84,0 Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barcelona (B.*). 

















Banco España (M.) 




Español Crédito (M.) .... 
Cataluña (B / ) 
Indico del grupo 
Seguros: 
Unión Fénix (M.) 
La Estrella (M.) 
89.2 Indice del grupo 
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E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 6 de dlciomhre do 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a m u l t a a l c u r a d< 
li T o r r e l a g u n a 
E l gobernador, en su c o n v e r s a c i ó n con 
los periodistas, y como rect i f icación a 
un sueldo publicado en E L D E B A T E de 
ñor Garc ía Rós , especializado en las1 uniones clentíf lcas co» un discurso del 
cuestiones relativas a Hidro log ía subte-|d(>ctor Garrido Lestache: "Por qué llora 
rránea. en cuya r a m a es una autoridad f1 l}iñ,0"-„E1 á ? c t o / p u t i é r r e z Barneto 
nnr- o>,„ f - o u X ^ » „ „x i * 1681» la Memoria de Secretaria. 
por sus trabajos, e m p e z ó el conferen- AuxAHUól de Peritos Indnstr la les . -
ciante agradeciendo los conceptos ex- 10,30 n. Junta general extraordinaria, 
puestos hacia su persona y entrando en U n i ó n Sanitaria de Funcionario» Civl-
materia inició su d i ser tac ión sobre los!les.—10 m. Junta general extraordinaria cura d e ^ T o r T p l l í ' i m n 1 ^ ^ " , 6 lmPVS0 al procedimientos antiguos empleados en lalen los salones del Círculo de la Unión 
A H • ^ palabras 
que l a n z ó desde el pulpito contra la Re -
públ ica , fué impuesta d e s p u é s de incoar 
se un expediente aclaratorio por un d 
i luminac ión de las aguas subterráneas , !Mercant i l 
detallando la cons trucc ión de los pozos' A í í r u ^ c I ™ l , d e Cul t"ra Vasca (Miguel 
|Moya, 8).— Errores en la 
por don Bonifacio 
María G-uerrero su anunciada vedada, 
en la que el cuadro art ís t ico de la cita-
da Sociedad interpretará "Para ti es el 
mundo" y " E l contrabando", de los ce-
lebrados autores Arnichea y Muñoz Seca, 
A l acto han sido invitados el alcalde de 
Madrid y distintas personalidades. Los 
Ingresos que se recauden por donativos 
en la citada velada se dedicarán para im-
plantar la secc ión de enseñanza prima-
ria y profesional, como uno de los prin-
cipales fines que persigue esta Agrupa-
ción. 
C O N C H I T A S gea^os práct icos 
E l presupuesto municipal de 1.932 T R I B U N A L E S 
iMoya, 8) .—"Errores en la interpretación ordinarios, las nonas o pozos ordinarios dei derecho 
legado gubernativo. expedíeñtrm,rHnrEAL!N^UATRÍALÍZADC3, cuyo emPleo e s t á ^ H d e Echegaray. 
tres meses y en e! mil ™ m T - ! u " ,:itado a Profundidades inferiores a siete que se compro bó la mpfrn< 
veracidad del suceso. meiros, 
E s c i e r t o — a ñ a d i ó — q u e el alcalde y el 
juez han declarado en sentido de negar 
lo ocurrido; pero he comprobado la fal-
sedad de estas declaraciones, y como 
el alcalde depende de mi autoridad lo 
he destituido. 
E l agravio contra el r é g i m e n realiza-
do por ese sacerdote e s t á suficiente-, 
mente demostrado, y respecto a mi ees-'mero 03 Pozos' cl1Je hoy continua 
t i ó n — a g r e g ó el s eñor Palomo—he de'manand0, aun^ue ha Alamlnuldó de cau-
decir que antes de imponer la multa da1, 8610 en esta Provincia se habrán 
a g o t é la v í a l ó g i c a con reiterados reJPract icado m á s de 5.000 taladros, de una 
querimientos al Obispo, que resultaron Profundidad comprendida entre 30 y 70 
ineficaces. metros, o sean, unos doscientos cincuen-
ta k i l ó m e t r o s en perforac ión 
y las g a l e r í a s o socavones con 
cuyo empleo existe la posibilidad de ob-
tener un caudal grande de agua. 
E x p l i c ó la t é c n i c a de los pozos arte-
sianos, d e t e n i é n d o s e en los diferentes sis-
temas para su cons trucc ión , bien me-
diante el trepano o la cuerda y la sonda. 
E n E s p a ñ a , a mediados del siglo pasado, 
se abrió en la reg ión de Valencia el prl-
Resalta en las anteriores manifesta-
ciones del señor gobernador de Madrid 
ese procedimiento "gubernativo" que 
e s t á tan de moda en los momentos ac-
tuales. Con el mismo sistema del "he 
podido comprobar", llevado de una ma-
nera personal ŷ  secreta, sin que se ofrez-
ca Jamás al público una plena explica-
ción ni pruebas de ninguna clase, se 
aplican sanciones como la que ,ha re 
C o n t i n u ó el señor Garc ía R ó s detallan-
do los procedimientos modernos de alum-
bramientos con e levac ión m e c á n i c a , que 
tienen las grandes ventajas de aumen-
tar las posibilidades de conseguir un 
caudal, Incrementar é s t e y cubicac ión 
fácil . L a perforac ión con sondeos de ro-
tac ión con granalla, sondeos de percu 
Banquete intimo al señor Alcalá Za-
mora 1.30 m. E n el hotel Par í s orga-
nizado por sus amigos y correligionarios 
del distrito de Chamberí . 
P a r a m a ñ a n a 
a Burgueño . 
Carteras, pañue los , guantes. Barquillo, 8. 
F í j e s e u s t e d e n e s t e I n d i c e 
S e d i s c u t i r á e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que d a r á c o m i e n z o el 
m i é r c o l e s . E l t o t a l de s u e l d o s y j o r n a l e s p a r a el p e r s o n a l del 
I n t e r i o r e s de c u a r e n t a y u n m i l l o n e s de p e s e t a s 
D i s p o s i c i o n e s c o n t r a l a s c a s a s q u e e x c e d a n d e l a a l t u r a l e q a l 
L a n u e v a d i v i s i ó n 
Aún no conocemos con exactitud, porque todav ía no 
han sido definitivamente fijados, los l ímites que se 
asignan a cada uno de los diez distritos en la pro-
yectada divis ión administrativa del t érmino munici-
pal de Madrid. Nos es imposible, por consiguiente, 
graba-jentrar por ahora en los menudos detalles práct icos de la reforma. No asi en el 
' principio que ha orientado a los reformadores. Y ese principio nos parece, desde 
p o r d i s t r i t o s 
Laboratorio Matemát ico .—7 t. " E n el 
umbral de la h ipermecánica" , por el se-
ñor Herrera. 
Asoc iac ión de Estudiantes Catól icos de 
Medicina (Mayor, 1).—7 t. Junta general 
extraordinaria. 
Instituto Francés .—"Los grandes cal-
varios y el apogeo del arte bretón" (con 
proyecciones), por M. Ouinard. 
Academia Médico-Quirúrgica E s p a ñ o -
la (Esparteros, 9).—7 t. Ses ión científica 
por los doctores Lafora, Pulido y He-
rrero. 
O t r a s notas 
52 n ú m e r o s , 2.300 páginas , 2.500 
dos de actualidad y obras maestras de 
arte. Dos novelas. Varias tr icromías . Todol* ' « „ .,*iiifQi.in hnatantp rtisrntible esto ofrece cada año a sus suscripto-un Punto de vista meramente utilitario, bastante dlscutime 
res la revista L A H O R M I G A D E O R O . 
E l c o n c e p t o de l e q í t i m a d e f e n s a 
a n t e el T r i b u n a l S u p r e m o 
C o n o c a s i ó n de u n p a r r i c i d i o c o -
m e t i d o en A r ó v a l o 
E n la Sala segunda del Tribunal Su-
premo, don Luis Barrena defiende un. 
recurso de casac 'ón contra sentencia dic-
tada en causa por parricidio—un padre 
que mató a su hijo—, por "la Audiencia 
Provincial de Avila. Entiende el letrado 
recurrente que la Audiencia debió apre-
ciar la circunstancia de legitima de-
fensa. 
Loa hechos acontecieron en la cocina 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuac ión de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen 
slones desde 18 pesetas. 
Se observa que el propósi to Inicial de los reformadores es el de efectuar una 
mera divis ión demográfica, trazando los respectivos ¡ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ J ^ I M F e n ^ d e z M7r"tín: TrVs^híjoV'de* és¿e, 
arreglo a una capacidad de población actual semejante. Se cifra aproximadamen- l8a¡a8i Consoiaci6n y E m i l i a / p l a t i c a b a n 
te en cien mil habitantes el censo de población de cada uno de ellos, si bien el de|con acritud L a s dos hermanas dijeron 
Conferencia antituberculosa. — E n el 
dispensario municipal antituberculoso 
de la calle del General Pard iñas , nú-
mero 110, dió ayer m a ñ a n a el doctor 
don L u i s R u i g ó m e z VeUsco su anun-
ciada conferencia del curso de vulgan-
sión al cable, etc., fué objeto de las ex- zac ión antituberculosa, disertando accr-
c a í d o " s o b í r e r a r c ^ ^ ^ ^ del conferenciante, que des-'ca de " L a s profesiones obreras y la tu-
r a ' ^ n 8 0 ^ t a m b i é n su t eor ía p a r a ' d e t e r m i - l — ^ ^ 
no solo las manifestaciones que ya dl- |nar el punto de e l evac ión del agua p a r a i ^ , , , apiaud¡do 
Jlmos, sino un arto de desagravio de:el aprovechamiento í n t e g r o del pozo. Velada benéfica.—La Unión Cultural 
todo el pueblo, que le ha pagado lai Finalmente, se p r o y e c t ó la p e l í c u l a ' R e c r e a t i v a ce lebrará hoy en el teatro 
multa porque la estimaba injustamen-jdescriptiva del sistema californiano de 
\ U $ < ¡ s t \ B £ l ffio^Snft & & \ ^ ™ ^ ^ ™ y acertadamente ex-
comprobar". 
"puede 
H o m e n a j e a M a r a ñ ó n 
E n el Instituto de P a t o l o g í a Interna 
del Hospital General, se ce lebró ayer ma-
ñana, a las doce, el homenaje organiza-
do por la D i p u t a c i ó n provincial, en ho-
nor del doctor Marañón , con motivo de 
haber sido repuesto en la d irecc ión de 
dicho Instituto, cargo del que fué se-
parado por la D i p u t a c i ó n de l a Dicta-
dura. 
E l homenaje cons i s t ió en l a entrega 
de un pergamino en el que se hace his-
toria de los motivos que ocasionaron 
la s eparac ión . 
Presidieron el acto, con el festejado, 
el s eñor A l c a l á Zamora y el presidente 
de la Diputac ión , que as i s t ió con los de-
m á s diputados, bajo mazas. 
E l s eñor Salazar Alonso, d e s p u é s de 
un breve discurso, en el que d e s t a c ó los 
m é r i t o s del doctor M a r a ñ ó n , hizo entre-
ga a és te del pergamino. 
Asistieron el director general de S a -
nidad, doctor Pascua, y representaciones 
del Cuerpo m é d i c o de la B e n e ñ c e n c i a ge-
neral y del profesorado de l a Facul tad 
de Medicina. 
L o s c o n c u r s o s n a c i o n a l e s de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D pi lcó el Ingeniero de Minas señor Vega de Seoane, especializado en esta clase de sondeos. 
L o s concurrentes, entre los que se en-
contraban destacadas personalidades de 
la I n g e n i e r í a e spaño la , premiaron conl ^ f j ¿ » ^ ^ 
fe. , * , . _ . / . . _ se celebro en la iglesia de Nuestra Señora ¡Bernardas y otro en la lelesia del Car-
sus aplausos la d i sertac ión de los s e ñ o - de la Consolación, de los Padres Agusti- men el día 11. a las nueve y tres cuar-
res Garc ía R ó s y Vega de Seoane. |nos, la boda de la encantadora señori ta 
C l a u s u r a d e l a A s a m - PIanca d* la Cerda .y Manglano, con el 
teniente de Caballería don Juan de la 
Cerda y de las Bárcenas . 
L a iglesia estaba cubierta de flores 
blancas y profusamente iluminada. L u -
los distritos de la periferia queda provisionalmente bastante aminorado en prevl-|a Isa ías que su novia era fea. E l mozo, 
s ión de las circunstancias naturales en que se desarrolla el movimiento expan-jque por lo visto no era hombre de mu-
slvo de Madrid. Pero estas previsiones no responden a un meditado estudio do cho aguante, abofeteó a Bmil a que rom-
esas mismas condiciones del movimiento expansivo de la urbe No reserva la ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ l ^ ^ Paderne * ^ 
pans lón lógica de la ciudad el mismo porvenir a los q u / s / m a T c h e 
Madrid tiende hacia el Norte-como todas las ciudades m o d e r n a s - y buena prueba y ^ contegta a su * e ^ ¿¡ 
de ello es el trazado de la prolongación de la Castellana, que constituye como el quien debe marcharse E1 padre, con 
eje normal del Madrid futuro. Y en esta misma dirección se encuentran los nu-jganta prudencia—dice el señor Barre-
cleos urbanos que, probablemente, han de ser anexionados en primer lugar. jna—se va. Renace la cues t ión entre los 
Media a d e m á s el hecho de que, con el comienzo de su urbanizac ión y con elitres hermanos y el varón derriba a las 
trazado de una red de v ías de comunicac ión perfectamente racional, el Extra-.dos hembras. Los gritos atraen de nue-
rradio absorberá fatalmente una gran masa de familias que hoy w e n hacinadas vo a Pad ^ ^ " f u e ^ ' v 
en el casco antiguo. Con ello podrá precederse, en un plazo no largo, a la r e f o r m a l ^ r a ^ n a h i f c ü S / a ^ r « s % h a a c | / ^ r 
vlarla del Interior, que tiene como directriz fundamental la hlgiemzacion de 'ajguando_hace notar el ^trado recurren-
vivienda, mediante una mejor regulación de las construcciones y la apertura de te_en una i5nea verdaderamente temi-
los espacios libres indispensables. |ble, la agres ión del hijo, base de la le-
Queremos deducir de todo ello que habrá distritos que se desarrollen prodlglo-|gitima defensa, 
«amenté mientras otros reduzcan su población o permanezcan estancados. E s Padre e hijo se acometen mutua y si-
decir, que, manteniendo el actual criterio de la divis ión por número de hab l tante s . 'mul táneamente . I sa ías , llevando agarra-
, . . . ^ „ * „ _ n « _ „ «Qróofnp nrnviisinnal• dentro do del cuello al autor de sus días , le 
la reforma que ahora se trata de acometer tiene un e w á c t e ^ r o ^ r t p n J J . O t m W F violentamente contra unos ban-
de diez, de quince o de veinte anos se hará indispensable hacer otra nueva, Porr e3 ^ en aquella s¡tuación dfl 
que las circunstancias actuales habrán cambiado sustancialmente. vencimiento y derrota, tanto física co-
¿ H a n pensado los reformadores en los inconvenientes de una reforma con un mo egp:ritual) cuando ¿1 padre saca una 
ncuentay dos anos!criterio tan simplista ac0IT1etlda? Porque una reforma de esta índole, que no se ,pPqueña navaja con la que causa a su 
reduce a una mera modif icación del plano administrativo de Madrid, no pueden hijo una lesión leve en el brazo izquier-
acometerse per iód icamente , apenas transcurridos unos cuantos años . Implica unaldo y otra en el octavo espacio intercos-
importante modif icación de los servicios, una m á s racional distribución de oflei- tal. también del lado izquierdo, que pe-
nas y de dependencias, incluso una habi l i tac ión de nuevos inmuebles, y todo ello 
es caro y complicado. Y a que se acometa la reforma, que sea una reforma dura-
dera y efectiva. 
Mayor, I , Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
2 . 0 0 0 m o d e l o s C O L L A R E S 
Al Esprit . Carmen, 8. 
M u e r e u n p o e t a y a n q u i 
S P R I N G P I E L D (I l l incis) , 5 . — E l fa 
moso poeta norteamericano Vachel Lind 
say ha fallecido. 
de edad.—Associated Press . 
b l e a de M a t r o n a s 
A y e r por l a tarde se celebró la ses ión |c¡a ]a novia l e g a n t e vestido blanco, de 
de c lausura de la Asamblea Nacional de1 raso y velo de tul. E l novio iba de cha-
Colegios de Matronas, en la que se acor-jquet. 
dó por unanimidad que en las hojaa dei Fueron padrinos, la abuela de los no-
inscr ipc lón de los recién nacidos, en elIvios' s e ñ o r a viuda de la Cerda, y el tío 
Registro civil se haga constar con el ca-
r á c t e r de obligatoriedad, la firma del to-
c ó l o g o o la matrona que haya asistido 
a l parto; que se considere como delito 
sanitario el intrusismo; que s ó l o en las 
carreras de m é d i c o y de matrona figure 
de ella, don Angel Manglano, y bendijo 
la un ión el padre Eulogio, rector de los 
Agustinos, quien después pronunció una 
elocuente plática. 
Fueron testigos, por la novia, don E m i -
lio Ortuño, don Emil io de la Cerda, don 
Federico Conce Landa. don Carlos de la 
A r q u i t e c t u r a y G r a b a d o 
M a ñ a n a , a las doce de la m a ñ a n a , y en 
el S a l ó n de Exposiciones del ministerio 
de I n s t r u c c i ó n públ ica y Bel las Artes , 
se i n a u g u r a r á uno de los trabajos pre-
sentados a los Concursos Nacionales de 
Arquitectura y de Grabado correspon-
dientes al a ñ o actual. 
C o n f e r e n c i a d e l c o n -
d e d e S f o r z a 
Ayer , a las siete de la tarde, pronun-
ció una conferencia en l a Residencia de 
Estudiantes el d i p l o m á t i c o italiano con-
de Cario Sforza, que antes del triunfo 
del fascismo ocupó importantes cargos 
en la diplomacia de su país . P a r a escu 
la as ignatura de obstetricia; que en las Torre y don Manuel de la Cerda y Man-
Casas de Maternidad y d e m á s centros fIanoT' y por ^ luMo, el general la Cerda, 
. . . . , -n • • J don Lorenzo Várela , don Alfonso Calvo, 
sanitarios, asi como en las Prisiones de don Ignacio Cossio y su hermano, don 
Mujeres, exista una plaza de m a t r o n a ^ i ^ ^ e ! de ia Cerda y de las B á r c e n a s . 
que con arreglo a la ley en todos losl D e s p u é s de la boda, loa n u m e r o s í s i m o s 
Municipios se obligue la c r e a c i ó n de ti- Invitados fueron obsequiados con un té. 
tulares de matronas, cuyas vacantes sejBecordamos entre los concurrentes a las 
a n u n c i a r á n en l a "Gaceta"; que se re-imar(luesa3 de Inicio, L iédena y Vi l larru-
baje en un 50 por 100 l a contr ibuc ión £ ia de L a ^ r ^ comiesas de Villatoro, A l -
. í . . , , , ^ . , « box y viuda de Vil lar, baronesas de A n -
industrial de las matronas, que se d e f l - i d i l l £ / y Torrellas s e ñ ^ a s de Manglan0( 
nan las carreras de Matrona, Pract ican- |Rodriguez de Rivera, B e r m ú d e z de Cas-
te y Enfermera , y que los m é d i c o s no'tro (nacida Nena Bernales) , la Cerda, 
prescindan j a m á s como auxiliares dejviuda de Bárcenas , Goytre (nacida Boza) , 
Obstetricia, de las Matronas. ¡Sáinz de Baranda, Berdugo, Sirvent, Del-
Por la noche, y organizado por la Fe-i&ado (nacida Mercedes Bauman-i) , Gar-
deración, se ce lebró un banquete, conj^1* Lomas^Abel1a, Vives, Apolinario Ro-
. .' . * • „ 4... dnguez Avial , e tcétera: señor i tas de San-
gran brillantez y entusiasmo, que estu-!ta ^ r u z (An¿i l la) Mo' (Inicio) R o . 
vo a n u b a d í s i m o con l a presencia de las dr¡guez Avjal( c¿ssio> Garc ía Loygorri , 
representaciones de todos los Colegios Goytre, Avi la , Polanco, Calderón, Dus-
de Matronas de E s p a ñ a y de numerosas ¡met. Golfín, Serret, Seljaa, Vives, Villapa 
asociadas del Colegio de Madrid, L a pre-jdierna, Apolinario y muchas más . 
sidencia l a ocuparon el s e ñ o r Ruesta , se- ^ fiesta terminó con un animado bailo 
cretarlo del Inspector general de S a n i - ^ • , nu?y° mairin?f0n1i10 sal ió Para B a r . . » , „ . f„ , . >,„T„.QDQ„ celona, Pa lma de Mallorca y otros pun-dad Intenor, que ostentaba la represen- tos de E s p a ñ a F i jarán su ^ 
t a c i ó n de é s t e ; el m é d i c o asesor de la denc¡a en Burgos donde el novio tiene 
F e d e r a c i ó n de Colegios Oficiales de M a - ¡ s u destino. 
= H a sido presentada en sociedad la en 
cantadora señor i ta Amelia de Caralt y de 
Borrell , nieta de los condes de Caralt , la 
total consignada en los presupuestos or 
tos de la m a ñ a n a . 
A su viuda, doña Josefa P a r í s ; hijos y 
d e m á s familia renovamos nuestro pé-
same. 
Aniversario 
Pasado m a ñ a n a , hace años del falle-
cimiento del señor don Nico lás Fernán-1 
dez de Córdoba y Owens, marqués de da[!es correSponden solamente al perso 
Zugastl, mayordomo de semana y en su nal del Inter^or 
sufragio, se celebraran, durante varios 
días, misas y otros cultos en diversos 
E l p r e s u p u e s t o de p e r s o n a l " L a Alcaldía Presidencia, accediendo a lo interesado por algunos propietarios 
», . '. * • i ^fí^oH de automóvi l e s tax ímetros que no han un derecho que la 
S e g ú n nuestras noticias, la c a n t l d a d j ^ . ^ verificar ^ revista ^ ^ Dele . ¡reconocen. tratando 
por 
netró el diafragma y le causó la muert . 
L a tesis de la legitima defensa se en-
reda en un detalle, en aquello de la aco-
metida mutua y s i m u l t á n e a 
Porque, según esto, lo que hubo en el 
caso de autos fué una riña. 
¡RTña entre padre e hijo.', exclama el 
señor Barrena. Nunca. E l padre ejercía 
lev 
d¿ 
y la moral 
contener y 
;AOO — ' „„„„„„- i .gac ion del Tráfico, por varios motivos!castigar al hijo. Pod ía haber puesto su 
diñarlos de 1932 para P a f d ^ P ^ ^ l q u e estima dignos de ser atendidos, ha mano en la carne de éste, que ni aún 
municipal de toda clase después de rea j que dicha revista cont inúe c e - U n ello hubiera traspasado los l ími tes 
e s ' d t u n o ' r S T e n t a 0 ; t 1 mil o^es d ^ l e b f á n d o s e ' h a s t a el día 12 del corriente.lque el Código civil ¿ p o n e al ejercicio 
.pLetas , a p ^ el Paseo ele Coches del Retiro, de nue- de la patria potestad, reflejo ^ aquella 
de l j „ „„„_,, ,:„„,,Tt, ^lorv^r,»,, Qi naran-lve a doce de la m a ñ a n a , bien entendidolmesura y piedad de que hablaban las 
templos de Madrid. 
A su viuda v d e m á s 
mos nuestro pésame. 
familia, envia-
Chez E d u a r d . peluquero de moda, "es - l empezará hasta este úl t imo día. 
pecialldad corte Boy". Velázquez, 26. Te-
léfono 53314, 
F u e n s a n t a K O W A R I K 
General Castaños , 3 y 6. 
que a los que no concurran a la misma|Part!das. 
P a r a proceder a la discus ión de e s t o s K 6 3 ^ Prórroga se les cons iderará cadu-. Frente al recurrente que ha dicho to-
presupuestos, se ha convocado a sesion a d a la licencia municipal. . . los derechos del padre, todos los 
extraordinaria, en primera convocatoria,!, Con este motivo se advierte a todos deberes del hijo los defensores de la 
para m a ñ a n a lunes v%én previs ión de que'os c0nductores que a partir del día 7, sentencia, el fiscal señor Gallardo y el 
no haya n ú m e r o suficiente, para el mlér- f u e r a n llevar en sitio bien visible el Jus-I letrado señor Puig de Asprer destacan 
— - Quiere decirse que la discus ión n o ^ c a n t e de haber pasado la revista, a fin en la patria potestad su aspecto de sa-
'de que por los agentes de la autoridad! cnficio y su mayor responsabilidad. Los 
se intervengan los vehículos que no va- derechos que la ley reconoce al padre 
U n a r e v i s t a de " t a - yan provistos de dicho documento". )se los da como medio con quo cumplir 
Como recordarán nuestros lectores, an-'muy sagrados deberes. R iña entre pa-
x i s " el d í a 1 2 
Ayer fué facilitada a los periodistas 
Liquida sus modelos de trajes y abri-jpor el alcalde la nota que a cont inuación 
gos a precios reducidís imos . Itranscribimos: 
teayer presentaron los propietarios de dre e hijo, nunca, es verdad, pero pnr-
automóvi l e s tax ímetros , en la Direcc ión! que el padre no debe llegar a ella 
general de Seguridad, los oficios de "lock-' j a m á s . 
out", precisamente para el mismo día 12' Al t í s ima y dollcada materia esta que 
hoy manejan los hombres de Derecho. 
Cosa difícil, en verdad, y un poco á s -
A l 
señalado para ú l t imo de la revista. 
L o s s o c i a l i s t a s "se sirven1 
ó j e s e 
e n e 
V d p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s 
H o T B k r-v . . . . 1 A S A O 3 , I D P O R p A /NA » L l ^ f U A S £ g '0 c I O S 
o E _ ^ . e C A L L A O 
pera la de discutir si un padre tuvo o 
no tuyo derecho a matar a su hijo. 
Quién sabe si la solución de la cues-
t ión debatida no la habrá dado ese 
Los concejales de la minor ía socialista1 <|es^rac'ado vie.Ío a quien como parriri-
entregaron ayer a los Informadores m u - l ° a condenó la Audiencia de Avila cuan-
nicipales una lista—una lista más—de ^ abrumado por la cruel soledad de 
proposiciones, encabezada con las pala-
0 £ L 
( G PL A ^ 
1 A ) 
iiBi^uiiin-
tronas E s p a ñ o l a s , s eñor H e r n á n d e z Can-
tillo; el presidente del Colegio de Vete-
rinarios de Madrid, s e ñ o r Miranda; el 
s ó a ocuparse del tema s e ñ a l a d o . 
R u s i a s o v i é t i c a en el interior y en el que dió las gracias a todas las represen 
extranjero", que desarro l ló en f rancés , taciones de los Colegios de provincias. 
L a revo luc ión rusa no se produjo, co-lpor el concurso que h a b í a n prestado en 
mienza, de una forma Inesperada, y a la magna asamblea que se h a b í a cele-
que la gran opres ión de los campesinos brado. . . . 
rusos l a h a c í a temer desde un siglo an - | D e s p u é s h a b l ó l a representante del 
tes de que estallara, y así De Maistre,1 Colegio de A r a g ó n , que, emocionada, 
el m á s conservador de los escritores de a g r a d e c i ó los aplausos con que hab ía si-
los primeros a ñ o s del siglo X I X , pudo, do acogida y p r o m e t i ó llevar el saludo 
profetizarla en 1813. |del Colegio de Madrid al de A r a g ó n e hi-
P a r a estudiar lo que es esencial en la | zo presente l a necesidad de l a unión de 
r e v o l u c i ó n bolchevista, el orador expone, todas para el é x i t o de sus acuerdos. A l 
el e sp ír i tu actual de los campesinos y d e t e r m i n a r fué muy aplaudida y se dieron 
los obreros rusos y dice que mientras | muchos vivas a la Virgen del P i lar , a 
los primeros, que contribuyeron a l mo- ¡ E s p a ñ a y a A r a g ó n , 
vimiento revolucionario con las miradas; Hablaron t a m b i é n las representantes 
fijas en las fincas de los s eñores , conti-jde Bilbao y Alicante, que abundaron so-
n ú a n aferrados a l a Idea de poseer l a ^ r e l a necesidad de los acuerdos adopta-
tierra, los obreros de las ciudades tie- dos. 
nen un sentimiento parecido ai de los | E l méd ico asesor de la F e d e r a c i ó n , se-
primeros cristianos. ñor H e r n á n d e z Castillo, ins i s t ió en la 
Luego se ocupa del plan quinquenal, necesidad de l a dignificaci6n de la clase, 
que por coincidir con un momento de ¡que e s t i m ó muy necesaria para l a deli-
honda crisis de l a e c o n o m í a capitalista | cada labor que tiene a su cargo, y el 
h a despertado tantos temores entre los Relegado del inspector de Sanidad Inte-
occidentales. Con él se pretende c o n v e r - ¡ r i o r dijo que, aun cuando no c o n o c í a los 
t ir en industrial a un p a í s eminente-i acuerdos adoptados, por la sensatez de 
mente agr íco la , considerando al maqui- ios Colegios de Matronas, s u p o n í a que 
nismo como ideal supremo de la c i v i l i - i é s t o s e s t a r í a n ajustados a la realidad de 
z a c i ó n . E l conde de Sforza no cree, s ingas necesidades y que, por tanto, una 
embargo, que el d a ñ o pueda venir pa- buena parte de ellos s e r á n aceptados 
r a los occidentales en el aspecto e c o n ó - ! p 0 r ia Superioridad y se l l e v a r á n a la 
mico, sino que, a su juicio, lo triste de práCtica en el proyecto de Sanidad, que 
l a s i t u a c i ó n rusa debe estimarse desde seguramente se aprobará en las actuales 
char al conferenciante se c o n g r e g ó un l ' " ; : ^ J ^ " 7 " " F : d : : a c i " ó n da P r a c t l - cual obsequió en Barcelona con una fiesta 
numeroso públ ico , entre el que figuraban Presidente de ^ ^ « ^ ^ f . » J ^ J J d e tarde a sus j ó v e n e s amistades, 
el ministro de Just ic ia , el presidente d e l C ^ 6 3 - senc>r ^ í 5 0 ' ^ l a Pres^enta ae; _Aotualinente se e s tán realizando los 
la C á m a r a y don Miguel Maura . la F e d e r a c i ó n del Colegio de L-omaaro- engayos de una obra lirica en dog actog> 
E l conde de Sforza d e s p u é s de diri- |Daa. s e ñ o r a Mar ín . |letra de Sáenz de Heredla y Vázquez 
gir un saludo a l a sociedad de Cursos y A l final del banquete, en el que reinó Ochando y m ú s i c a de José María L a z a 
conferencias onranizadora del acto na- gran cordialidad, se l e v a n t ó a ofrecer el^ga, titulada ' S. O. S. , en la que Inter 
conferencias, organizadora del acto, pa , ^ . ^ presidenta de la F e d e r a c i ó n , vienen conocidos jóvenes de la sociedad 
madr i l eña , muy curtidos ya en estos lan 
ees, cuya obra será representada en el 
teatro Calderón el día 18 del actual, por 
la tarde, a beneficio de la Asoc iac ión 
"Maris Stela", que dirige la señor i ta Nie-
ves S á e n z de Heredla. 
= Se dice que el ministro de Holanda 
en Madrid, barón von Asbeck, s e r á susti-
tuido en su puesto por el s eñor Roosmale 
Neplren, ministro de su país en Méjico. 
Viajeros 
H a n llegado: de Vldiago (L lanés ) , el 
m a r q u é s del Valle de Pendueles; de L i s -
boa, el conde de Rosillo; de Málaga , el 
m a r q u é s de Crópani; de Pesadilla, loa 
marqueses de J u r a Rea l ; de Buenos Al-
res, a donde fué hace dos meses, el in-
geniero don Francisco Bastos; y se han 
trasladado: de Fuenterrab ía a Pau, el 
m a r q u é s de Campo Sagrado; de Barcelo-
na a Par í s , la duquesa de S a n t á n g e l o y 
marquesa de Sentmenat; de Córdoba a 
Los Moriles, los condes de Colomera; de 
Los Corrales de Buelna a Santander, la 
condesa viuda de Mansilla; de Barcelo-
na a Valencia, los marqueses de Masnou, 
el m a r q u é s de Alella, los condes de To-
rroella de Montgri y el vizconde de 
Porgas. 
Fallecimientos 
Ayer fal leció en Madrid, a los setenta 
y tres a ñ o s de edad, el general de bri-
gada de Ingenieros, retirado, don F r a n -
cisco Gimeno Ballesteros, que en su di-
latada vida militar, ocupó importantes 
cargos, en los que se granjeó la estima-
ción de cuantos le trataron. 
A su viuda, doña Rafaela Galindo, hi-
jos doña Paula y don Francisco, coman-
dante de Ingenieros, hijos pol í t icos , do-
ña María de la P e ñ a y don T o m á s Ar-
did, comandante de Ingenieros y d e m á s 
familia, enviamos nuestro pésame . 
— E n Pontevedra, en cuyo Gobierno 
civil e jerc ía un alto cargo, ha fallecido 
el doctor don Rafael Barrantes, que du-
rante muchos años f iguró en%el cuadro 
de profesores méd!cos de la Asoc iac ión 
de la Prensa de Madrid, ejerciendo la 
especialidad de la H o m e o p a t í a y pres-
tando relevantes servicios a los perio-
distas madri leños , entre los cuales gozó 
siempre de merecidas s i m p a t í a s . 
Enviamos a la familia, nuestro pésa-
me muy sentido. 
— E n Medina de las Torres (Badajoz) 
eció el d ía 27 de noviembre próx imo 
el punto de vista de la libertad moral 
E n el orden internacional, R u s i a con-
t i n ú a en A s i a su p o l í t i c a tradicional, 
que c o n t i n ú a siendo bajo Stal in la mis-
m a que era en tiempo de los Zares. A n a -
liza a c o n t i n u a c i ó n los efectos de la pro-
paganda rusa sobre los chinos y los res-
tantes pueblos a s i á t i c o s y sostiene que 
m á s daño que esta propaganda produ-
cen los errores y los e g o í s m o s de los 
sistemas coloniales europeos y que las 
Cortes Constituyentes. 
Aparte de los anteriores hablaron 
t a m b i é n el presidente del Colegio de Ve-
terinarios y un representante de la P r e n . 
sa, que hicieron votos por l a adopc ión 
de las conclusiones acordadas en esta 
asamblea. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Las al tas presiones 
forman dos núc leos , uno a l Sur de la 
revueltas que allí se producen constan-1 de G r a n d ^ U g o g , y el otro. 
temente no son atribuibles a los rusos, 
sino a la guerra mundial que ha apa-
recido ante los pueblos a s i á t i c o s como 
una guerra civil gigantesca. 
E l conde de Sforza f u é muy aplau-
dido. 
L o s a l u m b r a m i e n t o s d e aguas 
E n el Instituto de Ingenieros Civilei 
ha dado una conferencia el ingeniero de 
Minas don L u i s García R ó s acerca de 
" L a t é c n i c a de los alumbramientos de 
aguas". t 
D e s p u é s de unas palabras de presenta-
ción pronunciadas por el presidente del 
Instituto, don Primitivo H . Sampelayo. 
que ena l tec ió la figura c ient í f i ca del se-
P a r a l a s C O N C H I T A S e n 
C A S A S E R N A 
E n c o n t r a r é i s a precios sin ompetcncia un gran surtido 
en pendientes, sortijas, pulseras, medallas. Relojes de 
todos clases e infinidad de art ícu los propios para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
A N T I G U A Y U N I C A E N M A D R I D 
bras que siguen: 
"Los concejales socialistas se han ser-
vido presentar varias proposiciones, en 
las que solicitan..." 
L o que se solicita es la insta lac ión de 
una fuente, que el jueves sea gratis la 
entrada de n iños en la Casa de Fieras, 
que se solicite del Gobierno que los Jue-
ves no cueste m á s que una peseta la vl-
ijsita al Palacio ex real, que se pavimen-
hten con asfalto cuatro calles, que se Ins 
ijtale alumbrado eléctrico por alta tensión 
¡en la Gran Avenida de la Libertad y que 
se proceda a la rápida incautac ión de la 
casa n ú m e r o 34 del Paseo del Prado, que 
es un estorbo para la c irculación y está 
en estado ruinoso. 
U n a n u e v a p u e r t a 
«üiimnnii 
TREVIÑO 
q u e 
e f u i e p e j a n . ' 
z o a j í i r " 
procúrele desde su más tierna 
edad la felicidad de ser fuerte 
y sano. Los trastornos intesti-
nales tan frecuentes en los 
niños, esas d t a r r o a m tan persistentes durante la 
lactancia y dentición, hacen que el niño no se nutra 
y se crie débil, siendo 9v organismo terreno abonado 
para todas las enfermedades. Emplee en estos casos el 
E L I X i R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
en el R e t i r o 
Ayer ce lebró su ordinaria ses ión saba-
tina la Comis ión municipal de Abastos. 
E n ella se abordó una vez m á s el pro-
iblema de las casas de reciente construc-
ción a las que se les ha dado una altu-
ra excesiva, con arreglo a lo que las Or-
denanzas municipales disponen, en rela-
ción con la anchura de la calle corres-
pondiente. Se acordó, a este respecto, que 
todas aquellas casas construidas con pos-
terioridad al 14 de abril, fecha en que se 
hizo cargo el Ayuntamiento actual, y se 
encuentren en condiciones contrarias a 
las establecidas en las mencionadas Or-
denanzas, sean demolidas. E n cuanto a 
las edificadas con anterioridad a aquella 
fecha, se e s tud iarán las condiciones a que 
habrán de ajustarse para que queden 
dentro de la Ley. 
Se tomó el acuerdo, de conformidad 
con lo solicitado por el señor Buceta. 
quien recogía una petic ión de numerosos 
vecinos de la Avenida de Menéndez Pe-
su encierro y por el recuerdo del hiio 
muerto haya desahogado su pena en 
esta exc lamac ión muy probable: ";Más 
me valiera haber muerto!" 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a el l u m s 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala L * Fondo. Montero con Rodrí-
guez. N e g a c i ó n de servidumbre. Letra-
dos: señores Zapata y Rosado Gil. Fon-
do. Maristany con Avuntamiento de Bar-
celona. Devo luc ión de valores. 
Sala 2.» Fondo. Injurias graves. Fon-
do. Homicidio y daños . 
Sala 3.» Ayuntamiento de Adanviz. 
Deslinde de t é r m i n o s municipales. Le-
trado: señor Ossorio. 
Sala 4.* Sociedad Cros de Barcelona. 
Construcción de una finca. 
Sala 5.* Ansrulo y otros con Avun ía -
miento de SocuéMamos. Pago de jorna-
'es. Letrado: señor Villallo. Coñipañía 
Guardrán con F i r e . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala 2.» Sociedad Ruera y C o m m ñ í a 
con don Alejandro Ventura. Pago de pe-
setas. Don Francisco Muszó con Rnoie-
dad "Cunia". Cumplimiento de obliga-
ción. 
A U D I E N C T A P R O V I N C I A L 
Secc ión Estafa . Letrado: señor 
Cuenca Romero. 
Secc ión 2., Malversación de caudales 
núbllcos. A Instancia del Avuntamiento 
de Madrid. Letrados: don Ignacio Gual-
do y don Manuel Figueroa. 
Secc ión 3.* Lesiones. Letradas: don 
Alejandro Polanco y don L u i s Barrena. 
Secc ión 4.* Conspiración de narricidio 
v asesinato. Letrado: señor Rodr íguez de 
Rivera . 
layo, abrir una nueva puerta en las ta H i n k l e r m » r r l l ó a P a r í e 
pías del Retiro que dan a esta úl t ima 1 1 1 I l l ^ l t í « m a r c n O a r a n S 
calle. Dicha puerta será Instalada al fina) 
del paseo de Colombia, es decir, frente 
a la estatua del general Mart ínez Cam-
pos. 
L o s l i q u i d a d o r e s p a p e l e t e r o s 
»Y0 £ s inofensivo en todas las edades. 
Ayer visitaron al alcalde los liquidado-
res papeleteros del Matadero para soli-
citar que, en los presupuestos que serán 
discutidos en la semana entrante, se les 
considere como funcionarios administra-
tivos—en la actualidad tienen denomina-
ción de jornaleros—ya que las funciones 
que ejercen son sustanclalmente adminis-
trativas. 
También visitaron al señor Rico los 
farmacéut icos municipales para rogarle 
que en los mismos presupuestos se con-
signe la cantidad de 105.000 pesetas que 
el Ayuntamiento les adeuda desde el año 
pasado, al objeto de que puedan cobrar-
las en 1932. De no ser asi, no podrán 
percibir tal cantidad hasta 1933, por lo 
menos. 
Ayer mañana , a las nueve cincuenta, se 
e levó en el aeródromo de Getafe el apa-
rato del aviador australiano B^rt Hin-
kler. que sal ió con rumbo a Par ís . 
Antes de elevarse se esperó a que lle-
gasen los partes metereo lóg icos de Par ís 
y Londres sobre las condiciones atmosfé -
ricas de la ruta París-Madrid, y en vis-
ta de que acusaban bften tiempo empren-
dió el viaje, con el propósito de llegar en 
un solo vuelo hasta la capital de F r a n -
cia. 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O E N T O U R S 
T O U R S , 5 . - H a llegado a las 15.45 el 
aviador australiano Bert Hinckler. Maña-
na seguirá au viaje si lo permiten las 
condiciones a tmosfér icas . 
* ¡a R a B n n 




Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murlllo, 20. Madrid. Te lé fono 33!)íií 
al Oeste de las Is las Azores, cuya in 
fluencia se extiende hasta la P e n í n s u 
la Ibérica. L a s bajas presiones se ex 
tienden formando var ias borrascas, de - Tj 
las que la m á s importante se encuentra ¡paSa^o ^ ios" setenta y cuatro a ñ o s de 
entre Groenlandia y Terranova, y otraie(ja(ji ei respetable caballero don Ju l ián 
su influencia ejerce sobre el Norte de P é r e z de Tejada y Cardás, que por sus 
Europa, por lo cual llueve en Inglate-'condiciones personales era apreciadisimo 
r r a y Escandinavla . de cuantos le trataron. 
Agricultura.—Algunas heladas en la 
reg ión del Duero. 
N a v e g a c i ó n M a r í t i m a . — M a r e s t a r á 
poco agitadoi en el litoral español . 
P a r a hoy 
A su viuda, d o ñ a Jul ia R o d r í g u e z y 
G i l de L a n d a y d e m á s distinguida fa-
mil ia enviamos muy sentido p é s a m e . 
Funerales 
Por el eterno descanso del señor don 
L u i s de Juan Casuso, que fal leció el día 
28 de noviembre pasado se ce lebrará ma-
ñana , a las once, un funeral en la pa-Hospltal del N i ñ o Jesús (Cuerpo F a 
cultativo).—11 m. Inaugurac ión de las re-'rroquia de San Mil lán; otro el día 10, 
K O G A S T A R Á V D . Í U V I ( T A 
C O H L A L A M P A R A Í T A H D A R D 
M A X I M A L U Z - I - C O K S U M O MÍNIMO 
l - A 
de diciembre de 19S1 ( 8 ) E L D E B A T E 
S E A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
J a n e t G a y n o r y W a r n e r 
B a x t e r e n ^ P a p á , p i e r -
n a s l a r g a s ' ' 
L a maynr dist inción que pueden obte-
ner los artistas c inematográf icos de Ho-
llyv/ood. y la que por tanto m á s codi-
cian, es el premio anual que la Motion 
Picture Academy de Artes y Ciencias 
concede al actor o a la actriz que más 
se hayan destacado por su trabajo du-
rante el curso del ú l t imo año. 
E n la Meca c inematográf ica , este pre-
mio equivale a un premio Nobel, y para 
los afortunados artistas que lo reciben 
significa un gran paso en el ambiente do 
la gloriosa carrera a que aspiran. 
Por lo tanto, los múlt ip les admirado-
re? de la dimirrita Janet Gaynor y del 
s impát ico actor Warner Baxter, que apa-
recen juntos en la delicada comedia 
"Papá piernas largas", no podrán menos 
de sentir cierta satisfac<tíón al saber 
que.estos dos grandes artistas han obte-
n'do ya el premio que tanto disputan los 
'actores de Hollywood. 
L a encontadora Janet, que goza de 
s impat ía y admirac ión universal, lo ganó 
en 1928 por su brillante e inolvidable 
labor en " E l sépt imo cielo", "Amanecer" 
y " E l ángel de la calle", y Warner Bax-
ter lo obtuvo por su magnifica interpre-
tación del bandido en " E l viejo Arizona". 
Sin embargo, el papel de Warner Bax-
ter en "Papá piernas largas" varía mu-
cho de aquel que lo hizo famoso en el 
mundo entero. 
C A L L A O 
M a ñ a n a l i m e s 
E S T R E N O 
J A N i r r 
C A Y N O E * 
¡I f i lm M . G . M . " T r a d e H o r n 
a e s t r e n a r s e en M a d r i d 
p r ó x i m o 
G. M.) (Foto M 
U n e s t r e n o d e P a p o l - L O S P I S T 0 L E R 0 S 1 E N J 1 E S P A Ñ 0 1 
e n P a r í s & ' ^ j í 3 f r i ^ t ó 8 R 
Alvaro o ru«rM del sino (9-11-
do! cuadro s.-usafioiíal de los 1 
catalanes y la ley de lugus pW* 
truir un melodrama h i s t ó n c o en c 
aplazamientos, y a a celebrarse el estre- . j ^ , , . , , , Sl.nsación dramatua ele i»» 
no de "Fanny", la nueva obra de Mar- paf,<inus cruentas se entremezclara 
l 'AKKS, - E s t a noche, t í a s varios 
con* 
la 
celo Pagnol. Consta 
cinco cuadros y es la 
"Marius". 
de tres actos y ^ ^ ^ { ^ ú , empresa ^ 
c o n t . n u a c . ó n de ^ ¡ j ^ Ni ,a ,.ruxinudad de 1 • 
L d i o s drj:l lugar a la perspectiva ma 
E l autor hace grandes elogios de loa "*1"*"' . •! lsjón creada en los actua-
in térpre te s : H a r r y - E o u r , la s eñor i ta De-;1^ ™¿ to¿ p, , t ,s;un, ale, tras los sen-
mazis, que lleva representadas cera de isa..ion.llisinüS periodís t icos , y el afán 
mil veces el papel de F a n n y en la ( ^ r a i ' s a b i ] i s l a ) dan margen para scre-
anterior, e s tá , como podrá suponerse, ™ \ Suelvo menos para glosas 
bien impuesta del esp ír i tu y aun de la n»» J • ' 
materia del personaje. E n cuanto al ^ [ ^ " ' ^ a aquí que el señor Oliver 
ñor l íerval , le ocurre lo mismo con el | 
"rolo" de Mario 
nr ha dejado arrastrar por un oportums.. o 
Como el s e f i 0 ^ C h a f - | A m a b l e y ha sabido rendirse a la 
pin, que hace de Panisse. Honorina, la l, . ^ • y la senSacionalidad. Expío 
madre, s e r á interpretada por una art is - i teniauon 
4.„ ' „ 1 lar ante un 
ta marsellesa. 
Aunque só lo fuese por la v e l o c i d a d . a d - ¡ P ^ ó n . y explotarlo con, ^ a g o 
quirida, Pagnol no f r a c a s a r á ; pero el;™ 
público propicio un tema de 
plotarlo con halago para la 
a s í " prescindiendo inc,uso de lüS 
hecho de continuar su obra Wtlmai I J 0 ^ 8 fli^re S ¿ ^ t o ^ u e el 
como hac ían los folletinistas - t i g u o s . Ue la ver ad^-por q u ^ 
no deja de ser expuesto. Por ese camino un autor sen^uu ' nl.esa f¡icil y de 
puede preverse una tercera obra sobre!siquiera del ar , _ 
la vida y milagros de Mario en 
para los pa í s e s americanos de habla es-
pañola e s t á n ya vendidos, es decir, la 
traducc ión a nuestro idioma para aque-
llos pa í ses . 
N a d a m á s s a g r a d o que 
l a v i d a h u m a n a . E l c r i -
m i n a l s e x u a l es el m á s 
a s t u t o , el m á s t e m i b l e 
Un film de F R I T Z L A N 
E n esta película aparece como el sol-
terón que adopta y educa a Judy, una 
joven y patét ica huerfanita. Jane l es la 
huerfanita en cuest ión, y en esta pro-
ducción, que por su delicada trama po-
día haber sido escrita exclusivamente 
para ella, esta excelsa actriz nos da 1* peHóulaa de Janet que hasta ahora 
E l f a m o s o " V a m p i r o de 
D u s s e l d o r f " . E s t a es l a 
p e l í c u l a que a s o m b r a r á 
al p ú b l i c o e s p a ñ o l m u y 
pronto 
p r o d u c c i ó n Ñ E R O F I L M 
E l t e a t r o e n p r o v i n c i a s 
E s t r e n o en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 5 . — E n el teatro Apolo 
^ ^ ^ V ^ ^ ' ^ V ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ V ^ | S e e s t r e n ó la zarzuela de Carreño y 
)í _ mm îl v Sevilla, m ú s i c a del maestro P.alaguer, 
S S - ¡ s e g u r o éxUo. Concebida tan vulgarmcn-
e "Fanny" te la ^ i«>¿"/e i l t ra ;v ; ' : : i ; ; : ; r ; ; ^ ' r : y sura y templanza. planeaiU m m a u i a i j 
sectariamente la obra, el autor se ha 
sentido tan arrastrado por ella, que loa 
tipos se le han despia/ad.. en carrera 
¡ver t ig inosa hacia los m á s desatlnadOÍ 
extremos. Todos se han salido de la rea-
lidad, todos se han situado en un plano 
bárbaro, fuera de lo humano, a c e n t u á n -
dose a cada paso las divergencias psico-
lóg icas m á s monstruosas e inconcebibles. 
E l tipo de gobernador de Barcelona 
os un ensayo de sadismo moral, aco-
metido o n ' t a n vehemente pas ión, con 
tan ímproba saña , que es di i íc i l clasi-
H o y d o m i n g o , a l a s 4, 6 , 3 0 
y 1 0 , 3 0 , ú l t i m a s exh ib i c io -
n e s de 
C A R L O S G A R D E L 
en 
x "Al dorarse las espigas" 
&! E l públ ico que llenaba el coliseo se^j™rj0"'cn ¡.l ^ . ¡ t i a humana, contra to 
^ ¡ i n t e r e s ó por la interesante trama de la|[la rt.aiidad y verosimilitud. Poique el 
^ obra y ap laud ió algunas escenas. L u t o r no satiriza. L a s á t i r a es un jue-
$ E l maestro Balaguer ha compuesto 0 (le m g © ^ ; al fin y al cabo, que pre-
v i m o s n ú m e r o s llenos de inspirac ión , que ^lI)0ne [¡n ostado de equilibrio artist l-
g |merecler6n todos ellos los honores de ta co on pl ^atirizaflor. Aquí no hay s á -
^ | r e p e t i c i ó n y algunos hasta tres veces. t ¡ra. |iay a(.om(>tivi>Jad psotW^a y ma-
© Cora R a g a y Sampere cantaron la: |jo.n;v. lia un nervioso y cerril o 
mejor interpretación de su brillante ca-
rrera. 
"Papá piernas largas" es una comedia ¡su mejor película 
fina, sentimental y de una atracc ión 
irresistible. Su presentación en Australia 
está batiendo el "record" de todas las 
1 * <4 I 
han exhibido en este país, y los crí t icos * 
americanos e ingleses la aclaman como M 
M 
" P a p á piernas largas" es una produc-¡M 
ción Fox, dirigida muy acertadamente ¡H 
lU 
por el famoso realizador Aurea Santelle< Q H H M M M 
H M H 
H H M M M M M H M H M 
P a ' a c i o d e l a ? m v 
Ttiútts los d ías grandioso éxltt» 
M A W A S 
(DOC'IIIVIKN'J \ í ) 
E L O T R O Y O 
p o r H A R R Y P I E L 
E l " c i n e " de los p r o g r a m a s 
d o b l e s 
¡ L U C E S D F 
B U E N O S A I R E S 
M H M 
H 
H M H M M M M M M H M 
ri M M M | M M M M H H M 
H 
M 
particella con gusto y brío y también spntu(0 por e, autor 0i i0 qUe es má.^ 
se hicieron aplaudir. 'grave, fiaguado C(.n el artificio de ex-
Balaguer. que d ir ig ía la orquesta, RP!c'itar 'ei C r l l n r y ia irascibilidad del au-
^ v ió obligado a saludar desde el eace-L|torio otro til>0 (je h iperból ica con-
8 ' n a r l ó , | c epc ión: el de Andrés , hijo natural del 
>v * * * ^ • IScarpia aludido, cuya actitud postre 
| P A L M A D R M A L L O R C A . f i . - E l Bd- ra ^pugnil a la p{isión amorosa que 
^v.bado se p r e s e n t a r á en el teatro Prmci-1 >,jente y a impUlsos de la cual es tam-
^ j p a l la c o m p a ñ í a de c o m e d í a s de María | b ién p leoná3t ¡ca su pos ic ión contra su 
E s un f i lm P a r a m o u n t 
i a m u m ü x M m a a Ú m m 
S A N M I G U E L 
Grandioso éx i to 
E l m i s t e r i o d e l c u a r t o 
a m a r i l l o 
U N " F I L M " OSSO 
X X X I I X X X X X X X I X X I X I X X X X X X X I X . 
fiHS • Ü: • !c|.'iimii!*!!.«::n|'iti.i»' i'B.tü'B «üiiMtill K » a J a a e ii' ÜIIIIVIV 
» » »i w 
m m m r e c i b i d o de d e r l i n 
C i n e M a d r i d E s t a noene se ha estrenado la pel ícu-
la "Carbón ", que ha constituido el acon-
tecimiento de la temporada cineraato-jj? 
gráfica en Berl ín. L a película, dirigida | \ 
por Pabst, es tá inspirada en la catastro-1A 
fe minera de la cuenca del Rhur, ocurrí-¡vj 
da en el año 1918, en la que pcrecii ron ^ 
400 mineros franceses. L a tesis del "í l lm" ^ 
es la co laboración de franceses y alema-
nes en el salvamento de las victimas, i\> 
borrando los odios de la guerra. As is t ió l v 
todo el cuerpo diplomático. E l "fllm" de 
Pabst es considerado como uno de los 
grandes "films" que ha de contribuir a . 
estrechar los lazos de fraternidad uní- x 
'/• v > •»•>•> v w » w 
M A Ñ A N A L U N E S 
E S T R E N O 
NO MENTIRAS 
por L I L I D A M I T A 
versal. 
w w n n « 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
B a s s ó - N i c o l á s Navarro. 
—Anoche se ha despedido del públi-
co del Principal la c o m p a ñ í a de zarzue-
& las titular del Calderón, de Madrid. 
* • *• 
B A R C E L O N A , 5.—A beneficio de L a 
Unión Ul tramar ina ce l ebrará en el tea-
tro Barcelona una func ión la compa-
ñía Aurora Redondo-Valeriano León, 
poniendo en escena "Mi padre". 
M A L A G A , 5 . — L a c o m p a ñ í a Del Río-
Rossi anuncia el estreno, en el teatro 
Cervantes, de la ú l t i m a obra de Muñoz 
Seca, " E l drama de A d á n " . 
* * * 
B I L B A O , 5. — E n el teatro Campos 
El í seos ha hecho su presentac ión la 
c o m p a ñ í a argentina de arte menor de 
Azucena Maizan í , con el estreno de 
"Mosaicos argentinos", que obtuvo un 
gran é x i t o . . , 
— E l s á b a d o c o m e n z a r á una breve 
temporada en el teatro A r r i a z a la com-
pañía de zarzuela Saas de Cabal lé . 
E s c e n a del f i lm " Ñ e r o " M , c u y o e s t r e n o e s t a n e s p e -
r a d o por los a f i c i o n a d o s del C i n e 
(Poto Ñ e r o Fi lm.) 
H A C I A E L R E S C A T E 
s a 
P R O X I M A M E N T E 
C A T A L I N A 
B A R C E N A 
d e 
G R E G O R I O 
M A R J I M E Z 
S I E R R A 
M A M A 
m m m l d c a l c i m t d g m f i c d 
P r ó x i m a m e n t e se inaugurará un mag-
nífico local enclavado en el centro de 
Madrid. 
Se denominará : Bárrelo , por estar en-
clavado en esta calle. L a dirección del 
B á r r e l o no ha escatimado ningún dis-
pendio para ofrecer al espectador un 
lujoso local con todas las comodidades. 
Puede asegurarse que el cine Earce ló 
será favorecido por la constante asis-
tencia de un numeroso público, puesto 
que a lo antes apuntado se unirán las 
proyecciones de magníf icos programas. 
E L C A N T O R D E S C O N O C I D O 
l u c i r á m u y pronto s u e x t r a -
o r d i n a r i a voz e n el 
B A R C E L 0 
E l " c i n e " de l a m o d e r n a a r -
q u i t e c t u r a 
a nK-ai i i i iB i i ia imTiBi i !» i . , » i • 
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s por p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s en s e c c i o n e s . E n el los 
e n c o n t r a r á d i v e / s a t o f e r t a s 
i n + e r o s a n t e s 
padre. 
No hay que decir, tras estas ligeras 
consideraciones, que la obra es del to-
do disolvente y anarquizanto. A la 
sombra de la t iranía exacerbada hasta 
lo monstruoso, se pone en solfa el con-
cepto de autoridad y de jerarquía, y se 
tiende ' a hacer s i m p á t i c o al pistolero, 
que lucha por un "ideal". A la sombra 
dé la verdad deprimida, el odio de cla-
ses se justifica y hasta tiene un aire 
de e x a l t a c i ó n , de heroicidad, la figura 
del libertario. 
Por lo que toca a la acción, hay sin 
duda una m o n o t o n í a agobiadora. Se 
sirve al concepto apasionado, no a la 
realidad humana, y así la flexibilidad 
y e í p o n t a n e í d a d e s t á n subordinadas a 
la exhib ic ión de detalles y m á s detalles 
de crueldad refinada, que h a s t í a n y su-
blevan. H a y tan sólo cierta teatralidad, 
que se consigue plenamente en el últi-
I XK v 8 30 v L&SOi Vivir de Ilusiono., 
M U W * .... ru. 
' Bacj, (doa horas y media en fran-
ca carcajada) (28-11-931). 
V I C T O K I A . (Carrera de San Jeronl-
mo 38) -A las 6,30 y 10.30: L a s nochea 
dei' cabaret (5-12 031). . . . , 
Z A R Z U R L A . 448! nina cle la bola-
0.30 y* 10,30! Militaros y paisanos (19-7-
" i ' l K C O P K r i l K K . Llevan bailando 
dose'entafl ¿o* horas. (¡...I) 
F R O N T O N J A I - A L A I . (Alfonso X I , 
Teléfono 16606).~A las 4 Urde (p.-po-
cial) Despedida de Abrego. Primero; (a 
remontf), Irlgoyen y Vega contra Pa. 
¡ c iiito e Iturain. Sepundo: (a remon-
te) Abrego y Marich contra Oatola/.a y 
SataMa. Se dará tercero (a remonte). 
C I N E S 
C I N E M A A B O Ü E t M B S , L ^30 y 
10,30! Lo* amorea del gran duque (27-
10-931) 
( I.M; A V K N I D A . — 4 . 6.30 y 10,30: Máa 
•dlá del Oeste (por VVilllan Haines) (3-
' V l N K D E L ("AI.LAO.—4.30. 6.30 y 
10.30: Ingagí ( E l gorila) (1-12-931). 
C I N E (JENOVA.-4 .30 . 6.30 y 10,30: AI 
COmpáfl d« 3 jior 4 (6-11-931). 
C I N R I D E A L . 4,30 tarde: Periquito y 
SU COOOieaola Pol ín peluquero (por la 
nueva Pandilla). E l hombre de Alaska 
(por Cario Aldini). Tarde, a las 6.30: E l 
crimen pcríi-rto (]>i)r Irene Kich y Clivc 
Brook) y ¡Viva el amor! (por Anny 
Oadra), Noche a las 10: E l hombre de 
Alaska y ¡Viva el amor! Mañana lunea, 
estreno: Me han robado el "auto" (por 
Cario Ald ni) . 
O f N E D E IJ< OPERA,—4.30. 6,30 y 
10,30: L a taquimeca (24-11-931). 
C I N E S A N C A R L O S . (Te lé fono 72R27). 
4. 6,30 y 10,30: Eormidable éxi to de la 
grafdioea película E l favorito de la 
guardia (por Lil ián Harvey y Henry 
O a r a i ; asunto delicioso y mús i ca agra-
dabie) (21-10-931). 
C I N E T I V O L L — ( A l c a l i , 84).—A las 
4,lá. 6.30 y 10,30! Cómica. Revista, Dibu-
jos y últ imo día del "film" Paramount 
Calles de la ciudad. M a ñ a n a lunes, es-
treno de la excelente pel ícula: Petit Ca-
fé, por el incomparable Maurice Chava-
lier (8-10-931). 
C I N E M A H I I . B A O . - (TeU-fono 30796). 
A las 4,ir*: Sublime sacrificio (por Con-
rad Nagel). A las 6,30 y 10,30: Parlez 
Vous (hablada en español , por Slim 
Sununervflle) y Sublime sacrificio (por 
Conrad Nagel) (ll-C-930). 
C I N E M A C I I A M H K K I . — ( M e t r o Igle-
sia. Te lé fono 30039).—A las 4, niño» 0.50 
y 0,75.-6,30 y 10.30: Tempestad, por John 
l íarrymore (sonora) y otras (6-1-931). 
C I N E M A C H U E C A . 1. 0.30 y 10,30: 
i), bote en bote (6-10-931). 
C I N E M A C O Y A . 4. S.'cción infantil. 
6.30 y 10,30: Rango. 
M A R I A C K I S T I V A . —(Padres Faml-
lia. Manuel Bjlvela, 7).—Seccional 4 y 
(¡,30: E l circo (Charlot), una peseta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 4 . 6.30 y 
10.30: Sevilla de mis amores (25-9-931). 
P A L A C I O D E LA .MI SICA.—4 de la 
tarde: Cente alegre y fin de fiesta por 
Rosita Moreno. 6.30 y 10,20: Proscn'a-
c ón de Rosita Moreno en sus b i 
ictuando a las siete de la tarde y onr»1 
de la noche, respectivamente, y ol "film" 
Gente alegre, con Roberto Rey (1-12-
931). ' 
TA L A C I O D E LA P K F . N S A —4.30. 8,30 
y 10,30: E l otro yo (1-12-931). 
PI . IOYEL.—(Mayor , 6. Te lé fono BMT4). 
4.30, popular: Joan Grawford y Anita 
Page en Jugar con el fuego. E l novio de 
mi hija. Butaca 0,75. A las 6.30 v 10,30 
mo cuadro, en loa momentos de culmi- el mismo programa e historia de 
le»»,»* 
nación de la sensacionalidad 
Hecna la oora para un público ávi-
do de ella, el é x i t o se logró. Hubo aplau-
sos al final de todos los cuadros y has-
ta exclamaciones entusiastas de la ga-
lería, que el autor c o m p a r t i ó desde las 
tablas. 
Superfino es resaltar labores Indivi 
duales. Todos los actores trabajaron con 
singular esmero, en a t i n a d í s i m o conjun-
to, a la misma a l tura que el propio Bo-
rrás, afortunado siempre de gesto, de 
mímica , de e x p r e s i ó n d r a m á t i c a . 
L . O. 
lunes, cambio completp 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
P a r a vivir en la tierra—como se vive 
en el cielo—hay que "Vivir de llusionog", 
como en L a r a . ¡Vaya éx i to! 
F í g a r o 
V e a en este moderno teatro los gran-
des éxi tos de risa " K l orgullo de Alba-
eete" y " K I roblo de lu .larosa". 
Sillones de entresuelo, 2,50. Butacas de 
patio, 3,50. 
F U E N C A B R A L : Hoy y m a ñ a n a 6,30 y 
10,30, el grandioso drama del duque de 
RIvae, "Don Alvaro o la fuena de| sino-
Don Alvaro: Ricardo Calvo. 
caballo. E l 
programa. 
KIALTO.—(91000).—4.30. 6.30 v 10.30: 
Carlos Cardel en Luces de Buenos Airp^ 
121-11-931). 
C I N E S A N M I G U E L . - 4 . 3 0 . 6JO v 10.30: 
E l misterio del cuarto amarillo ' ^ p - ú n 
la obra de Gastón Leroux) (10-11-931). 
í S i m o n e C e r d a n , p r o t a g o n i s t a del 
f i lm " I n c e n d i o e n l a O p e r a " , p r ó -
jXimo a e s t r e n a r s e en el P a l a c i o 
de l a P r e n s a 
iiniiwiiiinimiioniiiiniM. n 
T R A D E R 
H O R N 
M c t x o G o i d x v y n ' Ü í a w r 
P A L A C I O « I A M U Í K A 
¡ " • " • " " i ' i i i i i r t i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i í i i i i í i i i i i i i i H H i i i i i i i i m i S í i ^ 
í A L T 0 
C I N E S A N C A R L O S 
Mañana lunes, 7 diciembre, 
presentac ión de 
B U S T E R K E A T O N 
( P A M P L I N A S ) 
en su colosal éx i to de risa 
P o b r e T e n o r i o 
"El l in" Metro Ooldwyn Mayer 
| Mañana lunes 
| G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
i E s t r e n o d e l m a g n í f i c o " f i l m " d e 
t r a d e r h o r n í M E T R O G 0 L D W Y N M A Y E R 
ESTA PEUCOIA HQ J l ÍXHlBtWn IN 
L fl VRl J"£Nf E TEWiPoRrtDA tli mnuJi» 
OTRO •SfKíOH X)S fOODBlD 
U n a e s c e n a 
de " C l a r o do L u n a " , q u e se e s t r e n a m a ñ a n a e n R i a l t o 
| I-A curiosidad que rodea a esta noli-
cula de la Metro está lóg icamente rayo 
nada. "TIÍAIWR l l O n N " contiene befl©. 
zas y audacias insospechadas. E l inte-
gres del espectador no se verá defrauda- ^ 
do en ninguna escena, pues todas ellnJ -
; rivalizan en emotividad. 
I L a la.bor llevada a cabo para reali/nr 
T R A D E R H O R N " es sencillamento s ¿ 
Ihrehumana, de aquí que haya sido eali 
Ideada como película milagro por BUantrt 
| públ icos ha sido admirada. 
D í a s pasados fué pasada de prueba an 
te la Prensa c inematográf ica , en el Pn Í2 
lacio de la Música, donde va a ser nrn i5 
S ^ i m i i i u i r i f 8 2 £ ¡ E ! 2 2 ! ^ Í e todúa opln- l i 
cepcional película, 
la pel ícula milagro. 
C l 
a r o d e l u n a 
p o r 
| C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E T E A T R O S 
= A L K A Z A R . - A las 4 (butaca 2,50)-
= !h.ntre todas las mujeres. A las 6.30 (bu-
- taca emeo pesetas): Entre todaí las mu-
3 V " ' • A 1' • 1(1 ;iU ^wtaca 2,80); La ca la 
- d e la Troy a (21-1 l !),'il 
f l l l í r y ' 1 ^ 0 ^ - " ' • • " ' l ' " ' ^ Pino-TImi 
• • 1 r 1 1 '*? 4 (CUf,,rf' Pf ^las butaca): 
- UJando loa hijos de E v a no son loa hijos 
Adán, A 1... ,•.,:!() y U).80! Cuando los 
= i u J X , ^ 00 S,m 1,M '"- '^ d" Adán = "NH" clanOmwo) 
= (<>MI DÍA. A i ls c i . , (butaéa 
Slpesetas): Mi padre, A lai 




Mi padre (12 
f L A U R E N C E T I B E T T 
^ R A C E M 0 0 R E 




( I 'oreto-Chicote ) . - ! 6.30 y 
a l0,30 (Popular)! María, o la hija de un 
- tendero (21-11-931). 
^ ioI-'.'1SI' VN(>1' ,J;""«(iie F'.orráfl). --6,;;n y 
! ver P'^^lfros, de Federico Oli-
: r f O A R O . - . í n o c t n r Cortfao, 6, 
- n^o E | orgullo do Albacote. 
= L n 0 - N V M ' ' ^ - í C w n í w Waa), 
- " y io,30: La melodta del ja 
S -larnoroao éxi to de p e n a v W e 
L O S D E L L l M s 
T E A T R O 5? 
A L K A Z A R . — A las 6.30 (butaca 2,50): 
Entre todas las mujeres. A las 10.30 (bu-
taca 2,50): L a casa de la Troya (21-11-
C A L D K R O N . — (Compañía Pino-Thui-
Il ier).-6,30 y 10.30: Cuando los hijos de 
E v a no son los hijos de Adán (6-11-931). 
C O M E D I A . - A las 6.30: Concierto 
Saínz de la Maza. A laí> 10.30 (popular, 
tres pesetas butaca): Mi padre (12-9-
^OMICC—T^oreto-Chicote. 6.30 y 10 30 
(populares): María, o la hija de ün ten-
dero (21-11-931). 
E S P A Ñ O L . 6,80 (popular, butacas 3 
pesetas): L a loca de la casa. 10,30: Los 
pistoleros. 
F I G A R O . — A las 6,30: E l roble de la 
Jaroaa. A .as 10,30: L a educación de los 
padres (1-2-930). 
F O i y T A L B A . - A las 6.30 y 10.30: L a 
melodía del jazz-band (31-10-931) 
F l J i : N ( ; A R R A L - 6 . 3 0 y 10.30: Don Al-
varo o la fuerza del sino. 
1 i ' ' í i U í i 7 c ' 3 0 y 10'30: Vivlr de ,lusionG3 
J & l ^ J W T 3 ^ - * * y WJOí L a fu-
do) (L'S 11 93!) ^ repreSentaci6n rlen-
V I ( ; T O R l A . - ( C a r r e r a de San Jeróni-
S l í K ~ A LM 6-30 y 10-30: L a s noches del cabaret (.r)-12-931) 
n ^ ^ ™ r ' A . - « ^ 0 ¡ Militares y paisa-
nos. 10,30: E l alma de corcho. 
C I N E S 
. C I N E M A A R r . l ) E L L E S . - 6 . 3 0 y 10.30: 
Ux'"^ io-.df, ^ ' " f a Señora de París . 
t u J , 5 o F ; a 3 a ^ N , D A - 6 - 3 0 y 10-30: JUVen-
< fM-: D E L C A L L A O . - e . S O y 10 30: 
Í'i v' n f ',n''1H " « ^ M (por Janet Oavnnr). 
v m ^ ' g T ^ 0 V A . - ( B u t a c é , 1.50) -6.30 
M-'ni) Nosro,n,,l y L« >'"|uimeca (24-
, { X?V\ n ^ T ' A « ^ ^ K A . - í R u t a r a dog 
n í S Í ^ ' - f 8 0 y ,0^>l Inspiración, por 
'•reta Qarbo (3-11931). 
1 < i ,N'V^AV ^ l i f O S . ' (Te lé fono 72R27). 
\ las f,30 y 10.30: Pre.entnc on d . BUS-
rer Keatoo (Pamplinas), m su c o l o r í 
'•xito de rlsn pobre Tendlrlo. " F i l m " Me-
tro Hoinwyn Maver) (22-10-S81) 
< ' I M ' M \ RITÁAO. n v i ó f o n o 307nfi). 
A las 6.30 tarde y 1030 nocho- Par le í 
vous (hablada en aapaAol por si!m Sum-
mervillr) y Sublimo sacrificio (por Con-
rad Nacr l ) (11-6-930). 
f ' I N F M \ CTTAMBRII1 r>fotrn Tr'"-
•'a. Trlf'fonn .̂ OO n̂, ^ ^ ^ of) ^^0. 
Tr'^Lr,.'':„T,,"l|lp^ '-^'««ta N o n o » V "tra?. 
< I M M \ c n i • r v 8,30 v 1030 Lu-
" n J W f 1 ' ' 7)0 ho,f> ™ bote /r, 10 031). 
I I VI AJA O O Y A . 880 y 10 30: Su no-
'JIP de hodnc- ( j ^ ^ 
N O N T T M f W r A t ( i \ ! ,M\.- - (Enteca, 
2 V : lOfO" K l milló., fl« 10-931). 
I \ I \{ |f> Dp; 1 ^ \xx .<U y C, 30 V 
'O.'IO: P.o ;(.n|.u.i(-,n <|p r,0(,i(n Morpro rn 
•'^ nallea Nctuanrlo a b s aMte do IÜ 
prdfl v once do \n nnrhp rfeap^tiva' 
ment... v el "f;|^" rient* alegra ron Ro-
bp-lo Poy (1-12-931). 
P A L A C I O D K r.A PRVÍNAA, HM^ 
'a. tres pPHofn,) - r, 30 y 1030- Mawas y 
KJ1 otrn vn (l-^-O.'íl ), 
u i ' M / m — ínioíKn. r,?.o v 10 30- '^t'',• 
no Claro de luna, por L-nvrer^o Tibf,tt• 
ínr*" Moore v Adolt.lm Moniou. 
rrsM P "o v 1030; 
>brn de Ca-don f^*in»'T) no 11 0*1). 
( E l nnnncto de NM Mpeptárata i no ao* 
?>onp nprobac ón ni recomnidaolAn. i-" 
'teb t (Mitre pnrénleata ni p'e de rada 
".•irtcicra eorrcwponde a la de IH pnbl'* 





- • - M « X X l . - N ú m . 6.979 
E l D E B A T E (Í>) Dontiiigu t» de Ae iMObn <!« 1931 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ^ c r e a ""Ü "Estac irNotasJ?^i tare8v 1 D A A L L L G ' O S A 
C O T I Z A C I O N I O S D E A Y E R Meño. en el 




























L A 81 P R O M O C I O N DF. E S T A D O i m A fi.-nominRo II de Adv|ni to ._Sanlns Nicolás do Bari. Pedro Pascí is io. nbld-
aue q« ha ^ u • ^ J t M A Y O R ipos; Asela, v lrg«n; Folicronio, prcshitero; I.eencia, Dativa. Cmiliano. ni^d.; Bo-
tante a n i m a n i L « - ' ^ • r c COn bas-|vechada Por la especulac ión para actuar, ; b 1 Ayer m a ñ a n a se celebró en la Escue- ín l fac io . Mayórlco márt lres .^T.a Misa y Ollcio divino son de esta Dominica, con 
ibundancia de intensamente en las úl t imas sesiones. P a i ' a mVeStlCjar V e x p e r i m e n t a r IOS ln Superior de Guerra la distr ibución .r!»o scmidoblp de segunda clase y color morado. 
Hay una completa desorientación resnec-i ú t .1 . do lo? diplomas acreditativos de la apti- | m , , , . . . . 
CUltlVOS de agr iOS ¡tud para el í erv ic io de Estado Mayor a, ^P»^'»» df ^«'. Pablo a los K.mi.moH (15 4-13) - R p r m a n o s : todo ourfnto se h« 
^ - 'los jefes y oficiales de la 31 promoción :''scr''°- P;'ra "u.-slra enseñanza se ha escrito, a fin de quo por la pacionria y la 
de dicho centro, que han terminado r ¿ W f 0 . 1 . ^ * ? , * ! ^ Í V " » - n.«nten«: .moS la e-poran/.^. 101 Dios de ¡H puoiencia 
to a la cuant ía del dividendo complemen-
tario que se ha de repartir; pero todas 
dinero. E n los corros de Fondos públicos 
Y de Explosivos, singularmente, s« ha 
desplegado gran actividad, con mejoras 
constantes en los precios, lo que ha r 
percutido en los restantes sector 
morcado, facilitando el progreso 
observa en la cot laación. 
De todos los valores del Estado el pre-|v 
ferido es el tres por ciento del 28. que el dente, y luego fueron mejorando con os- Se crea en Levante un Centro agronó- i ^ diplomas a los agraciados con él, en-M« la veracidad de Dios, para que se confirmaren lan promtiai hechas a los padrea 
lunes comenzó con ventaja de tr s^cua ̂  cllaclones di lr ias hasta quedar a 50 pa-i ? c o - " f * * f ' T del ministerio d e l e g a ' q u e hizo el difeptor de la Escuela. * £ X £ J ^ ¿ ^ X $ ¿ T ^ 
noof 9 0^LO.NA' ^ A ' e ^ o n e s . - L i v e r - i1'108 80bre el ú l t imo OW¿blo de su serie'ra contado y 511 a fin de mes en la úm-1 f * 0 " 0 1 ™ ' pubhcado en ,a "Gaceta" de f neral Angosto, ante el Profesorado ^ ^ ^ ^ ^ ^ o . r í parte dice: ^ ¡ " 1 ^ p ^ t " ? ¡ Í íl pueblo"l^o Y en 
4 ^ ' eneró 4 ¿aV0n'ble' 0'10; diciembre, 1A ^ en continuados avances llega el vier- ma ses ión de la semana, dia en que c ó - n ¡ del citado centro supeiior. iotra: Alabad al Señor lodaj la* sentes. alabadle mA* v más todo» los'purbine. 
Por la noche se reunieron co- Aí. imismo l8aias dlCP. Rl.otnrá ia v„ra dp Jm4 r p ^ t P ^ David") y qulon se le-
I desne v'ante 8 tener P' 'niPerio de las gentes; en fti esperarán las ^enti'* E i Dio.i. pue:1. 
. a,y , „„" de la esperanza os colme de lodo «rv/.o y paz en vuostra fe a (in de (jue abuSrt íU 
el Interior, que mejoraiciones a 512 y 514, a la l iquidación, que- ne al cultivo de la naranja y demás dirse' ahora 1we las vicisitudes de la c a - : ^ Ia e,' ,,anzH por Virtud He! Esp ir i iu Santo 
B O L S A D F PARI« ' i;"-ero y medl0 y después marchan todos dando sostenidos. .; agrios; de evacuar cuantas consultas for- rrera los s&Pararán, después de cinco g ^ ^ r t i i ' ¿ e l Sanio B^ng^Uo, « t f ú n San Mateo (11 2-10).-Habiendo ouln Juan 
¡los sin impuestos. E l de 1927 
Nueva York . -D ic i embre , 5 96- enero K ^ u W ^ ? ? ; E3ta mUy ^ S ? %\™™™\KX*™™ 0Pera-¡ vestigar y experimentar ouamo concier-! ra ^ e j a r el fln de sus estud 
b.Ol; m a r z í ) , ^ ; mayo, c,38; julio, 6.54. ' ent 
Fondos del F s t l ^ ^ ^ ^ |l  
irpetUO, 82.6J.J V a l o r e s ^ 0 8 1 100 cuartlllos * loa antiguos al cuatro y al,dando dinero a 54 para cantidades de1 y ,efectuar r.e(:pNPcimientos que les pe 
sube cinco L a s Azucareras es tán muy firmes, que-|mulen los productores de dichos frutos. a"os de c a m a r a d e r í a 
- - , — j *v»« c%iii.iguii9 al c 
Plazo: Banco de F a S a y1a cinco por ciento' dos- L a s e m i s i o n e ¡ h-' importancia. Parece que parte de núes'- ' n t f e á e n ' y contribuir a la real ización; R A D I O T F L K F O N 1 A 'disrVpuíos se persuadiesen que J e s ú s era el prometido el espera.lo. el que había 
í a n ' l - L . i-« • ^ 1 ^ » |Je Vpnir i0 cuai en e| jcn^uaie del pueblo judio, sipnincaha: el Mesías el C r i s t o ' ) 
ícn la cárcel las obras de Cristo, le envío dos de sus discípulos. Y le dijo; ,-, Fres tú 
leí que ha de venir? /.O esperamos a otro? ("No dudaba Juan, pero quoi ía que sus 
precisos para el comercio de exportación buena or ientac ión del mercado;'cierta preferencia por este valor. log fr^t0(, de referencia ex,,or'ac,on 
tiene en cuenta que el papelI Como consecuencia del plebiscito entre L a E s t a c i ó n Naranjera de Levante es-, 
esta clase de Deudas ha dis-lloa obreros s iderúrgicos de Bilbao ha ha- tará constituida: 
Programas para hoy: 
M A Di; l l ) UblftM Kadln ( E . A 
!netro.s).-De 8 a 9,30. " La Palabra ornpson Houston. 305; 
Minas Courrierea. 381; Peñarroya', 
"... , • ' ) ijautai o ,-"oaa ut 
íróleos) ' 35¿- R ^ l D u t c h T o ^ ' ^ i ^ i ^ t las al sei8 P * ' ciento, cotizan al ^ 
T h a r ^ i o T s - ^ g T o s ^ - A Í e ^ ^ COn Pórdida ** ™ d i o punto. L a s Fe-
tes), 655; F é n i x (vida), 606; Minas de 
metales: Aguilas. 49; Eastman. 985; Pi-
ritas de Huelva. 940; Minas de Sejrre 
61; Trasat lánt ica . 3. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P é s e l a s . 39 7/8; francos. 84 5/8- dóla-
res, 3.31 3/4; belgas. 23 7/8; francos sui-
zos. 17 1/16; florines. 8 5/16; liras, 65 3/4; 
marcos, 14 5/16; coronas suecas, 18 1/16; 
danesas, 18 1/8; noruegas. 18 5/16; cheli-
nes austr íacos , 29; coronas checas. 112; 
marcos finlandeses. 194; escudos portu-
gueses, 109 7/8; dracmas. 262.50; lei. 565; 
milreis, 4,25; pesos argentinos, 43; uru-
y a 8.30 en Nueva York, cambios que pa- Por tres Subcentros. uno en Castel lón, beniz.-24. Campanada. Música de baile.-
ra la libra esterlina oro s igni f icar ían una otro en Alicante y otro en Murcia, en lasi0,30. Cierre. 
rroviarln< icotización aoroximada de 60 E l cierre resPectiva3 Secciones agronómicas . , «adío Rupalla ( E . A. J . 2, 424 metros).- / " • I . , . _ _ _ _ Urt -7 m a ñ a n a ' - f;. poslr ' estaclon' sermón, se 
se^nnl l ^ Serán colaboradores de la Es tac ión Na-lt)e 17 a S\ Sintonía. Concierto variado. C u l t O S p B f R h o y Y m a ñ a n a , ñor Vázquez Camarasa reserva y .a lve . - -
sesiones aisladas y a los mismos cam-|de la Pfseta e" a",b^QmcrQc^do3 ha sid01 ranlera de Levante los cultivadores de'cosa* de Plchl, por Pepe Medina. Mi.slcaj » . IComendadoras de Calatravas: 9, mi ta 
bios de la semana anterior. ,respectivamente, de 213 y 8.34 agrios que lo soliciten y que sigan los de baile. C W r e . . KW.II . t .n Unv c, Is5dro Lunes ^on. motetes y comunión de desapravios. 
Los t ítulos municipales, lo mismo que! E n Madrld los cambios oro han mejo- métodos de cultivo o que cultiven las I ^ *wXnxx}iK-~~^' " Concepciomstas Jeronlmns (Cuarenta Ho-
los garantizados por el Estado, se coti-|rado constantemente, si bien con cierta variedades que la E s t a c i ó n indique, 
zan perezosamente, si bien de sus últI-|5^resularidad• Los bancos suben en to-, Los colaboradores de la Es tac ión ten-
u a - Z T ' j t a l 40 cént imos , el dólar nueve y m e d i o ' d r á n derecho a que la misma les prestelmetros.-11.45. Sintonía. Calendarlo a r f ^ í i ^ i T S - ^ o n S i » - - — • • ^ J V « I v e . Colegio de S. M a r 
cierta predisooslc ión * UIUIF . F l03 suizos 3,15 pesetas. jsus servicios con preferencia a cualquie- lnómlco. Santoral. Recetas culinariaS.-12 |C 
*• L a libra esterlina ha acentuado su de- ™ «tr^s; a ser los prl ñeros a quienes la ¡Campanadas. Bolsa 
bilidad en el transcurso de la semana E3tac,0n facilite las variedades que co-'i^lo. Señales horarias. Fin.-14.:i0. (.arnpa 
:nana' miencen a ponerse en cultivo, o a oue se nadas. Señales horarias. Boletín meteoro 
te general de la Bolsa 
A pesar de que el cambio » xterior de 
nuestra divisa no ha modificado su direc- aunque no han faltado algunos intentos las facnitft'en m á s favorables condicio-i lógico. Bolsa de c ontratación. Concierto.-
clón bajista los Bonos oro poti ipoco consistentes de reacción. E n l08;neS) y a que los frutos recolectados eniia. Campanadas. Programa del oyente,—?ü. 
menos firm' \ . con círculos financieros de Londres se teme tierras cultivadas, sieuiendo las instruc- Noticias.-2U.30. Cierre. 
;rta irregularidad,|un nuevo aumento de ^ millones de l i c i o n e s de la E s t a c i ó n o por el cultivol Kadlo Kapallía iW. A. J . '¿. 424 metroa).-
De 17 a 19: Sintonía. Discos. Peticiones de 
radioyentes. Música de baile. Noche, de 2V 
Programas para V d l a 7: ' ¿ S * ' ^ ^ * ******* V̂XOM* á* g Expos ic ión; 5 tarde estac ión, ro-M A m u n r^iA., R.JI« i A T 7 , ^ P a " 3 - . • . / s a n o , sermón, P. Delgado, A. R., reserva 
.MADHIL), Untán Kadlo (h.. A. J . 7 . 424, Avp M a r í a . - H o y . 12. misa, rosario y C(>1 io de g M£ 
jeres pobre^, costeada ^ Exposic iónh e8tac¡óni ej 
Bolsa de t r a b a j o - l ^ 1 Montero. L,une9' .I1, > l feñor Gómez Rojí, reserva , 
Lt)aJO- 42. ídem ídem, costeada por los senoies mendadot.as de "santiago: 6.80 t.. Expo-
de Colomer y dona Josef.na Kojas, res- roSario, ejercicio, sermón, s eñor 
ercicio. s ermón , 
 e himno.—Co-
guayos, 3150; Bombay, 1 chelín 6 7 / 6 4 P " * e J ^ ^ ^ en la c irculac ión fiduciaria y en! de variedades indicadas ñor la misma 
peniques; Shanghai, 1 chel ín 10 7/8 pe.|ln(1ependizadas—tiene mucho mayor mer-lp . narprp ,A dpqarrnila una «rranlpuedan venderse como "Recomendados 
niquos; Hongkong. 1 chelín 5 peniques; |cado la serle A que la B — , aun jue en a i - J . ^ . . 1. vi4o ^ 1- Ju» Por la Estac ión Naranjera de Levante" 
Yokohama. 2 chelines 11 5/8 peniques. ' guna ses ión hayan cotizado al mismo|especulacion a la baja de la divisa ingle- ^ 
_nmKi« ir,, A fl^-ii . J ' sa, cuya situación se agrava por los prl-l a m b í o . E n definitiva pierden un punto 
segundo con ventaja de seis enteros. L a descuento los crédl tos * ™ Poseen en m0- do de terneras y los precios acusan m á s 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizacionos del cierre del dia 5) 
Pesetas, 35.10; dólares, 4.213; libras. 
13,98; francos franceses. 16.50; suizos.. 
81.95; coronas checas, 12,48; chelines aus- pub 1Cacion, que en total suman 15 
triacos, 59; liras 21.50; peso a r g e n t i n o . i J e ^ d o con ventaja de seis e n t e r o ^ . . . neda j lesa en la 8CmanB anlerior. 
1.03; milreis 0.243; coronas suecas, 7 7 , 2 5 ; ^ ° " ™ en que se es tá verificando la baja; u p^rdida de la libra ha sido en Ma-i Con relación a los ú l t imos precios pu-' 
noruegas, 76,75; danesas, 77,25; escudos de nuestro establecimiento emisor de-d ¡d / 240 n t s Iblícados hay que consignar hoy ei alza 
portugueses, 12,80; peso uruguayo, 1,80. ¡muestra bien a las claras la Intervención • |de 10 céntjmo3 en el de i03 corderos, 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A Colegio de Agentes, sin la cual el re-; H n a '•; « 31 8 f íi H B §! '15 en el de los carneros y 25 en el de 
Activo Oro en r a i n 9 9dfi «71 nfi? 79 troceso hubiera sido probablemente de . •••MMIBI las ovejas. , , 
p e ^ r ^ s p o " Saciaery 2 ^ ¡ X ™ y o ' M W M T E L E F O N I C A f f f W í WLS mercado de sanado -de c"da ealuvo 
a 0,30: Sintonía. Proicrama sorpresa. Co 
•¡as de toros. Noticias. Cierre. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Ú m n •';ia'i:'B!;^H:':B'i;;iniii!ai¡aiiiiii!!iii|¡iiiiK 
Solo se han cotizado entre los Bancos, ^ . ^ ^ se ha ¡niciado. Además, , GanadoS. -Los precios del ganado va-, j k C * fk \ t k i f \ F % C ! 
los de E s p a ñ a y Rio de la Plata; el p r i - ! ! f « U C h o i los exportadores a Inglate- cuno 3ÍSuen e8t,t* 0 hrmes' a pesar del ^ A 5 > A W U U M ^ 
mero con baja de cinco duros en cad m u c h o s ^ ^ ^ J ^ ^ ftn ^ ^ ^ y 
• J e' Hf>cr>iianfn ln« rrpfUtns flllí» noseen en mO- j _ 1̂ ^ fn^^Aon? >• 1̂ ,1. i», „r>ir>c ooiiaan mút 
pectivamente. Sarda, reserva v cánt icos .—E. P a s de 
40 Horas.—Hoy, Concepciomstas Jero- |g Ant6n: 530 "j. Expos ic ión , e s tac ión , 
nimas. Lunes. Capuch ñas. rosario, sermón, P. Barrio, reserva y go-
Crrte de M a n a . - Hoy. Covadonga. en zoa _ j ^ Corpus Christi: 5 t.. rosario, 
su parroquia, y S. L u i s . Atocha, en su Mrm^_ 3eñor Galera, y reserva—San 
Basí l ica Lunes. D v:na Pastora. en ^ ' " Antonio de los Alemanes: 10. misa ma-
Martín (P.) y S. Millan; Dolores, en ™ . ñ M ^ Expos ic ión , rosario, s ermón, 
parroquia (P.) . señor Almeída. reserva y salve. San F r a n -
CatcdraI.-9.30. m'sa conventual. |cisrn pl Grand(.. 530 t.. Expos ic ión , co-
rarroquia de las AníT"Ktla8.--li, misa rnna fran(.Í8rana Sprrn<5n, señor Tortosa. 
perpetua por los b enhechores de ia pa- reserva y gaive._s. Fermín de los Nava-
rroquia. „i„ , „ n m rros: 8,30. misa de c o m u n i ó n ; 5.30 t., E x -
Parroq.da del Buen Consejo . -7 a n .áu posición col.on;i franciscana, sermón, raí 
¡misas rada media hora; 8 misa P ^ r o - aerva gaive-__s. pascuai: 10, misa so-
Iquial con expl icación del p w e U O . jernne. 4,30 t., Expos ic ión , rosario, ser-
I | Parrnqu'n del C. de M?iría. -6 .30 8. 9. mó p Trusillo. franciscano, salve y 
¡10 y 11, misas; 8, expl cacito del E v a n - dfi?prd ¿^. ̂ ^ ^ ^ C o v a ^ ^ de Mn-
gelio; 11. expl icación doctrinal. ^ 8 miga de romunión general y ejer-
Parroquia del C a r m e n . - 0 y 11. misas 5 t ro8ario. ejercicio, sermón. Pa-
'rezadas. , , -ci^t dre Echevarr ía . C. M. F . . reserva y cán-
! Parroquia de S». Antonio de la Flor l - tic03 _ s t a Maria Magdalena: 5 i . . Expo-
¡ d a - 9 . cemunion para la Juventud L a - s}c.ón efitacióni ,.OSario, sermón, reserva 
itólica. v ÍHIVK 
Parroauia d? S. Miguel - 8 . 9, 10 y U . y oaive-
misas: 8, expl cación del Evangelio; 10.1 • — -
misa cantada; 11, expl icación doctrinali D í a 7i i,lncgt_Santos Ambrosio, dr.; Ur-
J & n « f l R t A p . • m . baño, obispos; Martin, abate: Para, vir-
Parroquia de la Alnindena.—8,^0. Pp-igen. pon^rpo, Teodoro. Siervo. Agatón, 
munfón para la Juventud de N. Sra ae m4rtire8.—La Misa y Oficio divino son de 
la Flor de Lis . . ¡gan Ambrojio. con rito d o b l e y color 
Parroquia de S Mdlan —8. romun on blanco 
q-eneral pera las Hijas de María. j i.arroquia del SnJvador.—F.mp'eza la 
Pprroqida de S. G'nés. — Novena a vena a ]a Ttiraacu]ada. 6t _ Exposi{.1)Sn 
Nue-tra Señora de la Medalla M i l a g r o - j . ^ , ^ germóni Avellanosa. domini-
ca. !5<»0 t. rtxpos|"on. ejercicio, sermón. :co egerva _Capuch:nas (Cuarenta Ho-
oef.or Vázfi'iez Camarasa. ejercicio, no-,raa) A Us 8 ExpnsiC;ón de S. D. M. A 
vena y cánt icos . .^g JQ j j j s a s0ipmne. y a las ií. comple-
Parroquia de Santiago.—7 a 12. m'sas tas y reScrva.—Cristo de la Salud: E m -
"ada media hora. . x ipieza la novena a la Inmaculada. A las 
Agustinos Recoletos (P de Y ^ f 1 " ' i n . Misa soiemne y novena, y a ia_s & pro-
7 a 11, m sas; 11, platica por la tapde ^ - K t ^ ^ . . ^ ^ . 
ejprcloto y preces.^ ! 
Riscim Dieha. -9. misa con expl 'cación U M O X D E D A M A S E S P A D O L A S D E L 
del Evíi.ngel'o. S A G U A D O C O R A Z O N 
E n r « r n a e ' ó n . _ _ i o , misa cantaba; 12. ^ Pedci.aei(Sn ruefra a giJS asocla. 
m ^ s í ; e r i o . - ? . n o . comunión general para!das / a ; o d f 1"9 ™** ^ ^ n e r a l 9«|¡ 
los cofrades del Rosario: 8, misa de los^1 dia de la Inmaculada Concepc ión 
Catecismo": 1̂  la solemne; 12. con ex-1 
nHea^'ón de" Rvaneelio. 
Amazonas Conrle Xiquena. 4. 
ESPAÜA 
Capital desembolsad. 1. 
500 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
ilgo flojo, y los e x t r e m e ñ o s y andaluces 
se han pagado con siete cén t imos menos1 
en kilo. 
L a s i tuación del mercado al dar esta, 
[ impresión es la siguiente: hay bastantes 
¡exis tencias de ganado vacuno, pero no es 
Banco en el extranjero, 283.569.806.70;! Dentro de la buena diaposición deli 
plata. 520.699.066.80; bronce por cuenta mercado, constituye una excepción el 
de la Hacienda, 2^890.390 14; efectos a co- sector de ferrocarriles, hondamente afec-
brar en el día, 15.623.172.27; descuentos, ; _Z1 . . . _¿ 
1.257.205.857,93; p a g a r é s del Teaoro, pese- tado po/ los a c u e r d ^ ^ o c í e n t e Con-i 
tas, 87.574.593.C4; pól izas de cuentas de «"SO de empleados y obreros ferrovia- _ M A n R I n probable un descenso en las cotizaciones; 
crédito, sin los crédi tos disponibles, ríos, aunque en la Bolsa nadie piensa en Avenida de P i y Margall, 2 . — M A D R I D ^ ganado janar hay pocas y se C0ti2an 
231.308.570.27; pól izas de cuentas de eré- la posibilidad de una nacional ización que, E1 consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta con'firmeza, y en cuanto al ganado de 
dito con garant ía , sin los créditos dispo-^e rechaza por absurda en los momen- Sociedad, acordó repartir a los poseedo-,cerda, diremos que hay regulares exis-
nibles, 1.701.513.869.88; pagarés de prés- tos actuales, dada la s i tuación del nego- res de acciones ordinarias y a cuenta dejtencias y que el precio de 2.03 queda sos-
tamos con garant ía , 30.801.785,75; otros ci0 y de ia Hacienda nacional. Los Al i - ' la part ic ipación que pueda corresponder- tenido. 
efectos en Cartera, 19̂ 598 444 74; corrts- ^ pierden diez pesetas y los Nortes les por el ejercicio social de 1931, un di- | Rigen los siguientes precios por pese-, 
póngales en E s p a ñ a , 14.004.356,94; deudai !L««M4. Ha hLh*r Tv^atraHn o-^n vldendo del 6 por 100 del valor nominal ¡tas y por kilo canal: 
amortizable al 4 por 100, 344.474.903,26; ln"ev^ después de naDer mostrado gran áichas acciones, con deducción de los| Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-1 
acciones de la Compañía de Tabacos, abandono durante toda la semana. impuestos, o sea pesetas 26,88 por acción, nos, de 3,09 a 3,13; ídem id. regulares,] i 
10.500.000; acciones del Banco de Ma-¡ Contrasta con la debilidad de los fe- Es te dividendo se h a r á efectivo con'ra de 3 a 3,09; vacas gallegas buenas, de! j 
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del Ban- rrocarriles la an imac ión de "Metro" y'el cupón n ú m e r o 5. con fecha 31 dei c.;- 3 a 3,06; ídem id. regularos, de 2.90 a 3; 
co Exterior, 6.000.000; anticipo al Teso- Tranvías . Aquél comenzó la septena conlrriente mes, en los establecimientos ban- toros gallegos, de 3.10 a 3,17; bueyes 
ro. 150.000.000; bienes inmuebles, pesetas mej0r¡a de tres duros a n o y después ' car ios que a cont inuac ión se indican: leoneses buenos, de 3 05 a 3.13; ídem 
37.765.653.38; Tesoro público, pesetas h t 126 , M d l j u ^ B a n c o H i s p a n o {dem regulares de 3 a 3,05; vacas leo-
103.233.475.84. ves effrra a l-'O aleo m á s ofrecido que¡ Americano S. A. A r n ú s Gar i . "esas buenas de 3.09 a 3.13; ídem ídem 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de ves, cierra a l - ü , algo mas orrecioo que, Tjrauiio Banco Uroulio C a - f u l a r e s , de 3 a 3.09; vacas e x t r e m e ñ a s 
reserva, 33.000.000; fondo de previsión, en los primeros momentos. Los T r a n v í a s ( « a n c o urquijo. « a n c o ^ urquijo v.a buenas> de j ^ a 315. 5dem id regula. 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; repitieron su cambio anterior de 82'50 Banco de Bilbao. Banco Herrero- res' de 3i04 a 3,11; vacas moruchas bue 
billetes en circulación. 5.000.680.225; cuen- los días primeros; subieron después a 83 Banco Hispano Co-
tas corrientes, 1.114.210.466,39; cuentas y terminan a 84, con abundancia de com-^ lonial. 
corrientes en oro, 325.766,35; depós i tos !pradores 
en efectivo, 8.598.378,08; dividendos, inte-! ^ _ u„ u*utA~ ^a . B a n c a Marsans 
ñas . de 3.13 a 3.17; ídem id regulares, de. 
Banco G u i p u z - 3 ^ a 3.13; vacas andaluzas buenas, de' 
reses y otras obligaciones a pagar.1 E n minas y electricidad ha habido me-
67.963.022.12; ganancias y pérdidas, pese- nos actividad que en la pasada semana, 
tas, 69.385.322.54; diversas cuentas, pese- y los precios quedan en general soateni-
tas,' 557.628.458,78. Idos, destacando entre los valores eléctri-
* * » eos Mengemor, que sube de 163 a 170, y 
Comparado con el de la semana ante-'la Electra , que pasa de 111 a 115. No se 
rior, el balance del Banco presenta las ,ha publicado la Chade en ninguna se-
siguientes modificaciones en sus cuentas s ión; pero cont inúa con orientac ión ba-
principales: jista en los mercados extranjeros. 
Activo.—Alzas: Oro en caja. 40.366,28; Log Monopolios siguen firmes, sin que 
pesetas; oro en el extranjero, Ltt^621i£8; M haya introducido ninguna modifica-
cuentas de crédito, sin los créditos d i s - , ^ en ^ camblo de Tabacos; la Campsa 
S. A. Banco Mercantil. 
Banco Pastor. 
Madrid, 5 de diciembre de 1931. 
Gumersindo Rico 
3,07 a 3,11; ídem id. regulares de 3,04 a 
3,07; vacas serranas buenas, de 3,04 a 
3.13; ídem id. regulares, de 3 a 3.04; bue-
yes buenos de labor, de 2.93 a 3.04; Idem 
regulares, de 2,60 a 2,93; novillos buenos,; 
de 3.13 a 3.22; ídem reculares, de 3.04 a 
3,13; toros, de 3,13 a 3,22. 
Consejero-secretario director general, Terneras.—De Casti l la fina de prime-' 
jra, de 4.78 a 5.04; de ídem de segunda,, 
..•;ill.Bli!iftiliB!tll.li.:..Br..B'ii;•iiirBi.B;!KEiii>,b»..k> 'de 4.35 a 4.61; m o n t a ñ e s a s y asturianas! 
. . , r « ^ ^ n ^ « _ _ . de primera, de 4 a 4.26; ídem id. segun-
A U T O S E G U R O , S . A . ^ d e « 3 - 6 9 , R V ' ? ^ 
' de 3.48 a 3,69; í d e m segunda, de 3.26 a! 
C O N V O C A T O R I A 3.48; de la tierra de primera, de 348 a! 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-3L6JS: de ídem de segunda, de 3,17 a 3.35.' trac ión de 2 de diciembre de 1931, se Ganado lanar. Corderos, de 3 60 a 
convoca a Junta general extraordinaria 3.65; ovejas de 3 a 3.25; carneros, de 3.25| 
HA spñnrpa noHonistas nam tratar HP los a 3'-0." corderos encabritados de prime-
^ ^ ^ " Z S i X ^ p X ^ toro. * * * * * de una 8 r . n ^ 
59.228.265.90. B a j a s : Descuentos, pesetas ¡ausencia del mercado se han vuelto a n e - , ^ ge o eg acci para de ^ í01"0"^ Drit a f 
2 673.706.16. Igociar las acciones de la Compama "Uat ta tos cbm^éááldoa en «I slguiwiu o i > | í ^ ^ " 3 59j 5dcm ld- «efrunda, de 
Pasivo.—Alzas: Billetes en c irculac ión . ¡Fósforos con baja de 36 unidades. den dei dja: j2.8n a 3: ídem id. tercera, de 2 a 2.60. 
46 902 450: ganancias y pérdidas, pesetas! E n petrolillos ha predominado la debi-¡ D a r cuenta de las gestiones realizadas . Ga"ado d^ cerda.—Blancos y chato?. 
1.073.961.69; diversas cuentas. 25.691.775,84.; id d j ref,ejarse en Madrid los cambios'por el Consejo. o ro a H ' corraleros, de 2.40 
Bajas : Cuentas corrientes, 20.333.431.81; | , ida¿^droer e3n Barcelonai donde parece; Aclarac ión de algunos acuerdos re fe -a m andaluces y ex tremeños , de 2,03¡ 
depósi tos , 186.293,99. j * abundaba el papel; pero, después decentes a lo tratado en la ultima Junta ;a I 
R e s u m e n s e m a n a l de M a d r i d retroceder hasta 23,50, terminan a 25. |f pr0pOSÍCioneS de los señores accionis-
Durante toda la semana ha continuado L a proximidad del dividendo comple-¡tas# 
la buena dispos ic ión del mercado madri - lmentar ío de los Explosivos ha sido apro-[ Ampl iac ión del capital social 
El, ir i -
C u i ( f e a s r o a 
e s t o m a g o 
^ i s t » a l u c l 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d > p e r o m e 
c u r ó e l 
«fe/ 9/ Vlceitt* 
ofrezcan la Comunión a la S a n t í s i m a 
Virgen como Patrona de E s p a ñ a , por 
MV, n-.i.,, |-i.io-tra Nación, v qne por la tarde rsetn 
S. F e r m í n de los Navarros. -11. ll^sta • T « 1 _ ,•• 
" i , . T ' ,„^„Ar. -oñr.ri "na estación en la Iglesia que cliian pa-
a S. F r a n c ^co Javier, con sermón ^enor . , , 0 . , 1 ' r. 
¿. r , T . ra evitar la acrlonieracton en reparación 
hernan.iez sarasa. T„m„TTT y desagravio de las ofensas ou« se co-
N O V E X A S A L A I N M A C T L A D A ¡meten . 
Catedral.—8. misa y ejercicio. 
P a r r o q u i a s . - C o r a z ó n de Maria: 0 ta* 
¡de. Exnos¡c;ón. estación, s e r m ó n señor 
¡Vives y reserva.—Covadoníra: 5 t.. Expo-
sición, ejercicio, s ermón señor Sasiarmi-
¡nnga y reserva.—Dolorea: 5,30 t., ejerci-
cio, sermón señor Camp llo y resorva.— | 
e. A • A* io TT-Î ^MO. i f TT'vnn l̂ Notarias. — Primer ejercicio, segundo 
1 ^ « a ' U * " ' « m / n U M l » " » " ' " ' ^ , M m . ? de p,a2s!, ,47: a, 
r « . . » ^ ^ n » < ! a T,,IO. 7 t Trvnna>:ón "P08^0^» . 1.119. P u n t u a c i ó n max'.ma 
m * r W - a Mareos; 5 t.. E x ^ M C l ó n . ! Aprobaron a y . r don LeopoMo 
, ?iern:cio. s ermón 
y CONCORSOS 
señor Suárez Faura . ¡ Gardof^u,' número 789. con 80,10 y don 
reserva y £ a l v e . - S a . n t i a g o : 6,?0 ^. E x p o - C ^ r a s c o Carrasco, n ú m e r o 795, 
«¡liOBiiiniiiiiB'iiiiei^w'iiiiOiiiiw^ia'iiin'ia'iiSiiüisiüii 
Modificación de los Estatutos sociales.! 
L o s cambios diarios de las principales monedas han sido durante la semana| j u n t a general extraordinaria se re-
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ly seis horas, en el domicilio social, Víc-
¡tor Hugo, n ú m e r o 1. 
L a s tarjetas de asistencia podrán ser 
'recogidas en el domicilio social hasta la 
.hora de la ce lebrac ión de la Junta. 
Madrid, 5 de diciembre de 1931.—El se-
'cretario general, G . de U r z á i z . 
C A S A J I M E N E Z 
A P A R A T O S F O T O G R A F I C O S , C I N E M A T O G R A F I C O S . O B -
J E T I V O S , J O Y E R I A . R E L O J E S P A R E D , S O B R E M E S A , 
ción, ept.ación rosario. gorm'Sn P. Eche-
ivarría. C. M. F . . reserva y salve.—Santa I 
¡Teresa: 5,30 t., Expos ic ión , estac ión. ro-| 
isario. s ermón P. Palanca, franc'pcano. | 
reserva y s a l v e . - S t a Cnve: 6 t . E x p o s i - j f ; ^ ^ ^ Z ^ ^ 
Para hoy de?de el 706 al 850. 
Van aprobados 102. 
Auxiliares de íns t rucr ión Pública.—Se-
cion. estación, t i r m ó n señor G a r d a á* de .la « f j » ?e.npral aPro 
bpxios en el antenor ejercicio. Ia H'guera y reserva.—S. Lorenzo: 6 tar-, 
de. Expos ic ión , sermón señor De Lucas . E / ^ ^ ^ ! ^ ' 1 1 ^ *e dar.a. a f.0' 
re^erva y salve . -Stos . Justo y Pastor: e ! ^ " on cuanto se haKa la c las i f icac ión 
farde. Expopic'ón. es tac ión , sermón se-i 
•V" n ^ ^ í s Co'.rmn y reserva. | ¡liail'B'lll'BlilTO 
IÍT^SÍHS.—Agustinos Recoletos (P. de 
B O L S I L L O Y P U L S E R A ; P A R A G U A S , - B I S U T E R I A . MAN- Ven-ara 85) • 8 misa armonizada* 5,80 I O Q M í T l O E J f T Q í > A T V t r i C : 
T O N E S D E M A N I L A . M A N T I L L A S . P E I N A S , A B A N I C O S f S ^ ^ C ^ Pa-i M L J U K h b r A N U b 
A N T I G U O S , E T C E T E R A . carmei0 Cruz, ejercicio y r e s e r v a . - | 7 M I ¡ O I J í O A T I O N 
P R F P I A n O ^ i H xr fiO' VAXrn Suceso: 5 t . Expos ic ión , rosarlo, j - a v ^ ^ i i ^ ^ - t v ^ í v ^ A ^ 
^ 1 r \ . ÍJ K J *D ) D O y \J \ J ¡sermón, señar Cansnpié. reserva y salve. 
Calatravas: 11.30. rosario y ejercicio; 6,30, 
rebajados un 50 por 100. E l Trust , 
Mayor, 24; Colorero», 1. 
LOTE RECLAMO 
c o m p u e s t o d e u n U n i f o r -
m e , u n D e l a n t a l y C u e l l o 
y P u ñ o s c o n a d o r n o s d e 
E n c a j e s d e M a l l a f i n o s , 
c o m o e l m o d e l o , t o d o 
p o r p e s e t a s 9 , 4 5 . E n A L -
M A C E N E S P U E R T A 
D E L S O L . 1 5 , P u e r t a 
d e l S o l , 1 5 . 
ramos se f i jen en los prec io s de los 
E s c a p a r a t e s d e l p o r t a l j e e ^ A l m a c e n e s 
¡ ¡ T r e i n t a m i l l o n e s ! ! 
puede usted ganar si compra un billete para el gran 
sorteo de Navidad en ¡a afortunada Adminis trac ión 
de Loter ías de la calle del Barquillo, n ú m . 8. Su ad-
ministrador, don Enrique Murciano, remite a provin-
cias cuantos pedidos le hagap. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
N A R I Z R O J A 
E S P I N I L L A S . P U N T O S N E -
C B O S , M A N C H A S D E G R A N O S 
D E D M I N A 
Venta en perfumeriaa. Se remita fran-
co enviando 2.50 en giro o sellos. No 
c o n f ú n d a s e : a Perfumería F L O R 




Q U I T A N 
L A 
Todos los a ñ o s sur-
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
L a s r e c o m i e n d a n los m é d i c o s . L l e v a n el a v a l de 
u n p r e s t i g i o de l a M e d i c i n a e s p a ñ o l a . U N A 
P E S E T A T U B O 
í 
Conocidas desde lA-tl 
y jamás superadas 
Fabricadas sólo ron 
productos derivados 
de los vegetales^ 
¿ i l i l t l l l l i i l l l l i l i ! l l l t l i i i i i l l i l l l i i l l i l l I I I IMKl l i l i l l ! in i iU l l i i l i ! i : 
| A R T E S G R A F I C A S ( 
= I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - S 
D U S T R 1 A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S 1LI S l l i A D A S . O B R A S D E 
H J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . = 
| A L B U R Q U E R Q U E 1 2 . - T E L E F 0 H 0 3 0 4 3 8 | 
? [ i i inM( i i in i i i i in i i i i i i i i i i i i i i fn in i i in i i ! inn i i i in i ! i i i i i !n i i f? 
í ^ m . » . n . m " ^ " m n n H r . l l l ¡ ¡ . n n u n . n . n n n n . n n . n n , | 
U R E K A ! ! I 
I i A 
P o r 1 .a v e z , d e l 7 a l 2 1 D b r e . | 
L i q u i d a e n C e d a c e r o s , 1 1 , 
I 6 - 0 0 0 P a r e s C A L Z A D O S j 
P A R A i 
I SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS | 
a m i t a d d e s u v a l o r . 
I,,,,,,,,,,,,,,,,™!!! i i i i i i i i i i i ' in i i i in i i i iMi i in in iMiHi i iHHi i i in i i i i i i i i iHMii iHi i i i i i F, 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mi tad precio Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
F A B H I O A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , ( 1 . ' 
M A D R I D 
I N E R V I O S O S ] 
Bfthta de lufrir inútilment», gracias al illoso dcfcuonmientn d« la* 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s c o i d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente po: i>r<taica y rebelde que eca la 
«I , • en todoi «us njanifestm lonei: fripoimcia (fulf* de 
N C l l T í l S t e n i S vigor «PSUBI), poluciones noetuniiis, ^'•pennatorrra 
(debilidad lexoal), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de otbtM, 
^. _ _ Tórtigo», debilidad muscular, fatiga corporal. ••.euibior<Mi, dinpppsin. .laliiim 
Ĵ ŷ tlones, histerismo, trastornos nervioso» de las mujerea jr toda» ia<. «nfer-
^ 2 ^ ^ S oie.ladet del cereln», medula, ór^anoi aexualea, eatómatío, intostinoa, 
eorasób, etcétera, que tengan por cama u origen agotainipnto nervioio. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é "„ aümenut¡¡ Senci¡rdei0eí?en 
bro, medula •$ todo «1 sistema nervioso, aumentando ei vigor eeiual, oonservando la ealud y prolon-
gando la vida, indiendas especialmente » loe agotados en so juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veriücan trabajoa excesivos, tanto físicos como mornles o intelectualpR. espnrtís-
tas, hombre» do ciencia, tinonciero», artista», comerciantes, industriales, pensadores, etc.. conBi^iieiido 
oon la» Gragea» potenciales del Dr. Soivré, todo» ¡os etfuertns o ̂ re te io» fíolliiient» y di»i on e':do«: 
organiamo para que t,ueda reanudarlo» coa irecuencia Hasta tomar un (rasco para con . erceif t- de olio. 
Agont» exclusivo i HIJO P E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MON CADA. 21. B ARCELO W A, 
Venta a 6,50 pta. frasco eu Uda» la» princípale» fannaoiai d» üspaña. PortMKal J Amóriii, 
P E L E T E R I A 
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CHAPO He KKÍHO 
Casilda Henestrosa, viuda de un comandante avia-
dor, muerto gloriosamente en Africa, residía en un 
pueblo del Norte, adonde se trasladó con su hijo úni-
co Pepín, a los tres o cuatro meses de enviudar. 
Tenía Pepín entonces dos años. 
Los motivos que decidieron a Casilda a quitar su 
casa de Madrid y a irse a vivir a ese pueblo, habían 
sido de dos órdenes: sentimentales y económicos. Por 
un lado el dolor, el profundo dolor de su viudez (a 
los tres años de casada), le inspiró un anhelo de quie-
tud y de recogimiento, en una vida apacible, silencio-
sa y retirada, que no es la vida de una gran ciudad. 
Por otro lado sus modestos recursos (la pensión y 
la pequeña renta de unos miles de duros, herencia 
de sus padres), tal vez le hubieran permitido seguir 
viviendo en Madrid, pero estrechamente, y, en cam-
bio, con esos mismos medios en un pueblo, su exis-
tencia sería más holgada y confortable. ¿Más abu-
rrida y triste también? Para Casilda no, porque ella, 
después de la gran catástrofe de su felicidad conyu-
gal, malograda y de sus más dulces ilusiones desva-
necidas, lejos de experimentar en la soledad una sen-
sación abrumadora e ingrata, más bien la apetecía 
para el descanso de su espíritu y para vivir de los 
recuerdos. Hay almas cuya capacidad para sentir es 
tan grande, que apenas queda sitio en ellas para lo 
que no sea eso: amar. E l alma de Casilda Henestro-
sa era asi. Muy femenina, por eso precisamente, su 
corazón, sensible y generoso, presidió y orientó su 
vida entera con un solo ideal: amar y sentirse ama-
da. Y esa ternura inagotable, esa bondad sin límites, 
no supo nunca más que de indulgencia y de perdón. 
Incapaz, por temperamento y por costumbre de re-
accionar con energía, y mucho menos con perseve-
rancia. Casilda se daba cuenta, sin embargo, de este 
defecto suyo, lamentando en ocasiones su falta de 
carácter y de voluntad. No en balde la experiencia 
ajena y la propia la habían enseñado las tristes con-
secuencias de ese modo de ser: consecuencias fata-
les a lo largo de la existencia, para sí propio y para 
los hijos, cuya formación moral, intelectual e inclu-
so física, que supone nada menos que su mañana, 
venturoso o desgraciado, requiere en los padres en-
tereza reflexiva y carácter. 
Aquella mañana, y a la hora del desayuno, llegó la 
carta que a Casilda la hizo temblar de emoción. Pre-
cipitadamente rasgó el sobre, leyó de prisa las cuatro 
carillas del pliego y arrojando la servilleta sobre la 
mesa con una precipitación que no era en ella ha-
bitual, dijo: , 
— ¿ N o sabes, Pepín? ¡Hoy llega el tío Isidoro! 
¡Toma, Ite su carta! 
Y dirigiéndose a Valentina, la fiel sirvienta, que 
no quiso separarse de su señora, prefiriendo seguir-
la a este destierro, añadió: 
—Hay que preparar el cuarto del señor coronel. 
Tienes que matar dos pollos. Y tienes que lucirte 
con el postre de cocina. Haz un flan, haz "monte ne-
vado", huevos moles, tocinos de cielo; lo que quieras. 
Y Casilda, sacudiendo un manojo de llaves, se en-
caminó alegre al interior de la casa para abrir la 
despensa y los armarios. 
Pepín experimentaba aquella a l e g r í a , 
aquella gozosa exaltación, pero recordando 
que otras veces vió preparar para su tío, 
a quien no conocía, la alcoba más espa-
ciosa y confortable de la casa, en medio de 
un regocijo idéntico del de ahora, y que 
cuando todo estaba dispuesto, una carta o 
un telegrama, frustraban los preparativos 
realizados, Pepín se decía: ¿Ocurrirá lo 
mismo esta vez? Y lo pensaba con una espe-
cie de angustia, porque Pepín sentía, aparte de ca-
riño, una admiración que era casi un culto hacia su 
tío Isidoro, al que tenía unas ganas locas de cono-
cer, no sólo por tratarse de un hermano de su ma-
dre, a quien oyó decir mil veces, que aquél le había i 
servido de padre, cuando ella quedó huérfana tenien-
do doce años, sino, además, y en primer término, 
porque el tío Isidoro era coronel, ¡y de lanceros, nada 
menos! 
Esa mañana, Pepín decidió "hacer novillos" para 
aguardar en las afueras del pueblo a su admirado 
tío. Para Pepín, un coronel no iba nunca sin su re-
gimiento y así esperaba verle aparecer de un mo-
mento a otro, atalayando la carretera desde un mon-
tículo dominante. Inmóvil y todo ojos, Pepín creía 
escuchar la fanfarria alegre de las trompetas con 
i 
sus vibraciones sonoras y luego le parecía distin-
guir lejos, al coronel, erguido y arrogante sobre un 
caballo blanco (el caballo tenía que ser precisamen-
te blanco), precedido de los tiradores y seguido de 
apretadas e interminables filas de jinetes, cuyos cas-
cos empenachados resplandecían al sol y cuyas lan-
zas buidas y aceradas, rebrillaban también, mientras 
el viento hacía flamear los banderines rojos y gual-
dos. ¡Qué bonito todo aquéllo y qué suerte tener un 
tío coronel! 
Pero Pepín no veía, en realidad, más que la ca-
rretera polvorienta y desierta. Con un suspiro de 
desencanto, se disponía ya a abandonar su observa-
torio cuando al lanzar la última mirada, observó que 
en la curva de la carretera surgía una nube de pol-
vo. ¡El regimiento!, murmuró jubiloso y con el cora-
zón a galope. Pero, ¡nuevo desencanto! No era el re-
gimiento, era el vulgar y prosaico automóvil de li-
nea, sucio y rechinante, que momentos después pa-
saba cerca de Pepin, con dirección a la plaza del 
pueblo, donde se detenia para dejar la correspon-
dencia. Esta vez el "auto" iba lleno de viajeros, gen-
te campesina, toda ella, salvo un señor gordo y ca-
noso, que iba soio, arriba, en la imperial, con una 
gorra de viaje encasquetada hasta las orejas y con 
el cuello del abrigo subido hasta los ojos. Pepín, de-
finitivamente defraudado, emprendió el regreso, sin 
prisa. Tardó bastante en llegar a casa, donde obser-
vó, con extrañeza, un movimiento desacostumbrado, 
mucho ruido en la cocina, y algo que le extrañó más 
aún, dos grandes maletas en el recibimiento. No tuvo 
tiempo de inquirir lo que significaba todo aquello, 
porque Valentina se encargó de aclarar sus dudas, 
gritándole: 
—¡Anda, corre, te están esperando, y el señor co-
ronel ha dicho que está muerto de hambre! 
Pepín se quedó con la boca de par en par, y bal-
bució: 
—¿Y el regimiento? 
—¡Qué regimiento, ni qué calabazas!—repuso Va-
lentina—¡Date prisa y entra! 
Pepín, dando traspiés, se dirigió al comedor, donde 
un caballero gordo y canoso, se hallaba sentado en 
una butaca al lado de su madre, quien, lanzando un 
pequeño grito, exclamó: 
—¡Ven a abrazar a tu tío 
Isidoro! 
Y dirigiéndose a éste últi-
mo, añadió con su habitual 
sonrisa bondadosa: 
—Aquí le tienes. Eres su 
Idolo. E l pobre que.-ía ser 
el primero que te diera la 
bienvenida, pero como sa-
le tarde del colegio... 
Pepín no salía de su asom. 
bro. Aquel señor del auto-
móvil de línea, el de la go-
rra encasquetada ha^ia las 
orejas: aquel buen s e ñ o r 
idéntico a otra porción de 
señores parecidos, o sea gor-
dos y canosos, ¡era .c.u tío 
el coronel! ¿Seria posible? 
Pero Pepin no pujo con-
tinuar sus reflexionas, por-
que se sintió pinzada una 
oreja, y estremecido por una 
voz de trueno. 
> —Todo eso de querer ser 
el primero en abrazarme, 
está bien—dijo el tío Isi-
doro—, pero lo que no en-
cuentro tan bien es que 
tenga tantas manchas en el 
traje y las manos tan su-
cias. Oye, Casilda, ¿no se 
lava este chico? 
Pepin, consternado, ape-
nas respiraba. E l tío insis-
tió: 
—También observo q u e 
este muchacho no se peina. 
Son detalles que no me gus-
tan y me hacen sospfícnar. 
—No le juzgues pur las 
apariencias externas—<11 j o 
tímidamente la madre, que 
estaba pasando un rato ho-
rrible. 
E l coronel sonrió y re-
puso: 
—Me guardaré bien de ello, Casilda. Las aparien-
cias, efectivamente, no significan nada, cuando no 
pasan de ser más que eso, apariencias. Tal vez este 
Pepín es estudioso, exacto, obediente. Tal vez es un 
modelo de orden y de pulcritud, a pesar de esas man-
chas, de esas manos y de esos pelos. Hasta mañana, 
dia del examen, no quiero prejuzgar. Hablemos aho-
ra de otras cosas. 
Pepín no despegó los labios durante la comida. No 
l i l i l 
hacía más aue pensar en las últimas palabras de su 
tío. ¡Un esamen! Con un examen Pepín se conside-
raba perdido, ya que los exámenes representaban 
para él (que no abría los libros en todo el curso) 
otros tantos fracasos. 
II 
AI día siguiente, después de la cena, el tío Isidoro 
se sentó en un sillón, encendió un habano y dirigién-
dose a su sobrino, le dijo: 
—Vamos a ver. Tengo entendido que no eres mu-
do, aunque hasta ahora no es menos cierto que lo 
pareces. 
Y colocando a Pepín entre sus piernas, le miró con 
fijeza, y prosiguió: 
—Unas preguntas. ¿Qué haces en el colegio? ¿Qué 
notas tienes? ¿Qué lugar ocupas en clase? ¡Va-
mos, responde! 
Pepin con la cabeza baja seguía callado. ¿ Cómo 
responder que sus notas eran detestables y que en 
todas las clases era invariablemente el último o el 
penúltimo? Y. en verdad, que si Pepín se sentía aver-
gonzado y desolado, su madre, que estaba presen-
ciando la escena, lo estaba tanto como él. 
Luego de un silencio angustioso, el tío Isidoro, 
lanzando un suspiro y haciendo un gesto muy cómi-
co, exclamó: 
—¡Pues señor, este chico es impenetrable, es una 
esfinge! 
Y dándole una palmada en la frente, añadió: 
—¡Ah, pero ahora recuerdo que existe un medio 
casi infalible para descubrir ¡o que callan ciertos chi-
cos que... se hacen los mudos! 
Y a continuación volvió del revés brusca y rápida-
mente los bolsillos de la blusa de Pepín. bolsillos re-
pletos, de ios que salieron un tirador de gomas, per-
digones, o sea la dotación de "proyectiles", un canu-
to para arrojar majuelas y una caja de fulminantes. 
—¡Caramba!—comentó el tío Isidoro—¡Veo que eres 
un jugador concienzudo! En fin, pasemos a ios otros 
bolsillos. 
De los demás bolsillos fueron saliendo pastillas de 
chocolate, trozos de queso y de bizcochos, media man-
zana y unos pedazos de pan duro. 
•Muv b ien ' - cxc lamó el t l o - ¡ E r e s como el pe-
r e 3 U l t % ^ ü l P v r X u r ^ en un mu'hachS que'com. on 
parece inútil y n^"ra° c , c()ntar ei desayuno y la 
s„ casa dos veces al d a s n con ^ . . ^ ^ ^ 
"ue"ra" y d". u l dSpensa' ^ en los bolsillos de! 
P t n a 1 s , o s V S VlTo'-Isldoro abundante, papelea 
arrugados, que fué desdo-
blando y examinando. Se 
trataba de una correspon-
dencia secreta: Circulares, 
Invitando a los compañeros 
de colegio a una "pedrea" 
magnifica; p r o y e c t o s de 
conspiraciones y cartas co-
mo la siguiente: "Martínez: 
A las tres te aguardo en la 
Arboleda. Saltaremos la ta-
pia de la huerta de don Fe-
liciano y cogeremos todas 
las peras que nos dé la ga-
na". E n el reverso del bi-
llete aparecía la caricatura 
de uno de los profesores y 
al pie de ella, y entre ad-
miraciones, "Don Pelma". 
E l coronel lanzó una car-
cajada, y exclamó: 
— ¡ E r e s "de cuidado", 
querido sobrino! . 
Luego, sonrió, y dirigién-
dose a su hermana, le dijo: 
—Te explicas ahora por 
qué este chico obtiene tan 
malas notas, va lleno de 
manchas y con las manos 
tan sucias. Pero tú también, 
¿ por qué le acribillas la ro-
pa de bolsillos? 
• —¡Tienes razón!—repuso 
con voz débil la madre. 
Añadiendo con un suspiro:— 
¡Ah, si vivieras con nos-
otros, si estuvieras aquí! 
—¡Ojalá pudiera!—le con-
testó cariñosamente su hermano.—Pero por lo pron-
to, hay que suprimir esos bolsillos. 
Al día siguiente la orden del coronel quedó cumpli-
da, sin que Pepín osara ni rechistar siquiera. Pri-
vado de aquellos "depósitos", inseparables de su per-
sona y repletos siempre de "elementos" para sus tra-
vesuras, Pepín. que ya no tenía con qué divertirse 
en clase, fué insensiblemente adquiriendo el hábito de 
escuchar al profesor, concluyendo por encontrar a 
"Don Pelma", el de la caricatura, muy interesante 
en sus explicaciones y muy digno de respeto y de 
cariño. Al final de ese mes las notas de Pepín deja-
ron a su madre gozosamente asombrada, y Pepín, no 
menos contento, se las mostró a su tío. diciéndole: 
—Además, ya no soy el penúltimo ni el último. He 
ganado ocho puestos. 
—¡Un abrazo—repu?o aquél—¡Asi me gusta! 
Y tirándole de una oreja, pero dulcemente esta vez, 
añadió el tío Isidoro: 
—Hace muchos años fui colegial como ahora lo 
eres tú, y por eso sé las "martingalas" de los malos 
colegiales. Tú has dejado de serlo y si tu madre no 
te mima demasiado, como antes (después que yo haya 
partido!, seguirás por el buen camino y dentro de 
cuarenta años, luego de haber largo tiempo obede-
cido, serás digno a tu vez de mandar un regimiento 
de lanceros. Porque,, no lo olvides, un colegial dócil, 
estudioso, exacto y disciplinado, puede aspirar a todo, 
y desde luego será un hombre. 
Tales fueron las últimas palabras del coronel. 
Curro VARGAS 
Dibujos de Casado Herrero. 
TINTE su» ffuant 
monederos, zapatos, 
petacas etc. con 
NO QllEMA, no drv 
Uñe. deja la piel suave, 
flexible y da brilla 
UNA PTA. frasco, en 




PRIMADO REI«. 6 
Valencií 
T e s o r o del ves tuar io . Limo 
p í a f deja como nuevo en 
pocos m i n u t o s , VESTI901 
SOMBREROS, GUANTES, CORBA-
TAS, CHARRETgBAS, TAPETBI 
DE MESA T D8 BILLAR, F,T0„ ETC. 
H a c e d e s a p a r e c e r man-
c h a s de BRASA. VELA. MAR-
l'RQOILLA, PINYUBA, BARNIZ 
BREA. RESINA» ETC . ETC. 
Bt prodndv maraville»* % 
comprarlo ana »«» adoptarle 
para toda la «Ida. 
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A V I C U L T O R E S 
alimentad vuontrae ave* con 
hueso» molido y cbtsndréii 
aorprendentes reeultado» 
Tenemo» un gran aurUdo de 
mollnoc para huesos, calde-
ra» para cocer plenaos, corta-
verdura» y corta-raices espe-
ciales para avteultorea. 
Pedid catálogo é 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
8 1 P E S E T A S T R A J E 
o gabán a medida garantizado, vale 125, por dar a co-
nocer trabajo y corte especializado. E C H E G A R A Y , 17, 
S A S T K E B I A . Muestras sin compromiso. 




C A N A / 
I N D I C A C I O N E S 
> i Diabetes. 
2 Albuminuria. 
3 Keuma, Artritlsmo. 
4 Anemia. 
5 Solitaria. 
6 Nervios: Epilepsia. 
7 Tos ferina. 
8 Reglas dolorosas. 
9 Lombrices. 
10 Diarrea y enteritis. 
11 Oliesidnd. Parálisis. 
12 Depurativa sangre. 
L3 c,n.er. del estomago 
14 Mala circulación de 
la sangre. Varices. 
Hemorroides. 
15 Tos. Gripe, Bron-
quitis, Asma. 
• ití Corazón, Ríñones, 
Hígado. Vejiga. 
• 17 Estreñimiento. 
• 18 Ulceras estómago. 
- i<> Enpéras Varicosas, 
i ¡jo preventiva enlerm 
LAS 20 CURAS 
VEGETALES DEL 
ABATE HAN0N 
son la medicación natural sana y eficaz que 
viene remostrnndo, desde hace 25 años que se 
crearon, su extraordinario poder curativo gra-
cias a la perfecta capacidad de asimilación de 
los elementos que contienen las científicas 
asociaciones de plantas de que se componen, 
las cuales ejercen una poderosa depuración y 
renovación orgánica restableciendo la salud 
plenamente. 
Las perfonas enfermas que deseen curarse 
definitivamente, deben pedir hoy mismo el 
B O L E T I N MENSUAL 
« L o q u e d i c e n l o s C u r a d o s 
en el cual se reproducen las cartas de agrade-
cimiento que recibimos cada mes de personas 
de todas las clases sociales de España y de 
todo el mundo que también sufrían y han re-
cuperado fácilmente la salud y la alegría 
| DK VF-XTA E N LAS BUENAS P A P E L E R I A S | 
E L D E Y a T É T C o l e g i a t a , 7 
Invento maravillo-
so para volver loa' 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ac-
ción es debida al 
oxígeno del aire. L a 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Q J G O U S F E ü N K G E G G B O O B A y O U e S 
M A R Q U E S D E Z U G A S T I 
Mayordomo de semana de su majestad, 
caballero de Nuestra Señora del Pilar y 
San Francisco de Borja, presidente de la 
Confederación del Olivar de San Vicente 
de Paúl, etcétera, etcétera. 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
U. I . P. 
Su viuda, _ hijos, hermanos, madre política, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN se sirvan oncimiendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 8 en 
las Descalzas Reales, en la parroquia de la 
Concepción, en la capilla de los Padres Car-
melitas Calzados (Ayala, 27). y el alumbrado al 
Santísimo Sacramento el dia 9 en dicha capi-
lla; los funerales el día 10 en las parroquias 
de San Martín de Pusa (Toledo) y en Los Mo-
linos (Madrid); así como todas las misas del 
día 14 en San Ginés, y el 28 la vigilia en la 
Adoración Nocturna, serán aplicados por ei 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Oflclnaa de publicidad: K. t O K T K s , Valvenie, 
primero.—Teléfono 10»05. 
t 
BOGAD A DIOS E N CARIDAD 
por el alma del señor 
Don Luis de Juan Casuso 
INDUSTRIAL 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendielón de Su Sanlidait 
R . 1. P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefa París; 
hijos, don Tomás, don CeleFtino, don Luís, don 
Emilio, doña Josefa y don José; sus hijas polí-
ticas, doña Soledad Miguel y doña Matilde Hu-
manes; nietos, hermana, doña Asunción; so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se slr 
van encomendarle a Dios en su; 
oraciones. 
E l funeral que se celebrará el día 7 del co 
rriente, a las once de la mañana, en la parro-
quia de San Millán (San Cayetano), y el dia 10, 
a las diez, en la iglesia de Religiosas Bernardas 
del Santísimo Sacramento (Sacramento, 7), y el 
día 11, a las nueve y tres cuartos, en la lgleeia 
de Nuestra Señora del Carmen (Carmen 12), 
serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
Para esquelas: HIJOS O E RAMON DOMINGULZ. 
Kannilllo, SU Teléfono .VMH'X 
S E MANDA GRATIS 
ntUlce Vd. el adjunto cupón 
£ v mis.no. ma.ndindülo en 
^ con bello de 2 cis 
Sr Dtor de Labora tonos Botánicos y Marinos, 
Peligros, 9." Madrid, o Ronda de la Universidad, 
,6, Barcelona. 
íflrvuse mandarme Gratis y sin compromiso 
el Boletín Mensual "Lo que dicen los Curados" 





E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Francisco Gimeno Ballesteros 
GENERAL DE INGENIEROS 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a R a f a e l a G a l i n -
d o ; h i j o s , d o ñ a P a b l a y d o n F r a n c i s c o ; h i j o s p o l i -
l i e o s , d o n T o m á s A r d i d y d o ñ a M a r í a d e l a P e ñ a : 
n i e t o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a 
Por expresa disposición del ñnndo, no se Invita al entierro ni se repar-
ten esquelas. p 
t 
Don Julián Pérez de Tejada y Cardos 
F A L L E C I O E L D I A 2 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
a los setenta y cuatro años do edad 
e n M e d i n a d e l a s T o r r e s ( B a d a j o z ) 
C O N F O R T A D O C O N L O S l l ü j í l L i C S E S P i m í l J U E S 
R . I . P . 
Su viuda, doña Julia Rodríguez y Gil de Lauda: hermano- '¿¿L 
bnnos, sobrinos políticos, y demás paíienteo l le™ano. poht.cos, so. 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r su a l m a . 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de esta Villa v la» r 
eonanas en el Monasterio do Guadalupe durante el corriente meo. s¡rán I Z l 
das por el eterno descanso de su alma. ' P a ' 
Varios Sres. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
} 
i 
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T A R I F A 
LABRAS 
"«.un wí i rrrniíiiri i n n 111 i m n i i n i i n n i n t in i i irur i I R 
T.istJi IQ pal»»-
hmi» 0.60 ptn.H. 
Cii'la piilahra 
m^i o.io 
ftljit» O.IO ptas. por Inser-
ción en «oncu plo de timlire 
A G E N C I A S 
IQMVIUI/MllltH dependen 
cía Informada, manos den 
al<|uilaílo8. infom,ación «e-
leccmnaria. Cuenuarral, W4 
duplica do. Teléfono ¿S^S 
IV) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precio» baraMsimoa. comedo-
res, «looba», despachos, ca-
nias doradas, pianolas, mué-
b l e s sueltos, Estrella, Id 
i ia tMap». ( | | ) 
L K M ' Í ^ M O . S muebles po"r 
ceaaclón comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor 
^ ; (1) 
M U K K L K S uiplomAtico, cóT-
modor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
ñas. Reina, 35, (3) 
M E S ! T A biílar. radio, ha-
maca, sillas, sofá. Andrés 
MeHado, 1. duplicado. (T) 
A R M A R I O S desde~30 ~pe ¡ifi-
tas; camas, 19; mesillas. 15. 
I'elayo, 35. ( n j 
P O R ausencia funcionario, 
vende muebles, de.sparho, 
dos salas, recibimiento, ropel 
ro, Ganffa. Razón: Acuerdo, 
33. Portería. ( i i ) 
D E S P A C f í o estilo espartol. 
475. San Mateo. 3. Gamo. (8). 
L A casa má^ surtida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo. 3. Gamo. (8) 
B A R A T I S I M A bicicleta ni-
ño. camas, colchones, arma-
rios, todos muebles. Orense, 
25. í8) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses, 
3(»u pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34K&U. (T i 
C t A U l ' O S desalquilado» lü-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4. 
duplicado. (11> 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá. 3. 
t (7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo. 11. (T) 
ALVARE'¿ Castro, 17. Piso 
entresuelo, baño, gas, telé-
fono, baratísimo. (4> 






C A S A propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Apaf-tado 
7.0¿g*a^frv.; • . (Tj 
C U A R T O S todo confort. '¿5 
duros. Ríos Rosas. 4. (3) 
A I . Q L I L O p i s o primero. 




S E alquilan cuartos y 
das. Moreto, 15 y 17. 
S E alquila hermoso ático, 
calefacción central, sol. Her. 
mosilla. 39. (1) 
C E N T R I C O , principal tres 
balcones, nueve habitaciones 
y servicios. 36 duros, otro 
bajo, con baño, 33 duros. Fo-
mento, 21, inmediato Santo 
Domingo, (T) 
L O C A L E S económicos, con 
y sin. vivienda. General 
Arrando, 16, (1) 
A L Q U I L A S E hotel amuebla-
do Torrelodones, calefacción, 
baño, garage. Razón: Telé-
fono 40318, (T) 
CASA nueva Gran Vía. Dis-
tribución adecuada de salo-
nes para ejercicio profesión 
de abogados, médicos. Indus-
triales, etc., al Norte y ha-
bitaciones para vivienda al 
Mediodía, desde 6.500 pese-
tas. Locales tiendas. Eduar-
do Dato,_25. (T) 
TI KX DA vivienda, 12 duros. 
Goirl, 1^ (7) 
i í O M T O exterior, 14 duros. 
Goirl, 18 (estación Metro in-
mediata). (7) 
E X T E R I O R , amplio 100 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
(7) 
I N T E R I O R , 9-12 duros. Goi-
ri . 18. Estación Metro inme-
diata. (7) 
H O T K L , siete habitaciones, 
setenta pesetas. Carretera 
Aragón. Federico Redondo. 
10. J T ) 
C U A R T O S , cuatro habita-
ciones, veinte pesetas. Ca-
rretera Aragón, Federico 
KedondoL 10̂  (TJ 
ALQUILÓ en Aravaca hote-
les, gran jardín. Montera, 35, 
almacén. (T) 
E S P L E N D I D O S pisos Me-
diodía Sagasta. Todo con-
fort. Manuel Sllvcla, 1. ( i) 
ÉXTEKÍÓR, confort, 145 pe-
setas. Ramón de la Cruz, 40. 
O) 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver, Victoria, 4. (1) 
11ERMOSO piso^baño, cale-
facción, gas. Romanones, 15. 
| (3) 
DOS exteriores hermosísi-
mos, 23 y 22 duros, Guzmán 
el Bueno, 48̂  U) 
M I A D I Z A n A L , 75, duplica-
do, junto Boulcvard y Rosa-
les. Cuartos nuevos baratí-
simos, calefacción central, 
termosifón, baño, ascensor y 
teléfono, 29 d u r o s , gran 
combinación tranvías. (1) 
ESTUDIÓ con vivienda, ba-
ño, 22 duros; exterior, 6 pie-
zas, 18. Francisco Navacc-
rrada, 12. (D 
{HK95 pesetag, tres huecos, 
mirador central. Gutenberg, 
9. en 
C U AUTO, once habitacio-
nes, baño, gas, calefacción, 
vistas Rosales, 45 duros, Al-
tamirano, 81. CH 
B X T E B I O B ; segundo, am-
plio, calefacción central, ga.s, 
bailo completo, agua de los 
dos Canales, lavadero, esca-
lera de servicio, muy solea-
do. Precio equitativo. Veláz-
quez, 100, )±> 
N A V E do 4,000 pies. Indus-
tria. Talleres, fábrica, al-
macenes. Precio moderado. 
Núñez Balboa, 04, antiguo^ 
VI |ÑTE~ir~u r o s , exterior, 
seis piezas. Mediodía, ascen-
O R A N O E S locales, almacén, 
guardamuebles, t a r a r a in-
duatrla. Altamlrano. Si, (T) 
AUTOIVlOVlLEb 
RIN(;AU, a. Jaulas, están 
cía», barataíi. Automóviles 
lilla abonos y nodaa (!V<) 
Mvi'MA.t'icua uuaaion iut 
niejor»*. santa Koltuiana lo 
F O R D . Agencia Oficial L . 
Castro. Coches y camiones 
da dlferetttfta marcas, perfec. 
to estado facilidades. Ilond t 
Atocha. 23, Teléfono 73253. 
UV) 
E S C U E L A chóferes " L a HJ»1 
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen. Ford, Chevro 
let, Kenault. otras marcai;. 
Santa Rntrracla, 4. (3) 
teléfono, 
ftión Cruz, i 
lavadero. Ra-
; tranvía 51. 
(3) 
CARRO* IJRIAS C o n »'7.0n 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Veserlaa. 23. 
Telélono 71X00. (V) 
E N S E R A N '/ A. con.Uic-
ción automóviles, mecánica, 
cincuenta pesetas. Escuela 
Automovilistas. Alfonso X l l . 
56. (3) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza dal Progreso. 
16. (T > 
50 pesetas dentaduras, 10 pé-
selas, dientes lijos (Pivol); I 
25 pesutas coronas oro 22 i 
quilates, Conaiilla g r a t i s , j 
MaKdalena, 28, tlii 
ENSEÑANZAS 
l ' R O E E S O R de MatemAtl-
cas; clase» particulares. Se-
ñor Casa», Mayor, 74. (Tj 
l 'KOl 'ESORA solfeo pianv,. 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ó m l c j i . 
Luchana, 37. (14) 
rDIOM"AS francés, inglés, 
español, completos. Profeso 
res titulados, 5 pesetas mes. 
Centro Cultural. Carrera fían 
Jerónimo. 8. (7j 
t O ¡U E .N TO. KeanunclttUa 
cotivocaloria. Mismo profe-
sorado. Academia (Jimeno. 
Arenal 8. Internado. (1) 
I D I O M A S . Examine en 
cualquier librería, eficacísi-
mos Métodos "Parejo". In-
IIKcsario profesor. (T) 
E X E l Plantío. E n el mejor 
sitio, se vende hotel tres 
plantas, tres cuartos de ba-
ño, calefacción central, Jar-
dín, garage, casa para guar-
da y solar 7.000 pies, frente 
al pinar. Kilómetro 14, ca-
1 rretera Coruña, Arbolado y 
emparrado de catorce años, 
que da mucha sombra; bo-
cas do riego, pozo bomba y 
motor eléctrico. Razón: Ho-
tel Restaurant "Villa Paz" 
(3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10ÍÍ15 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51; 
R E L ACIONO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
¡NEDJI.ATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58> 
G A R A G E Independiente, 100 
pesetas. Calle San Pedro 
Mártir, Razón: Plaza Pro-
greso. 8. (13) 
ADMITIMOS a u t o m ó v i l e s , 
custodia, 45 pesetas mensua. 
les. Autotaller. Zurbarán, 3. 
(T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias, (8) 
P A R T I C U L A R vende Chan-
dre, último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
lló, 50, tercero derecha. (1) 
P A R T ÍCU L A R ven de Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Razón: Garage Sa-
lamanca, Ayala, 48, (1) 
P A R T I C U L A R - B u i c k , siete 
plazas, inmejorable, toda 
prueba, barato. Verle: Mar-
qués de Urquijo, 5. (3) 
A L E M A N , ofrécese enseñan, 
za, barata. Escribid: D E -
B A T E , 20.946. (T> 
E X profesor Colegio de Je-
suítas extranjero, enseña in-
glés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-
ñalver, 8. Lang, 92.404, (1) 
!• KO U BSOBI :s Taquigrafía 
Letras, Precísanse en Cole-
gio. Escribid aptitudes, ho-
norarios, h o r a . Profesor. 
Carmen, 18, Prensa. (3) 
I I N C A Málaga, 200 fanega-
parte regadío, mucha pro-
rhicelón. Buena casa. 05.000 
duros', Permutaría por casa 
Mudrjd. L . G. Apartado 9.034. 
(81 
F O T O G R A F O : 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo, retra-
to único, inconfundible, eje-
cutado sólo por Roca-Fotó-
grafo. Tetuán, 20. (T) 
HUESPEDE.^ 
H O T E L Cantábrico, r e c o 
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant 
Abonos Cruz S, (51) 
l 'ENStON Domingo. Aguas 
corrienled, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
I'AELUA auténtica, preferi-
da tnteit)>entes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encarnoa hospedaje. Cubier-
to 2.:^ (5H> 
C A L Z A D O S 
CALS^AI OS crepé, [.o» me-
fóres. Se arreglan fajas de 
tjoma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
Y O U X G Spanish gentleman 
would likc to change cover-
satlon with English lady or 
gentleman Write to Carlos. 
Carretas, 8. (T) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo. "30 
lecciones, 100 palabras, Mon- i 
tera, 29, entresuelo. (T) 
P E N S I O X y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes bachi-
llerato, Estrella, 3, Colegio. 
(51) 
l'KNHIUh Mirentxu. Viuje-
roa, estables. habiUclones 
soleadas. Agua» corrientes. 
Cocina vasca, dvisde 7 pese-
las. Calefacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
eos, 3. (T) 
MA4BSTI0 Hotel. Veláz-
quez, 49, 00 baños, conforta-
ble, distinguido, baratísimo, 
al imentación sana y exqui-
sita. (T> 
11. Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, S pese-
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60» 
T A Q U I G R A F I A . L e c c i ó n 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Ferraz, 
22. (53) 
ESPECIFICOS 
LOMiíRlClNA P e l l a t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
D E X T I C I X A , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño" cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5, 
Farmacias, Droguerías. (66) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Be-
llot, que fluldiftca la san.-!';, 
la purifica y eVita las con-
gestiones. Venta en farma-
cias. (55) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
ARTEAGA. PAZ, 9. T E L E F O N O 10(561. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga 
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, I . (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada, Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
COMPRAS 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
PAGO más que nadie mus-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, planos y ca-
jas caudales. Teléfono 7268£ 
Hernández. (13) 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor c¡ue na-
die. Marqués de Cubas, 8. 
(T) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez. 15. 
Antigüedades. 17487. (58 > 
C O M P B A B I A M Q S nueva u 
ocasión locomotora vapor 
piloto, v ía normal. Ofertas 
por escrito Contrataciones 
Industrias. Mariana Pineda, 
5, Madrid, (4) 
A U T O G R A F O S . Cómpranse 
cartas y documentos autó-
grafos firmados personalida-
des célebres. Antonio Mau-
ra, 12. Claudio Rodríguez. 
? (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermo» pe. 
cho, pocas Inyecciones. (T> 
AI.VARK'¿ Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reas, Elñlla. blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pro-
ciados, 9. Diez-una, oleto-
nueve. O1) 
G L U C O S U R I A . Mejora el 
enfermo con Glucemial. Oa 
voso. Monreal. Fucncarral. 
40, (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
les. Pidan lista gratis. Gál 
vez, Cruz. 4. Madrid. (5̂ 1 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspanla", ül lc lna la m.'ia 
Importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ( I ' 
K h .N i' I SI 'AS: t o m o papel 
por tincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato. 10. Teléfono 
OfíGGO. (58) 
ÍTNCA provincia Santander, 
orilla mar, diez hectáreas. 
Magnífica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto ñor casa Ma-
drid. P. L , Apartado 9.U8Í. 
(3) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá. 3. 
(7_) 
V E M i E N S E solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
V E N D O buena casa Ma-
drid; admitirla parte valo-
res, solar. Sin corredores. 
Apartado 3.014. (V) 
V E N D O casa barrio Sala-




en Madrid, vendo 
y permuto por rústicas. Bri -
to, Alcalá, 91, Madrid. Telé-
fono 5C321. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna^ (1) 
CAMBIO casa en mejor si-
tio Madrid, todo confort, por 
fincas rústicas o valores. 
Apartado Correos, 638. (13) 
r i N C A 100 fanegas, mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
Buena casa, 85 kilómetros 
Madrid, 38.000 duros. Permu-
tarla por casa Madrid. R. 
A. Apartado 9.084. (3) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agust ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 4X. Madrid. T e l é f o n o 71007. 
A N A L I S I S . Orina completo. 
15 pesetas: Esputos, 10; San. 
gre-Wasaermann. 25. Clínica 
Americana. Barbierl. 1. du-
plicado. Teléfono 91084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. O ) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa «exual, Im-
potencia, esperrnatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque do Al-




C L I N I C A Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29, Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
VARA comprar, vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visito. Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. (3) 
( ( L M I ' R A V E N T A de fincas 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(M) 
P R O P I E T A R I A vende casas 
Hortaleza, 80.000. Ppz, C5.ÜÜU 
pesetas, alquila hotel pinar, 
garage, calefacción, Teléfo-
n 1 B8809. JCT) 
R E N D E S E solar FernA iu¡e:'. 
loa Kios, 18. Sin intermedia-
rlos al contado. Informes: 
Hortaleza, 19, fumistería. 
(3) 
TEN MON Manzanares, eco-
nómica, confort, estables, 
h a b í taciones individuales, 
matrimonio, amigos. Fucn-
carral. 32. principal. (V) 
I. EUO hermoso gabinete, ca-
sa sin huéspedes. San Ber-
nardo, 106 duplicado. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete y al-
coba, uno, dos amigos. Hi-
leras, 10, segundo, (14) 
G A BÍ N E T E exterior, casa 
tranquila, sin. Luis Véle"? 
Guevara, 14, segundo. «T) 
I'A 1£TICULAR cede gabímT 
te, baño, con, sin. Infantas, 
25, primero derecha. Rodrí-
guez. (7) 
J'ENSIÓN Nuestra Señora 
la Antigua, habitaciones pa-
ra uno y dos amigos, cocina 
bilbaína, calefacción. Paseo 
del Prado, 16, primero iz-
quierda, (1) 
P I E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados precios. 
e n 
HAliITAC10N~exterior con' 
cinco pesetas. Cardenal Cis-
neros, 1. derecha. (13) 
i ' E N SÍÓN Santa Ana.~Zur-
bano. 8. (H) 
I I . Calero. Viajeros, todo 
confort, precios moderados. 
Salud, 13, principal, Madrid. 
(3) 
A D M 1 T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, confort, 
económico. Alberto Aguile-
ra, 11, segundo izquierda. 
p (3) 
C E D O hermoso gabinete ex-
terior. Espoz y Mina, 13. 
(T) 
S E S O R A S honorables, ceden 
alcoba exterior, amplia, a 
persona formal. Piamonte, 
18. (T) 
MAQUINA.'-
V E N D O máquina medias, 
baratísima. Viriato, 3, pn-
mero, F . (1) 
MAQUINAS Sínger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 2ñ. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos. Alquileres, abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortalega. 27. (58) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, LL (1) 
MODISTA parisién, alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géneros, 
Espalter, 13, bajo (esquina 
Alfonso X l l ) . (3/ 
MODISTA f i n o domicilio, 
económica, e n s e ñ o corte, 
confección, económicamente. 
Escorial, 5. (T) 
M O D I S T A económica domi-
cilio, calle de la Reina, nú-
mero B, portería. (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de "El lin-
parcial". Duque da Alba, 3. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53» 
OPTICA 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reil-
teosas. Precisión, Economía. 
Kiienca rral. 20. (T) 
u i i A l i b , graduación viam. 
p r o c edlmlenlos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Ruíz. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. He-
chura traje, gabán, 65 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(58 
V U E L T A de gabán, 20 pe-
setas. Arricia, 9. Sastre. 
(00) 
PRESTAMOS 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobra rustica, 
regadío. Sr. Martínez. Apar-
tado 855. (K> 
D I R E C i A M K N T E deseo ni-
poteca; ofrezco urbana, gran 
garantía. Admitirla parte va. I 
lores. Apartado 3014 . (V) 
b iaPONQO Booo 
primeras hipotecí 
100. Núñez Arce, 
Jioaetaa, 
al 6 por 
Guedan. 
.(7) 
DOV valores Estado prime-
ra hipoteca, casa bior, cons-
truida. Escribid: Crispido 
Bravo, Los Madnzo. 10. (5) 
P A R T I C U L A R c o l o c a ría 
75.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre finca urbana 
b.iirio Salamanca, etc. E s -
cribid: María Teresa Vidal, 
Alfonso X , número 7. Ciu-
dad Real. (T> 
D E S E O directamente 50.000 
pesetas, primera sobre casas 
1 ostaron doble, Aguin. Apar-
ta d o ^ ^ ^ (1) 
N E C E S I T O cuatro mil 
sotas, garantía absoluta, 
nedo. Apartado 40̂  
HOY dinero rápido mpeteca* 
• •isas Madrid. Apartado, 459. 
(14) 
( i ) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe. B. Madrid. 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por loa K U . 
PH. Clstercleniee en Ven-
ta de Hartos. Depositarlo pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo inlguez. Almacén 
de Coiunlale». Zorrilla. I I . 
Teléfono 1241». Servicio » 
'lomle.lilo, f f l 
D E S E O capitalista aporte 
50.000 pesetas papel Estado, 
administrándolo personal-
mente percibirá buenlslma 
renta. Preferible sacerdote. 
Apartado 8:16. (7) 
CANAS, prodigioso descu-
brimiento "Agua Japonesa", 
droguerías, perfumerías. De-
pósito: Pez, 8, principal. (3) 
LI.MUI ARA UROS de coco, 
especialidad para "autos" v 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza. 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
CAMAS somiers acero, ln¡í^ 
nldnd modelos turcas, desde 
¿5 pesetas. Fábrica. Goya. 
19. (8) 
A i i t i m u neranicu. h.ív u 
dos. aeneaiogu». Yepes. 
C!»ne, &; a « &. ( T j 
E S T O S anuncio» se reciben 
en Agenda Sapic. Alcalá. ». 
(7) 
ÜAKANTIKAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 






IM VOR(SfffV, testiuiitfiltui la*, 
demandas, cobro «réditos, 
consultas. San Vicente, i 
duplicado. Slele nuove. f L l 
NOVIOS, visitad casa Gene-
ral Arrando. Ifl, sin entre-
nar, confort, hmlo al "Me-
tro". (1) 
^ i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i rn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i imi i i i i t i t f 
5 Super Joya de la técn ica moderna E 
f N A 
L A C A S A O R G A 2 
Omupr» y vende Alhajan, <»r«». V Platino 
Con precios como nlii^iirm otra. 
C I U D A D K O D U K i O . I S — T e J A f o n o I I 6 Í 6 
BANCO C E N T R A L | 
Capital autorizado Plaa. 200.000.000 9 
Id. desembolsado _ " 60.000.000 X 
1 Fundo de re íerva " 2U()04.582 ^ 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S O 
P R I N C I P A L E S PICAZAS D E E S P A Ñ A g 
1 E l B A N C O C E N T R A L realiza toda claae de 
operaoluncs bancarias. abonando Intereses con 
' arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
\ Consejo Superior Bancarlo. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
vista in t erós 2 M % la 
F R A N C I S C O Soto. Ecbega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
O v k K C E S K seftorita joven, 
independiente, para meca-
nógrafa, secretaria particu-
lar, sanatorio o clínica. E s -
cribid: Moraima. Apartado 
634. (14) 
V E N T A S 
KUflNANlfBZ. Oapltas Im 
permeables desde ocbo pe-
setas, desde 50 a 1(N) cent) 
metros, r e m e s é a provincias 
remUlendo Importe y medi-
da. Casa de toda earainla. 
Caballero de Gracia. 2 v 4. 
esoulna a Montera Madrid. 
(.VO 
C L A l> 11 o*, aiuijtuvdada* 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fo-
rr>Tf>« Ecbecarav 27 <T) 
( L A U R O S , crucifijos, rocor 
datorios. postales. Casa Ho 
es. ('nle¿iata I I . Hj 
M A D E R A S y cajas. Alfre.io 
Pérez. Carretera Madrid-Ca-
rahanchel, 41. Teléfono H5. 
(3) 
Interés 
: A h o r r o s 
3 % 
S L a m á q u i n a do escribir de m á s alta calidad S 
Sj Representante exclusivo para E s p a ñ a y sus 
zz Colonias: S 
I " C A S A Y G E A " , S . e n C . | 
5 Disponemos de un gran "stok" de m á q u i n a s E 
8 de ocas ión tomadas a cambio por la Super • 
= Joya " R E G I N A " . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
| M o n t e r a , 2 9 - T e l é f o n o 1 1 5 6 9 | 
| M A D R I D | 
? ( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i h 7 
COMEDOR jacobino, tresillo 
despacho, alcoba, recibi-
miento, camas, etc. Flornl -. 
12. (7) 
C C A L Q I T E R precio vattllaa 
aparatos eléctricos, objetos 
regalo, traspaso local, cedo 
el negocio. Infantas, 7, es-
quina Plaza Bilbao. (?) 
R O L L O S musicales "Victo-
ria", últimas novedades. 
Contado, plazos, Oliver. Vic-
toria, 4. L (1) 
L K J l ' O A C I O N pianos desde 
Bernardo, 1. 30 duros. San 
(13) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
K N S E S A N Z A conducción 
automóviles, mecánica, elo-
cuente pesetas. Escuela au-
Nimovilistaa. Alfonso X l l . 
«i. (5) 
N E C E S I T O capitalista para 
asunto urgente Importancia. 
Escribid C. Continental. Ca 
rretas. 3. (1) 
D e m a n d a s 
C A l ' I T A N retirado, Inmejo-
rables referencias, compe-
tente, administrarla casas 
Madrid. Teléfono 17967. (T) 
S E ofrece ama montañesa, 
leche fresca. Ponzano, 6, 
vaquería. (T) 
( A R A L L E K O 20 aáos . c í a n 
práctica oficina, ofrécese 
c o n f a b le. administrador. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
MKMOKITA honorable oiré 
cese enícrnicra Sanatorio. 
Dispensarlo. Escribid: DE-
B A T E . 2Ü.86ft. (T) 
I N S T I T U T R I Z lecciones In-
glés. francés, a lemán, exce-
lentes referencias. Santa 
Isabel, 24-2(5, principal. ( L ) 
< A R A L L E R O ofrécese ense 
ñanza inglés, corresponden 
cía traducciones, trabajos 
consulares. Escribid D E B A -
T E 21073, (Ti 
F A C I L I T A M O S la mejor 
servidumbre, cobramos des-
pués. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (8) 
PIDA siempre su servidum-
bre seriamente informada a 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
S E ofrece sirvienta tres per-
sonas lo más . Razón: Calle 
Recoletos, 23, portería, (A) 
R E T I R A D O diplomado pose-
yendo idiomas, busca traba-
jo o colocación. Apartado 42 
(T) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, buenos informes. Razón: 
Marqués del Riscal, 16. (T) 
O F R E C L S E joven 30 años, 
presencia, buenos informes, 
cualquier ocupación. Horta-
leza, 46. Zurcidora. (T) 
O F l t E C K S G secretaria sa-
biendo francés, mecanogra-
fía. C. N. Corredera Baja, 4 
principal izquierda. (T) 
O F R E C E N S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza, 94, (T) 
DISPONGO pequeño capital 
para cooperar representa-
ción maquinarias o empresa 
industrial. Soy ingeniero. 
También aceptarla cargo 
técnico, administrativo, etc. 
sueldo proporclán rendlmlen 
to. Escribid D E B A T E v¿0.950 
(T) 
T R A S P A S O ^ 
T R A S P A S A M O S ampllslmo 
local propio Industria o al 
macén. Divino Pastor, 5. 
(1) 
T I E N D A modernísima. Oca-
sión única para zapatería 
salón té, peluquería lujo, etc. 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
650, (1) 
O F E R T A S . Interesantes de 
traspasos; limpiabotas, calle 
primer orden, puede además 
ponerse estanco, cacharrería 
frutería, muy barata, local 
céntrico, con vivienda paga 
solo 24 duros. Vaquería y 
d e s p a c h o , vendiendo 130 
azumbres. Magnífica bodega 
con vivienda, por valor ins-
talación. Comestibles frente 
"cine", 10.000 pesetas. Infor-
mes detallados. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (14) 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (58) 
T R A S P A S O buenas condi-
ciones local amplio, mostra-
dorMi anaquelerías, monta-
cargas, inmediato P l a z a 
Progreso. Detalles: Aparta-
do 12.150. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Linoleun, 
fiara pisos, artículos, para la Imptoza. hulea y gotnaa 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero o» 
Gracia, 2 v 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16945. (íWt 
Ai. l .AKEíi. Kscuiturus r«i)-
Klosos. Vicente Tena Fres, 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ' T ) 
ro.MI'RO valores de la Clu 
dad Lineal. Vlndel. Prado. 
M. AntttrOedades. (MU 
KI.KOA.S 11 SI Al ()3 bjin i. i e-
ros modelados ssobre cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco, Fucnu&rral, 112. Pábn-
AHOGADO Sr. Durán. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
POR 4 kilos pan duro sema-
nales darla "lllustratlon" 
francesa actual. Vyandottes. 
Montera. 8. Anuncios. (11) 
C A L E F A C C I O N E S , arreglrts 
reparaciones, montador eco-
nómico (Moreno). Pasión. 12 
Teléfono 75993. CP) 
UMMI.AMO.N permanente 
(completa), seis pesetas. Ga-
rantizada iseis meses. Monfe-
rrer, técnico, especialista. 
San Vicente, 39. Pidan tur-
no teléfono 90183. (60) 
LIANOS y a rmimiiiina va 
rías marcas. Nuevos. Oca-
sión. Hazos, contado, carn-
b I o s. Rodríguez Ventura 
Vet;n. ». (.W j 
!•.> I l'.KAS. iNUlceS coco, ler- 1 
ciopelo, llmplabarrua. Pra-
dos baraiLsimos. guasada. 
Maí^alena. 15. Teléfono 
95514. (T) I 
PIANOS, autopíanos, radio-
ptanos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22 n i 
P A T I I E Baby. Alquiler de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Gua-
da la jara. (2) 
I . V I L L A S U'! OIO|I-I..S. taiu-
cea limpiabarros para "au-
tos", pasos para porta bis 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xlqu^na. (l. ( I I 
M A G N I F I C O plano Gaveau, 
1.750 pesetas. Moratín, 10, 
tercero. (T) 
*• .t i.l-.ii i A.> f ei'M-ies. hn.iic 
garay. 27. Cuadros religto-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. Sucursal 
en León, Ordoflo I I , 20. (14) 
CA MAS turcas, colchón y 
almohada, 32 pesetas. Val-
verde, rinconada. (5) 
MON TA N O." Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. (fi) 
A R T I C l LOS franceses, re-
mite Perodo, 51. Petltes E c u -
rles (París) , Acepto reprn-
sentaciones. (3) 




Sr. Muro. Santa 
(1) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
V E L L O . Lo destruye com-
pletamente de raíz por fuer-
te que sea el Extirpador 
Oriental Duarte que por no 
ser depilatorio no rasura ni 
perjudica el cutis. Aplica-
ciones gratis para demos-
trarlo. J . Ruiz. Barcelona. 6 
segundo. ( T J , 
PIKI.I- .S para adorno U./5 
precios increíbles, enorme 
surtido, líos Italianos. Pele-, 
teria. Cava Baja, 18. (13) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
para portales y automóviles. 
Forzosa liquidación. Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40970. 
(14) 
E S T E R A S lercmptílos. tapi-
ces coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Pena Iva. Pez. 18. 
Teléfono 95648. (S) 
V E N D E S E dormitorio 'ujo, 
nada prenderos. Pregumar 
Cruz, 27. Fui!oiía. (60, 
l K O L venta mesa despacno. 
sillería, estufa. Almagro. 10 
tercero Izquierda. ( L ) 
P I ' E R T A hierro artística, 
barata, para hotel, 2,60 nn-
cho. Francisco Romero, 17. 
Carahanchel Bajo. i L ) 
LOS propietarios de la pa-
tente de invención número 
101.117 por "Una liga para 
medias o calcetines'" conce-
dería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho, 
Madrid. Cruz, 27. 
C A N A R I O S ingleses rojos, 
alemanes, blancos, mofludos 
y todas razas. Mixtos car-
denalito y jilguero. Perritos 
pekineses chinos, cocker, 
nasstt, foxterrier pelo duro 
y pelo lino, policía, lulú y 
otros. Loros hablando, mo-
nos y gatitos Angora. "Pa-
jarería Moderna". Conde X i -
quena, 12w (SI i 
15.000 almendros y olivos ar-
bequines cuatro años, bara-
tísimos. Casa Hermosa. Bur-
guillos (Badajoz). (T) 
G R A T I F I C A M O S 200 pese-
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubas. 
8. (1) 
v A ocho días 
Jv C a j a d< 
j£ Imposiciones hasta 25.000 pías . Interés 4 % 
Í I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
\ A seis meses Interés 4 % 9 
8 A un año Interés 4 Vi % I 
$ AKencla urbana: (Joya, H9 «esquina a Torrljos) . & 
B Agencia d« Tetuán de las Victorias: Pedro VI- g 
\ 'lar, » lesqulna a ODonnel l ) . £ 
(Si 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben e.n S T A R . Montera, n i ñ e r o 8,^ 
A N U N C I O 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a abre concurso para la venta de 100 tonela-
das de cobre viejo en varias pie/as y virutas y lima-
duras de bronce y latón con mezcla de metal blanco, 
existentefí en los almacenes de Valladolid. E ! referi-
do material se divide en dos lotes: uno de 50 tonela-
das de cobre v otro de 50 toneladas de virutas y li-
maduras de bronce y latón, quedando facultados los 
licitadores para hacer sus ofertas por uno solo o los 
dos lotes a la vez, no admit iéndose ofertas inferiores 
a un lote. 
Para poder tomar parte en dicho concurso, que se 
ce lebrará el día 19 del actual, los licitadores deposi-
tarán en la Caja Central, situada en la estación del 
Norte en Madrid, o en cualquiera de las Pagadur ías 
estahlecidas en sus estaciones de Valladolid, León, San 
Sebast ián , Zaragoza, Barcelona o Valencia, hasta el 
día 18 del corriente, las sumas de D I E Z M I L P E -
S E T A S para el primer lote y otras D I E Z M I L pe-
setas para el segundo lote, que quedarán ingresadas 
en concepto de lianza como garant ía de la proposi-
ción. E s t a fianza se devo lverá a los poslores que no 
hayan obtenido la adjudicación, pasados los veinte días 
de la fecha de la ce lebración del concurso, dentro de 
cuyo plazo se dará aviso de! acuerdo tomado. 
Los impresos y pliegos dn condiciones estarán a dis-
posic ión de los interesados en la Oficina de Acopios 
y en las P a g a d u r í a s antes mencionadas. 
L a s proposiciones se admit irán hasta las diez y ocho 
del día 18 del actual en la Secretar ía de. la Direcc ión 
de la Compañía—estac ión de Principe Pío, Madrid—, 
las que deberán dirigirse al señor administrador di-
rector, y en otro sobre interior, C E R R A D O Y L A -
C R A D O , se pondrá la inscripción siguiente: P R O P O -
S I C I O N P A R A E L C O N C U R S O N U M . 12 D E V E N T A 
D E C O B R E V I E J O . 
L a apertura de pliegos se l levará a cabo a las once 
del citado día 19 en la Oficina del Servicio de Aco-
plos, sita en la es tac ión del Norte, Pr ínc ipe Pío—patio 
de mercanc ías—, en presencia de aquellos licitadores 
a quienes interese asistir a dicho acto. 
Madrid, 4 de diciembre de 1031. 
uenaluz 
mejor ayuaarde 
P a r a l e e r l e t r a s p e q u e ñ a s s e p r e c i s a l u z 
b u e n a y a b u n d a n t e q u e e n n i n g ú n s i t i o d e 
t r a b a j o d e b e f a l t a r . P r e o c ú p e s e V d . d e q u e 
t a m b i é n s u e s c r i t o r i o t e n g a b u e n a l u m b r a d o . 
m m 
C O N S U L T E 
A L O S D E P O S I T A R I O S O S R A M 
L A M P A R A 
U N I F I C A D A 
? 
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DE 
EOS SAEESK 
H a b í a sido inspector general en E s -
p a ñ a , donde hab i tó doce a ñ o s 
F U E COMPAÑERO D E DON B O S C O 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—A las once y media de la 
Como no es posible contentar a to-
dos, ya hay quien va por ahí murmu-
rando de la concesión de la primera 
condecoración de la República a Anto-
nia Mercé. Ganas de hablar. E l lazo de 
Isabel la Católica, precisamente, por su 
significación, está bien otorgado. 
¿Se quiere nada más hispano-amerl-
cano que la Argentina? 
¡Ay, qué gente! 
* * » 
Y, a propósito: un cronista, para dar 
cuenta de una intervención coreográ 
fica de la gran danzarina, escribe esta 
pochez: 
"Y al momento, Antonia Mercé se 
desprendió de su abrigo de pieles, se 
recogió la falda contra los tacones, al-
zó los brazos e hizo esas maravillas de 
mañana ha fallecido en Turin, a con 
secuencia de un ataque cardiaco, el rec' 
tor mayor de los Salesianos, don Rinal' 
di. Tenía setenta y cinco años. 
Don Rinaldi sufría de.sde hace mucho estilización y de ritmo que constituyen 
Isu arte admirable." 
SI, si. Lo que usted quiera; pero co-
mo lo de recogerse la falda contra los 
tacones, no hará otra. 
E s dificilísimo. 
* • * 
No se le pasa la rabieta a Dubols. 
I "No basta para homar a Pl y Mar-gal! conocer su obra política y litera-1 ría. E s preciso referir su conducta, 
constantemente a las determinaciones | 
de la voluntad. Si los republicanos en 
sus luchas, se dijeran: "Esto no lo ha-
ría Pi", y no lo hicieran, el nuevo ré-
gimen se asentaría en la virtud, en la 
justicia y en el bien." 
Pero, hombre, no sea usted rencoro-
so. ¡Si están ya tocando, como quien 
dice, las elecciones! 
A ver, si ahora... 
* » « 
"En Inglaterra, el "breakfcast" es 
más Importante casi que el almuerzo. 
„ Desayuno-sorpresa, en el que todo está 
^escondido bajo tapaderas relucientes, 
descubre sólo poco a poco sus tesoros: 
"toast" crujientes, huevos perfectos." 
¿Huevos perfectos? 
Bueno: ya nos dice el amigo que se 
trata de un desayuno-sorpresa; aunque 
lo escriba mal en inglés, que sí que lo 
escribe, el pobre. 
U N I N C O N V E N I E N T E , por k - H l T ü CarlasaELDEBATFEH 
L a s i t u a c i ó n del doc-
tor Alb iñana 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy 
a s h o r a NOTAS DEL BLOCK 
señor mió: En la cada vez más 
—¿Nada más? 
—Nada más, señorita, 
menos. ' . , 
— ¿Cepillo de dientes? 
¿Crema para afeitarse? 
—Tengo, gracias, 
—Como a veces 
Por hoy, al 
¿Jabón? 
co-
Interesante, Instructiva y amena sección! 
se olvidan las 
Pero creo que hoy no ol-
tiene usted buena que 
suerte suya. 
titulada "Notas del Block", de su dignol —Asi es. 
diario, he leído una carta fimada por vido nada. • 
S., en la que adjunta la cantidad de 250' —Señal de 
pesetas como donativo en mi favor, pa-| memoria, por _ 
ra resarcirme parcialmente de las gran-j —Regular. ¿Usted la tiene mala 
des pérdidas que como consecuencia de; imposible! Y debido a ello 
mi injusta prisión de siete meses he e x - i ^ J . ^ cosag fantásticas... A lo me 
a mM^ab ?' ^ 00 consagrarme|Jor se da el caso de que no rae acuerdo ^ ^ 
Vlva^ratitud siento por el generoso!^ P ^ 0 «J0 de lo ^ hech0 1 En el banquete de los ingenjeros ha 
donante, que ha sabido asociar la asís- P*™. minucias dicho todo lo contrario: entre algunas 
tencia a la protesta. Prro cúmpleme —Será cuando se traie ae " ' I " " •,]apreciHCiones personales y especioáaá de 
de esas pequeñas ^sas que reanza- ^ ha de8lizado aíh.. 
mos, sin prestarles atención, o sea ma-
En el banctuete celebrado por los in-
genieros de Minas, sorprendió el minis-
tro de Fomento a los comensales con un 
brindis, enalteciendo la tradición y la 
historia, que era la negación de la obra 
y del pensamiento del propio Albornoz 
divulgado en muchos mítines. 
Albornoz es el ministro que con mayor 
desenfado ha hecho alarde de su furia 
demoledora: él afirmó en Valencia que 
la República no tenia que conservar na-
da; en Badajoz, como antes en León y 
jen Asturias, se complació en renegar de 
lia historia española. Comentando un dis-
16'curso de Alba, desdeñó a los técnicos pa-
ra exaltar la preeminencia de la política 
maciones como éstas: "Yo soy hombre 
moderno y tradicionalista. E l progreso 
se asienta en la tradición. La tradición 
agua viva 
tengan una 
manifestar, que tal cantidad solamente 
puedo aceptarla a título de préstamo; 
cuando vuelva a tener hopar y el uso de iqU¡n'a¡me!Jte y por costumbre 
la libertad me permita rehscer mi vida, i claro, suelen ser cosas de esas. 
hoy destrozada, yo trabajaré para devol-i~ ' „_ ' ..atpH- también a veces se 
ver a mi incópnito favorecedor el I t ú ' | 5 f o t M M l ío tWl péQUSftM ÜO es una cosa muerta, • 
. i n s t a n t e s . ¡Es » ^ J f ^ ^ ^ e ^ Z o n creer que la suyo r e T r o f r ^ ^ ^ .de té̂  'nSSSSo U» momento ofrecérse-i política no puede ser una improvisación -
To "^ no rae acuerdo lo que era! ¡Esl Tal diversidad de lenguaje solo puede 
enorme! ¿Verdad? 
—Curioso, por lo menos. 
—¡No diga! No le pasa a nadie. 
—A ver, haga meraoria. "recSjase" 
un minuto. 
—Espere... 
—;No cae usted? 
'porte de su óbolo, por el mismo conduc-ime ' Dorra-u "ü,aa, IZZ ^ unaldel rio, y sólo los que no  
to que él se ha servdo entregarlo 
Muchas gracias, y se reitera 
iffmo amigo, s. s. q. e. s. m.. 
Doctor ALlíISANA 
Cárcel Modelo, 4 de diciembre de 1931 
L a dictadura socialista 
Señor director de E L D E B A T E : 
justificar la diferencia de públicos. 
Anteayer hablaba a doscientos inge-
nieros. No era propio servirles la orato-
ria de tablado, adecuada a paladares es-
tragados y a cerebros primarios sin pre-
paración cultural para reaccionar ante 
cualquier soflama. Hablaba a hombrea 
—¡No caigo! ¡Ni Idea! ¡Mire usteo,capacitados y cultos. 
;No habrá algún pro-! Y Albornoz no vaciló en 
medicina que i su historia y su propia conducta con 
— L o que m e e x t r a ñ a es que no p u e d a n s a l i r l a s c a r r o z a s por trabaJoa 
f a l t a de c a b a l l o s de t i r o . 
— S i n d u d a los r e c o g i e r o n c u a n d o l a s a r m a s de f u e g o . 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
tiempo de una afección cardiaca 
por la mañana se retiró a su cuarto a 
rezar y cuando pocos minutos después 
entró en el cuarto su secretario, lo en-
contró moribundo. No hubo tiempo sino 
p a r a administrarle l o s Sacramentos, 
pues cuando llegaron los médicos ya ha-
bla fallecido. 
A primera hora de la tarde visitó al 
cadáver el Arzobispo de Turin Monse-
ñor Fossatti, y poco después llegaba el Los curas en la calle, 
telegrama del Papa con un afectuoso Respondemos de la autenticidad 
pésame. 'las anécdotas que siguen: 
E l cadáver ha sido expuesto al públi-| —Pasa un clérigo frente a una obra, hasta los ciegos lo verán, 
co. Los funerales se celebrarán el mar- ante la cual varios obreros pugnan por. Que yo sepa, esos bastones 
M E N U D E N C I A S 
¿Traerá alguna ventaja para los cle-itrario, la agrava; porque parecerá que 
¡gos el uso de los bastones que se les'es establecen categorías entre personas 
|están regalando? L a intención, piadosa que ostentan la misma dignidad, y 
Muy señor mío: En nombre del Sindi-
cato Agricola Católico, legalmente esta-
blecido en esta villa de Rozas de Puerto 
Real, queremos hacer pública nuestra, 
protesta a los Poderes públicos por me-lfl116 es grande 
dio de E L D E B A T E , s n periuicio de i cedimiento o alguna 
seguir otros caminos legales, por la con-!"curen" esto mío? ¡Es hornble! ¡Ajtal de ganarse el aplauso 
ducta seguida por los directores de losjbuena hora pod.a yo decirle a nadie., • • • 
nuevamente reanudados, en el¡"No te olvidaré jamás"! Bueno, decir-j un diputado socialista 
I en, construcción al Valle del!j0( sj podría, pero... con remordimitn-'amjg0. 
TIétar, quienes al presentarse un gru-L0' Je conCiencia, 
po de obreros, enviados por el alcalde -Tiene gracia' 
con amplio criterio concil ador y de jus- » ? heoho a usted' 
tlcíft. mitad MClBltyM. mitad del Sindi-1 la ha a USiea' 
cato Católico, fueron despedidos estos i —¡Naturalmente, 
úlfmos. por ser católicos, no sin antes! —Pues si supiera la poca que le ha-
'ndicarles que para trabajar allí es pre-|ce a la encargada... 
clso ser socialista, afiliarse a la Casaj —Es que la encargada actuará en 
iel Pueblo. funciones de tal, y al fin y al cabo de-
No necesita este asueto más ^omen-|fendiendo lo3 jntereses que le confian. 
—Defendiendo... lo que usted quiera, 
me echa unas "broncas" feroces 
contradecir 
le dice a su 
es 
tf-s al mediodía.—Dafíina. que la 
E l rector mayor de los Salesianos fa-
llecido ayer era un "obrero de la pri-
mera hora", en la casa de Don Bosco. 
Cuando Pió IX aprobó la nueva Orden 
religiosa, ya Felipe Rinaldi había co-
mover una piedra de gran tamaño. E l nen otra especialidad 
clérigo se para, mira en silencio, se blancos, con lo que 
despoja de teja y manteo, pide una ba- busca hacerlos más visibles 
rra y ayuda con el mayor entusiasmo 
tarino. Me limito a Uannr la atención 
de quien corresponda resolver este con 
Hicto; porque la prudenc'a tiene un li- Pero 
mite v se contiene mal a una mayoría I P'̂ r mi poca memoria, y paso unos ra-
y plausible, es la de favorecerles. E l re-jexpuesto a que los del frac se envanez- que viene sufriendo resignada U tira-ltos desagradabilísimos. Bueno, voy a 
de suitado es todavía dudoso, pero no ha can, y los de la americana crean que nia aplastante de una minoría cerril. (envolver lo que se llev'a usted, porque 
Ide tardar mucho en estar tan claro que están haciendo un mal papel. Con esta mi?ma fecha, por distintos|de lo otro que quería ofrecerle, ertá} 
Esto prueba la Importancia del tea-^¡fe.iOTr,8 T ^ T r ^ % n w T ^ V Í S t 0 qUe- D0 mi aCU€rd0 l0JqUe ^ le Sastres v modistos ia han comoren- ^ ^ n o c i n d ^ o d e l senor G , j y ^ e s y __otro día se acordará usted. ]e. hasires y raouitios ia nan compren-;de ]pi Spfior¡ta Campoamor. diputada por 
E l viernes me verás de frac. 
—Pues, ya sabes, a mi un doble con 
patatas fritas. 
« * « 
No aparecen los atracadores y asesi-
nos de San Sebastián. 
Tampoco han sido habidos los crimi-
nales de La Arboleda. 
He ahí, entre otras, dos buenas ocasio-
nes que se le ofrecen al director general 






los venturosos transeúntes bien dota 
hace mucho tiempo, y, aunque i?(lte distrito, para si estiman intervenir 
han abusado un poco en vista -.n este caso, que las autoridades lócale*, 
para quelJe conveniencias, no hay que ne-íde un republicanismo honroso para la 
; garles utilidad. E l hábito no hace al República, tratan de resolver no sabemos 
La piedra avanza lentamente sobre los^05 de vi?ta cuiden de no tropezar con monj0i y el nombre no es siempre lo que ""^ Q"̂  resultado 
Muchas grnc'aa, señor director, suyo 
eguro servidor. 
Ramón Florentino GARCIA 




llamadas cuestiones de etiqueta, y a 
su propia ostjmar el constante esfuerzo de los que 
conducción y acaban no sabiendo por procuran mei0rar nuestro 
dónde van; y esos otros hombres de es-
darle la mano a un(Píritu concentrado, vueltos hacia sí mls-i 
papa, que no ven a los demás. prestigio que de primera Intención nos1 RIGA., 
A un cura que nos ha echado una| Yo cre0 el bastón blanco no ha|da ia indumentaria, eso ya no es cul- el comité ejecutivo de la U 
pa de los sastres. ¡concedido la autonomía adininistrativai 
—¡Seguro! 
—Lo de hoy, ¿cuánto? 
—Once noventa. 
—;. De verdad?... 
—¡Por Dios! ¿Que quiere usted de-
cir? 
—Nada. Que sí 
bien del importe... 
—De eso, si. Mire la nota. 
—Perfectamente. 
—¡Ah! ¡Ya recuerdo! ¡Por 
Federico Oliver habla de su nuevo dra-
Los pistoleros", fantasía sobre el 
¡pistolerismo, y elogiando la labor de los 
¡actores dice: 
—Este admirable Paco Torres se ha 
i excedido en todo. Donde yo he iníioua-
jdo uno, él ha puesto dos... 
No estará de acuerdo con Galarza? 
se acordaba usted 
fin 
Tirso MQQoXNA |ÍI la ciudad de Leningrado. 
sacerdotes más humil- r-n la calle con diversos objetos, con los ^ m n m n m m a a m m\mmmmmm\\<mñ\mmmmm\i'm m « nmiHii"!! —íAhí'Euego fe explicaré... 
Ira usted ta î fijamente? de las Casas Salesianas de Es-'des, más celosos y más inteligentes del cuaieg no Jes conviene el contacto; por' 
nese a dirigir a futuros sacerdotes 
años más tarde se le encomendó 
tarea parecida en el Instituto de 
Juan Evangelista en Turin. 
En 1889 vino a España como directori ^ mientras tú Vos'veías 'sudar des-lde scrvir Para evitar tropezones con los 
de las Escuelas Profesionales de Sa- ™ ™ ™¡;n^^^^^ convencerse basta ob-
rriá. No ocupó ese cargo más que tres| ' ^ ' | servar que muchos de éstos tropiezan 
años: en 1892 fué elegido Inspector ge-
neral 
paña y Portugal. De su actividad nojclero madrileño ocupa un rincón en el ejemplo, tranvías y automóviles. ¡Có-
hay que hacer otro encomio, sino ad-'ascensor del "Metro"... Entre el públi- mo pedirles que se fijen en el bastón 
vertir que en 1901, al marchar a Ita- co hay unos mozalbetes que juzgan blanco de un ciego, si no se fijan en que 
lia, fué preciso nombrar para España!propicia la ocasión para la chunga irre- se les viene encima la mole de un ve-
tres Inspectores y otro para Portugal.|Verente. Se acercan al varón apostóli-, niculo aplastante? 
Desde 1901 a 1922 desempeñó el cargo'co, que baja la vista y junta sus manos. Está bien pensado dotar a los ciegos 
d? prefecto general de la Orden en Tu- —¡Abajo el Clero!... ¡Abajo el cura1 de bastones que los hagan reconocer 
rin. Además de lo que podíamos Ua-I E l sacerdote sonríe, alza los ojos y fácilmente; pero la medida será incom-
raar rus obligaciones específicas de dice quedamente, mientras el ascensor pieta mientras no se obligue a los dis-
sacerdote y de saleslano. organzó a los se hunde en el subsuelo: traídos a llevar algo que sirva para 
ex alumnos de las escuelas y creó lal —¡Ya voy, ya voy bajando! anunciar a los ciegos su temible pro-
Federación Internacional de E x alum- Y se llena el ascensor d? una car- ximidad. Podría sor una campanilla o 
nos. jcajada de simpatía... en la que toman 
Fué elegido rector mayor de la Or-parte los mozalbetes vencidos. 
Per-
rodillos... |los desgraciados que no ven. I parece, pero no hay duda de que se ga 
Un obrero le alarga la raano y le da Pero los enemigos de los dogos son na ^ consideración, pareciendo lo mo-
las gracias. E l sacerdote requiere su;los distraídos; esos hombres de espiri- j0r po.^bie. Aprendamos, pues, a no 
„ sombrero, se emboza en el manteo, que 111 disperso que, atraídos por todos losirí,jrnos con demasiada ligereza de las 
^ 2 Í J ^ ^ ^ ^ f . T ^ ^ \ ^ lleno de polvo, inicia un saludo y espectáculos y todos los rumores de 
C.eguir SUS huellas. En 1882 fué Ordena-1, • « ' la vin rmhlicn HesitienHen il n ni  
ri-. cnniM-Hr.ío v onviaAn a TUatíii TViH desaparece. Ia v,£l puoiiLa, ueHauLiiueu su piojiict esumar el consi iiLe esiutirzu ue ios quei ' 7 ' J 
Otro obrero mirón reprocha al agrá- co ucción  acaban no sa iendo por procuran mejorar nuestro aspecto con i A u t o n o m í a 611 L e n i n g r a d O | a c o r d é ! Una pregunta y perdone 
decido su gesto. ¡dónde van; y esos otros hombres de trajea serios o con vistosos uniformas g ¡done, ¿eh? 
—Mía tú que darle la mano a un; Piritu concentrado, vueltos hacia sí mis- Si nuestros actos no contribuyen al . —Dígame. 
5.-Comumcan de Moscú que, _¿Pref iere usted las rubias o las mo 
R. S. S. ha ronas? 
—Realmente, es una pregunta... 
—Indiscreta. 
No. ¡Qu  "se las tr e" 
E l indulto que se concede con motivo 
¡de promulgarle la Con.-l.tución aJcanza-
rá a todos Utt delincuentes menos a los 
que son tenidos por enemigos de la Re-
melpública. La concesión graciosa ctit.irá. 
den en abril de 1922 en Valdocco para 
suceder a don Albeda. E l P. R i m K 
—le llamaremos a la española—fué el 
cuarto rector de los Salesianos incluido 
Don Bosco. 
VIF.SMO 
fm mmn OTE E M P 
ZARAGOZA, 6.—Los médicos forenspp 
que visitan al doctor Royo Villanova han 
dado al gobernndor el siguiente parte: 
"En el pnrte del día de hoy nos limita-
remos a poner de relieve que persisten 
en toda su intensidad los trastornos mo-
tor-'s del lado izquierdo y la afasia que 
podece el excelentísimo señor don Ri-
cardo Royo Villanova, teniendo interés 
L a n u e v a z o n a d e r i e g o d e l 
G u a d a l q u i v i r 
cualquier otro objeto que sonase de 
un modo característico. Asi acaso pue-
dan evitarse los tropezones. Cuando se 
vea un bastón blanco todos dirán: 
—Cuidado; ahí viene un ciego. 
V los ciegos, por su parte, cuando 
oigan la campanilla tomarán sus pre-
cauciones diciéndose: 
—Cuidado; ahí viene un distraído. 
* • * 
romin 
R e v i s t a s e m a n a l ¡ l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
—Si es usted morena o rubia. 
—Morena. Ya lo ve... 
— Ya; ya lo veo. 
—Pero ¿no me contesta a la 
gunta ? 
—Pues, verá usted: hay rubias inte-
resantes, y morenas... definitivas. De 
donde se deduce que... están muy bien, 
cuando lo están, las morenas y las ru-
bias. Y ahora, permítame que, a mi vez, 
le haga otra pregunta. 
—¡Me la figuro! 
—¡Qué penetración! 
—Va usted a decirme que por qué 
pregunta mía. 
—Exacto. 
pues, influenciada por lo* tescnlimientoá 
políticos, que limitan la bondad y vi per-
dón dentro de la fraternidad nacional. 
Alcanzarán los beneficios del indulto a 
HM deutod comunes, a los delitos contra 
ia Patria, contra la propiedad y contra 
¡el trabajo... A todos menori aquellos que 
se consideran como delitos contra el ré-
,C¿ué mi-i gimen, aun cuando no estén oomprobi-
dOS. 
Porque hemo? de decir, una vez más, 
Vje esas penas de confinamientu por su-
puetu» "complut poliiico-reügioiü", han 
Pre"¡dido impuestas sin que precediera una de-
claración expresa y documental de cuál 
era la culpa y el grado de responíabih-
dad de los castigados. Y hcm-is de recor-
dnr que en la cárcel hay detenidos cuya 
inocencia han declarado los Tribunales. 
L a amnistía que beneficiará a delin-
cuentes y prófugo, no alcanzará, por 
ejempio. al .oficial laureado, cinco veces 
herido por la Pat-ia. cuya actuación con-
tra régimen de lo que se le acusa, no 
ha podido ser puesta en claro. 
H . . . . - i , —Pues, sencillamente; porque lo que 
a a b i e r t o U n C O n C U r s O e n t r e S U S p e q u e ñ o s l e c t o r e s , :ie iba a ofrecer, y no me acordaba lo 
No quisiera ser el maestro de cere-
S E V I L L A , 5.—El gobernador ha ma 
nifestado que se eatá ocupando del im 
portantisimo asunto de los colonos de monias encargado de organizar con de 
la nueva zona de riego d»l Guadalqui- coro y prestigio las que se preparan con 
vir y espera dejarlo ultimado en la se-jmotivo del nombramiento de presiden-
mana entrante. te. E l peligro de escurrirse hacia la 
Ha ordonmlo a 1« Jefatura de «er-l (lia es inminente; y ia posibilidad 
vicio Agronómico de esta provincia quei' „ . _ . . 
averigüe las fechas en que el Sindicato! de caer en ,a ^ i c a t u r a demasiado 
de Riegos construyó las acequias y «n!19011-
las qne fueron entregndns a los arren-
La sola cuestión indumentaria ya es 
datarios y si el Cnnal ha tenido o tiene un problema grave. Me explico que 
altura suficiente para poder r«>i,rar la jante él hombres de verdadero talento 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
zona arrendada como reRadio. E l con-i g^ntan una apurada 
resalte esta manifestación para evitar flicto que ha surgido se debe 
falsas interpretaciones con relación aljban podido regar alp-mos colonos toda 
la zona que adquirieron v se hn cau 
, ( psado perjuicios a la remolacha. Todos nU'fra. porque 
riormente. . -F irman Clemente Juho Os-¡CS!tán dií,pnppt0g a arreglar el asunto vlstan el frac X 0^os la 
contenido de los 
con 
partes emitidos ante-, 
una apurada perplejidad. N
5Ü*^S?|creo clue se arreffle por el procedimien-j 
to liberal de que cada uno alista comoj 
el hecho de que unos; 
cómoda a me-
que era, se trata de un r 
¡vo, de un capricho, p a r a los caballe-ip',nufk,"•' c 
jros; perfume que, según la propaganda u 
casa, inspira afecto e ilusión. Y 
A la puerta de las iglesias se ven gru-
perfume nue- p0- de l,biero- P^dos qne extiendan bUi 
sus bufandas para recoger 
soco'ios de los fitdes. 
de la " . \ N"n<:? hfm,,s v';*f) grupos a la 
,1o hay en dos estilos, uno para ilusio- pv'erta de la Caáa ^ Pueblo, 
jnar a las rubias, y el otro a. las more- 1 •»«•!'«'• ' ' ^ ^ ^ W W t W t ^ ^ V ^ W B U ^ 
ñas. Son frascos diferentes. P E L E T E R I A MOKATH.l.x 
—¡Qué bien! ¿Y uned crse en la vir-i Ultimos modelos. Florida. 3 entresuelo 
tud d: ese perfume? | ««»«OT,u«„„ . , . , „ , . t t l t t„^ , tx ,u l„ .„w.„ 
—¡Que se yo! \ lo mejor puede tíUí* tármelo! Para 
D I E Z C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
talé y Joaquín Mateo Linares. lamistosamente. Iricana, no resuelve la cuestión. Al con-
sea verdad... Ahí tiene usted; me '.ri-
taria saberlo de buena tinta. 
—¿ Prácticamente ?... 
—No, no... Por ejemp! i, que uno de 
los clientes lo experimentas;' y me dije 
ra, en seno, si da resultado. 
—¿Y qué vale ese... "talismán"? 
•—Quince pesetas. 
—Dome un frasco. 
—¿Para morena o para rubia?... 
—¡Kso no ha debido usted prcg.m-
morena, desde luego. 
—¿f «ra... morena, dice usted ? 
—¡Natural: 
—Vendrá a conninicarrae. el resulta-
do, no? ¡Me gustarla saberlo! Si es UÍ-
led lan amable... 
—¡Quién lo duda! Pero |e advierto 
qu? tendrá que ser usted ia que lo diga.. 
—¿ Yo? 
—¡Claro! 
- ¡Ah!... No habí-i "cikjo" Veremos 
o ver... ¡Qué guasón! Curro VABQA8. 
Fol let ín de F .L D E B A T E 10) 
M A R I E L E M 1 E R E 
A im QUE VIIEIVF 
( N O V E L A ) 
(Tradurrlón expresamente herhn para 
E L lll&BATB por ICniilin Carratirn*») 
Lo mismo me ocurrió a mí ante el cadáver de mi 
padre que era el único cariño que me quedaba en el 
mundo. 
Hija sin padres, madre sin hija, ¿no estaría en esta 
circunstancia la mutua simpatía que se inspiraban la 
viuda de Hatcoeur y la señorita de Evard? 
Una torre cuadrada, coronada por un pimpante gallo, 
surgió de pronto ante los ojos de laa dos mujeres, 
emergiendo de un conglomerado de casas con techos 
d^ los más variados colores. 
—¿Es el pueblo, Courtils?—preguntó con ansiedad 
Kety. 
—Sí, señorita. . 
—Pues entonces ha llegado el momento, triste para 
mi se lo digo como lo siento, de que nos despidamos. 
Déjeme usted aquí, que el resto del camino lo haré a 
S e No puedo consentir que se aleje más de AndrevUle. 
- • P o r qué' ' -respondió la señora Hautcoeur con un 
tvLntn vivo eme le era habitual—. Al decirle que 
L r Z T c l esUba « r e a del pueblo no dije toda la 
verdad L a verdad es que ato hay kildmetro y med.o 
de aau a la avenida que da acceso a la P ™ P ^ a d J » 
^ M» ^ au. T tenga usted en < » «1 
¡ravcnlda , no me refiero a la casa, «tuada en el otro 
extremo de la finca, 
L a señorita de Evard hubo de terminar por ceder, 
aunque no encontró palabras bastante expresivas para 
agradecerle a la viuda de Hautcoeur la gentileza de su 
conducta para con ella, la buena voluntad que ponía en 
serle útil. L a tartana pasó por delante de la vieja igle-
sia parroquial, atravesó la plaza Mayor del pueblo, es-
casamente concurrida y siguió su camino, dando tum-
bos por las callejas angostas y llenas d i baches. 
Por animosa que fuera, Kety al verse tan lejos de 
la casita de Saint-Cyr, que por poco hospitalaria que 
se le hubiese mostrado, se había habituado a consi-
derar como suya; sabiéndose sola en una tierra desco-
nocida; no muy segura del recibimiento que pudieran 
hacerle sus parientes, sintió de pronto una sensación 
de angustia, que le oprimía el corazón. 
Hacia ya rato que las dos mujeres, absortas en sus 
propios pcn.samicntos no cambiaban la palabra, cuan-
do la señora Hautcoeur rompió el silencio para pre-
guntarle a su joven amiga y compañera de viaje: 
—Dígame usted, señorita Kety, ¿ es tán advertidos 
sus primos de su llegada? 
—Desde lüego. Les envié un telegrama anunciándo-
les, no sólo la fecha de mi partida, sino el tren en que 
habría de llegar a Louville. 
—Entonces se tratará de alguna circunstancia im-
prevista que les haya impedido bajar a la estación. A 
veces surgen dificultades invencibles, que no le dejan 
a uno hacer lo que tenía pensado. Además, el trajín 
del campo... 
Ya en terreno llano, "Trompeta", hostigado por un 
tirón de riendas emprendió una galopada. De buena 
gana Kety habría acortado la marcha del noble bru-
to. Se sentía tan a gusto al lado de la amable viuda, 
la entristecía de tal manera separarse de ella, acaso 
para no volverla a ver, y eran tan pocos los deseos que 
en aquellos momentos tenía de verse entre aquellos 
desconocidos parientes, que no habían bajado a la es-
tación a esperarla.. Pero retener por más tiempo a 
la señora Hautcoeur, habría sido un egoísmo del que 
la jovea era incapaa. 
Pero ya que no otra cosa, no renunció Kety a acla-
rar una duda que desde hacía un momento se había 
apoderado de su espíritu y que probablemente podría 
resolverle su acompañante. 
—Según tengo entendido—dijo, mientras la tart?ma 
seguía devorando la distancia—, mis parientes son ya 
viejos, o por 10 menos dejaron de ser jóvenes hace 
tiempo, ¿no? 
— Son personas de edad, efectivamente... Sobre todo 
Jacinto, que no es ningún mozo. 
—¿Lleva mucho tiempo en L a Monjerla? 
—Mucho. Cuando entró en posesión de las tierras 
que hoy explota, estaba usted muy lejos de venir a 
este mundo. Acaso su mamá de usted estuviese solte-
ra todavía. 
AI cabo de un rato, la señora Hautcoeur señaló con 
la mano extendida una espesa ringlera de árboles, 
que comenzaban a dibujarse en la lejanía, pero que 
aun no era posible percibir detalladamente por Impe-
dirlo la distancia. 
—Aquellos árboles—dijo—pertenecen ya a la aveni-
¡ da de L a Monjeria, lo que quiere decir que está usted 
habiendo la Ultima etapa de su largo viaje. ¡Ahí es 
nada! ¡Desde Turena a Courtils! 
Kety de Evard respiraba con alguna dificultad: el 
corazón le golpeaba el pecho con violencia y una emo-
ción intensísima y desconocida la, iba Invadiendo. Con 
voz queda y un tanto desfallecida, a pesar de que pro-
curó hacerla firme, preguntó: 
— ¿ E s Importante la explotación de mis primos? 
—Muy importante, señorita. Las tierras de labor de 
L a Monjerla abarcan una extensión de cuatro mil Areas. 
Sin disputa es la mayor de toda esta comarca y acaso 
una de las mayores de la región... 
Demasiado grande para una familia tan reducida. L a 
mitad de estas tierras las cultivan y explotan por sí 
mismos. 
L a Joven no escuchaba ya. Una barrera de madera 
pintada de verde, cerraba el camino, a la Izquierda 
L a tartana paró en seco, Kety. como entre sueños oyó 
j —Siga usted la 
la casi. 
avenid; la voz cariñosa, agradablemente timbrada de la señora de Hautcoeur, que le decía: 
—Aquí puede usted apearse. Yo me quedaré en el ! 
coche para irle dando el maletín y el saco de mano la buena muler h'zo restañar i» r > f ° ,a 
y el paraguas. Tenga cuidado de asentar bien el pié . risima vez s servia v c i a b a n " ̂  la qUe ,a -
en el estribo no vaya a resbalarse. ¡ ca-rrra y 0 emPren^ una veloz 
L a joven so puso en pie sin poder dominar la emo- I La señorita de Evard p e r m a n á 
cion que la embargaba. Tras unas frases de reconocí-¡ davía en la nrsma a t tn i T momento to-
rmento, que salieron de sus labios ahogadas, casi so-U-ado en e .u lo S u ^ , 1 . P " 31 * hUbleran c!a' 
Hozantes, Kety tendió su mano enguantada y menuda, .a ele ^ i v o ^ e l ^ u X ' , ' ^ T ^ la 
que fué a desaparecer entre las rugosas y curtidas dé ! ('uando ¡u hubo n^H T . e-iand0 en el car«'^-
la viuda. Después ambas mujeres,%n romper Í u e t U ü S T e c b é a b a r e n ^ f f " f* ' 8119 
apretón de manos, se abrazaron extremamente. i S u co! i . ' * * ^ " ^ ™ -
- S e ñ o r i t a Kety—dijo la ce npesina-. tendré mu-bo » cuanto la rodeaba ' pech0, ajena 
gusto en serle útil en cualquier ocruión y p^éro que Kety se NOl a mucho máa Imutoí* „ i . 
en un momento determinado recurriría urted a mi Vie cuando ho^as antM hallán n J o T . í . "MOr,*ntlU,a 
antes que a nad.e. No le perdonaría nunea que no lo rra que desconoriH en absouto tie-
hiciera así. . ..... ' •' DaJ0 hiciera asi. 
—Gracias, señora Hautcoeur. ¿Cómo podré pagarle 
todo lo que ha hecho por mi? 
—¡Bah! ¿ N o lo hubiera usted hecho pónjófco? 
—Desde luego; puede usted estar segura. 
cíe gran.zo tuvo ,n tuerte üe e o ' c o í t r w * IT ot?lp0ral 
HautroPU, un oportunamrnle nv ^ DÍr í IT3 *™ " - - - .tü^r diL. ' C 
rante un rato caminó a buen paso por ei^re ^ H 
ble hilera d« árboles que r«cor*man /« 7. ? do" 
d«l fiMin !«« . n „ . * „ ^ 1 : ' •-ban. ta 61 t0^o azul —Pues entonces estamos pagadas y en paz. Y ya del ciel0 la-s filuetns de sus ramas retorcidas * 
sabe, señorita, dónde me tiene a su disposición y dón- claridad que hasta entonce, la muchacha se'd ó 
de tiene una casa donde serla usted recibida como ta de lo insó ito ^ e rewltaba su llegada a I a Mnn?' 
merece el día que quisiera usted hacerme el honor de ria en M«eU«« condtelonea. L a brusca s e ñ a r a n i*" 
vetar la . | *• Hautcouer, la única amiga con'que p " ^ 
No habla en las palabras de la señora Hautcoeur ^ 'v -1 en 61 eap,rÍtU de Kety a,g0 como una 
uno de esos ofrecimientos formularios e insinceros que ' ^ " P 0 1 ^ 
impone la cortesía entre gentes bien educadas. Kety i 3 le pesaba y para Poder P'ospguir m 
Evard sabia que la aldeana había dejado hablar a n-archa 30 dctuvo un instante a descansar. ¡Qué ave 
au corazón, y por eso agradeció más la oforl.a y sin- nií,fl tan ,arfra! ¡Si no a^'^ba nunca! Pero • m,! 
lió que se le humedecían los párpados ' i ,'' :| "f'"''"() H"? ™ vela ni final de la amplia senda I r 
• bolada?... Una casa. desd. luego, pero ¡qué estiló tan 
raro el de su fachada! Kety, inmóvil en el suelo al lado de su equipaje vló cómo la señora Hautcoeur obligaba al caballo a 
dar la vuelta para emprender el regreso a Andreville 
por el mismo camino que hacía un momento recorrie-
ran. Al pasar por delante de la joven el carruaje, la 
viuda sacó la cabeza para gritarle; 
Mientras el carricoche atravesaba las tortuosas y 
(Continuará.) 
